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WOORD VOORAF
Nog niet zo lang geleden werden paarden voornamelijk als trekdier gebruikt. De meeste dieren wer-
den dan ook gefokt en ingezet op de landbouwbedrijven !‘b komst van landbouwtrekkers was de oor-
zaak van een afname van het aantal landbouwpaarden. Tegelijkertijd nam het aantal paarden voor
sport en recreatie snel toe. De fokkerij verlegde haar doel en ook mensen die ,,van huis uit” niet ge-
wend waren met paarden om te gaan, gingen paarden houoen. Daarnaast ontstonden steeds meer
bedrijven die gingen voorzien in een stijgende behoefte aan ontspanning met het paard. Hierdoor trad
er een inhoudelijke verschuiving op in de voorlichting over paardenhouderij en nam de vraag ernaar
sterk toe.
Het Ministerie van Landbouw en Visserij richtte in 1979 de afdeling Voorlichting Paardenhouderij op
en in 1982 werd bij het PR een afdeling Paardenhouderij opgericht met een sectie voor onderzoek en
een sectie voor voorlichting. De sectie onderzoek is in het begin direct gestart met een uitgebreid lite-
ratuuronderzoek en mede op basis daarvan is een onderzoekprogramma opgesteld. Aan de uitvoe-
ring daarvan wordt nu enkele jaren gewerkt.
Het onderzoek gebeurt op twee proefbedrijven de Waiboerhoeve te Lelystad en het Paardenproefbe-
drijf (PPB) te Brunssum. Zowel onderzoek als voorlichting zijn gericht op aspecten van het houden
van paarden en niet op het terrein van sport en recreatie op zich zelf. Onderwerpen die de aandacht
krijgen zijn bijvoorbeeld voeding, beweiding, huisvesting, training, opfok,  gezondheidszorg en econo-
mie.
Al vrij snel na de oprichting groeide bij de afdeling Paardenhouderij het plan tot het samenstellen van
een boek over paardenhouderij, bestemd voor in de eerste plaats de praktische paardenhouders en
het onderwijs. Bij het PR zijn dergelijke boeken al verschenen voor rundvee-, schapen-, vleesstieren-
en vleeskalverhouderij.
Een boek schrijven over paardenhouderij is niet eenvoudig, omdat nog veel onderzoek moet worden
gedaan, mede doordat de literatuur veelal oud is en veel hiaten vertoont. Toch is besloten een boek
over paardenhouderij samen te stellen. Daarbij is voor een groot deel gebruik gemaakt van de kennis
die bij het genoemde literatuuronderzoek is opgedaan, terwijl ook de eerste resultaten van eigen
onderzoek zijn verwerkt. Aan dit boek hebben ook onderzoekers en voorlichters van andere instellin-
gen en de Faculteit van Diergeneeskunde meegewerkt. De namen van de schrijvers staan in de in-
houdsopgave.
In deze eerste uitgave zijn zeker nog aanvullingen en verbeteringen mogelijk. Voor suggesties daar-
toe houden de schrijvers, de redactie en de uitgever zich graag aanbevolen. Bij een volgende druk zal
daar rekening mee worden gehouden.
Graag dank ik de initiatiefnemers en allen die aan de samenstelling van dit boek hebben meegewerkt
voor hun inbreng en goede samenwerking. Ik hoop dat dit boek bij zeer velen in een behoefte mag
voorzien en dat het in de toekomst mag uitgroeien tot een onmisbaar naslagwerk voor allen die Op
welke manier dan ook bij het gebruik van paarden en pony’s betrokken zijn.
De directeur van het PR,
ir. M. P. de Jong
1. VORMEN VAN PAARDENHOUDERIJ
1 .l. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een indeling gemaakt in
verschillende vormen van paardenhouderij,
waarbij het doel waarvoor de paarden worden
gehouden, voorop staat. Voor de praktische
paardenhouder is deze indeling belangrijk om-
dat veel gemeenten deze hanteren bij het op-
stellen van bestemmingsplannen.
In het kader van de ruimtelijke aspecten kan de
paardenhouderij worden onderscheiden in pro-
duktiegerichte paardenhouderij en gebruiksge-
richte paardenhouderij (zie figuur 1 .l).
1.2. Produktiegerichte paardenhouderij
Produktiegerichte paardenhouderij heeft als
doel het produceren van paarden voor een be-
paalde taak. Deze vorm van paardenhouderij is
agrarisch, zowel wat het grondgebruik als wat
het produkt betreft. De produktiegerichte paar-
denhouderij kan als volgt worden onderver-
deeld.
- Fokkerijbedrijven. Hieronder vallen heng-
stenstations, opfokbedrijven en paarden- en
ponyfokbedrijven;
- Bedrijven voor het gebruiksklaar maken van
paarden. Hieronder vallen africhtingsbedrij-
De fokkerij hoort tot de produktiegerichte
derij. Het is een agrarische produktietak.
paardenhou-
ven, entrainementen, springstallen en andere
trainingsbedrijven.
De produktiegerichte paardenhouderij is in prin-
cipe een agrarische activiteit. Deze bedrijven
dienen dan ook in een gebied met een agra-
rische bestemming te worden geplaatst. Voor de
(ver)bouw  ten behoeve van een produktiege-
richte paardenhouderij gelden dan dezelfde
voorwaarden als welke krachtens een bestem-
mingsplan worden gesteld aan andere agra-
risc he bedrijven.
1.3. Gebruiksgerichte paardenhouderij
De gebruiksgerichte paardenhouderij kent naast
het recreatieve aspect een aantal agrarische as-
pecten, zoals de zorg voor de paarden, stalling,
beweiding en training van de paarden. De ge-
bruiksgerichte paardenhouderij kan als volgt
worden onderverdeeld.
- Dienstverlenende paardenhouderij, waarbij
het doel is het geven van gelegenheid om met
paarden en pony’s in en buiten de aanhorig-
heid te rijden. Hieronder vallen manegebedrij-
ven en (paarden- en pony-)verhuurbedrijven.
- Het houden van paarden en pony’s voor
eigen gebruik als rijpaard of voor het aange-
spannen rijden, als vrijetijdsbesteding. Hier-
onder vallen ook de paardesportverenigingen
die over eigen oefenaccommodaties (zoge-
naamde verenigingsmaneges) beschikken of
gebruik maken van de accommodaties van
dienstverlenende paarden houderij  bedrijven
voor het beoefenen van hun sport.
De gebruiksgerichte paardenhouderij kent agra-
rische en niet-agrarische aspecten. Deze vorm
van paardenhouderij is functioneel veelal ge-
bonden aan het platteland, hoewel de oudste rij-
scholen zich in de steden bevinden.
De bouw of verbouw ten behoeve van ge-
bruiksgerichte paardenhouderij kan het beste
geregeld worden met een aparte bestemming’).
Op deze wijze kan ten aanzien van de vestiging
van dergelijke bedrijven een afweging van be-
langen plaatsvinden.
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1.4. Mengvormen
Uiteraard bestaan er mengvormen, waarbij ver-
schillende typen van paardenhouderij binnen
één bedrijf voorkomen. In principe kunnen de
verschillende typen van paardenhouderij voor-
komen als volwaardig bedrijf, als neventak
naast andere (agrarische) takken of als vrije-
tijdsbesteding.
Produktte-
gericht
Fokkerij
Training
Hengstenhouderijen
Paardenfokkerijen
(bedrijven)
Ponyfokkerijen
(bedrijven)
Opfokbedrijven
t
Afnchtrngs-
bedrijven
Handels- en Spring-
stallen, e.d.
Draf- en Ren-
entrainementen
Vormen van
paardenhouden]
Drenst-
verlening
i
Manegebedrijven
(rijscholen)
Verhuurbedrijven
Gebrurks-
gericht
Houden)
van sport- en
recreatie-
paarden door
particulieren
Oefenaccommodatres
van rijverenigingen
Stallen en/of
oefenaccommodatres
bij particulieren
Manege’s en verenigingen zijn vaak gevestigd in een woonkern of aan de rand ervan. Zij horen tot de gebruiksge-
richte paardenhouderij
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2.
2.1
De
QNTWIKKELONG  EN ORGANISATIE VAN DE PAARDENHOUDERIJ
Inleiding
bedrijfstak paardenhouderij bestaat in Ne-
derland uit de volgende drie sectoren.
De paarden- en ponyfokkerij met globaal
20.000 merriehouders die samen 30.000 fok-
merries houden, en 550 hengstenhouders die
samen ruim 1100 goedgekeurde dekheng-
sten houden.
De draf- en rensport met (in 1984) 109 be-
roepstrainers die op dat moment 1450 dra-
vers in training hadden, en 14 beroepstrai-
ners die 200 Engelse volbloeds voor de vlak-
ke baanrennen in training hadden.
De hippische sport en recreatie met ongeveer
750 manege- en verhuurbedrijven, 2000 rij-
verenigingen en 300.000 paardrijders, die
regelmatig rijden.
In elke sector zijn mensen die beroepsmatig
paarden houden en mensen die paarden hou-
den als vrijetijdsbesteding.
De jaarlijkse bruto omzet van de bedrijfstak
paardenhouderij wordt geschat op 300-500 mil-
joen gulden. Ongeveer 4500 mensen vinden
hun werk en inkomen in de paardenhouderij. Het
aantal paarden en pony’s in Nederland is niet
exact bekend. Verschillende schattingen lopen
uiteen van 170.000 tot ruim 200.000.
Voor het boerenwerk waren vroeger sterke paarden
nodig. Voor de sport zijn ze tegenwoordig in het alge-
meen lichter.
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De bedrijfstak paardenhouderij valt onder het
Ministerie van Landbouw en Visserij. In 1980
verkreeg de paardenhouderij eenzelfde status
als andere, omvangrijkere dierlijke produktietak-
ken, zoals de rundveehouderij. Dat betekende,
dat in verhouding tot de omvang van de bedrijfs-
tak financiële middelen beschikbaar kwamen
voor het opzetten van nieuwe onderzoeks-,
voorlichtings- en onderwijsprogramma’s en be-
paalde faciliteiten voor de paardenhouderij.
2.2. Paardenfokkerij
2.2.1 . Organisatie
De paardenfokkerij wordt in hoofdzaak bedre-
ven als een neventak door boeren of (als hobby)
door anderen. Er zijn slechts enkele grote fokbe-
drijven. Een in 1980 gehouden inventarisatie gaf
aan dat er toen 122 fokkers waren, die meer dan
tien fokmerries hielden.
In Nederland wordt de paarden- en ponyfokkerij
bijna geheel uitgeoefend binnen de stamboek-
verenigingen. Er zijn onafhankelijke stamboe-
ken voor bijna elk ras of type paarden en pony’s.
Nederland telt momenteel de volgende 16 stam-
boekorganisaties:
De Koninklijke Vereniging Het Nederland-
sche Trekpaard (KVNT) voor trekpaarden Y
Haflingers;
De Koninklijke Vereniging Het Friesch Paar-
den Stamboek (FPS) voor Friese paarden;
Het Arabische Volbloedpaardenstamboek in
Nederland (AVS) voor Arabische volbloeds;
De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
(NDR) voor dravers en Engelse volbloeds;
Het Warmbloed Paardenstamboek in Neder-
land (WPN) voor rijpaarden, rijpaarden met
maximaal 25% Arabisch of Anglo Arabisch
bloed, tuigpaarden, basispaarden en Lippiza-
ners;
Het Nederlands New Forest Pony Stamboek;
Het Nederlandsch Hackney Stamboek;
Het Nederlands Fjordenpaarden Stamboek:
Het Nederlands Shetland Pony Stamboek
Het Nederlands Welsh Pony Stamboek:
Welsh Mountain pony’s, Welsh Pony’s met
een stokmaat niet groter dan 137 cm, Welsh
Pony’s - Cob type en de halfbloed Welsh rij-
pony;
- Het Nederlands Stamboek voor IJslandse
paarden;
- Het Nederlandse Rijpaarden- en Pony Stam-
boek (NRPS) voor rijpaarden met minstens
12,5%  Arabisch of Anglo Arabisch bloed, rij-
pony’s met minstens 25% Arabisch bloed en
de Anglo-Arabische volbloeds;
- Het Nederlands Connemara Pony Stamboek;
- Het Nederlands Dartmoor  Pony Stamboek;
- Het Nederlands Appaloosa Stamboek;
- De Vereniging van het Groninger Paard.
Alle stamboekorganisaties, behalve de drie
kleinste (Dartmoor, Appaloosa en Groninger
Paard) zijn georganiseerd in de Afdeling Paar-
denhouderij van het Landbouwschap. Deze Af-
deling fungeert als overleg- en samenwer-
kingsorgaan voor de stamboeken. Daarnaast is
het Landbouwschap verantwoordelijk voor de
uitvoering van bijna alle prestatietoetsen van
dekhengsten (verrichtingsproeven; 100
dagentest) en merries (Instelling Bruikbaarheid
Onderzoek Paarden/Pony’s:  IBOP-proeven) in
Nederland.
De keuring van dekhengsten en de erkenning
van Stamboekverenigingen, die deze keuring
mogen uitvoeren, zijn geregeld in de Paarden-
wet van 1939. Deze wet zal in de toekomst in
aangepaste vorm worden opgenomen in de Ge-
zondheids- en Welzijnswet voor dieren.
2.2.2. Aantal paarden en pony’s
In Nederland wordt het aantal paarden en po-
ny’s niet geteld. Op basis van verschillende
informatiebronnen is door Hulsbergen een schat-
ting gemaakt, die in tabel 2.1. is weergegeven.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal
paarden in Nederland afgenomen, behalve in de
periode 1971-1975. De eerste pony’s (Shetland-
pony’s) werden in de vijftiger jaren in Nederland
geïmporteerd. Rond 1968 bereikte het aantal
Shetlandpony’s de top. Vanaf het begin van de
zestiger jaren nam het aantal rijpony’s (Welsh,
New Forest, halfbloed Arabieren en andere krui-
singen) toe. Deze toename hield aan tot 1975.
Daarna nam zowel het aantal paarden als po-
ny’s geleidelijk af tot een min of meer stabiel
aantal van naar schatting 170.000 in 1984.
2.2.3. Aantal dekkingen
Sinds 1950 fluctueert het aantal dekkingen tus-
sen 51.000 en 29.000 per jaar. In tabel 2.2
wordt de verdeling van het aantal dekkingen
over trekpaarden, andere paarden en pony’s ge-
geven. Een overzicht van het aantal gedekte
merries per ras geeft tabel 2.3.
In 1983 werden 29.266 merries gedekt. Als ge-
volg daarvan werden in 1984 16.433 veulens
Tabel 2.1 Geschat aantal paarden en pony’s in Ne-
derland sinds 1946 (x 1000). Bron: Land-
bouwschap
Jaar Aantal paarden Aantal pony’s Totaal
1946 310 - 310
1950 250 - 250
1954 225 - 225
1958 190 10 200
1962 120 40 160
1966 90 55 145
1970 60 80 140
1974 105 120 225
1978 110 90 200
1982 100 70 170
1984 100 70 170
Tabel 2.2 Aantal gedekte merries sinds 1950. Bron: Landbouwschap
Jaar Trekpaarden Andere paarden
1950 22.774 21.573
1955 14.598 17.831
1960 10.609 15.393
1965 5.993 14.480
1970 2.237 13.681
1975 1.401 24.034
1980 1.065 18.631
1983 1.207 15.511
1984 1.289 -
Pony’s Totaal
1.826 46.173
3.630 36.059
6.423 33.425
17.324 37.797
22.268 38.186
25.909 51.344
ll.232 30.928
12.548 29.266
- 28.620
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Tabel 2.3 Aantal gedekte merries per ras in 1963, Figuur 2.1 Ontwikkeling in de Paardenfokkerij sinds
1973 en 1983. Bron: Landbouwschap 1968. Bron: Landbouwschap
Ras 1963 1973 1983
Trekpaarden 7.635 1.740
Arabische volbloeds 146 6.005
Arabische halfbloeds -
Engelse volbloeds 102 215
Rijpaarden 13.573’) 18.670
Tuigpaarden
Dravers 973 1.193
Friese paarden 877 689
Hackney’s 46 392
Haflingers 319 946
Fjordenpaarden 668 923
Shetlandpony’s 8.892 8.803
Welshpony’s 373 7.630
New Forest pony’s 354 2.659
Connemara pony’s - 115
Dartmoor pony’s - 245
IJslandse paarden 83 154
Appaloosa’s - 246
1.207
485
1.474
139
9.738
2.227
1.210
1.212
486
1.004
890
5.405
2.412
995
97
34
53
198
Totaal 34.041 49.625 29.266
l) In 1963 werden deze paarden in hoofdzaak ge-
bruikt als landbouwwerkpaarden
geregistreerd door de stamboekverenigingen.
Hieruit is een veulenregistratiepercentage af te
leiden van .56,5%,  hetgeen hoog is ten opzichte
van het buitenland. Het veulenregistratieper-
centage (% van gedekte merries) is niet bij alle
stamboeken even hoog. Zo scoorde het WPN
67,7%  in 1982, hetgeen betekent dat bijna alle
levend geboren veulens zijn geregistreerd.
Figuur 2.1 geeft de ontwikkeling van de paar-
denfokkerij weer gedurende de periode 1968-
1984 en wel in aantallen gedekte paarden- en
pony-merries en het aantal goedgekeurde dek-
hengsten. Duidelijk wordt dat het aantal gedekte
merries per goedgekeurde dekhengst in de af-
gelopen tien jaren sterk is afgenomen.
2.2.4. Hengstenhouderij
In de Verordening Hengstenhouderij van 1953 is
de afgifte van vergunningen voor het houden
van goedgekeurde dekhengsten geregeld. Deze
vergunningen worden door het Landbouwschap
of namens het Landbouwschap door de stam-
boekverenigingen aan de hengstenhouders af-
gegeven. Tot de Verordening Hengstenhouderij
behoort ook de regeling van de minimum dek-
Aantal y 1000
Fc_K Aantal gedekte mernes (totaal)
O- --o Gedekte merries (paarden)
v Gedekte merries (pony s)
M-- -x Aantal  goedgekeurde dekhengsten
65 70 75 80 85
jaar
Tabel 2.4 Aantal dekhengsten per ras in 1983 en het
gemiddelde aantal gedekte merries per
hengst. Bron: Landbouwschap.
Ras Aantal Gemiddeld
dekhengsten aantal gedekte
merries
per hengst
Trekpaarden
Arabische volbloeds
Arabische halfbloeds
Engelse volbloeds
Rijpaarden
Tuigpaarden
Dravers
Friese paarden
Hackney’s
Haflingers
Fjorden paarden
Shetland pony’s
Welsh pony’s
New Forest pony’s
Connemara pony’s
Dartmoor pony’s
IJslandse paarden
Appaloosa’s
TotaaVGemiddeld
35
99
18
35
176
44
54
23
39
38
18
186
162
50
26
10
15
1035
34
16
21
41
49
49
22
53
14
27
49
29
15
20
20
3
8
13
28
gelden. Het minimum dekgeld wordt per jaar per
fokrichting vastgesteld.
Nagenoeg alle dekhengsten zijn in eigendom
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van individuele paardenhouders. Alleen bij het
Nederlands Fjordenpaarden Stamboek zijn alle
goedgekeurde dekhengsten in eigendom van de
stamboekvereniging. Daarnaast is in 1985 door
de overheid nog één warmbloedhengst ten be-
hoeve van de Nederlandse paardenfokkerij in-
gezet.
In 1980 werden 573 vergunningen afgegeven
voor het houden van totaal 1048 dekhengsten.
Ongeveer 60 van deze vergunninghouders hiel-
den beroepsmatig hengsten. Door de beroeps-
matige hengstenhouders werden in 1980 418
dekhengsten gehouden. De meeste hengsten-
houders houden de dekhengsten echter niet in
de eerste plaats uit commercieel oogpunt.
Uit figuur 2.1 blijkt dat per dekhengst steeds
minder fokmerries gehouden worden. Tabel 2.4.
geeft het aantal goedgekeurde dekhengsten per
ras en het gemiddelde aantal gedekte merries
per hengst voor het jaar 1983.
Een nieuwe ontwikkeling vormt de toepassing
van KI bij paarden. In eerste instantie gaat het
om vers, verdund sperma. Dit sperma wordt ge-
wonnen en verwerkt op goedgekeurde sperma-
winstations (SWS). Vanuit deze stations wordt
het in verdunde vorm verzonden naar insemina-
tie- of KI-stations. Deze laatste zijn veelal heng-
stenhouderijen waar een deel van de accommo-
datie geschikt is gemaakt voor de inseminatie
van merries. De voorwaarden waaraan de SW-
stations, de KI-stations en de hengsten moeten
voldoen, worden opgesteld door de Commissie
Paarden-KI van het Landbouwschap.
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Tabel 2.5 Aantal geëxporteerde paarden en pony’s in 1970-1984. Bron: CBS-PVV
Jaar Fok- en rijpaarden en pony’s Slachtpaarden Totaal
1970 19.822 10.886 30.708
1975 10.425 5.120 15.545
1980 4.649 15.927 19.576
1981 3.785 17.827 21.612
1982 2.891
2.850
. 15.146 18.037
1983 13.237 16.387
1984 3.572 15.270 18.842
2.2.5. Export van paarden
Jaarlijks worden ongeveer 15.000-20.000 paar-
den en pony’s geëxporteerd. Het grootste deel
wordt geslacht in België en Frankrijk. Rijpaar-
den en rijpony’s worden geëxporteerd naar de
andere landen binnen de Europese Gemeen-
schap, Zwitserland, Oostenrijk en de Verenigde
Staten. Tabel 2.5 geeft een overzicht van het
aantal geëxporteerde paarden gedurende de
laatste jaren en tabel 2.6 van het aantal geëx-
porteerde paarden en pony’s per land in 1983.
De totale exportwaarde van paarden en pony’s
bedroeg in 1983 ruim 54,7  miljoen gulden.
2.2.6. Import van paarden
Ons land importeert veel minder paarden dan van de bevolking in 1982 zien. Dat is lager dan
het exporteert. Per jaar worden 1500-3000 die- de consumptie van 18,2 kg rundvlees in 1982,
Tabel 2.6 Aantal geëxporteerde slachtpaarden en overige paarden en pony’s per land. Bron: PVV
ren geïmporteerd. Tabel 2.7 geeft hiervan een
overzicht.
De fok- en rijpaarden worden hoofdzakelijk
geïmporteerd uit Polen en West-Duitsland en de
slachtpaarden uit geheel Oost-Europa en België
(zie tabel 2.8). De waarde van de geïmporteerde
paarden en pony’s bedroeg in 1983 ruim 10,7
miljoen gulden.
2.2.7. Produktie, consump tic,  import en export
van paardevlees
De produktie van slachtpaarden en paardevlees
is hoofdzakelijk een bijprodukt van de produktie
van sport- en fokpaarden. Tabel 2.9 laat een
consumptie van 2,l kg paardevlees per hoofd
Land 1970 1975 1980 1983 1984
Fok en andere paarden
Frankrijk
België, Luxemburg
West Duitsland
Italië
VK (Engeland)
Denemarken
Zweden
Zwitserland
Oostenrijk
VS (Amerika)
Andere landen
Totaal
Slach tpaarden
Frankrijk
België, Luxemburg
West Duitsland
Italië
Andere landen
2126 1168 766 57 1 ‘1
5247 5895 1487 269 35 *
8627 1704 1469 697 912
1936 699 316 276 366
38 26 104 191 129
1449 101 4 108 63
70 32 3 43 4
211 165 322 535 586
51 570 76 112 98
- - - 349 491
67 65 102 213 451
19.822 10.425 4649 2850 3572
6164 2251 3866 2951 3176
4706 2868 11069 10256 12072
11 1 4 3 -
5 - 981 20 18
- - 7 7 -
Totaal 10.886 5120 15.927 13.237 15.2X’
_
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Tabel 2.7 Aantal geimporteerde paarden en pony’s
sinds 1970. Bron: PVV
Jaar Fok- en rijpaarden Slachtpaarden Totaal
en pony’s
1970 3940 5800 9740
1975 4878 3555 8433
1980 1715 199 1914
1981 1148 92 1240
1982 1369 633 2002
1983 1699 434 2133
1984 2005 1364 3369
maar hoger dan de consumptie van kalfsvlees
van 1,5 kg en de consumptie van schape-  en
lamsvlees van 05 kg per hoofd van de bevol-
king in hetzelfde jaar. De zelfvoorzieningsgraad
van paardevlees is ongeveer 20%.
In 1983 werd voor ruim 60 miljoen gulden aan
paardevlees geëxporteerd. De importwaarde
aan paardevlees bedroeg in dat jaar bijna 124
miljoen gulden.
In 1984 werd aan paardevleesconserven nog
voor 6,5 miljoen gulden geïmporteerd en voor
5,3 miljoen geëxporteerd. In 1983 bedroeg de
export van deze slachtprodukten 3,2 miljoen en
de import 1 miljoen gulden.
2.3. Draf- en rensport
2.3.1. Organisatie
De Draf- en Rensport heeft in 1983 en 1984 een
ingrijpende reorganisatie ondergaan. Sindsdien
zijn er drie gescheiden organisaties, namelijk
één voor de professionele sport (Stichting Ne-
derlandse Draf- en Rensport - NDR), één voor
Tabel 2.8 Aantal ingevoerde slachtpaarden en overige paarden en pony’s naar land van herkomst. Bron: PVV
Land
fok- en andere paarden
België, Luxemburg
West Duitsland
VK (Engeland)
Ierland
Denemarken
SU (Rusland)
Polen
Tsjechoslowakije
Hongarije
Oost Duitsland
Andere landen
1970 1975 1980 1983 1984
3 27 198 105 119
101 167 227 279 257
357 1149 167 173 143
89 427 26 19 19
2 200 177 61 66
1155 1495 430 305 117
719 1207 85 552 1148
480 34 7 14 23
120 43 35 19 1
771 - - 31 -
143 129 363 141 112
Totaal
Slachtpaarden
België, Luxemburg
West Duitsland
SU (Rusland)
Oost Duitsland
Polen
Tsjechoslowakije
Andere landen
3940 4878 1715 1699 2005
- - 13 419 258
- - - - -
3380 3271 145 - 12
1692 - - - -
150 156 20 15 1074
578 118 - - -
- 10 20 - 20
Totaal 5800 3555 199 434 1364
Tabel 2.9 Verzorgingsbalans paardevlees met been x 1000 ton (incl. afsnijvet). Bron: PVV
Jaar 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984
Bruto eigen produktie 9 7 3 7 7 6 5 5
Totale invoer 19 29 37 38 38 39 31 30
Totale uitvoer 4 3 4 13 13 15 15 11
Totale consumptie 24 32 36 32 33 29 21 24
Cons. in kg hfd.per 2,0 2,5 2,6 2,3 2,3 2,l 1,5 1,7
Zelfvoorzieningsgraad (%) 27 22 8 22 21 19 24 22
1 5
Tabel 2.10 Waarde (x miljoen gulden) van de Nederlandse in- en uitvoer van paarden en paardevlees
Jaar Paardevlees Levende paarden
invoer uitvoer invoer uitvoer
1980 134,9 39,0 5,O 36,8
1981 165,9 49,2 7,o 53,2
1982 161,4 66,9 675 49,l
1983 398’) 60,9’) 10,8 54,7
1984 115,4’) 42,l’) 11,6 59,0
‘) In 1983 en 1984 exclusief overige eetbare slachtprodukten.
recreatieve sport (Stichting Recreatieve Draf- en
Rensport - RDR) en één voor de totalisator
(Stichting Totalisator Nederland - STN). Het
werk van de Stichting Totalisator Nederland is in
1986 overgenomen door een groot Engels be-
drijf Ladbroke. De drie organisaties worden
overkoepeld door het zogenoemde Sectorfonds
of Centraal Fonds Draf- en Rensport wat het
hoogste orgaan binnen de sector is.
De professionele sport beschikt over acht min of
meer zelfstandige koersbanen te weten Duin-
digt, Nootdorp, Hilversum, Alkmaar, Wolvega,
Drachten, Groningen en Schaesberg. Duindigt
en Schaesberg beschikken als enige professio-
nele baanverenigingen, behalve over een draf-
baan, tevens over een renbaan. In de recreatie-
ve sport heeft men kleinere draf- en renbanen.
Ook de korte-baandraverijen vallen onder de
RDR. De recreatieve sport zorgt slechts voor
enkele procenten van de totale totalisatoromzet.
2.3.2. Ontwikkeling Draf- en Rensport
Figuur 2.2. geeft de ontwikkeling van de draf- en
rensport vanaf 1965 weer. De na 1981 sterk ge-
daalde totalisatoromzet vormt het hoofdpro-
bleem. Het aantal bezoekers, het aantal mee-
tings en het aantal koerspaarden vertoont deze
daling in mindere mate. Wel is het aantal gedek-
te merries sinds 1980 aanzienlijk verminderd.
Dit wijst erop dat procentueel meer veulens
daadwerkelijk actieve koerspaarden worden.
Gezien de drastische daling van het aantal dek-
kingen moet er in de komende jaren toch een
daling van het aantal nieuwe koerspaarden ver-
wacht worden.
Een vast deel van de totalisatoromzet van onge-
veer 21 miljoen gulden, wordt uitgekeerd ter
financiering van het prijzengeld (ca. 15 miljoen)
en de exploitatie van de centrale organen en de
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baanaccommodaties. Door de gedaalde omzet
staat de financiering van de sector sterk onder
druk. Dit is de belangrijkste reden dat de totali-
sator is overgedragen aan Ladbroke. De af-
dracht aan prijzengeld is door Ladbroke gega-
randeerd op het huidige niveau. Daarnaast krijgt
de draf- en rensport een miljoen extra bij een
omzet tussen 100 en 200 miljoen gulden. Nieu-
we initiatieven, zoals wedkantoren in het hele
land, worden ontwikkeld om de omzet te vergro-
ten. Bookmaking  is in Nederland verboden.
De dalende omzet van de totalisator heeft ook
Figuur 2.2 Ontwikkeling van de draf- en rensport.
Bron: NDR, STN
- Omzet totalisator (x miljoen guldens)
U Bezoekers (x 10.000)
- Meetings (x 10)
EO-
IOO-
50-
Koerspaarden (x 100)
Gedekte merries
(x 100)
1965 70 75 80 85
jaar
Hengst uit het Nederlandse Rijpaarden en Ponystamboek (NRPS).
gevolgen voor de andere sectoren binnen de
paardenhouderij. Twee en een half procent van
de totalisatoromzet wordt namelijk ingehouden
ten behoeve van de Stichting Fonds Nederland-
se Veefokkerij, populair Veefonds genoemd.
Met gelden uit dit fonds worden nieuwe ontwik-
kelingen in de paardenhouderij gestimuleerd,
wordt bijgedragen in de exploitatie van de hippi-
sche sportorganisaties en wordt ondermeer de
kaderopleiding van de basiswedstrijdorgani-
saties (Opleiding Ruiter Unie Nederland -
ORUN)  gesubsidieerd.
Ongeveer 12,5% van het koerspaardenbestand
bestaat uit renpaarden (Engelse Volbloed) en
87,5%  uit dravers. De ruggegraat van de sport
wordt gevormd door de beroepstrainers, omdat
zij 75% van de paarden trainen en omdat zij
veelal beschikken over bedrijven (entrainemen-
ten) die speciaal zijn ingericht voor de training
van koerspaarden. In 1984 waren er nog 109
beroepstrainers van dravers, 14 beroepstrainers
van renpaarden en ongeveer het dubbele aantal
eigenaar-trainers, De eigenaar-trainers trainen
ongeveer 25% van de paarden. Tabel 2.11
geeft een en ander weer.
In 1984 waren er 26 beroepstrainers, die 20 of
meer dravers in training hadden en 4 die min-
stens 20 renpaarden trainden. De eigenaar-trai-
ners is het niet toegestaan meer dan 5 paarden
in training te hebben op één tijdstip. Alle
eigenaar-trainers en 75% van de beroepstrai-
ners trainen minder dan 20 paarden.
2.4. Hippische sport
2.4.1. Organisatie
De organisatie van de hippische sport wordt
sterk beïnvloed door de veelheid van vormen
van deze sport. De Nederlandse Hippische
Sportbond (NHS) is de overkoepelende organi-
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Tabel 2.11 Aantal paarden in training en aantal trainers in 1983 en 1984 (Telling dravers 24/1/1983 en 7/2/1984,
telling renpaarden 30/5/1983 en 9/7/1984). Bron: NDR
Aantal paarden Dravers Renpaarden
per trainer
~__ __
paarden trainers paarden trainers
1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984
Eigenaartrainers
.1-9 445 443 224 223 61 71 25 33
Professionele trainers
1-9 249 250 52 57 36 13 7 4
10-19 376 363 29 26 64 81 4 6
20-29 348 359 14 15 79 72 3 3
30-39 236 240 7 7 36 30 1 1
40-49 80 48 2 1 - - - -
50-59 113 - 2 _ - - - -
60-69 - 125 - 2 - - - -
70-79 - 78 - 1 - - - -
80-89 82 - 1 _ - - - -
Totaal 1484 1453 107 109 215 196 15 14
satie. Er zijn daarbij in totaal 16 organisaties
aangesloten. Deze 16 organisaties zijn inge-
deeld in vier afdelingen. Alle organisaties zijn
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van
de NHS. Nu volgt een overzicht van de bij de
NHS aangesloten organisaties en een korte
samenvatting van hun activiteiten.
1. AFDELING RECREATIE
A. Federatie van Nederlandse Rijscholen
Vakgroepering met ca. 300 leden-maneges, met
tweeledig doel:
- behaniging  van de belangen der leden op ve-
le terreinen,
- voorlichting aan de consument over verant-
woord paardrijden.
B. Stichting Recreatieruiter
Deze stichting stelt zich ten doel het behartigen
van de belangen van de recreatieruiter en dan
met name door de uitgifte van het Ruiter- en
Koetsiersbewijs en de erkenning daarvan door
de terreineigenaren in ons land.
C. Nederlandse Ruiter Sport Vereniging
Deze vereniging organiseert jaarlijks een aantal
rally’s en tochten voor de recreatieruiter. Na-
mens de NHS onderhoudt de NRSV ook de in-
ternationale contacten op het gebied van de rui-
tersportrecreatie.
D. Nederlandse Bond van Verenigingen van
het Aangespannen Paard
Bij deze bond zijn circa 40 verenigingen aange-
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Figuur 2.3 Ontwikkeling van de hippische sport en
recreatie sinds 1965. Bron: NHS, De Ko-
ning en De Koning en Van Dord
804
70 -
60 -
- Rijverenigingsleden (x 100)
- Rijverenigingen (x 100)
)c --k Personen (ouder dan 12 jaar) die 10 keer of
meer per jaar paardrijden (x 10.000)
i-
041 I I I I
65 70 75 80 85
jaar
sloten, welke zich bezighouden met het organi-
seren van recreatieve wedstrijden (tochten, etc.)
voor aanspanningen. De leden van deze vereni-
gingen beschikken vaak over fraaie, antieke
koetsen, waarmee zij, gestoken in bijbehorende
klederdrachten, tochten en ritten maken.
2. AFDELING BASISWEDSTRIJDSPORT
A. Koninklijke Nederlandse Federatie van
Landelijke rijverenigingen
De KNF telt een groot aantal verenigingen in
ons land, met name in het midden, oosten en
noorden. Jaarlijks worden vele wedstrijden voor
zowel paarden als pony’s georganiseerd, met
o.a. springrubrieken, dressuur (individueel en
vier- en achttallen), samengestelde wedstrijden
en men- en tuigpaardrubrieken.
B. Nederlandse Katholieke Bond van
Landelijke Rijverenigingen
De NKB telt een groot aantal verenigingen in
ons land, met name in het zuiden. Voor wat be-
treft de wedstrijdactiviteiten zijn die van de NKB
te vergelijken met die van de KNF.
C. Nederlandse Bond van Rij- en
Jachtverenigingen
De NBVR heeft door het gehele land vereni-
gingen, welke in de meeste gevallen ,,gehuis-
vest” zijn in maneges.
De bij deze bond aangesloten verenigingen ken-
nen alleen wedstrijden voor paarden en hebben
daarbij alleen rijpaardrubrieken (springen, indivi-
duele dressuur en samengestelde wedstrijden)
op het programma staan.
D. Nederlandse Pony Club
De Nederlandse Pony Club heeft verenigingen
door het gehele land. De wedstrijden kunnen be-
staan uit de rubrieken springen, individuele
dressuur en samengestelde wedstrijden.
3. AFDELING GESPECIALISEERDE
WEDSTRIJDSPORT RIJPAARDEN
A. Nationale Federatie voor Springruiters
-De NI% stelt zich ten doel de belangenbeharti-
ging van die springruiters en -amazones, die be-
schikken over een rijvergunning en aldus ge-
rechtigd zijn deel te nemen aan concoursen hip-
pique, die worden gehouden onder de
reglementen van de NHS.
B. Vereniging van Dressuurruiters
De VVDR houdt zich bezig met het behartigen
van de belangen van de ruiters en amazones,
die zich hebben gespecialiseerd in de dressuur
en over een rijvergunning beschikken.
C. Nederlandse Samengestelde Wedstrijd
Vereniging
De NSWV is de vereniging, die zich specifiek
bezighoudt met de military-ruiters en -amazo-
nes.
D. Vereniging van Concours Hippique
gevende Organisaties
Bij de VVCO zijn al die verenigingen, stichtingen
en comité’s  aangesloten, die zich bezighouden
met het organiseren van een concours hippique
dat onder de reglementen van de NHS wordt ge-
houden.
4. AFDELING GESPECIALISEERDE
WEDSTRIJDSPORT AANGESPANNEN
PAARDEN
A. Vereniging van Eigenaren en Rijders van
Tuigpaarden (VERT)
De VERT is de belangenvereniging van
eigenaren en rijders van tuigpaarden. Zij komen
vaak uit op nationale concoursen hippique in ru-
brieken als enkelspan, tweespan en tandems.
B. Nederlandse Hackney Club
Hierin zijn verenigd de eigenaren en rijders van
Hackney’s, het fraaie Engelse tuigpaardentype
met de karakteristieke bewegingen. Zij zijn
eveneens vaak te zien op nationale concoursen
hippique, met dezelfde rubrieksindelingen als de
tuigpaarden.
C. Vereniging Het Friese Tuigpaard
Deze vereniging wordt gevormd door rijders en
eigenaren van het befaamde Friese tuigpaard,
geheel zwart van kleur, met het ,,behang”  (lang,
zwart haar) aan de benen. Het Friese tuigpaard
is ook op concoursen hippique buiten Friesland
te zien. De rijders zijn gestoken in de ouderwet-
se Friese kledij en zij rijden vaak met prachtige
antieke sjezen.
D. Vereniging van Samengestelde
Wedstrijdmensport Nederland
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen
van de mensport  voor één, twee- en vierspan-
nen. De wedstrijden bestaan vaak uit 4 onderde-
len: presentatie (beoordeling van de gehele
équipage), dressuur, marathon (rit door het ter-
rein, verdeeld in een aantal trajecten, waaronder
een hindernistraject) en het hindernisrijden.
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E. Vereniging wan Concours Hippique kunnen rijden, van zeer eenvoudig, waar alle
gevende Organisaties beginnende ruiters zich mee bezig houden,
Zie onder 3d. tot zeer ingewikkelde en moeilijke voor de
De Federatie Paardrijden Gehandicapten wedstrijdsport. Dressuur kan zowel indivi-
(FPG) heeft tot doel het verantwoord paardrijden dueel als in groepsverband worden gereden.
door geestelijk en lichamelijk gehandicapten te
bevorderen. De organisatie is niet aangesoten
bij de NHS. In de FPG zijn circa 60 verenigingen
en stichtingen georganiseerd, die werkzaam zijn
voor ongeveer 2500 leden.
2.4.2. Vormen van hippische sport
- Een springconcours is een wedstrijd, waarbij
de combinatie ruiter-paard onder verschillen-
de omstandigheden in een parcours met hin-
dernissen wordt beoordeeld. Het is een wed-
strijd, die bestemd is om de vrijmoedigheid,
het (spring-)vermogen, de behendigheid, het
respect van het paard voor de hindernissen
en de rijkunstige kwaliteiten van de ruiter te
tonen.
- Samengestelde wedstrijden en military’s be-
staan uit drie onderdelen, waarbij de deelne-
mer steeds hetzelfde paard berijdt, te weten:
De hippische sport is in zijn sportbeoefening van
een ongekende veelzijdigheid. We kunnen
onderscheid maken in de georganiseerde wed-
strijdsport  en het recreatieve paardrijden.
De georganiseerde wedstrijdsport kunnen we
onderverdelen in het rijden te paard en het aan-
gespannen rijden. Bij het rijden te paard kennen
we verschillende mogelijkheden.
- De dressuur is er op gericht om in harmonie
een groot aantal bewegingen en figuren te
- een dressuurproef
- een uithoudingsproef
- een springproef
De uithoudingsproef is een rit in het terrein,
waarbij de combinatie diverse in het terrein
Kleine maat Hacney in actie.
staande hindernissen moet overwinnen. De
lengte van de uithoudingsproef is afhankelijk
van de zwaarte van de wedstrijd. In de klasse
zwaar bijvoorbeeld bedraagt de lengte 4 à 5
km.
De military is een verzwaarde vorm van de
samengestelde wedstrijd.
- Voltigeren is turnen op een galopperend
paard. Dit is vooral een goede vorm om kin-
deren vertrouwd te maken met de bewegin-
gen van het paard. Het wordt ook in wed-
strijdverband beoefend.
Bij het aangespannen rijden onderscheiden
wij het volgende.
- Aangespannen rijden. In de paardesport
wordt daaronder verstaan: het rijden met een
lichte concourswagen op een wedstrijdter-
rein, waarbij de aanspanning door een jury
wordt beoordeeld op type en bouw van het
paard, zijn houding, de verzorging van het ge-
heel en de wijze van draven van het paard.
Bij deze wedstrijden worden de paarden inge-
deeld naar type en ras, zoals: tuigpaarden,
Hackney’s en Fries ras.
- De menspot-t is een veelzijdigheidssport. Met
een aanspanning worden dressuur-, vaardig-
heids- en uithoudingsproeven verreden. De
uithoudingsproef wordt afgelegd op verharde
en onverharde wegen, waarin opgenomen
natuurlijke en kunstmatige hindernissen.
Dressuur- en vaardigheidsproeven worden
op een wedstrijdterrein verreden.
Het recreatieve rijden laat zich slecht van een
definitie voorzien; er wordt al die ruitersport mee
aangeduid, die niet prestatie- en of wedstrijdge-
richt is. Het recreatieve rijden uit zich in een
groot aantal vormen, zowel te paard als aange-
spannen.
Voorbeelden van recreatief rijden zijn de volgen-
de.
- Manege of rijschool. Veelal wordt er wekelijks
een uur gereden, waarbij het leren paardrij-
den in een ontspannen sfeer op de voorgrond
staat.
- Buitenrit. Overwegend worden er buitenritten
van korte duur gemaakt; 1 à 2 uur.
- Dagtochten. Deze worden gedefinieerd als
tochten die langer dan 6 uur duren.
- Meerdaagse tochten. Dit is een vorm van
recreatief paardrijden, die de laatste jaren
Binnen de Nederlandse Hippische Sportbond
dressuur veel aandacht op alle niveaus.
heeft de
meer in opkomst is. Men rijdt gedurende
meerdere dagen een lange tocht, waarbij
dagelijks een gedeelte van het totale traject
wordt afgelegd. Men kan ook dagelijks vanaf
hetzelfde punt starten en er weer eindigen,
waarbij elke dag een andere route wordt ge-
reden (streekgebonden). Men kan ook een
lange tocht maken van punt A naar punt B,
waarbij dagelijks een gedeelte van de tocht
wordt afgelegd en steeds op een ander adres
wordt overnacht.
Bij diverse vormen van recreatief rijden worden
ook elementen van prestatie ingebouwd; bij-
voorbeeld de volgende.
Oriëntatierit
Rally (een of meerdere dagen)
Jachten
Dit is een vorm van ruitersport, waarbij een
aantal ruiters onder leiding van de ,,hunts-
man” een meute honden volgt, die een met
vossemest getrokken reukspoor volgen.
Lange afstandsritten, waarbij o.a. het uithou-
dingsvermogen van het paard wordt beoor-
deeld.
Het rijden en laten beoordelen van oude au-
thentieke rijtuigen.
2.4.3. Ontwikkeling van de hippische sport
In figuur 2.3 is de ontwikkeling van de hippische
sport en recreatie sinds 1965 weergegeven (zie
blz. 18). Vanaf 1981 treedt een min of meer sta-
biele situatie op met ongeveer 2000 rijvereni-
gingen en 70.000 verenigingsleden. Over de
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2.5. Onderwijs, onderzoek en voorlichting
2.5.1. Algemeen
In Nederland valt de bedrijfstak paardenhouderij
onder het Ministerie van Landbouw en Visserij.
In 1980 werd aan de paardenhouderij, na een
lange periode van weinig aandacht, in principe
dezelfde status gegeven als aan andere, om-
vangrijkere veehouderijtakken, zoals de rund-
veehouderij. Dat betekende dat in navolging van
het beleid voor deze takken, werd gekozen voor
een beleid waarin onderzoek, onderwijs en
voorlichting een belangrijke plaats innemen bij
de stimulering van de paardenhouderij. Ook op
andere wijze wordt aan de paardenhouderij
steun verleend, ondermeer in de vorm van sub-
sidiëring van eigenprestatietoetsen van heng-
sten die bestemd zijn voor de fokkerij, een borg-
stellingsregeling voor (startende) ondernemers
in de paardenhouderij en subsidiëring bij de
aanleg van ruiterpaden in landinrichtingsprojec-
ten.
De Commissie van Overleg voor de Paarden-
houderij  is het overlegplatvorm voor de paarden-
houderij  tussen overheid en bedrijfsleven. Als
zodanig maakt deze commissie deel uit van de
landelijke raad voor de bedrijfsontwikkeling in
de landbouw. In de Commissie zitten vertegen-
woordigers van het Ministerie van Landbouw en
Visserij, de stamboeken, de hengstenhouderij,
de handel, de draf- en rensport, de beroepstrai-
ners, de hippische sport en de manegehouders.
In ander verband vervult de Commissie van
Overleg voor de Paardenhouderij de taak van
programma-adviescommissie voor het paarden-
onderzoek. Dit houdt onder meer in dat de Com-
missie van Overleg adviseert over lopend en
nieuw onderzoek voor de paardenhouderij. Dit
laatste gebeurt binnen het kader van de Natio-
nale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
(NRLO). De inspraak van het bedrijfsleven op
de onderzoeksprogramma’s is op deze wijze ge-
waarborgd.
Fjordenpaard.
ontwikkeling van het recreatieve rijden wordt
een indruk gegeven door het aantal personen
dat 10 keer of meer per jaar paard rijdt. In 1973
en 1980 werd dit gepeild. Uit deze enquêtes
bleek dat in 1973 200.000 personen ouder dan
12 jaren 10 keer of vaker per jaar paardrijden. In
1980 waren dat er 305.000, een stijging met
meer dan 50% ten opzichte van 1973. Recente-
re gegevens zijn niet beschikbaar.
De meeste rijverenigingen beschikken over een
oefenterrein, veelal met een speciaal aangeleg-
de buitenmanege. Een gedeelte van de rijver-
enigingen beschikt ook over een overdekte rij-
hal. Zo niet, dan maken de verenigingen voor
het oefenen en de organisatie van indoorwed-
strijden in de winterperiode veelal gebruik van
de overdekte accommodatie van een manege-
bedrijf.
De Federatie van Nederlandse Rijscholen
(FNRS) telde 60 leden in 1960, 250 in 1970 en
278 in 1984. Het totaal aantal manege- en ver-
huurbedrijven wordt geschat op 750. Een onder-
zoek, gehouden in 1978, toonde aan dat het ge-
middelde manegebedrijf in 1978 18 manege-
paarden en -pony’s en 23 pensionpaarden en
-pony’s hield.
Per jaar worden bijna 8.500.000 rijlessen ge-
volgd. Van alle ruiters die meer dan 10 keer per
jaar rijden, lest 41% bij een manegebedrijf, 24%
in verenigingsverband, 8% heeft privéles en
27% lest niet.
2.5.2. Onderwijs
Het onderwijs in de paardenhouderij wordt ver-
deeld in het beroepsonderwijs en het sporton-
derwijs.  Het beroepsonderwijs leidt in principe
de toekomstige beroepsmatige paardenhouders
op. Het sportonderwijs verzorgt de opleiding van
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Military een van de meest spectaculaire en meest bekritiseerde takken van paardesport.
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De beroepsopleiding voor de paardenhouderij is gevestigd in Deurne. Ook het monsteren moeten de cursisten le-
ren.
kaderleden voor de hippische sportorganisaties.
Overleg vindt plaats binnen de overkoepelende
Stichting Nederlandse Hippische Opleidingen
(NHO).
Voor het beroepsonderwijs is er de Stichting Ne-
derlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB)
te Deurne en voor opleiding van het sportkader
is er de Stichting Opleiding Ruiter Unie Neder-
land (ORUN) te Ermelo.
De Stichting Nederlandse Hippische Beroeps-
opleidingen (NHB) te Deurne kreeg in 1984 de
status van Praktijkschool voor de Paardenhou-
derij en Paardensport. Het doel van de opleidin-
gen aan deze school is mensen op te leiden
voor de beroepsmatige paardenhouderij in de
ruimste zin des woords. De onderstaande oplei-
dingen kunnen er worden gevolgd.
1. Adjunct-Instructeur-Bedrijfsleider
2. Instructeur-Bedrijfsleider
3. Pikeur
4. Trainer (Draf- en Rensport)
5. Rijder (Draf- en Rensport)
6. Stalmeester
7. Pony-instructeur
8. Rijksgediplomeerd Hoefsmid (part-time oplei-
ding)
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De Opleiding Ruiter Unie Nederland leidt leden
van KNF, NKB, NBVR en NPC op voor kader-
functies binnen de verenigingen. Er zijn deeltijd-
cursussen voor de opleiding tot
- instructeur
- meninstructeur
- jurylid
- parcoursbouwer
- voltigeleider
In het kader van het landbouwonderwijs worden
verder nog regionaal de zogenaamde gesubsi-
dieerde vakvaardigheidscursussen veehouderij
gegeven. Hiertoe behoren vier cursussen voor
de paardenhouderij, te weten een basiscursus
paardenhouderij en drie vervolgcursussen over
respectievelijk paardenfokkerij, paardenhouderij
en paardengebruik.
In het kader van het leerlingenstelsel kan het di-
ploma ,,dierverzorger” gehaald worden, waarbij
specialisatie in paardenverzorging mogelijk is.
Ook de Landbouwpraktijkschool te Oenkerk
geeft enige aandacht aan de paardenhouderij.
Zij biedt haar cursisten binnen het cursuspro-
gramma  ook een kennismaking met het paard.
Een aantal agrarische scholen heeft het vak
paardenhouderij in het onderwijsprogramma op-.
genomen.
2.53. Onderzoek en Voorlichting
De onderzoek- en voorlichtingstaak voor de
paardenhouderij werd opgedragen aan het
Proefstation voor de Rundveehouderij, de Scha-
penhouderij en de Paardenhouderij (PR) te Lely-
stad. In 1982 heeft het PR een afdeling Paar-
denhouderij opgericht, bestaande uit een sectie
onderzoek en een sectie voorlichting. De voor-
lichtingssectie werkte buiten PR-verband al
sinds 1979. In nauwe samenwerking met de
voorlichtingssectie werken zes regionale voor-
lichters paarden houderij  bij evenzoveel regiona-
le consulentschappen voor de Rundveehouderjj
(afgekort CR) in den lande. In 1982 werden er
eveneens twee proefaccommodaties opgericht.
De kleinere accommodatie is een afdeling van
de Waiboerhoeve, het proefbedrijf van het PR te
Lelystad. De grotere accommodatie is het proef-
bedrijf van de Stichting Proefbedrijf voor de
Paardenhouderij te Brunssum (PBB) in Limburg.
Het onderzoek op het PPB wordt door het PR
gecoördineerd. In figuur 2.4 is de organisatori-
sche opzet in kaart gebracht. van het PR betreft dan ook de toepassing van de
Voorlichting over paardenhouderij in een stand van
het Proefstation voor de Rundvee-, Schapen- en Paar-
denhouderij (PR).
Het Proefstation voor de Rundveehouderij, de
Schapenhouderij en de Paardenhouderij (PR)
vormt de schakel tussen de fundamenteel-we-
tenschappelijke onderzoeksinstellingen en de
praktijk. Het grootste deel van het onderzoek
Figuur 2.4 Organisatie van het onderzoek en
voorlichting voor de paardenhouderij
de
VoorlichGng
regionaal:
@ CRAssen
@ CR Alkmaar
@ CRArnhem
@ CR Gouda
@ CR Tilburg
@ CR Roermond
centraal:
@ PR, Lelystad
onderzoek
regionaal:
* PPB, Brunssum
centraal:
@ Waiboerhoeve
@ PR, Lelystad
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resultaten van het fundamenteel-wetenschappe-
lijk onderzoek binnen praktische bedrijfssyste-
men en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfssys-
temen. Het PR vervult deze functie ook voor het
onderzoek voor de paardenhouderij.
Omdat de bedrijfstak paardenhouderij relatief
klein van omvang is, is ook de onderzoekcapa-
citeit beperkt in vergelijking tot bijvoorbeeld de
rundveehouderij. Het fundamenteel-weten-
schappelijke onderzoek besteedt dan ook be-
perkt aandacht aan de paardenhouderij. Een uit-
zondering daarop is de Faculteit voor Dierge-
neeskunde te Utrecht, waar relatief veel
diergeneeskundig onderzoek bij paarden wordt
gedaan.
Omdat onderzoekcapaciteit voor paardenhou-
derij  bij de meeste (fundamenteel-wetenschap-
pelijke) onderzoeksinstellingen beperkt of niet
aanwezig is, coördineert, initieert en neemt het
PR ook direct deel in het meer fundamentele
onderzoek voor de paardenhouderij. Het PR
doet dit in samenwerkingsprojecten met andere
onderzoekinstellingen.
De onderzoekresultaten worden vastgelegd in
rapporten en (vooral) via de Voorlichting ter be-
schikking gesteld van de praktijk. Donateurs van
het PR krijgen deze informatie direct toegezon-
den. Regelmatig wordt over de resultaten van
afgesloten onderzoekprojecten in vakbladen ge-
publiceerd. Voor groepen paardenhouders be-
staat de mogelijkheid de proefbedrijven te be-
zoeken.
Omdat veel onderzoekprojecten zeer tijdelijk
van aard zijn, is het in het kader van dit boek niet
zinvol hier nader op in te gaan. In andere publi-
katies wordt hieraan regelmatig aandacht be-
steed.
De voorlichting betreft technische en economi-
sche voorlichting aan bedrijfsmatige paarden-
houders en technische voorlichting aan andere
paardenhouders. Ook wordt aan (startende)
ondernemers in de paardenhouderij advies ge-
geven over de technische en economische as-
pecten van bepaalde bedrijfsplannen.
In hoofdlijnen is het voorlichtingswerk als volgt
georganiseerd:
- Het geven van voorlichting aan individuele
paardenhouders. De adviezen betreffen
ondermeer de technische aspecten, het op-
stellen van bedrijfseconomische en financie-
ringsbegrotingen en informatie over subsidie-
mogelijkheden.
- Het opzetten en begeleiden van studieclubs
van bepaalde groepen paardenhouders. Zo
worden sinds 1984 in samenwerking met de
Federatie van Nederlandse Rijscholen
(FNRS) studieclubs voor mangegehouders
opgericht.
- Het houden van inleidingen over fokkerij,
huisvesting, training, voeding en andere
onderwerpen voor groepen paardenhouders,
bijvoorbeeld trainers, rijverenigingen en re-
gionale stamboekafdelingen.
- De organisatie van informatieve stands bij be-
paalde evenementen.
- Het schrijven van artikelen in de vakbladen
voor de paardenhouderij.
Voor de voorlichting hoeft de paardenhouder
niet te betalen. De adressen van regionale voor-
lichters staan achterin dit boek vermeld.
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3. FOKKERIJ
3.1. Inleiding
Voor de toekomst van de paardenhouderij is de
fokkerij van levensbelang. De fokkers zorgen
dat er jonge paarden komen voor de gebruikers.
Vroeger waren dat vooral werkpaarden voor
boeren en rij- en tuigpaarden als vervoermiddel.
Dat waren paarden waaraan heel andere eisen
werden gesteld dan aan de paarden van van-
daag. Nu worden sport- of recreatiepaarden ge-
vraagd en de fokkerij is daarbij aangepast.
Fokken betekent niet dat er ,,toevallig” een veu-
len geboren wordt met bijzondere sportcapaci-
teiten. Fokken betekent bewust kiezen voor een
bepaalde merrie en een bepaalde hengst, zoda-
nig dat de kans op een veulen met goede sport-
aanleg zo groot mogelijk is. Om de paarden-
stapel te verbeteren is het dus nodig gericht
naar zowel de merries als de hengsten te kijken.
De taak van de fokker is zich kritisch af te vra-
gen of de merrie goed genoeg is als fokmerrie
en welke hengst het beste bij de merrie past. De
taak van het stamboek is het gericht selecteren
van hengsten.
Dè eerste vraag die zowel de fokker als het
stamboek zich moeten stellen is: wat voor paar-
den wil ik fokken? Een merrie die voor de fokke-
rij wordt gebruikt met als doel werkpaarden te
fokken kan totaal ongeschikt zijn als fokmerrie
voor dressuurpaarden. Het doel van de fokkerij
moet duidelijk voor ogen staan en zo goed mo-
gelijk omschreven zijn; hoe concreter, hoe
beter.
Wanneer het fokdoel  vast staat, volgt de vraag:
hoe bereik je het. Is het doel het fokken van een
zwart paard, dan worden alleen zwarte paarden
voor de fokkerij gebruikt. Blijkt een paard niet
fokzuiver zwart te zijn - er worden ook veulens
met een andere kleur geboren - dan wordt dit
paard alsnog van de fokkerij uitgesloten. Meest-
al is een fokdoel  echter moeilijker te bereiken.
Een fokdoel  kan alleen bereikt worden door se-
lectiekenmerken vast te stellen, waarop de
hengsten en merries beoordeeld moeten wor-
den. Wanneer het fokdoel  is het fokken van
paarden die zo snel mogelijk draven, dan kun-
nen de paarden bijvoorbeeld beoordeeld worden
op het selectiekenmerk winsom.  Alleen de die-
ren met de hoogste winsom  worden dan voor de
fokkerij gebruikt.
Wanneer fokdoel  en selectiekenmerken vast
staan, kan met de selectie van de dieren worden
begonnen. Om de selectie te vereenvoudigen
kunnen de dieren in een rangorde worden ge-
plaatst. Daarna volgt dan de vraag hoeveel
hengsten en merries er nodig zijn voor de fokke-
rij. Hengsten kunnen scherper geselecteerd
worden dan merries; er zijn er immers minder
nodig. Hoe scherper de selectie kan zijn, hoe
sneller vooruitgang wordt geboekt.
Bij muizen kunnen de jongen na zeer korte tijd
ook jongen krijgen. Het resultaat van selectie is
dan na enkele jaren al duidelijk. Paarden heb-
ben echter een lang generatieinterval. Om voor-
uitgang te bereiken is dan meer geduld nodig.
Daarom is het bij dieren met een lang gene-
ratieinterval erg belangrijk het fokdoel  en de se-
lectiekenmerken zeer weloverwogen vast te
stellen. Het duurt immers lang om een eventuele
verkeerde selectie weer bij te stellen.
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed
aan het fokdoel,  de keuze van selectiekenmer-
ken, de manier van selecteren, de selectiewe-
gen, de scherpte van selecteren en het fokpro-
gramma.  De voorbeelden komen voornamelijk
uit de draverfokkerij en de rijpaardfokkerij. In de
rundveefokkerij is de werkwijze, zoals in dit
hoofdstuk wordt beschreven, algemeen in ge-
bruik. Daarom worden zo RU en dan ook voor-
beelden uit de rundveefokkerij gebruikt.
3.2. Fokdoel
Iedere fokker droomt ervan ooit ,,het ideale
paard” te fokken. Om de droom werkelijkheid te
laten worden moet de fokker beginnen met een
exacte omschrijving van ,,het ideale paard”. De
leden van een stamboek moeten gezamenlijk
zo’n ideaal beeld (fokdoel) omschrijven om de
hele paardenstapel te verbeteren. Het kan ook
gaan om een bepaalde fokrichting binnen een
stamboek. Hoe concreter het fokdoel  omschre-
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ven is, hoe beter het mogelijk is in die richting te
fokken. Wanneer het fokdoel  is het fokken van
een ,,mooi” paard, dan kan ieder stamboeklid
daar zijn eigen ideeën bij hebben en gaat de
paardenstapel als geheel niet één richting uit.
Wanneer het fokdoel  echter is het fokken van
een paard dat harder loopt dan de paarden van
vandaag, dan kunnen de paarden met behulp
van bijvoorbeeld de snelste kilometertijd op 2-ja-
rige leeftijd vergeleken worden. Voor iedere fok-
ker is het duidelijk welke paarden aan kop
staan. Het fokdoel  zo vaststellen dat alle leden
hetzelfde doel voor ogen hebben is moeilijk
maar een uitdaging voor ieder stamboek.
Het fokdoel  moet ook aangeven wat voor paar-
den het stamboek in de toekomst wil hebben.
Dat is een groot probleem. Hoe kom je erachter
welke paarden in de toekomst gevraagd wor-
den? De paardenfokkerij heeft bij de afname van
het gebruik van werkpaarden heel sterk met de-
ze vraag te maken gehad. Een exact fokdoel
vraagt zeker een toekomstbeeld. Paarden die
beter aan het fokdoel  beantwoorden, moeten
ook meer gevraagd worden, anders prijst een
stamboek zichzelf uit de markt. Bij het opstellen
van het fokdoel  moeten de afzetmogelijkheden
van de gefokte paarden een grote rol spelen.
Fokken van grote aantallen werkpaarden met
meer uithoudingsvermogen en meer kracht
heeft vandaag de dag weinig zin. De paarden
worden niet gevraagd.
Een fokdoel  met veel eisen waaraan het ideale
paard moet voldoen is moelijker te bereiken dan
een fokdoel  met één of enkele eisen. Is de enige
eis dat het ideale paard een stokmaat van min-
stens 1,70 m heeft dan gaat de paardenstapel
snel in de richting van het fokdoel.  Bij een hele
waslijst van eisen zal op veel punten wat toege-
geven moeten worden om voldoende fokdieren
over te houden. Voor een snelle vooruitgang is
een gering aantal eisen in het fokdoel  wenselijk.
Samenvattend moet een fokdoel:
* duidelijk en eenduidig omschreven zijn,
* rekening houden met de vraag naar paarden
in de toekomst,
* alleen echt belangrijke eisen bevatten.
De draverfokkerij bijvoorbeeld heeft als doel: het
fokken van een gezond paard met een optimale
aanleg tot het leveren van topprestaties op de
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Als het even kan moet het
moeder.
veulen beter zijn dan de
koersbaan. Dit fokdoel  voldoet dus aan de 3
voorwaarden die genoemd zijn.
3.3. Selectiekenmerken
Een goedgekeurde hengst moet tot de beste van
zijn generatie behoren. Dat zal iedere fokker
beamen. Welke hengsten de beste zijn is echter
niet zo gemakkelijk te bepalen. Ze moeten
onderling vergeleken worden. Selectiekenmer-
ken geven die mogelijkheid. Is het fokdoel  bij-
voorbeeld het fokken van een groot paard met
een schofthoogte boven 1,65  m, dan kunnen de
dieren vergeleken worden met als selectieken-
merk de schofthoogte. Lang niet ieder kenmerk
is te gebruiken als selectiekenmerk
Pas als een kenmerk aan de volgende 5 voor-
waarden voldoet, kan het gebruikt worden als
selectiekenmerk.
Het kenmerk moet verband houden met het
fokdoel.  Het kenmerk kleur geeft geen infor-
matie wanneer het fokdoel  is: het fokken van
paarden met veel springcapaciteiten.
Het kenmerk moet voldoende sterk erfelijk
zijn. Het is voor de fokkerij alleen belangrijk
dat een hengst een bepaalde eigenschap
heeft, wanneer hij deze eigenschap ook
doorgeeft aan zijn nakomelingen. Dit is een
erg belangrijke eigenschap. Lang niet ieder
kenmerk is even sterk erfelijk. We komen
hierop nog terug.
Het kenmerk moet zoveel mogelijk gecorri-
geerd kunnen worden voor milieu-invloeden.
Wanneer de prestatie van een paard alleen
iets zegt over de ruiter, dan is de klassering
in de sport geen goed selectiekenmerk. Het
geeft dan immers niet aan of de nakomelin-
gen van het paard goede springpaarden zul-
len zijn. Als de invloed van de ruiter vastge-
steld kan worden, kan daarvoor gecorrigeerd
worden. Het is vaak erg moeilijk milieu-in-
vloeden uit te schakelen. We zullen daar
later nog verder op ingaan.
d. Het kenmerk moet objectief en herhaalbaar
zijn vast te stellen. Het begrip ,,zelfhouding”
zegt niet voor iedereen hetzelfde. De een
geeft de voorkeur aan het ene paard, de an-
der aan een ander.
e. Het kenmerk moet variatie vertonen. Selectie
op kleur bij Friese paarden is onmogelijk.
Bij de rundveefokkerij is het gebruikelijk ieder
dier te waarderen ten opzichte van het popula-
tiegemiddelde. Een stier die nu 200 kg melk
meer vererft dan de gemiddelde fokstier, krijgt
een waardering van +200 kg. Over een paar
jaar zal deze stier een veel lagere waardering
krijgen als de gemiddelde melkproduktie is toe-
genomen.
Meestal zijn’ meerdere selectiekenmerken nodig
om het fokdoel  weer te geven. Het fokdoel  ,,een
paard dat lang meegaat en geschikt is voor
iedere ruiter”, kan alleen bereikt worden door
een selectiekenmerk te vinden dat aangeeft of
een paard oud kan worden en tevens een selec-
tiekenmerk dat weergeeft of een paard geschikt
is voor iedere ruiter. Voor ieder selectiekenmerk
wordt een waardering gegeven. Deze
waarderingen moeten gewogen worden, met an-
dere woorden; er moet vastgesteld worden welk
kenmerk het belangrijkst is. Dit kan bijvoorbeeld
weergegeven worden in een selectie-index die
voor ieder dier de fokwaarde aangeeft.
Arabische volbloed hengst.
3.4. Milieu-invloeden
Een jong paard dat altijd op stal heeft gestaan
zal zich niet soepel bewegen; een paard dat
slecht gevoerd wordt zal op de keuring geen
goede indruk maken. Krijgt een paard echter
veel beweging, goed voer en een frisse stal dan
zal het erg goed voor de dag komen. Uit deze
voorbeelden blijkt dat de omgeving (huisvesting,
voeding, beweging, verzorging) erg veel invloed
kan hebben op de beoordeling van een paard.
De omgeving van een hengst zegt echter niets
over de kwaliteit van zijn nakomelingen. Goede
voeding is immers niet erfelijk. Veel kenmerken
zijn erg moeilijk zuiver te bepalen: niet alleen de
erfelijke eigenschappen van het paard worden
gemeten, ook de omgeving (milieu) speelt een
rol. Het moet altijd goed duidelijk zijn waarom je
paarden beoordeelt: om vast te stellen welke
eigenaar het goed doet óf om vast te stellen wel-
ke paarden de beste erfelijke aanleg hebben.
De invloed van het milieu is te beperken door
merries aan te wijzen als hengstmoeder. Aan de
eigenaar van zo’n merrie wordt gevraagd een
bepaalde hengst te gebruiken. Wordt dan een
hengstveulen geboren, dan contracteert het
stamboek het veulen. De eigenaar fokt het veu-
len op volgens aanwijzingen van het stamboek
voor wat betreft voeding, verzorging, beweging
en huisvesting. Eens in het half jaar wordt het
veulen door het stamboek bekeken. Ontwikkelt
de hengst zich goed dan wordt hij op bijvoor-
beeld 3-jarige leeftijd beoordeeld. Hengsten die
op deze wijze zijn opgefokt hebben alle een ver-
gelijkbare behandeling gehad. De milieu-invloed
is daardoor kleiner. Verschillen tussen hengsten
worden bij deze opfok  in mindere mate veroor-
zaakt door verschil in bijvoorbeeld voeding en
verzorging.
De kans dat de hengsten die de beste beoorde-
ling krijgen na deze opfok  ook de beste nakome-
lingen geven is groter dan bij een beoordeling
waarbij het milieu meer invloed heeft. Een bijko-
mend voordeel van deze werkwijze is dat de
stamboekleiding de beste merries kan ge-
bruiken om hengsten te fokken. Zou voor een
centrale opfok  van de hengstveulens worden
gekozen dan is de invloed van het milieu nog
kleiner.
Een andere manier om de milieu-invloed te be-
perken is het proef-wacht-fokhengstensysteem.
Fokken op een eigenschap is alleen mogelijk als daar-
in voldoende variatie bestaat. Deze twee Friezen kun-
nen niet zwarter.
Een voorbeeld van zo’n index is:
i = b, X, + b, X 2
hierin is: X, en X,: waardering voor kenmerk 1
en kenmerk 2
b, en b,: wegingsfactoren voor kenmerk 1 en
kenmerk 2
Stel: kenmerk 1 is een selectiekenmerk voor
springcapaciteit en kenmerk 2 is schofthoogte.
Wanneer het fokdoel  is: het fokken van een
springpaard dan is kenmerk 1 belangrijker dan
kenmerk 2. In de index blijkt dit doordat b, groter
is dan b,, bijvoorbeeld b, = 10 en b, = 3. In de
rangorde (= weergave fokwaarde) komt een
klein paard met veel springaanleg (X, = 8 en
X, = 4) boven een groot paard dat niet goed
kan springen (X, = 4 en X, = 8) te staan.
Voorbeeld:
Index klein paard = 10 x8 +3 x4 = 92
Index groot paard = 10 x4 + 3 x 8 = 64
Door de goede springcapaciteiten valt hier de
keuze voor de fokkerij op het kleine paard.
Hoe meer selectiekenmerken in de index (dus in
het fokdoel)  worden opgenomen hoe moeilijker
het wordt om vooruitgang te bereiken. Geen en-
kel paard zal immers op al de kenmerken uitblin-
ken. Het is daarom van belang.in  het fokdoel  zo
weinig mogelijk kenmerken op te nemen.
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Een jonge hengst dekt een vast aantal merries. oud eer hij definitief goedgekeurd kan worden.
Welke merries dit zijn wordt door loting onder Het grote voordeel is dat de hengsten gekeurd
alle fokmerries vastgesteld. Alle nakomelingen worden op grond van betrouwbaardere fokwaar-
van de proefhengst worden beoordeeld met be- den.
hulp van selectiekenmerken. De gemiddelde
beoordeling van de nakomelingen geeft de fok-
waarde van de hengst aan. Doordat de nakome-
lingen bij veel verschillende fokkers zijn opge-
groeid is de kans klein dat bijvoorbeeld de nako-
melingen vande ene hengst beter zijn gevoerd
dan de nakomelingen van de andere hengst. De
milieu-invloed is dus kleiner. Voorwaarde is wel
dat de gedekte merries werkelijk een steekproef
uit alle fokmerries zijn. Een nadeel van deze
methode is dat pas vier jaar na de proefdekkin-
gen de nakomelingen beoordeeld kunnen wor-
den aan de hand van selectiekenmerken (beoor-
deling op drie jaar). Hierdoor is de hengst 7 jaar
3.5. Erfelijkheid
Als een hengst zwart is kan precies berekend
worden hoeveel kans er is dat een nakomeling
ook zwart is. De meeste kenmerken vererven
niet zo duidelijk, zoals prestatiekenmerken, ex-
terieur en beengebreken. Om de erfelijkheid
daarvan vast te stellen is onderzoek bij grote
aantallen paarden nodig. Als er een duidelijk
verband wordt gevonden tussen ouders en na-
komelingen voor een bepaald kenmerk dan is
,,de  erfelijkheidsgraad” (h*) hoog. De erfelijk-
heidsgraad ligt altijd tussen 0 en 1. Bij veel ken-
merken, zoals beengebreken, is de h* laag of
De IBOP-proef voor fjordenpaarden bestaat onder andere uit een trekproef voor de remwagen. Een beter getraind
paard zal deze test beter afleggen, dit hoeft echter niet te betekenen dat de erfelijke aanleg ook beter is.
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erg laag. Om te kunnen fokken op een kenmerk
moet het erfelijk zijn, dat wil zeggen een vol-
doende hoge h* hebben.
In de paardenfokkerij zijn de erfelijkheidsgraden
van veel kenmerken niet bekend. Dit maakt het
kiezen van selectiekenmerken tot een groot pro-
bleem. Een selectiekenmerk moet immers erfe-
lijk zijn: de nakomelingen moeten de eigen-
schappen van de ouders erven.
Op grond van het voorgaande kunnen we stellen
dat bijvoorbeeld fokken op dressuuraanleg mo-
gelijk zal zijn als er een kenmerk kan worden
gevonden dat én sterk verband houdt met dres-
suuraanleg én te meten is zonder teveel milieu-
invloeden én variatie vertoont én een voldoende
hoge erfelijkheidsgraad heeft. Zo’n selectieken-
merk is moeilijk vast te stellen. Het is echter
voor de vooruitgang van de paardenstapel uiter-
mate belangrijk te werken aan het vaststellen
van zulke kenmerken.
In de draf- en rensport is de ontwikkeling in dit
opzicht al veel verder: daar kunnen de fokkers
gebruik maken van een fokwaardeindex voor
hengsten, gebaseerd op de winsommen van
hun nakomelingen. De winsom  bleek aan alle 5
voorwaarden voor een selectiekenmerk te vol-
doen.
a. nauw verband met het fokdoel:  leveren van
topprestaties op de koersbaan,
b. erfelijk: h2 = ca. 0,2 - 0,5 (afhankelijk van
onderzoek),
c. kan voor milieu-invloeden worden gecorri-
geerd,
d. objectief vast te stellen: het is een bedrag,
e. vertoont variatie: de ene draver verdient
meer dan de andere.
3.6. Selectiemethoden
Een fokhengst kan gekozen worden op grond
van de prestatie van zijn voorouders, van hem-
zelf, van zijn broers of zusters of van zijn nako-
melingen. Ook kan een combinatie van deze
mogelijkheden tot de keuze van een bepaalde
hengst leiden. Het is mogelijk de hengst te se-
lecteren op grond van één selectiekenmerk of
op grond van meerdere selectiekenmerken te-
gelijk. Er zijn dus heel wat manieren om tot de
selectie van een dier te komen. Een aantal zal
hier besproken worden.
A. Selectie op één kenmerk.
Stel dat het fokdoel  is: het fokken van een be-
trouwbaar paard met een schofthoogte tussen
de 1,65 en 1,70  m. Eerst wordt alleen naar één
selectiekenmerk gekeken, bijvoorbeeld voor
schofthoogte. Is de schofthoogte van bijna de
hele populatie tussen de 1,65  en 1,70 m dan
wordt overgeschakeld op het selectiekenmerk
voor betrouwbaarheid. Deze methode van se-
lecteren wordt weinig toegepast.
B. Selectie op een minimumeis.
Een dier moet voor ieder selectiekenmerk vol-
doen aan een minimumeis. Voldoet het voor één
kenmerk niet aan deze eis dan wordt het uitge-
sloten voor de fokkerij. Deze methode heeft het
grote nadeel dat een dier dat voor vele selectie-
kenmerken erg goed scoort toch af kan vallen
doordat één kenmerk onvoldoende is.
C. Selectie op meerdere kenmerken tegelijk.
In de meeste gevallen wordt het fokdoel  weerge-
geven door meerdere selectiekenmerken. Deze
kenmerken worden vaak samengebracht in een
index. leder selectiekenmerk wordt daarin ge-
wogen naar bijvoorbeeld het economisch be-
lang. Zo wordt bij melkvee de index samenge-
steld uit de selectiekenmerken kg melk, vet en
eiwit. In de paragraaf selectiekenmerken” is al
op de index ingegaan.
De drie genoemde manieren van selecteren
kunnen worden toegepast door het dier zelf te
beoordelen, de voorouders van het dier, de na-
komelingen of de familieleden, zoals (half)
broers of (half) zusters. Ook kan bijvoorbeeld de
beoordeling van het dier zelf gecombineerd wor-
den met de beoordeling van familieleden. Zo is
het bij veel stamboeken de gewoonte te kijken
naar de bloedlijn van het dier (voorouders, fami-
lie), naar het dier zelf en naar nakomelingen. In
de rundveefokkerij worden vooral de nakomelin-
gen beoordeeld. De proefstieren worden altijd
geboren uit geselecteerde ouders.
Iedere methode heeft voor- en nadelen en speci-
fieke mogelijkheden. In de paardenfokkerij wor-
den de volgende twee methoden toegepast.
a. Selectie op grond van beoordeling van het
dier zelf.
Deze manier van selecteren is vooral zinvol
als:
1. het kenmerk zowel bij het vrouwelijke als
het mannelijke dier is waar te nemen en
2. de erfelijkheidsgraad voldoende hoog is
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Het verrichtingsonderzokk  te Ermelo is ingesteld om de erfelijke aanleg van jonge hengsten vast te stellen. Dit
wordt bemoeilijkt door de vaak lage of onbekende erfelijkheidsgraden van de beoordeelde kenmerken.
(h*> 0,3 - 0,4);  dit is bij erg weinig selec-
tiekenmerken in de paardenfokkerij het
geval.
b. Selectie op grond van nakomelingen.
Deze manier van selecteren is zinvol als:
een kenmerk niet aan het mannelijke dier
is waar te nemen,
het mannelijke dier gemiddeld veel nako-
melingen kan krijgen,
de vrouwelijke dieren weinig nakomelin-
gen krijgen,
de erfelijkheidsgraad van de selectieken-
merken laag is,
3f een combinatie van voorgaande punten
een rol speelt.
Vooral de punten 3 en 4 zijn op de paardenfok-
kerij van toepassing. De merrie krijgt maar wei-
nig veulens en van veel selectiekenmerken is de
erfelijkheidsgraad laag of niet bekend.
Wanneer de 2 methoden tegen elkaar worden
afgewogen, zijn de volgende zaken van belang.
* Nakomelingenonderzoek vraagt grote aantal-
len dieren maar is dan ook erg betrouwbaar.
* Nakomelingenonderzoek kan pas drie tot vier
jaar na de proefdekkingen plaatsvinden.
Hengsten kunnen dan ook pas 3-4 jaar later
als fokhengst gebruikt worden dan bij eigen
prestatie-onderzoek.
* Eigen prestatie-onderzoek is bij selectieken-
merken met een lage erfelijkheidsgraad (bij-
voorbeeld beengebreken) niet betrouwbaar.
Samenvattend lijkt voor fokhengsten nakomelin-
genonderzoek, eventueel gecombineerd met de
eigen prestaties van de hengst in de sport, het
betrouwbaarst. Het nakomelingenonderzoek
moet dan wel goed opgezet worden: voldoende
dekkingen per proefhengst én dekken van wille-
keurige merries. Onderzoek moet uitwijzen of de
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kosten en het tijdsverlies (groter generatie-inter-
val) werkelijk opwegen tegen de winst in be-
trouwbaarheid.
Voor merries is nakomelingenonderzoek niet
mogelijk. Bij eigen prestatie-onderzoek bij mer-
ries moet bedacht worden dat de betrouwbaar-
heid voor selectiekenmerken met een lage h2
gering is. Bovendien is het moeilijk de eigen
prestatie van een merrie te meten zonder dat het
milieu een grote rol in de beoordeling speelt.
3.7. Selectiewegen en scherpte van
selecteren
Een paardenfokker moet een geduldig mens
zijn. Voordat een veulen van vandaag volwas-
sen is zijn er 3 jaren verlopen; voordat het een
volwassen nakomeling heeft zelfs zeven jaar.
Dit betekent dat fokken in de richting van het
fokdoel  langzaam gaat en dat een goede selec-
tie erg belangrijk is.
Voor de fokkerij zijn veel meer merries dan
hengsten nodig: bij natuurlijke dekking ongeveer
50 keer zoveel merries. Van de geboren merrie-
veulens zullen er dan ook veel meer in de fokke-
rij terecht komen dan van de geboren hengst-
veulens. De selectie van merrieveulens zal dan
ook veel minder scherp zijn dan van hengsten.
Dat is ook terecht; een hengst krijgt veel meer
nakomelingen dan een merrie en heeft dus veel
meer invloed op de populatie. Hoe scherper de
selectie plaatsvindt hoe belangrijker het is zeker
te weten dat de juiste selectiekenmerken wor-
den gehanteerd.
Voor de fokkerij kunnen bij merries en hengsten
de volgende vier selectiewegen worden onder-
scheiden.
Het IJslandse ras staat bekend om zijn typische gangen telgang en tölt. Hier een IJslander in tölt.
Fokdieren Nakomelingen
1 hengsten hengsten
2 hengsten merries
3 merries hengsten
4 merries merries
Dit, schema moeten we in gedachten houden bij
het maken van berekeningen over benodigde
aantallen dieren in de paardenfokkerij. In de vol-
gende berekeningen zijn aannames gedaan om-
trent het aantal merries per hengst, de levens-
duur van merries (10 jaar, dit is 15% vervangen
per jaar) en de levensduur van de hengsten (13
jaar, dit is 10% vervangen per jaar). Bovendien
is gesteld dat er 6 hengstveulens, die geboren
zijn uit hengstemoeders nodig zijn om één fok-
hengst over te houden. Voor de vier selectiewe-
gen kunnen we de volgende uitgangspunten kie-
zen.
1. Merries om merries te fokken:
hier zijn er het meeste van nodig: 1 van
iedere 2 merrieveulens.
2. Merries om hengsten te fokken:
1 op iedere 150 merries is nodig als heng-
stemoeder.
3. Hengsten om merries te fokken:
op iedere 250 merries is 1 fokhengst nodig,
bij kunstmatige inseminatie.
4. Hengsten om hengsten te fokken:
van iedere 150 fokhengsten is er 1 nodig als
hengstevader.
De achtergrond van deze uitgangspunten wordt
duidelijk bij het als volgt uitwerken van de bere-
keningen.
1. Merries om merries te fokken: ieder jaar moet
ca. -15% van de merries vervangen worden.
Dat wil zeggen dat er per 100 merries 15 veu-
lens grootgebracht moeten worden. Bij 10%
uitval moeten er 17 merrieveulens geboren
worden. De helft van de geboren veulens is
maar merrieveulen. Er moeten dus 34
(2 x 17) veulens geboren worden. Ongeveer
70% van de gedekte merries krijgt een veu-
len. Er moeten dus 34 x 10/7 = ca. 50 mer-
ries gedekt worden van de 100 merries om
voldoende vervanging te hebben. Dan is se-
lectie nog niet mogelijk. Een groot deel van
de merries is daarom nodig als merriemoeder
om nog enigszins in de veulens te kunnen se-
lecteren.
Hengsten om merries te fokken: er is 1
hengst nodig per 250 merries en 1 op de 10
hengsten moet ieder jaar vervangen worden.
Jaarlijks moet dus per 2500 merries 1 fok-
hengst worden geleverd. Van de merries
krijgt 70% een veulen en dat wil zeggen dat
er 1750 veulens worden geboren. Daarvan is
de helft, dus 875, hengstveulen. Van deze
hengstveulens is er maar één nodig als fok-
hengst, dus 1 op de 875 hengstveulens wordt
fokhengst.
Hengsten om hengsten te fokken: per 10
hengsten is jaarlijks een nieuwe fokhengst
nodig. Om te kunnen selecteren is het nodig
meer hengstveulens op te fokken om één fok-
hengst over te houden. Dit hebben we op 6
hengstveulens gesteld. Dat wil zeggen dat
2 x 6 x7/1 0 = 17 merries gedekt moeten
worden. Eén hengst kan 250 merries dekken.
Er is 1 hengstvader nodig per 150 fokheng-
sten.
Hoe minder dieren er vervangen hoeven te wor-
den door ziekte, beengebreken of ongevallen,
hoe scherper de selectie op de kenmerken in
het fokdoel  kan zijn, en hoe sneller er vooruit-
gang in de populatie zal optreden. Het is daarom
belangrijk de dieren zo goed mogelijk op te fok-
ken en te verzorgen. Een voorwaarde voor
scherpe selectie is dat de selectiekenmerken
precies aansluiten op het fokdoel,  voldoende
sterk erfelijk zijn, variatie vertonen, goed meet-
baar zijn en niet be’invloed worden door het
milieu. Kan hieraan niet worden voldaan dan is
scherpe selectie schijnselectie. Willekeurige
dieren worden voor de fokkerij gebruikt, omdat
de beste dieren niet gevonden kunnen worden.
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Merries om hengsten te fokken: per 250 mer-
ries moet er 1 fokhengst zijn (KI). leder jaar
wordt ca. 10% van de hengsten vervangen.
Dus per 10 hengsten, d.w.z. per 2500 mer-
ries, moet jaarlijks 1 fokhengst worden gele-
verd. Om de beste hengst te kunnen selecte-
ren moeten meer hengstveulens worden ge-
boren. Stel dat 1 van iedere 6 geselecteerde
hengstveulens uiteindelijk fokhengst wordt.
Er moeten dan 6 x 2 x 1017  = 17 merries
worden gedekt om 1 fokhengst te krijgen. Dus
17 op de 2500 merries, d.w.z. 1 op de 150
merries, moet gebruikt worden als hengst-
moeder.
In de paardenfokkerij is scherp selecteren moei-
lijk doordat één hengst maar weinig merries kan
dekken (in vergelijking met een stier). Er zijn
veel fokhengsten, hengstemoeders en vaders
nodig.
3.8. Fokprogramma
leder stamboek zou een fokprogramma moeten
hebben. Dit fokprogramma houdt niet alleen in
dat vanuit het fokdoel  selectiekenmerken wor-
den bepaald, maar ook dat vast staat op welke
wijze de fokmerries, hengstemoeders, fokheng-
sten en hengstevaders worden geselecteerd en
hoeveel dieren er ieder jaar vervangen moeten
worden.
Het fokprogramma beschrijft het volgende.
1. Het fokdoel.
Dit moet zo exact mogelijk worden geformu-
leerd, met zo weinig mogelijk eigenschappen.
2. De selectiekenmerken.
Deze moeten voldoen aan de volgende vijf
eigenschappen.
- Nauw verband houden met het fokdoel
- Een voldoende hoge erfelijkheidsgraad bezit-
ten
- Gecorrigeerd kunnen worden voor milieu-in-
vloeden
- Objectief en herhaalbaar meetbaar zijn
- Variatie vertonen
Hoe minder selectiekenmerken nodig zijn om
het fokdoel  te beschrijven, hoe sneller de voor-
uitgang kan zijn.
3. Selectieme thode.
Het fokprogramma moet vastleggen of de selec-
tie plaatsvindt door nakomelingenonderzoek,
eigen prestatieonderzoek of op grond van de
voorouders. Ook een combinatie is mogelijk.
Naast de keuze van de methode behoort een
beschrijving van de werkwijze gegeven te wor-
den. Bijvoorbeeld centrale of geleide opfok bij
eigen prestatieonderzoek, inzet van proefheng-
sten via loting bij nakomelingenonderzoek. Ten-
slotte moet duidelijk zijn hoe de selectiekenmer-
ken meetellen bij de beoordeling, bijvoorbeeld
door het opstellen van een index.
4. Aantal benodigde fokhengsten.
Bij natuurlijke dekking zal ongeveer 1 fokhengst
nodig zijn per 50-100  merries, bij KI één hengst
per 250 merries.
5. Aantal jaarlijks te vervangen fokhengsten.
Dit aantal is afhankelijk van de gebruiksduur van
de fokhengst. Is de vooruitgang in de populatie
groot dan is de jongere generatie beter dan de
oudere en zullen jaarlijks veel fokhengsten ver-
vangen worden.
6. Aantal in te zetten proefhengsten.
Wordt voor nakomelingenonderzoek gekozen
dan moeten ieder jaar proefhengsten worden in-
gezet. Hoeveel dit er zijn hangt af van de ge-
wenste selectie in de proefhengsten. Eerder in
dit hoofdstuk is aangenomen dat 1 op de 6
hengstveulens uit hengstemoeders fokhengst
worden.
7. Aantal proefdekkingen.
Elke proefhengst moet ongeveer 50 merries
dekken. Om een betrouwbaar nakomelingenon-
derzoek  te kunnen doen zijn minimaal 20-30 na-
komelingen per hengst nodig.
8. Aan tal benodigde hengs temoeders.
Dit aantal hangt af van het aantal in te zetten
proefhengsten.
9. Aantal benodigde hengstevaders.
Het aantal hengstevaders wordt net als het aan-
tal hengstemoeders bepaald door de benodigde
hoeveelheid proefhengsten. Soms is het ge-
wenst meer hengstevaders aan te wijzen dan
strikt noodzakelijk is, om het gevaar van inteelt
te beperken. Dit betekent wel dat de selectie-
scherpte afneemt en dat dus de mogelijke voor-
uitgang minder wordt.
Problemen bij het opstellen van een fokpro-
gramma  zijn er volop. Zo zijn er meestal geen
goede selectiekenmerken. Een uitzondering
hierop is de fokkerij van draf- en renpaarden.
Zonder goede selectiekenmerken is het fokpro-
gramma  echter de fundering kwijt. Het is daarom
voor de vooruitgang van de paardenstapel heel
belangrijk selectiekenmerken te ontwikkelen.
De et-felijkheidsgraad van veel kenmerken is erg
laag (bijvoorbeeld beengebreken). Dit betekent
dat fokken op deze kenmerken niet mogelijk is
via de eigen prestatie van de dieren. Nakomelin-
genonderzoek is dan noodzaak.
Een ander probleem is dat kunstmatige insemi-
natie nog niet algemeen bruikbaar is. Hierdoor
zijn er nog veel fokhengsten nodig en kan de se-
lectie nog niet erg scherp zijn.
Het paard heeft een lang generatie-interval, zo-
dat de vooruitgang in de populatie niet erg snel
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Algemeen kampioen rijpaardmerrie Rilana.
gaat. Dit is te veranderen door zoveel mogelijk
gebruik te maken van jonge hengsten en mer-
ries.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat veel
stamboeken klein zijn, waardoor een scherpe
selectie wordt bemoeilijkt. Er kunnen inteeltpro-
blemen optreden. Bovendien is het moeilijk vol-
doende proefhengsten in te zetten.
Voordat een verantwoord fokprogramma in de
paardenfokkerij vanzelfsprekend is, zullen nog
heel wat vragen en problemen moeten worden
opgelost. Dat een fokprogramma nut heeft is te
zien aan de rundveefokkerij waar een spectacu-
laire vooruitgang in de populatie te zien is.
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4. VRUCHTBAARHEID EN VOORTPLANTING
4.1. Inleiding
Van de gedekte merries werpt circa 60% een
veulen. Soms wordt hieruit de conclusie getrok-
ken dat het paard een minder vruchtbaar land-
bouwhuisdier is dan bijvoorbeeld het rund. Toch
werpt in de vrije natuur meer dan 85% van de
merries een veulen. De reden voor de slechte
drachtigheidsresultaten moet wellicht meer ge-
zocht worden in onze behandeling van het dier
dan in het dier zelf. Alleen een gezamenlijke, ge-
lijkgerichte inspanning van merriehouder, heng-
stenhouder, dierenarts, onderzoek en voorlich-
ting kan tot verbetering van deze situatie leiden.
In dit hoofdstuk wordt een aantal facetten van de
voortplanting en vruchtbaarheid van gezonde
dieren behandeld. Voor uitgebreide informatie
over de specifiek veterinaire aspecten wordt
verwezen naar andere publikaties.
den. Het gevolg is dat er frequent ingegrepen
wordt in de lichaamsprocessen van de merrie,
waardoor de kans op problemen wordt vergroot.
4.2.2. Schouwen
Het juiste tijdstip waarop een merrie gedekt
moet worden, kan vastgesteld worden door een
systematische controle met een schouwhengst.
Deze dient in een afzonderlijke ruimte geplaatst
te zijn. Er mogen geen andere paarden binnen
het gezichtsveld zijn. De schouwhengst moet de
te schouwen merrie van achteren en in de flan-
ken kunnen benaderen, zonder daarbij zelf let-
sel op te lopen. Bij de te schouwen merrie doen
zich de volgende stadia voor.
0 = merrie slaat af, of weigert toenadering van
de schouwhengst.
1 = merrie staat bij schouwhengst; doet verder
niets.
4.2. De merrie 2 = merrie laat zich likken, is niet onvriendelijk,
en begint te blitzen.
4.2.1.  Vruchtbaarheidscyclus
De eierstokken bevatten bij de geboorte een
groot aantal eicellen, die, nadat het dier ge-
slachtsrijp is geworden, onder invloed van hor-
monen periodiek vrijkomen. De belangrijkste
kenmerken van de cyclus zijn vermeld in tabel
4.1.
3 = merrie toont vrij snel interesse voor de
schouwhengst en laat vrij veel heldere uri-
ne vallen.
4 = merrie toont veel interesse en laat troebele
urine vallen (jus d’orange-kleurig). Dit is het
tijdstip waarop de merrie gedekt moet wor-
den.
Het percentage cycli waarbij een eicel vrijkomt Het schouwen dient in de hengstigheidsperiode
en dus een bevruchting kan plaatsvinden va- elke dag te gebeuren. Als de merrie na haar
rieert van minder dan 20% in januari en februari hengstigheidsperiode afgeslagen heeft, dan
tot meer dan 80% in mei en juni. De van nature moet er op de 9e en de 1 le dag daarna ge-
lage vruchtbaarheid van de merrie in de eerste schouwd worden. Dan begint men weer te
maanden van het jaar is strijdig met de wens schouwen op de 16e dag na het afslaan, en gaat
van een groot aantal fokkers om de veulens zo dan om de andere dag schouwen tot de 24e
vroeg mogelijk in het jaar geboren te laten wor- dag. Daarna volgt controle op drachtigheid.  Men
Tabel 4.1 Cyclus van de merrie
Geslachtsrijp op een leeftijd van
Type cyclus
Aantal cycli per jaar
Cycluslengte
Duur hengstigheid
Eerste hengstigheid na werpen
Tijdstip vrijkomen eicel
Beste tijdstip van dekken
18 maanden (10-24)
seizoengebonden (april-september)
15
21 dagen (19-26)
6 dagen (2-10)
9 dagen (4-14)
1-2 dagen voor het einde van de hengstigheid
Stadium 4 bij schouwen (zie 4.2.2)
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moet de merrie regelmatig (om de 4 dagen) blij-
ven controleren tot en met de 50e  dag.
4.2.3. Guste merrie
Ongeveer veertig procent van de gedekte mer-
ries werpt geen veulen. Bij groepen paarden/po-
ny’s met een hengst is dit percentage kleiner
dan vijftien. Niet op het juiste tijdstip dekken,
niet op de goede manier, buiten het dekseizoen
en het te veel ingrijpen van een dierenarts zijn
waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken van het
gust blijven van merries. Het is verstandig de
guste merrie in het vroege najaar gedurende
een hengstigheid te (laten) onderzoeken op mo-
gelijke oorzaken van het niet drachtig worden.
Behalve bij de merrie, kunnen de oorzaken ook
gezocht moeten worden bij de hengst of bij het
gebruik en de verzorging van de merrie. Dat is te
zien in het volgende overzicht.
Mogelijke oorzaken bij de merrie:
- lichamelijke afwijkingen (aangeboren of ver-
kregen)
- te slechte of te overdadige conditie
- hormonale afwijkingen (cyclus)
- infecties van het geslachtsapparaat
Mogelijke oorzaken buiten de merrie:
- niet gedekt
- slechte toepassing van vruchtbaarheidsre-
gels, zoals onvoldoende waarneming van
hengstigheid, onjuist dektijdstip, altijd alleen
lopen van merrie, een te donkere stal
- gedekt buiten het (natuurlijke) dekseizoen
- verminderde vruchtbaarheid van de hengst
- ondeskundig gebruik van de hengst, bijvoor-
beeld te veel dekkingen in een bepaalde tijd.
4.2.4. Kunstgrepen
Het aantal cycli waarin een eicel vrijkomt in de
eerste maanden van het jaar kan op de volgen-
de manieren worden vergroot.
a. Vergroting van de daglengte met kunstlicht.
Bijvoorbeeld:
- begin behandeling tussen 15 november en
15 december
- verlichtingsduur met 30 minuten per week
opklimmend tot een maximum daglicht-
lengte van 16 uur per dag
- lichtintensiteit 200 W per box
- duur van behandeling 150 dagen (15 no-
vember tot 15 april)
Een goede manier om het juiste dektijdstip vast te stel-
len is het schouwen met een schouwhengst.
- eerste ovulatie van het seizoen tussen 1
februari en 1 maart
b. Het gebruik van hormonen (dierenarts).
4.2.5. Veulenhengstigheid
De eerste hengstigheid na het werpen kan, in-
dien er geen klinische afwijkingen zijn, weer be-
nut worden. Deze hengstigheid wordt geken-
merkt door een hoger drachtigheidspercentage
(meer dan 90% ovulaties) en door een hoger
percentage vroeg-embryonale sterfte (opbre-
ken) dan de latere cycli.
4.2.6. Rol van dierenarts
De lage drachtigheidspercentages hebben ge-
leid tot een actieve rol van de dierenarts bij het
(weer) drachtig krijgen van merries. Het gaat
daarbij om de volgende handelingen.
1. Vaststellen van de toestand van het ge-
slachtapparaat (hengstig, niet hengstig,
drachtig).
2. Vaststellen van het juiste dektijdstip door folli-
kelcontrole.
3. Vaststellen van afwijkingen en het behande-
len daarvan.
4. Toezicht op juist gebruik van merrie en
hengst.
Bij dieren, die in de maanden mei en juni gedekt
kunnen worden kan waarschijnlijk met een een-
voudig begeleidingssysteem worden volstaan.
Het is vanzelfsprekend dat veterinaire controle
nooit een reden mag zijn om minder aandacht te
besteden aan de overige onderdelen van de
vruchtbaarheidszorg, zoals het schouwen.
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Voor veel fokkers is het een probleem de merries op tijd drachtig te krijgen. Een oorzaak kan zijn dat niet op het
juiste moment wordt gedekt.
zenden naar inseminatiestations. Het gebruik
van diepvriessperma bij paarden verkeert nog in
het experimentele stadium.
4.4. Dracht en geboorte
4.4.1. Drachtigheidsonderzoek
Vanaf 21 dagen na de dekking is het in principe
mogelijk een drachtigheidsonderzoek uit te voe-
ren. Daar echter tussen 21 en 42 dagen bij een
aantal merries een vroeg-embryonale sterfte op-
treedt, geeft een onderzoek op 42 dagen meer
blijvende zekerheid. Het is echter onjuist het
hierbij te laten, omdat ook na 6 weken nog em-
bryonale sterfte en abortus kan optreden. Een
vruchtje dat een merrie in de weide verliest,
wordt vaak niet gevonden. In het voorjaar wordt
dan tevergeefs op een veulen gewacht. Het bes-
te is een herhaalde controle 16 weken na dek-
king èn een herfstcontrole.
Het onderzoek kan op verschillende manieren
worden uitgevoerd. Meestal gebeurt dit door via
het rectum van de merrie met de hand de baar-
moeder af te tasten. Deze methode levert onder
normale omstandigheden geen gevaar op voor
het vruchtje.
Ook is het mogelijk de dracht vast te stellen met
een echografisch onderzoek. Deze methode
wordt meestal gebruikt indien bij rectale controle
met de hand twijfels bestaan over het al of niet
drachtig zijn, of bij aanwezigheid van abnormali-
teiten. Ook kan met deze methode in een vroeg
stadium worden vastgesteld of er sprake is van
een tweelingdracht. Een ander voordeel van de
echografie is dat men kan vaststellen of de
vrucht leeft, terwijl daarbij ook de afmetingen
van de vrucht en de vruchtblaas zijn waar te
nemen.
Een derde methode is het aantonen en/of  meten
van bepaalde hormonen in het bloed van de
merrie (eventueel in de melk van een lacterende
merrie). Gedurende de vroege dracht kan een
hormoonbepaling worden uitgevoerd die bij een
lage waarde, dat wil zeggen een negatieve uit-
slag, het meest betrouwbaar is. Bij de gevorder-
de dracht kan tussen 60 en 110 dagen een hor-
moon worden aangetoond dat alleen bij drachti-
ge merries in circulatie is. Daar echter de
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Kunstmatige inseminatie bij paarden wordt op beperk-
te schaal toegepast. Daarbij is zorgvuldig werken erg
belangrijk.
produktie van dit hormoon nog enige tijd door-
gaat nà een eventuele vruchtdood, kan dit aan-
leiding geven tot vals positieve uitslagen. De
hormoonbepalingen zijn tot op heden hulpmid-
delen gebleken die een aanwijzing geven. De
meest betrouwbare methode is echter het rec-
taal onderzoek met de hand en/of  echografie.
4.4.2. Dracht
De draagtijd van de merrie varieert tussen 320
en 353 dagen; 95% van de merries werpt haar
veulen binnen deze termijn. De gemiddelde
draagtijd is 336 dagen. Draagtijden van een jaar
komen, zij het vrij weinig, ook voor. Het is raad-
zaam de dekdata  te controleren.
Een tweelingdracht wordt door weinig merries
tot het eind uitgedragen. Indien de dracht toch
blijft bestaan, worden de veulens veelal voor de
verwachte datum geboren. In de meeste geval-
len echter sterven de veulens eerder als gevolg
van voedselconcurrentie en worden verworpen.
Dit verschijnsel kan zich voordoen vanaf 5 à 6
maanden. Na het sterven van een veulen gaa,t
vrijwel altijd de uier zwellen. In een enkel geval
wanneer één van de veulens vroeg sterft, kar
deze vrucht indrogen, terwijl het andere veuler
blijft leven en op tijd wordt geboren. In de nage
boorte  wordt het verdroogde vruchtje gevonden.
Koliek gedurende de dracht kan, naast vele an
dere oorzaken, ontstaan door een draaiing van
de drachtige baarmoeder. Drachtige merries
met koliek dienen hierop rectaal te worden
onderzocht. Dit verschijnsel kan zich al voor-
doen vanaf de 5e maand. In deze gevallen vindt
meestal geen spontane terugdraaiing plaats. In-
dien de afwijking op tiid is geconstateerd en het
veulen nog in leven is, zal via een buikoperatie
de baarmoeder in haar oorspronkelijke positie
worden teruggelegd. De merrie zal dan haar
veulen normaal kunnen uitdragen.
Gevallen van abortus door infecties van bacte-
riën of virussen komen ook voor. Raadpleeg in
zulke gevallen de dierenarts. Uitvloeiing uit de
kling gedurende de dracht is abnormaal. Ziet
men uitvloeiing, van welke aard dan ook, haal
dan onmiddellijk de dierenarts er bij.
4.4.3. Voorbereidingen voor geboorte
De box waar de geboorte plaats moet vinden,
moet ruim zijn. De merrie moet er languit kun-
nen liggen en er dient voldoende ruimte achter
de merrie te zijn om het veulen geboren te laten
worden en eventueel hulp te verlenen. De vloer
en de muren moeten goed gereinigd en gedesin-
fecteerd kunnen worden. Bij voorkeur moet men
ze afwerken met hard materiaal, dat weinig
vocht opzuigt. Naast een zwakke nachtverlich-
ting, moet er voldoende verlichting zijn voor het
geval er calamiteiten optreden. Gedurende de
geboorte moet er ruimschoots schoon stro in de
box aanwezig zijn.
Om te voorkomen dat de merrie zonder toezicht
haar veulen werpt, moet er een vorm van bewa-
king zijn. Naast het risico dat een veulen in de
vliezen wordt geboren en dientengevolge sterft,
bestaat ook de mogelijkheid dat, ondanks een
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afwijkende ligging van het veulen, de uitdrijving
toch wordt doorgezet. In dit laatste geval kan dit
de dood van het veulen betekenen of er kunnen
desastreuze verwondingen aan de geboorteweg
van het moederdier ontstaan. Door de speciale
vorm van het bekken van de merrie is een ab-
normaal verloop van de geboorte gelukkig hoge
uitzondering.
Waken is echter het enige waterdichte systeem.
Van de mechanische of electronische systemen
is er niet één 100% betrouwbaar. De foto-elec-
trische elementen in de wanden van de box
functioneren goed, maar geven nog wel vals po-
sitieve waarschuwingen omdat veel merries,
ook in het laatste deel van de dracht, ‘s nachts
languit op de grond slapen. De zweetband vol-
doet goed, maar kan bij warm weer door spon-
taan zweten ook wel een vals positieve uitslag
geven. TV-camera en babyfoon zijn welkome
aanvullingen, maar het zijn alleen echte be-
wakingssystemen als er 24 uur per dag op wordt
g e l e t .
Als hulpmateriaal dienen in de directe omgeving
van de box aanwezig te zijn:
- twee gedesinfecteerde geboortekettinkjes,
- twee trekhoutjes,
- steriele navelbandjes + schaar,
- flesje jodiumtinctuur 5%,
- schone handdoeken om zo nodig het veulen
droog te wrijven,
- stevig halster, voor noodgevallen.
4.4.4. Verschijnselen naderende geboorte
Vaak wordt getracht op grond van uitwendige
verschijnselen bij de merrie het tijdstip van de
geboorte te voorspellen. Verschillende verande-
ringen aan de merrie wijzen erop dat de geboor-
te nadert, maar geen van deze geeft zekerheid
over het moment van de geboorte.
- Het verslappen van de bekkenplaten is niet
bij alle merries duidelijk.
- Verslappen van de kling wordt slechts bij
60% van de merries waargenomen.
- Volschieten van de uier is een goede aanwij-
Geef een drachtige merrie weidegang zodra dit mogelijk is.
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Een zweetband kan worden gebruikt om het tijdstip
van de geboorte aan te geven. Niet alle merries zwe-
ten echter tijdens de geboorte van hun veulen.
-
zing voor de naderende geboorte, maar het
,,kegelen”  zegt niet dat de merrie binnen 24
uur zal veulenen. Ongeveer 50% van de mer-
ries voldoet aan deze regel, maar van de res-
terende 50% laat de helft geheel geen kege-
len zien en de andere helft kegelt reeds lan-
ger.
Onrust, in beweging blijven in de box en fre-
quent kleine hoopjes mesten door de hele
box zijn aanwijzingen voor een spoedig be-
ginnende geboorte. Ook hierbij zijn de indivi-
duele verschillen echter groot.
Daling van de lichaamstemperatuur is ook
een aanwijzing voor een spoedige start van
de geboorte, maar ook dit is niet bij alle mer-
ries waar te nemen.
Zweten is eigenlijk een aanwijzing voor het
doormaken. Als in de ontsluitingsfase ernstige
koliekverschijnselen optreden, is dit abnormaal
en moet de dierenarts worden geraadpleegd.
Zodra de nog gesloten vruchtvliezen en soms
ook al vruchtdelen het bekken binnendringen
ontstaat de volgende fase.
De uitdrijvingsfase wordt gekenmerkt door de
actieve buikpers  van de merrie. Samen met de
activiteit van de baarmoeder wordt door de buik-
pers het veulen met de daarom aanwezige vlie-
zen in het bekken en later naar buiten gedrukt.
De eerste vruchtblaas zal, wanneer zij buiten is,
spoedig barsten; het vruchtwater loopt dan af.
De tweede vruchtblaas (voetjesblaas) zal spoe-
dig buiten de kling zichtbaar zijn met daarin de
hoefjes, met de zoolvlakte naar beneden.
Meestal steekt één beentje verder naar buiten
en blijft het andere iets achterliggen; dit is nor-
maal. De snuit van het veulen ligt dan nog net
binnen de kling. Vooral bij merries die voor het
eerst veulenen moeten nu de zachte delen van
het achterste deel van de geboorteweg nog wor-
den opgerekt. Dit kost tijd; het kan wel 15 minu-
ten duren, zonder schade te berokkenen aan
moederdier of veulen. Als de merrie al eerder
heeft geworpen, zal deze tijd korter zijn. Het is
niet aan te raden, zodra de beentjes zichtbaar
zijn, direct hulp te verlenen in de vorm van trek-
kracht. De voetjesblaas mag geopend worden.
Wél is het noodzakelijk, zodra een beentje zicht-
baar wordt, te controleren of het tweede beentje
en het hoofd vlak voor de kling liggen. Dit kan
worden gedaan door met een gewassen hand
net in de geopende kling naar deze onderdelen
te voelen. Bij de stuitgeboorte, die weinig voor-
reeds op gang zijn van de geboorte. Het kom]  ,. I- komt, is geen hoofd te voelen en liggen de voet-
in 80% van de gevallen voor.
? jes met de zoolvlakte naar de rug van het moe-
4.4.5. Geboorte
Het geboorteproces is in drie fasen te verdelen,
namelijk die van de ontsluiting, de uitdrijving en
de nageboorte.
In de ontsluitingsfase wordt door frequent
opeenvolgende samentrekkingen van de baar-
moeder de baarmoedermond geopend en het
veulen gedeeltelijk in de goede positie gedraaid.
In het algemeen komen de hiermee gepaard
gaande verschijnselen van onbehagen tot uiting
in de vorm van onrust en zweten. Er zijn echter
ook merries die deze periode bijna onmerkbaar
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derdier gekeerd. Als bij de controle een beentje
of h.et hoofd niet wordt waargenomen of wan-
neer de situatie onoverzichtelijk is, moet men
onmiddellijk de dierenarts er bij halen. Laat ge-
durende het wachten op de dierenarts de merrie
niet op de flank liggen en persen. Zij móet op-
staan en blijven lopen tot er hulp is. Op deze wij-
ze komt een eventueel afwijkende ligging van
het veulen niet extra vast te zitten en wordt de
kans op beschadigingen van de geboorteweg
aanzienlijk verminderd.
Wanneer de geboorte normaal verloopt en het
hoofdje is geboren, breekt het tweede vrucht-
vlies meestal spontaan; zo niet, dan moet het nu
worden geopend. Het veulen wordt nu geboren.
Het is raadzaam de navelstreng niet direct te
verbreken nadat het veulen is geboren; er kan
door de samentrekking van de baarmoeder nog
bloed door de navelstreng naar het veulen wor-
den gestuwd. Door bewegingen van de moeder
of het veulen of door verlegging van het veulen,
zal de navelstreng afbreken. Afbinden met een
bandje is alleen noodzakelijk indien de navel-
stomp blijft bloeden. De navelstomp moet wor-
den behandeld met jodiumtinctuur 5%.
Indien het veulen tot en met de hals of tot de len-
denen is geboren en matige trekkracht geen ver-
betering geeft in de situatie, moet men onmid-
dellijk de dierenarts laten komen. De merrie nu
laten liggen. Er kan sprake zijn van een levens-
gevaarlijke afwijkende ligging. Bij doortrekken
kan dit het leven kosten van het veulen én het
moederdier.
Zodra het veulen geboren is, begint de nage-
boortefase. De baarmoeder zal nu verder
samentrekken en de daarin nog aanwezige
vruchtvliezen losmaken en uitstoten. Normaal
komt de nageboorte een half uur tot een uur na
de geboorte. Er dient gecontroleerd te worden of
de nageboorte compleet is. Zij bestaat uit twee
lange kousvormige stukken, die aan het eind ge-
sloten moeten zijn en aan de andere zijde
samenkomen in een gemeenschappelijk deel
met de opening waardoor het veulen is geko-
men. Ontbreekt er een stuk, dan moet de dieren-
arts geraadpleegd worden. Blijft de nageboorte
er langer op dan een uur, dan is dit afwijkend.
Blijf de merrie controleren. Er mag tot maximaal
6 uur worden gewacht; daarna moet de nage-
boorte door de dierenarts worden verwijderd.
Blijft de nageboorte er langer op dan genoemde
6 uur, dan kunnen er ernstige ontstekingspro-
cessen ontstaan, die hoefbevangenheid tot ge-
volg kunnen hebben en soms zelfs levensbe-
dreigend zijn. De verdere verkleining en samen-
trekking van de baarmoeder kan bij sommige
merries nog een periode van onrust geven,
maar blijven persen en matige tot ernstige ko-
liekaanvallen na de geboorte moeten als sterk
afwijkend worden beschouwd; ze verdienen di-
rect een behandeling.
Wen het veulen jong aan het halster en maak het vertrouwd met mensen. Dat vergemakkelijkt de opfok.
De hoeveelheid vocht die in de baarmoeder ach-
ter blijft is zo gering, dat in de dagen na de ge-
boorte nauwelijks sprake is van een zichtbare
uitvloeiing. Is er echter wel een dergelijke zicht-
bare uitvloeiing, dan moet daartegen een behan-
deling worden ingesteld.
Een goed gecontroleerde en correct verlopende
geboorte en nageboorteperiode, is de basis voor
een gemakkelijke start van de volgende dracht.
4.4.6. Het veulen
Er moet op gelet worden dat het veulen op tijd
gaat staan. De meeste veulens staan binnen 75
minuten na de geboorte. Eerst moeten zij het
zelf proberen. Komen zij niet op de been, dan
kan in een later stadium enige hulp nuttig zijn.
Ook is het van belang waar te nemen of de eer-
ste ontlasting, het ,,darmpek”  wordt afgezet.
Komt dit niet, dan is een behandeling vereist.
Spoedig drinken is van levensbelang. Men moet
daar dus goed op letten. De meeste veulens
drinken binnen twee uur; hierin zit wel een grote
variatie. Laat het veulen eerst zelf naar de uier
zoeken; verleen in een later stadium zonodig
enige hulp. Als het opstaan en/of het drinken
niet vlot genoeg verloopt dan moet t@ig hulp
worden ingeroepen. Wanneer een veulen een-
maal te ver is ingedroogd en er in de stofwisse-
lingsprocessen een zekere grens is overschre-
den, is het voor een behandeling vaak te laat.
Een tijdige en consequente verzorging kan voor
het veulen van levensbelang zijn.
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5.
5.1
GEZONDHEIDSZORG
Organisatie veterinaire
gezondheidszorg
51.1.  Taken van instellingen voor
gezondheidszorg
Veterinaire dienst
(onder andere)
- uitoefening van het diergeneeskundig staats-
toezicht
- toezicht op de gezondheids- en welzijnswet
voor dieren (in ontwerp)
Regionale gezondheidsdienst voor dieren
(onder andere)
- bevorderen van de gezondheid van de vee-
stapel in de ruimste zin des woords
- geven van bestrijdingsadviezen tegen be-
langrijke ziekten
- verrichten van sectie en het onderzoeken van
melk, vlees, bloed, voer, enz. (voor paarden
tegen betaling)
Faculteit der diergeneeskunde
(onder andere)
- onderzoek naar aspecten van de gezond-
heidszorg voor paarden
- diagnose stellen bij paarden op het gebied
van ziekte, beengebreken, vruchtbaarheid.
51.2,  Wettelijke voorschriften
A. Aangifteplicht dierziekten
Volgens de veewet is men verplicht aangifte te
doen van een aantal dierziekten. Bij paarden be-
treft het de volgende ziekten:
- miltvuur
- schurft
- kwade droes
- brucellosis melitensis
- brucellosis suis
- infectieuze anaemie
- paardenpest
- hondsdolheid
51.3. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
De gezondheids- en welzijnswet voor dieren
komt in de plaats van een groot aantal afzonder-
lijke wetten, waaronder de wet op het dierenver-
voer, de wet op de dierenbescherming en een
groot aantal wetten op het gebied van de ge-
zondheidszorg. In deze wet, die in ontwerp is,
wordt o.a. geregeld aan welke eisen de verzor-
ging van een paard moet voldoen en hoe een
paard vervoerd moet worden. Wordt niet aan de-
ze minimumeisen voldaan, dan is men strafbaar.
- Import en export van dieren
leder land heeft zijn eigen eisen voor de im-
port van paarden. Zo ook Nederland. Aan
welke voorwaarden moet zijn voldaan voor
een paard Nederland in mag, hangt mede af
van het land waar het paard vandaan komt.
Wanneer een paard geëxporteerd wordt zal
aan de voorwaarden van het importerende
land moeten worden voldaan.
Wilt u de voorwaarden voor import of export
voor een bepaald land weten, neem dan con-
tact op met de veterinaire dienst in uw provin-
cie.
Ook bij tijdelijke import of export moet aan
regels worden voldaan. De veterinaire dienst
kan u hierover inlichten.
- Destructiewet
In deze wet staat onder andere dat aangifte
moet worden gedaan wanneer een dier is ge-
storven. Dit kan bij een door de gemeente
aangewezen instantie.
5.2. Aandoeningen bij paarden
5.2.1. Inwendige parasieten
Bij het paard kunnen vele soorten parasieten
voorkomen. Hier zullen de veulenworm, de klei-
ne en grote strongyliden, de spoelworm, de
aarsmade, de maagworm  en de horzellarve wor-
den besproken. De kleine en grote strongyliden
zijn veruit de belangrijkste.
- Veulenworm  De eerste besmetting vindt
plaats via de moedermelk, waarna de worm-
eieren met de mest het veulen verlaten vanaf
8 dagen na de geboorte. De infectieuze lar-
ven kunnen een liggend veulen in de stal in-
fecteren. Zij dringen door de huid en slijmvlie-
zen in het veulen. Met het bloed komen zij via
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Kringloop: Het paard neemt de larven met het gras op
en de eieren vallen met de paardemest weer in het
gras.
de longen en de luchtpijp in de keelholte.
De larven worden doorgeslikt en belanden via
de maag in de dunne darm. Daar ontwikkelen
ze zich tot volwassen wormen, die met hun
kop diep in het darmslijmvlies verankerd lig-
gen. Diarree behoort tot de eerste verschijn-
set en.
- Kleine strongyliden Deze komen bij paarden
van alle leeftijden voor. De volwassen wor-
men, in lengte variërend van 0,5 tot 2 cm be-
vinden zich in de dikke darm waar ook de
grootste schade wordt aangericht. Binnen
een week nadat de eitjes met de mest zijn uit-
gescheiden kunnen zich al infectieuze larven
ontwikkelen. Deze worden met het water,
gras of ander voer door de paarden opgeno-
men. De larven ontwikkelen zich in en later
op de wand van de dikke darm. Het duurt mi-
nimaal 6 weken voor de wormen volwassen
zijn en de eiproduktie kan beginnen. Ziekte
ziet men vooral in de winter. Er treedt ernstige
diarree, vermagering en soms bloedarmoede
op, meestal bij jonge paarden tot 3 jaar.
- Grote strongyliden Hiervan zijn twee soorten.
De ene wordt 2-3 cm, de andere 3-5 cm. Bui-
ten het paard is de ontwikkelingscyclus als bij
de kleine strongyliden. Binnen het paard is
het anders. Van de twee soorten grote stron-
gyliden maakt de ene een langdurige trek-
tocht langs de slagaders van de buikholte en
de andere een trektocht door de lever, de
buikholte en de buikwand. Beide soorten wor-
den tenslotte in de dikke darm volwassen,
maar dit duurt 6-8 maanden. De eerste soort
is berucht omdat hij koliek veroorzaakt door
ernstige beschadiging van bloedvaatwanden
en darmen. De tweede geeft vooral beschadi-
ging aan lever en buikwand en vocht in de
buikholte. Ook van grote strongyliden treedt
ziekte vooral op bij jonge paarden.
- Spoelwormen Deze geven voornamelijk pro-
blemen bij veulens en jaarlingen. Na opname
komen de larven uiteindelijk in de longen. De
larven worden opgehoest en doorgeslikt. In
de dunne darm kunnen de volwassen wor-
men massaal voorkomen en aanleiding ge-
ven tot darmverstopping. Volwassen paarden
en pony’s hebben meestal weinig last van
spoelwormen. Ze zijn vaak wel drager.
- Aarsmaden Deze wormen komen vooral voor
bij volwassen paarden. Het uiterlijke ver-
schijnsel van een infectie met aarsmaden is
schuren aan de staart (niet te verwarren met
eczeem en schurft aan de staart). De aarsma-
de kruipt namelijk via de anus naar buiten en
plakt de eieren rond de anus. Dit veroorzaakt
jeuk.
- Maagwormen  De kleine maagworm  van rund
en schaap komt ook bij paarden voor. Ziekte
treedt zelden op; vermoedelijk alleen wan-
neer jonge of zeer oude paarden op een
zwaar besmette schapenweide worden ge-
bracht.
- Horzellarven  Deze overwinteren in de maag
van het paard, waar zij zich aan de wand
vasthechten. In voorjaar en zomer komen de
larven met de mest op het land. De volwas-
sen vrouwelijke horzels plakken in de zomer
hun eieren aan de haren van het paard. In het
ei ontwikkelt zich een larve, die door het
paard wordt opgelikt. De larven boren zich in
de tong, waar ze ongeveer 1 maand blijven
zitten. Vervolgens gaan ze naar de maag,
waar ze enkele maanden kunnen blijven. In
de tong kan irritatie optreden, terwijl in de
maagwand bloedingen, zweren en verstop-
pingen kunnen ontstaan.
Parasietenprobleem niet onderschatten
Parasieten zoals maagdarmwormen en horzel-
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larven komen bij bijna 100% van de paarden en
pony’s voor. Iedere paardenhouder heeft ermee
te maken. Ook zonder zichtbare verschijnselen
kan een dier ze bij zich hebben (drager zijn). De
wormeieren en horzellarven worden met de
mest uitgescheiden en besmetten zo stal en
weide. Maagdarmwormen kunnen met name
jonge dieren maar ook oude paarden en pony’s
in zeer slechte conditie brengen. Een lichte be-
smetting met maagdarmwormen geeft het veu-
len wel weerstand tegen infectie met maag-
darmwormen op latere leeftijd. Maar wanneer
een veulen, of een ouder paard ,,onder de wor-
men” zit is dat beslist niet best. Onderschat de
schade die maagdarmwormen en horzellarven
aan de paarden kunnen toebrengen niet en
neem tijdig maatregelen. Voorkomen is ook hier
beter dan genezen.
Kringloop doorbreken
Volwassen maagdarmwormen treft men aan in
de maag, de dunne darm en vooral de dikke
darm van de dieren. De eieren van de wormen
verlaten met de mest het lichaam. In het ei vormt
zich een larve. Deze ontwikkelt zich via diverse
stadia tot een infectieuze larve.
De ontwikkelings- en overlevingskansen van de
larve in de weide worden voor een belangrijk
deel bepaald door de temperatuur en de vochtig-
heid. De larven kunnen in de weide overwinte-
ren en blijven dan tot ongeveer juli een besmet-
tingsgevaar. Dit is juist het moment, waarop de
eerste infectieuze larfjes verschijnen, die afkom-
stig zijn uit de eieren die de paarden in het voor-
jaar met de mest op het land brengen. De infec-
tieuze larven komen met het voer (gras) of via
de huid weer in het dier terecht. Na een trektocht
door het lichaam ontwikkelt de volwassen worm
zich in het maagdarmkanaal; de meeste schade
is dan vaak al aangericht. De volwassen wor-
men produceren weer eieren en de kringloop is
rond. Sij de wormbestrijding gaat het erom deze
kringloop te doorbreken.
Bestrijding
Door de verschillen in ontwikkeling van de diver-
se wormsoot-ten is het heel moeilijk de paarden
wormvrij  te krijgen.
Maatregelen zijn vooral gericht op de kleine
strongyliden. Schade door wormlarven in het
lichaam is alleen te voorkomen als het paard
geen larven opneemt.
Een goede bestrijding moet zich daarom richten
op:
1. het verwijderen van de wormen uit het paard
zodat het aantal eieren in de mest afneemt.
2. het zo klein mogelijk maken van de opname
van infectieuze larven.
Schema’s voor ontwormen van paarden en pony’s
Kies voor alle paarden op het bedrijf hetzelfde schema en hetzelfde middel
W = middel tegen wormen toedienen; EW = extra behandeling bij vroeg inscharen;
WH = middel tegen wormen en horzellarven.
Schema
Weidegang
Mestonderzoek
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
A
hele jaar
niet
W
W
W
W
W
WH
B C D_ _ _~____~_
zomer zomer weinig of niet~_ ~_..__ _.._ _ -
wel niet niet
W
EW EW
W W W
W W
W W
bij wormeieren W
in mest naar W
schema C
WH’) WH WH
l) Alleen bij kans op horzelbesmetting.
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Kies het bi j  uw situatie passend bestrij-
dingsschema A, 6, C of D (blz. 49). De dieren-
arts kan u daarbij helpen.
A. Voor paarden en pony’s met het hele jaar
weidegang. Vooral bij pony’s komt dit veel
voor.
6. Voor paarden en pony’s die ‘s zomers een in-
tensieve weidegang hebben en waarbij 3-4
weken na elke behandeling de mest wordt
onderzocht op wormeieren. Vooral voor grote
koppels paarden kan dit kostenbesparend
zijn omdat de kosten van een mengmonster
mest dan lager zijn dan een wormbehande-
ling van alle paarden. Als er wormeieren in de
mest worden gevonden, dan na juli overgaan
op schema C.
C. Als schema B, maar dan zonder mestonder-
zoek. Als men slechts één of enkele paarden
heeft is dit aantrekkelijk omdat mestonder-
zoek voor één paard meer kost dan een be-
handeling tegen wormen.
D. Dit schema is aan te raden als de paarden
weinig of geen weidegang krijgen.
Richtlijnen voor volwassen paarden
- Kies voor alle paarden op het bedrijf hetzelfde
schema en hetzelfde middel.
- Ontworm bij ‘s zomerse weidegang (B en C)
Een veulen moet al jong ontwormd worden. Als het
aan mensen gewend is gaat het ontwormen erg ge-
makkelijk met een pasta.
de paarden op het moment van naar buiten
gaan en daarna maandelijks tot in juli. Bij in-
scharen op 1 mei dus ontwormen op 1 mei, 1
juni en 1 juli. Bij eerder inscharen moet een
keer extra ontwormd worden.
Alleen indien vanaf 1 juli omgeweid kan wor-
den op onbesmet land, is éénmaal ontwor-
men op het moment van omweiden  voldoen-
de (schema B). Onbesmet land is land waar
dat jaar nog geen paarden hebben gelopen.
- Controleer regelmatig door mestonderzoek 3
à 4 weken na de behandeling of de behande-
ling effectief is geweest. Zo niet, ga dan over
op een ander wormmiddel met een ander
werkingsmechanisme en blijf volgens sche-
ma behandelen gedurende de rest van het
weideseizoen.
- Weid de paarden zoveel mogelijk op onbe-
smet land of etgroen. Najaarsinfecties, vooral
bij jonge paarden, worden zo beperkt. Stal de
dieren op als niet aan de beweidingsvoor-
waarden kan worden voldaan. Etgroen is het
eerste weidegras na een maaisnede.
- Paarden kunnen ook op stal besmet worden.
Een goede hygiëne is belangrijk. Eén keer
per week de stal volledig uitmesten en elke
dag de mest verwijderen is een goede pre-
ventieve maatregel, maar is wel arbeidsinten-
sief.
- Gebruik in november een middel dat ook
werkzaam is tegen horzellarven, als een be-
smetting daarmee wordt verondersteld.
Richtlijnen voor veulens
- Laat de merrie in een onbesmette weide of
een goed gedesinfecteerde stal veulenen.
Laat de merrie vervolgens in een onbesmette
weide en indien nodig ‘s nachts  in een scho-
ne stal.
- Vooral op stal worden veulens snel met veu-
lenworm geïnfecteerd. Zo vroeg mogelijk wei-
degang  op onbesmet land is daarom aan te
raden.
- Ontworm veulens op een leeftijd van 1-2 we-
ken en herhaal deze behandeling na 3-4 we-
ken met een daarvoor bestemd middel zoals
equiben, equiminth of eqvalan (eqvalan met
iets langere tussenperiode). Daarna schema
volgen als bij de andere paarden.
5 0
Wormmiddelen, dosering, effect
De wormmiddelen kunnen we indelen in groe-
pen met een vergelijkbaar werkingsmechanis-
me.
1. Benzimidazole-derivaten: equiben (pasta),
equiminth (pasta), equizole (pasta), panacur
(korrels, pasta, suspensie), rintal (pasta), sy-
nanthic (korrels, pasta), telmin  (korrels, pas-
ta), valbazen  (pasta), vitahorse 2 (pasta).
2. Organische fosforverbindinqen:
2a. zuiver: equigard (korrels), neguvon  (pasta).
2b. in combinatie met groep 1: equiminth plus
(pasta), equiminal (pasta), rintal plus (pas-
ta), telmin + trichlorfon (pasta), vitahorse 3
(pasta).
3. Morantel en pyrantel: equitel (pasta), ston-
gid-P (pasta), vitahorse 1 (pasta).
4. Ivermectine: eqvalan (pasta, injectievloei-
stof).
Het toedienen van wormmiddelen in een te lage
dosering werkt de ontwikkeling van resistentie in
de hand. De dosering van het toe te dienen mid-
del hangt samen met het lichaamsgewicht. Het
schatten van het lichaamsgewicht van paarden
is echter moeilijk. Veelal is de injector afge-
stemd op 500 kg lichaamsgewicht. Bedenk dat
volwassen paarden meestal aanzienlijk zwaar-
der zijn. Als het paard niet gewogen kan worden
en de veiligheidsmarge van het wormmiddel het
toelaat (wees voorzichtig met organische fosfor-
verbindingen en combinatiepreparaten hiervan),
is een royale schatting aan te bevelen.
Gebruik bij voorkeur middelen met een breed
werkingsgebied.
Raadpleeg ook de bijgesloten instructies bij de
wormmiddelen (o.a. over toedienen aan drachti-
ge merries en over de wachttijd i.v.m. slachten).
Controleer regelmatig het effect van een behan-
deling. Laat hiertoe 3 tot 4 weken na toediening
van een goed wormmiddel in de juiste dosering
de mest onderzoeken op het voorkomen van
wormeieren. De Provinciale Gezondheidsdien-
sten voor dieren verrichten dergelijk onderzoek.
Is het aantal eieren per gram mest (epg) te hoog
gebleven, dan is er iets mis. De behandeling is
niet goed uitgevoerd of er is sprake van resis-
tentie bij de wormen. Ontworm nieuw aange-
voerde paarden bij aankomst met hetzelfde mid-
del als de andere paarden; laat na 3 tot 4 weken
de mest onderzoeken.
Horzels leggen hun eieren in de haren van een paard.
De dieren likken de eieren op, waarna ze zich ontwik-
kelen tot larven. Bestrijding kan het beste gebeuren in
november, tegelijk met wormbestrijding.
Tenslotte nog enkele aanwijzingen.
- Goed verteerde stalmest van het eigen bedrijf
kan op het grasland aangewend worden als
het afkomstig is van paarden met een lage
besmettingsgraad. Besmette mest die gepro-
duceerd is in de periode februari-april en snel
op het grasland is gebracht, betekent een mo-
gelijke bron van infectie in het weideseizoen.
- Naweiden  met schapen en/of  jongvee is goed
mogelijk.
- Naweiden  met paarden op percelen die eerst
door rundvee of schapen zijn beweid is geen
probleem.
5.2.2. Voedingsstoornissen
Gevolgen van onjuiste rantsoenen
Een onjuist samengesteld rantsoen kan de oor-
zaak zijn van vele problemen, zoals koliek, diar-
ree en algemeen ziek zijn (figuur 1). We moeten
daarbij denken aan de volgende mogelijkheden.
- Verstoppingen en indigesties door rantsoe-
nen met een overmaat aan ruwe celstof of
door opname van zand.
- Verstoring van het microbiëel evenwicht in
blinde en dikke darm door een overmaat (ge-
makkelijk opneembare) koolhydraten, een
overmaat eiwit (hoewel het paard niet erg ge-
voelig is voor eiwitvergiftiging: ureum tot 3
gram per kg levend gewicht mogelijk), stress
of orale opname van antibiotica.
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- Door tekorten in het rantsoen kunnen pro-
blemen ontstaan zoals slechte vruchtbaar-
heid (energie, eiwit, caroteen, sporenelemen-
ten), hyperlipaemie (energie), botafwijkingen
(Ca/P voorziening), afwijkend collageen (lysi-
ne), prikkelbaarheid (Mg), bloedarmoede
(Cu), spierafwijkingen (Se), huidafwijkingen
(Zn) etc.
- Een verstoring van het ionenevenwicht door
een zware sportprestatie kan sneller herstel-
len door het verstrekken van een zoutoplos-
sing met een infuus of oraal (sportdrank).
- Een groot aantal planten bevat giftige stoffen.
- Slecht geconserveerde voedermiddelen kun-
nen schimmeltoxinen bevatten, waarvoor het
paard erg gevoelig is.
- Ook oraal opgenomen antibiotica of voeder-
additieven kunnen gevaarlijk zijn voor paar-
den. Het bij pluimvee gebruikte coccidiostati-
cum monensin is hiervan een voorbeeld.
Preventie:
- Vaak voldoende en goed drinkwater verstrek-
ken (bij voorkeur via automatische drinkbak-
jes).
Geef na inspanning van het paard nooit grote
hoeveelheden (koud) drinkwater ineens.
- Overgangen in het rantsoen geleidelijk aan-
brengen.
- Het rantsoen verdelen over een aantal maal-
tijden (3-4).
- Voer volgens de norm.
- Krachtvoersilo eens per 4 maanden goed rei-
nigen.
- Voer uitsluitend kwalitatief goede produkten.
Giftige plan ten
In de vrije natuur en in parken en tuinen komen
giftige planten voor. Men moet wel terdege
opletten dat de paarden daarvan niet eten. Som-
mige planten zijn in alle delen giftig: andere
slechts in bepaalde delen, zoals de vrucht of de
wortel. Omdat paarden en pony’s meestal in
goed afgerasterde weiden worden gehouden, is
het gevaar niet zo groot, want in goed behan-
Voor een
daan.
goede gezondheid zijn goed voer en voldoende beweging gewenst. In goed grasland wordt daaraan VOI-
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deld grasland zal men geen giftige planten aan-
treffen. De volgende planten zijn giftig voor
paarden. Ze staan in volgorde van afnemende
giftigheid. De verschijnselen na vergiftiging zijn
verschillend.
Taxus
Paardestaart
Moeraspaardestaart
Rododendron
Zwarte nachtschade
Aardappelplant
Brem
Bastaard klaver
Gevlekte scheerling
Waterscheerling
5.2.3. Huidaandoeningen
- Trichophytie (ringworm)
Oorzaak: een schimmel.
Symptomen: plaatselijke (ronde) plekken met
rechtopstaand haar en een verdikte huid; uit-
eindelijk kan korstvorming en kaalheid ont-
staan; in een aantal gevallen alleen huidschil-
fers en haaruitval.
Meestal op plaatsen die in contact komen met
geïnfecteerde dieren, staldelen, harnache-
ment en gereedschappen.
Diagnose: door dierenarts.
Behandeling: de dieren wassen; ook de stal
en alle gebnlikte  spullen behandelen.
- Staart- en maneneczeem
Oorzaak: overgevoeligheidsreactie, veroor-
zaakt door bloedzuigende insecten.
Symptomen: ernstige jeuk aan manenkam,
schoft, staartwortel en buik/borstwand.  Door
het voortdurende schuren breken de haren af
en ontstaan er kale plekken. Het treedt op in
de zomermaanden met (meestal) herstel in
de winter.
Diagnose: op grond van voorgeschiedenis en
huidonderzoek.
Behandeling: opstallen gedurende de sche-
mering (‘s ochtends  en ‘s avonds).
Vliegenbestrijding, geneesmiddelen die de
overgevoeligheidsreactie onderdrukken.
Preventie: verdachte dieren niet laten weiden
op tijdstippen dat de insecten actief zijn
(schemering) en gebruik van insecticiden.
- Mok
Ontsteking van de huid in de kootholte.
Oorzaak: bacterie (na primaire beschadiging
van de huid, bijvoorbeeld door zand), schim-
mel of schurftmijt.
Symptomen: (sterk) verdikte huid met korst-
jes en eventueel barsten; in ernstige gevallen
kan een groter deel van het been verdikt zijn,
Behandeling: afhankelijk van de oorzaak;
voorzichtig reinigen van de huid en daarna
toedienen van geneesmiddel leidt meestal
binnen enkele dagen tot genezing.
Preventie: het tegengaan van huidirritatie
door een goede hygiëne (geen zand op de
huid en de huid droog maken na het afspui-
ten).
5.2.4. Aandoeningen met duidelijke symptomen
- Kreupelheden
Bij kreupelheid van het paard dient in eerste
instantie de hoef onderzocht te worden (ijzer
afnemen en bekappen). Komt bij dit onder-
zoek niets aan het licht, dan dient een uitge-
breider kreupelheidsonderzoek te volgen (zie
ook 5.3 hoefverzorging).
- Koliek
Alle symptomen als gevolq van buikpiin.
Oorzaak: een groot aantal afwijkingen van or-
ganen die in de buikholte liggen.
Symptomen: meestal acuut optredende pijn-
aanvallen; onrustig, krabben, liggen en staan;
in ernstige gevallen rollen en hevig zweten.
Diagnose: de oorzaak van de buikpijn dient
zo spoedig mogelijk te worden vastgesteld
(dierenarts).
Behandeling: afhankelijk van de diagnose.
Preventie: een goede wormbestrijding, ge-
leidelijke dieetovergangen en veel beweging
zijn zinvol bij het voorkomen van koliek.
- Diarree
Slappe tot waterdunne ontlasting.
Oorzaak: een groot aantal oorzaken kan dun-
ne ontlasting tot gevolg hebben, zoals bij-
voorbeeld een parasitaire infectie, een bacte-
riële infectie of een slechte kwaliteit voer.
Symptomen: dunne ontlasting.
Diagnose: een goede diagnose is noodzake-
lijk (faecesonderzoek).
Behandeling: afhankelijk van de diagnose.
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Preventie: een goede wormbestrijding, ge-
leidelijke dieetovergangen, en het voeren van
een goede kwaliteit ruwvoer zijn van belang.
Het nalaten van deze maatregelen kan tot
een weerstandsvermindering van het dier lei-
den, waardoor andere ziekteverwekkers -
zoals salmonella-bacteriën (paratyphus) een
kans krijgen.
- Dampigheid
’ Chronische, vaak periodiek op de voorgrond
tredende longaandoening, gepaard gaande
met een geforceerde ademhaling en vermin-
derd uithoudingsvermogen.
Oorzaak: onbekend; mogelijk een overgevoe-
ligheidsreactie, verblijf in omgeving met lucht-
verontreiniging (stof, schimmelsporen), infec-
ties van de luchtwegen.
Symptomen: geforceerde ademhaling met
buikpers  en in ernstige gevallen naar ach-
teren verplaatsen van de anus bij elke keer
uitademen. Hoesten en neusuitvloeiing zijn
gebruikelijk.
Diagnose: op grond van symptomen en voor-
geschiedenis.
Behandeling: stofvrije omgeving (strooisel en
voedsel), liefst weidegang (en/of  buitenbox).
- Cornage
Meestal eenzijdige stembandverlamming,
waardoor bij een snelle ademhaling een bij-
geluid ontstaat bij het inademen.
Oorzaak: degeneratie van de desbetreffende
zenuw (92% links); komt meer voor bij grote
paarden.
Symptomen: bijgeluid gedurende het inade-
men.
-
Diagnose: op grond van symptomen en met
laryngoscopie.
Behandeling: in het merendeel van de geval-
len kan het beschouwd worden als een
schoonheidsgebrek; eventueel kan operatief
ingrijpen verbetering brengen.
- Maandagziekte
Acuut optredende spieraandoening.
Oorzaak: onbekend.
Symptomen: gedurende beweging van
meestal betrekkelijk lage intensiteit ontstaat
plotseling stijfheid, gepaard gaande met hevig
zweten.
Diagnose: op grond van symptomen en
bloedonderzoek.
Preventie: door een trainingsschema met re-
latief veel werk (7 dagen per week) kan de
aandoening beperkt worden.
Neusbloedrng
Het verschijnen van bloed uit de neusgaten.
Oorzaak: het stuk gaan van een bloedvat in
neusholte, luchtzakken of longen. Het kan op-
treden bij een verminderde elasticiteit van
longweefsel (dampigheid), luchtzakont-
steking door schimmels, zware belasting, be-
schadiging van schedel/neusholte
door ongevallen, ontstekingen en woekerin-
gen.
Symptomen: bij bloeding gedurende inspan-
ning komt het bloed meestal uit de longen.
Ook zonder neusbloeding komt een longbloe-
ding regelmatig voor tijdens inspanning. Ge-
durende rust is het bloed meestal afkomstig
uit neusholte of luchtzakken. Bij een long-
bloeding komt het bloed meestal uit beide
neusgaten. Bij een bloeding uit één luchtzak
vooral uit het neusgat aan de desbetreffende
kant en bij een bloeding uit de neusholte uit-
sluitend uit het neusgat aan de desbetreffen-
de kant.
Diagnose: onderzoek.
Behandeling: afhankelijk van oorzaak; het ge-
bruik van geneesmiddelen is meestal teleur-
stellend.
Maanblindheid
Dit is een periodiek optredende oogont-
steking, veelal resulterend in blindheid.
Oorzaak: een combinatie van infecties en
eventuele tekorten in het rantsoen (o.a. B-vi-
taminen).
Symptomen: aanvalsgewijs optredende ont-
steking van oog en oogslijmvliezen, sterk tra-
nen en knijpen met het ooglid. De aanval
duurt 7-14 dagen en treedt met wisselende
tussenpozen op. In het oog ontstaan ver-
groeiingen, die uiteindelijk tot blindheid lei-
den.
Diagnose: symptomen en laboratoriumonder-
zoek.
Behandeling: als een (deel)oorzaak gevon-
den wordt, kan deze gericht bestreden wor-
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Een zogenoemde stalondeugd is het kribbebijten.
oorzaak van stalondeugden kan verveling zijn.
Een
den; daarnaast worden de symptomen be-
streden om de chronische veranderingen van
het oog zo gering mogelijk te laten zijn.
- Stalondeugden
kribbebijten: het vastzetten van de tanden
op een voorwerp in de omgeving (voerbak,
boxwand)  en eventueel daarna opzuigen
en doorslikken van lucht. Sommige paar-
van de voortanden.
@ weven; het voortdurend overbrengen van
het gewicht van het ene voorbeen op het
andere, of van voor- op achterhand.
@ slaan in de stal (tegen boxwand)
@ overmatig drinken (2-3 keer de normale
hoeveelheid van 20-50 liter per dag)
Oorzaak: meestal wordt gedacht aan verve-
ling als hoofdoorzaak.
Diagnose: op grond van symptomen.
Behandeling: lastig (eventueel wei preventie)
Preventie:
sociaal huisvesten (andere paarden kun-
nen zien en aanraken)
@ veel beweging
@ voeren van veel ruwvoer
5.2.5. Infectieuze aandoeningen
Influenza
Acute, zeer besmettelijke aandoening van de
luchtwegen, die met koorts gepaard gaat.
Oorzaak: virussen.
Symptomen: plotseling ziek dier met hoge
koorts (tot 42 “C), die gewoonlijk binnen 3
dagen weer weg is, tenzij zich complicaties
voordoen. De dieren hoesten en hebben hel-
dere neusuitvloeiing.
Diagnose: eventueel door virologisch onder-
zoek (neusswab).
Behandeling: zonder complicaties is rust,
geen intensieve beweging en verblijf in een
goed geventileerde stofvrije frisse stal vol-
doende. Bij langdurige koorts (meer dan drie
dagen boven 39 graden), vieze neusuit-
vloeiing of aantasting van longweefsel zal
een langdurige behandeling met antibiotica
moeten volgen.
Preventie: door regelmatig te enten kan de
ziekte onder controle gehouden worden (veu-
len enten op 5 maanden, na 4-6 weken nog-
maals en vervolgens 3-4 keer per jaar). Door
het grote besmettingsgevaar en de ernstige
gevolgen is het noodzakelijk dat dieren die
aan wedstrijden en keuringen deelnemen, be-
schermd zijn door meerdere entingen.
Rhinopneumonie
Aandoening van luchtwegen, baarmoeder
en/of  zenuwstelsel.
Oorzaak: virussen.
Symptomen: acute aantasting van de lucht-
wegen, koorts (39 “C-415  “C), jaarlijkse uit-
braken bij veulens in het najaar. Sommige uit-
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braken gaan gepaard met een aantasting van
het zenuwstelsel (slechte coördinatie en
eventueel verlamming van de achterhand).
Drachtige merries kunnen aborteren. De aan-
doening komt gedurende het gehele jaar voor.
Diagnose: eventueel door virologisch onder-
zoek.
Behandeling: alleen eventuele complicaties
kunnen behandeld worden.
Preventie: bijna alle oudere dieren zijn in con-
tact geweest met deze virussen en hebben
een zekere bescherming opgebouwd. De be-
schikbare entstoffen geven tot nu toe onvol-
doende bescherming om een positief entad-
vies te kunnen geven. Contact tussen ge-
speende veulens, jaarlingen en drachtige
merries moet vermeden worden.
- Infectieuze anaemie (aangifteplichtig)
Acute of chronische aandoening van paar-
den.
Oorzaak: virus.
Symptomen: koorts met tussenpozen, ge-
wichtsverlies, oedemen, bloedarmoede.
Diagnose: met Coggin’s test.
Behandeling: geen.
Preventie: het virus wordt overgebracht via
bloedcellen (bloedzuigende insecten, injec-
tienaalden). Een goede vliegenbestrijding en
strikte hygiëne bij het geven van injecties is
zinvol.
- Droes
Besmettelijke ontsteking van lymfeklieren
(vooral van de voorste luchtwegen) met ab-
cesvorming.
Oorzaak: bacterie.
Symptomen: ontsteking van de voorste lucht-
wegen met koorts (tot 41 “C) en dikke lymfe-
klieren. In deze lymfeklieren ontstaan abces-
sen die na ca. 2 weken naar binnen (neusuit-
vloeiing) of naar buiten doorbreken. Daarna
treedt meestal snel herstel op.
Diagnose: op grond van symptomen.
Behandeling: in een vroeg stadium kan een
langdurig antibioticabehandeling succesvol
zijn en abcesvorming voorkomen. Indien al
abcesvorming is opgetreden kan beter het
doorbreken van deze abcessen bevorderd
worden (smeren). Bij ernstige benauwdheid
kan het noodzakelijk zijn de luchtpijp te ope-
nen.
-
-
-
Preventie: moeilijk, omdat vrijwel alle dieren
de infectie (sub)klinisch doormaken. De be-
schikbare entstof geeft nogal wat reactie,
waardoor een algemene enting niet zonder
meer te adviseren is.
Tetanus
Aandoening van het zenuwstelsel, veroor-
zaakt door een neurotoxine.
Oorzaak: bacterie; deze bacterie komt overal
voor in de omgeving (grond, vuil) en groeit
goed zonder lucht (diepe steekwonden),
waarbij giftige stoffen gevormd worden (toxi-
nen).
Symptomen: verhoogde prikkelbaarheid,
spastische contracties van de spieren (kaak
op slot, oren en staart stijf, prolaps derde oog-
lid). Hoge temperaturen kunnen het gevolg
zijn. Sterfte ca. 80% (bij optimale verzorging
lager).
Diagnose: op grond van symptomen.
Behandeling: het dier in een donkere, rustige
omgeving houden. Kalmeringsmiddelen en
antibiotica zijn gewenst. Opname in een kli-
niek is veelal noodzakelijk.
Preventie: Enten, tegelijk met enten tegen in-
fluenza.
CEM
Een zeer besmettelijke aandoening van het
geslachtsapparaat; in Nederland nog niet ge-
constateerd.
Oorzaak: bacterie.
Symptomen: bij merries ontsteking van de
baarmoeder, veelal met uitvloeiing, bij heng-
sten symptoomloos. De dieren kunnen symp-
toomloos  drager zijn. De infectie wordt
meestal overgebracht bij het dekken, maar
ook door inwendig onderzoek kan men de in-
fectie overbrengen van het ene dier op het
andere.
Diagnose: bacteriologisch onderzoek.
Behandeling: de hengst kan behandeld wor-
den met een desinfectans, de merrie blijft
veelal drager, ook na een antibioticabehande-
ling.
Preventie: alle geïmporteerde dieren worden
onderzocht op aanwezigheid van CEM.
Veulenziekte
Dit begrip omvat een groot aantal meestal in-
fectieuze aandoeningen van het jonge veulen
(0-14 dagen).
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Oorzaak: verschillende bacteriën en virus-
sen. De infectie kan soms al voor de geboorte
plaatsvinden (vanuit een ontsteking van de
baarmoeder of de nageboorte). Na de ge-
boorte kan de infectie plaatsvinden via de
mond, de luchtwegen of de navel.
Symptomen: deze zijn afhankelijk van de oor-
zaak en kunnen o.a. de volgende verschijn-
selen omvatten: ziek zijn met hoge tempe-
ratuur, sloomheid, niet meer willen drinken,
ongecoördineerd bewegen met spastische
aanvallen, kreupelheid met dikke gewrichten,
navelontsteking, versnelde ademhaling, ko-
liek, extreme slaperigheid. In ernstige geval-
len kan binnen 12 uur de dood het gevolg
zijn.
Diagnose: klinisch en laboratoriumonder-
zoek.
Behandeling: afhankelijk van de oorzaak.
Preventie:
uiterste hygiëne bij huisvesting en verzor-
ging van het jonge dier. Dit betekent des-
infectie van de stal voordat het veulen er in
komt, dagelijks uitmesten en aanbrengen
van een extra dikke laag schoon stro
(tegen doorliggen spronggewrichtshuid).
Zo spoedig mogelijk het jonge dier perma-
nent weidegang geven (zodra daar een
droge ligplaats gevonden kan worden).
zorg dragen voor voldoende biestopname
(bij twijfel laten controleren op 12 uur na de
geboorte door de dierenarts).
desinfectie van de op natuurlijke wijze af-
gebroken navelstreng.
bij een goede verzoring is het niet zinvol
voorbehoedend antibiotica en vitaminen
toe te dienen.
Verzorgingl)
5.3.1. Algemeen
Bij het voorkomen en vroegtijdig onderkennen
van de verschillende aandoeningen speelt de
verzorging van het dier een belangrijke rol.
Naast de hoefverzorging, die apart besproken
wordt, zullen we aandacht besteden aan:
l) 5.3.2. tot en met 5.3.4. met toestemming ontleend
aan: Hoefverzorging en hoefbeslag, W. A. Her-
mans, Uitgeverij Terra, Zutphen.
- het geven van (veel) beweging,
- verzorging na arbeid,
- gebitscontrole,
- temperaturen bij ziekteverschijnselen.
Een van de belangrijkste onderdelen van het
houden van paarden op stal is het dagelijks ge-
ven van (veel) beweging. Het maagdarmkanaal
blijft dan beter functioneren, waardoor het optre-
den van koliek tot de uitzonderingen behoort.
Het beenwerk  en de stofwisseling blijven beter
bestand tegen een zwaardere belasting (voor-
kómen van kreupelheid en maandagziekte).
Na (zware) arbeid worden de benen afgespoten
met koud water en wordt de bezwete huid ge-
wassen met lauwwarm  water (douche/spons).
Bij het droogtrekken met het zweetmes moet de
huid gecontroleerd worden op beschadigingen
en drukkingen. Bijzondere aandacht is gewenst
voor de huid in de kootholtes in verband met het
ontstaan van mok. Bij het behandelen van
huidaandoeningen is de meest gemaakte fout
een te intensieve behandeling, met als gevolg
een vertraagde genezing.
Het droog stappen van de dieren en het wegzet-
ten onder een doorlatende deken is gebruikelijk.
De ervaring op de proefbedrijven leert echter dat
de dieren na zware arbeid ook in de winter zon-
der schadelijke gevolgen voor de gezondheid
zonder droogstappen en deken kunnen worden
weggezet. De beschermende functie van de niet
geschoren huid moet niet worden onderschat.
Het borstelen van de paarden wordt door het ar-
beidsintensieve karakter veelal slechts 1 tot 2
keer per week gedaan. De belangrijkste functie
is de controle van het dier met daarnaast uiter-
aard het esthetische aspect. Het achterwege
laten van het borstelen leidt niet tot een vermin-
derde gezondheidstoestand.
Bij onvoldoende of te trage voeropname is het
verstandig ook het gebit te controleren. Het be-
handelen van de meest voorkomende afwijking
(haken op de kiezen) kan op de grotere bedrij-
ven in het bedrijfsmanagement worden opgeno-
men.
Bij twijfel omtrent de gezondheid van het dier is
het van belang de temperatuur (rectaal) op te
nemen. De normale temperatuur van het paard
ligt tussen 37,2 “C en 38,2 “C. Na het leveren
van een intensieve arbeidsprestatie kan de
temperatuur gestegen zijn tot ca. 40 “C.
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Na een zware inspanning even lekker onder de douche
5.3.2. Dagelijkse hoefverzorging
De hoefverzorging is verschillend al naar de
leeftijd, en afhankelijk van allerlei omstandighe-
den. Zo is er verschil tussen paarden, die op stal
gehouden worden, paarden die weidegang heb-
ben, beslagen en onbeslagen paarden, veulens
respectievelijk jonge paarden, en volwassen
paarden. We onderscheiden de dagelijkse hoef-
verzorging door eigenaarjverzorger  en de perio-
dieke verzorging door de hoefsmid.
Voor paarden, die lange tijd (zonder werk te ver-
richten) in de weide lopen, is de dagelijkse ver-
zorging minimaal. Het is goed van tijd tot tijd de
hoeven te inspecteren, om te zien hoe ze zich in
het land houden, vooral om de lengte van de
hoefwand  te controleren, en ingeklemde steent-
jes en andere voorwerpen uit de middelste of zij-
delingse straalgroeven te verwijderen.Bij paar-
den, die op stal gehouden worden zijn voor de
dagelijkse verzorging de volgende punten van
belang:
1. Minstens éénmaal daags de hoeven zorgvul-
dig uitkrabben met de hoevenkrabber, vooral
de middelste en de zijdelingse straalgroeven.
Het verdient aanbeveling dit uitkrabben na
het werk altijd even te doen.
2. Het is erg goed éénmaal per week de hoeven
met een harde borstel en water eens
helemaal schoon te maken. Naast het directe
effect van goed schoonmaken hebben we
dan ook de gelegenheid beter te bekijken hoe
de hoeven er uit zien.
3. Het aanbrengen van hoefvet en hoefolie  is in
het algemeen onbelangrijk. Vet en olie wor-
den door het hoorn vrijwel niet opgenomen.
Water wordt door het hoorn wel opgenomen.
Een vetlaagje sluit het hoorn af van de buiten-
lucht, zodat in het hoorn aanwezig water niet
kan verdampen. Dit is mogelijk de enige re-
den om een vetlaagje aan te brengen. Andere
redenen zijn er eigenlijk niet. Enige therapeu-
tische (genezende) werking is er niet. Meest-
al wordt het alleen gedaan als aanvulling op
een verzorgd uiterlijk. Stof en vuil kleven er
echter gemakkelijk aan. Vaak wordt daar elke
dag weer een laagje overheen gesmeerd
zonder het oude vuile laagje te verwijderen.
Dan wordt het een vieze boel. Een dergelijk
gebruik van hoefvet of olie is zonder meer te
ontraden.
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Goede hoefverzorging
van de hoeven.
begint bij dagelijks uitkrabben
4. Als de hoeven te zeer uitdrogen, wat bij voort-
durend op stalhouden gemakkelijk kan ge-
beuren, kan het nuttig zijn de wateropname
door de hoeven te bevorderen. We kunnen dit
doen door de paarden 1 à 2 keer per week in
een stand met nat zand te plaatsen, of 1 à 2
keer per week alle hoeven een dag in natte
verbanden (of zak met lijnmeelpap) te zetten.
Als daarvoor gelegenheid is, is het ook heel
goed de paarden dagelijks een aantal uren te
weiden in een vochtige weide.
5
6.
7.
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Vooral de middelste straalgroeve van de ach-
terhoeven kan vaak te vochtig zijn. Dit kan in
de richting van rotstraal gaan. Als opdrogend
middel kan het beste bruine teer worden ge-
bruikt. Egyptische zalf (een produkt van
koperacetaat, azijn en ruwe honing) heeft ook
een goed opdrogend effect, maar ,,pakt”  vaak
minder goed op een vochtige hoef. Bruine
teer kan zonder bezwaar dagelijks worden
aangebacht  (met een stevige verfkwast).
Heel belangrijk voor een goede hoefverzor-
ging is een schoon strobed, of ruimer gezegd
een goede stalhygiëne. Dit punt kan niet ge-
noeg benadrukt worden.
Eveneens van de grootste betekenis is vol-
doende beweging. Het op stal houden, vooral
aangebonden, is een zeer onnatuurlijke zaak
voor het paard. Dit geldt ook ten volle voor de
hoef. Alleen door beweging wordt een vol-
doende doorbloeding van de hoef gewaar-
borgd. Een goede doorbloeding is van we-
zenlijk belang voor het onderhouden van een
goede, gezonde, veerkrachtige hoornschoen.
5.3.3. Periodieke hoefverzorging door hoefsmid
Deze verzorging verschilt uiteraard aanzienlijk
voor beslagen en onbeslagen hoeven. Voor de
onbeslagen hoef houdt dit in het algemeen in,
het bekappen van de hoef (1 keer per 6-8 we-
ken) met kapmes (houwkling) en hamer, aange-
vuld met bijsnijden met de renet, waarbij de ge-
hele draagrand wordt ingekort, alle losse (over-
tollige) hoorn van de zool en de straal wordt
verwijderd, de middelste en beide zijdelingse
straalgroeven goed worden opengelegd en de
draagrand met de hoefrasp  wordt bijgeraspt
(breken van de draagrand, om inscheuren te
voorkomen). Tevens wordt bij het bekappen de
voetas recht gericht (van opzij en van voren ge-
zien). Ook worden vaak kleine hoefcorrecties
verricht zoals het uitsnijden van kleine draa-
grandscheurtjes en het wegnemen van onder-
mijnd hoorn (o.a. bij rotstraal). Deze periodieke
controle door de hoefsmid is erg belangrijk, ook
bij paarden die in de weide lopen en niet behoe-
ven te werken. Het kan heel goed gebeuren dat
ook bij deze paarden de draagrand te sterk af-
slijt. Dan moet worden besloten tot het aanbren-
gen van beslag. Als te lang gewacht wordt, kan
de draagrand soms al zo sterk zijn ingekort, dat
de hoefsmid voor de zeer moeilijke opgave ge-
steld wordt alsnog ijzers aan te brengen.
5.3.4. Hoefverzorging van veulens en jonge
paarden
De hoefverzorging van jonge dieren verdient bij-
zondere aandacht. Voor een goede ontwikkeling
van het veulen, en later het jonge paard (l-2-ja-
rige) zijn een goede voedingstoestand en vol-
doende beweging de belangrijkste voorwaar-
den. Daarnaast is er nog een aantal factoren,
die we gezamenlijk het milieu noemen. De hoef-
vorm, de beenstand en de gangen zijn zaken die
het veulen primair van zijn ouders meekrijgt, de
erfelijke aanleg. De uitwendige omstandigheden
(de milieufactoren) kunnen vanaf de eerste
levensdag ook een grote invloed uitoefenen. Wij
kunnen door een goede verzorging de ontwikke-
ling van het jonge dier in goede banen leiden.
We beginnen met de hoefverzorging van het
normale veulen, met een normale hoefvorm, met
een correcte voetas,  met correcte standen en
gangen. Reeds vanaf een vroeg tijdstip is het
belangrijk dat de eigenaar goed controleert of
deze situatie zo blijft en attent blijft op verande-
ringen. Het is erg goed de voetjes van het veu-
len regelmatig op te nemen, om kleine afwijkin-
gen tijdig te signaleren. Bij het pasgeboren veu-
len treffen we aan de zoolvlakte lange vlokken
van zeer losse hoorn aan. Zodra het veulen is
opgestaan en gaat lopen, verdwijnen deze losse
vlokken zeer snel.
De vorm van de veulenhoef is anders dan d ie
van het oudere dier. De hoornwand vernauwt
zich van de kroonwand naar de draagrand. Door
de beweging en door de belasting van de hoef
verandert deze vorm spoedig en dan wordt de
draagrand even wijd als de kroonrand. Het is
daarom van groot belang, dat het veulen zich
bewegen kan. Voor veulens, die vroeg in het
jaar geboren worden, of die door slecht weer
niet in de weide kunnen, is het erg belangrijk dat
ze samen met de merrie enkele malen per dag
afgestapt worden. Als het veulen voldoende be-
weging krijgt in de weide, behoeven we niet veel
te doen. Hoorngroei en hoornafslijting houden
elkaar dan in evenwicht. In een zeer zachte nat-
te weide kan het gebeuren, dat we in de eerste
3-6 levensmaanden de hoornwand enkele ma-
len moeten inkorten. Op zeer harde, droge
grond kan het gebeuren, dat de hoefjes te snel
slijten. Dan moeten merrie en veulen naar een
zachtere weide worden overgebracht. Als het
veulen na het spenen (op 6 maanden) in de wei-
de blijft, is het meestal niet nodig vaak te bekap-
pen. Nu en dan moet het losse overtollige hoorn
van zool en straal worden verwijderd, en zono-
dig moet de hoornwand worden ingekort en de
voetas recht gericht worden (ca. 1 keer per 8
weken). Geringe afwijkingen in de hoefvorm  en
van de voetas kunnen door bekappen goed ge-
corrigeerd worden. Hoe eerder men de afwijkin-
gen opmerkt en behandelt, hoe beter. Maar ook
grotere afwijkingen in de hoefvorm  en van de
voetas kunnen bij jonge veulens door bekappen
goed gecorrigeerd worden. Soms kan ook een
afwijkende stand (en afwijkende gang) door be-
kappen wel worden verbeterd. Afwijkingen in
hoefvorm, voetas,  stand en gang gaan vaak
Het bekappen van de hoeven kan het beste aan een hoefsmid worden overgelaten. Ook als het paard niet op ijzers
staat is regelmatig bekappen nodig.
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samen en houden ook wel verband met elkaar.
Bij het bekappen moeten we er steeds naar stre-
ven de normale hoefvorm  te herstellen en de
voetas  recht te richten. Bij ernstige afwijkingen
moeten we dat geleidelijk proberen te corrige-
ren. We bekappen dan met tussentijden, varië-
rend van 3-6 weken. Gewrichten en pezen van
de ondervoet kunnen zich dan ook beter aan de
veranderde situatie aanpassen. In uitzonde-
ringsgevallen mogen we met bekappen zo ver
gaan, dat we tijdelijk een gebroken voetas in
tegenovergestelde richting krijgen (bij volwas-
sen dieren is dat nooit toegestaan). Soms kan
het nodig zijn een ijzertje aan te brengen. Dat
moet bij veulens, en bij één- en tweejarige paar-
den een uitzondering blijven. Maar we kunnen
met beslag soms een heel gunstig effect berei-
ken.
5.4. Stalapotheek
Iedere paardenhouder behoort een stalapotheek
te hebben. Wat daarin hoort hangt af van het
aantal paarden, de aard en intensiteit van de ar-
beid en de ervarenheid van de paarden- of po-
ny-eigenaar. Zorg dat u ook op een concours,
keuring of koers een EHBO-pakket ter beschik-
king heeft.
Een slot op de stalapotheek is noodzakelijk om
te voorkomen dat kinderen erbij komen. Hang
de stalapotheek (kast) in een schone, droge,
stofvrije ruimte. Bewaar de materialen en midde-
len niet langer dan aangegeven staat op de ver-
pakking. Is de houdbaarheidstermijn verlopen,
lever de spullen dan in bij de apotheek of de
dierenarts.
Nu volgt een lijst van artikelen, stoffen en mate-
rialen die in een stalapotheek thuishoren.
Verbandmaterialen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Katoenen windsels (7 m x 8 cm).
Ideaalwindsel (= zwachtels, elastisch, 5 m
x 10cm).
Gaaszwachtels (3 maten: 4 m x 8 cm, 4 m
x lOcm,4m  x 12cm).
Gaastampons (50 stuks van 10 x 7 cm).
Paraffinegaas (Optulle, twee vormen, dozen
à 24 stuks 10 x 10 cm; dozen van opge-
vouwen 7 m x 10 cm).
Watten (rollen à 500 gram: zelf in passende
lappen te knippen).
7. Leukoplast.
8. Gummiligatuur (+ touw om de ligatuur vast
te leggen).
9. Scharen.
Desinfectie
10
11
12
13
14
15
16
Betadineoplossing 10 procent, een jodium-
desinfectans.
Brandspiritus 96 procent.
Wondspray in bussen.
Halamidpoeder (= Chloramin; 0,5 procent,
in water oplossen).
Zeep (desinfecterend).
Savlon (voor zeepoplossing, verdunnen tot
0,5 procent in water).
Soda (eraan denken, dat het puur moet
zijn).
Medicamenten
Liever helemaal geen tenzij via de dierenarts!
17. Vaseline.
18. Talkpoeder.
19. Helkostinctuur, flacons à 60 ml of à 500 ml.
20. Sulfapasta, tubes à 200 gram.
21. Lasonilzalf, tubes à 40 gram.
22. Jam (om in te geven bij medicijnen).
Gebruiksartikelen
23.
24.
25.
Thermometer (veterinair).
Glijmiddel, flacons à 500 ml.
Muilkorven (meerdere maten in grote stal-
len).
Bandages.
Stalbandages.
Flanellen lappen (als onderlaag).
Rolsingels (bij koliek).
Halsters.
Halstertouwen.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Hoefverzorging
32. Bruine teer.
33. Egyptische zalf.
34. Jute pluksel (= gekraste jute) pakken à 5
kg.
35. Kwasten, platte verfkwasten van stevig ma-
teriaal.
36. Hamer.
37. Nijptang (gewone, eventueel speciale hoef-
nijptang).
38. Hoefnagels.
5. VOEDING EN VOEDERMIDDELEN
6.1. Algemeen
Het belang van een uitgekiende voeding wordt
in de paardenhouderij steeds meer ingezien. Dit
heeft twee oorzaken. Enerzijds kan een verkeer-
de voeding ongunstige gevolgen hebben voor
de gezondheid en de prestaties van paarden en
anderzijds is er met meer aandacht voor de voe-
ding vaak een behoorlijke kostenbesparing te
bereiken.
Het paard is een eenmagige planteneter, met
cen in verhouding tot de herkauwers kleine
.:~aag  en grote dikke en blindedarm. In dit ach-
terste gedeelte van het maagdarmkanaal vindt
een navertering plaats met behulp van
microben. Hierdoor wordt een paard in staat ge-
steld ruwe-celstofbestanddelen af te breken. De
vertering van ruwe celstof bij celwandrijke ruw-
voeders is echter minder volledig dan bij her-
kauwers.
Behalve ruwvoeders van verschillende kwaliteit
bevat een rantsoen vaak ook krachtvoeders,  die
evenzeer kunnen verschillen in kwaliteit, maar
ook in prijs.
De voederbehoefte van paarden is te verdelen
in de behoefte voor onderhoud van het lichaam
,YI de behoefte voor produktie. Bij produktie valt
o denken aan groei, dracht, melkproduktie en
Arbeid. Bij de dekking van de voederbehoefte
krijgen we te maken met hoeveelheid en kwali-
teit van voedersoorten, opnamecapaciteit, mini-
male ruwvoeraandeel in het rantsoen, energie-
behoefte, eiwitbehoefte, vitaminen- en minera-
lenbehoefte.
6.2. Voederbestanddelen
6.2.1. Energie
Een van de belangrijkste taken van de voeding
is de behoefte aan energie van het lichaam te
dekken. Deze energiebehoefte ontstaat door de
\‘ele lichaamsprocessen zoals spieractiviteit, in-
,;tandhouden  van lichaamstemperatuur, omvor-
‘men  van chemische verbindingen en transport
van stoffen.
Als maatstaf voor de energie-inhoud van voe-
dermiddelen wordt bij paarden de VEM-eenheid
gebruikt: 1000 VEM = 1 kVEM komt bij benade-
ring overeen met de energiewaarde van 1 kg
gerst (= 1650 Kcal netto-energie). Omdat de
voedermiddelen voor paarden meestal in hoofd-
zaak gekocht worden voor de energievoorzie-
ning, is bij aankoop de VEM-waarde een van de
belangrijkste criteria. Zowel vetten, koolhydra-
ten als eiwitten kunnen als energiebron gebruikt
worden. Bij een tekort aan voederenergie wordt
lichaamsvet aangesproken. Een overzicht van
de gemiddelde energie-inhoud van verschillen-
de produkten staat in het voedernormenboekje
van het Centraal Veevoederbureau (CVB).
6.2.2. Eiwit
Eiwitten vormen het eigenlijke bouwmateriaal
van dierlijke wezens. Spieren, bloed en organen
bestaan behalve uit water, in hoofdzaak uit ei-
witten. Enkele hormonen en alle enzymen zijn
eiwitten. Elk eiwit is opgebouwd uit aminozuren.
In totaal zijn voor de opbouw van eiwitten onge-
veer 20 verschillende aminozuren nodig. Van de
verschillende aminozuren is een aantal essen-
tieel, hetgeen wil zeggen dat het lichaam ze niet
zelf kan maken en ze met de voeding opgeno-
Hoeveel voer een paard nodig heeft, hangt sterk
samen met het lichaamsgewicht.
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6.2.3. Mineralen
De meest voorkomende mineralen in het paar-
denlichaam zijn calcium, fosfor, magnesium, ka-
lium, natrium, chloor en zwavel.
Van het calcium is meer dan 99 procent aanwe-
zig in het skelet en de tanden, verbonden aan
fosfor. De fractie van het calcium buiten de bot-
ten, hoe klein ook, speelt een belangrijke rol in
het organisme zoals bij de doorlatendheid van
membranen, spiersamentrekking, impulsgelei-
ding van de neuromusculatuur, bloedstolling en
de activiteit van een groot aantal enzymen.
Kalium (intracellulair), natrium en chloor (extra-
cellulair) spelen een belangrijke rol bij de regula-
tie van de osmotische druk in de cellen. Ze be-
zitten bovendien een groot aantal andere func-
ties. Kalium is van belang bij de samentrekking
van spieren, als antagonist van calcium en mag-
nesium bij de regulatie van de impulsgeleiding
van de neuromusculatuur. Natrium speelt een
rol bij uitwisselingsreacties en membraantrans-
porten.
Chloor is een bouwstof van zoutzuur, dat van
belang is voor de vertering in de maag.
Magnesium is onontbeerlijk voor talrijke enzy-
matische  reacties en speelt een belangrijke rol
bij de botvorming en de prikkelgeleiding in neu-
romusculair weefsel.
Zwavel vormt een element van een groot aantal
organische moleculen.
Calcium en fosfor worden gebruikt voor de bot-
vorming, de vorming van een foetus, de melkaf-
gifte en de vorming van verteringssappen. Een
gedeelte van de geabsorbeerde mineralen wordt
uitgescheiden met de urine en het zweet. Na
vastlegging in botweefsels kunnen deze minera-
len in bepaalde situaties ook weer uit het bot-
weefsel geresorbeerd worden. De absorptie van
calcium en fosfor wordt gestimuleerd door vita-
mine D, doordat vitamine D van belang is voor
het calciumtransport. Daarnaast kan ook het
magnesium bijdragen tot een reeële verhoging
van de calciumopname uit het voedsel. Een op-
timaal calcium- en fosforaandeel in het rantsoen
weerspiegelt een verhouding van 152,O.
Zweet is het voornaamste element bij de ther-
moregulatie van het werkende paard. Er kan tot
15 gram zweet per kg lichaamsgewicht per dag
geproduceerd worden. De belangrijkste be-
standdelen in het zweet zijn natrium en kalium.
Bij een goed samengesteld rantsoen
een liksteen vaak overschat.
wordt het nut van
men moeten worden. De microben in het achter-
ste gedeelte van het maagdarmkanaal zijn in
staat microbieel eiwit te synthetiseren. Omdat
bij jonge paarden de ontwikkeling van blinde en
dikke darm nog niet volledig is kan vooral bij de-
ze groep paarden de aminozuursamenstelling
(lysine, methionine) in het rantsoen van belang
zijn.
In het lichaam wordt tijdens de groei of training
nieuw eiwit opgebouwd. Het reeds aanwezige
eiwit wordt ook voortdurend vervangen en ver-
nieuwd. In tegenstelling tot energie kan van eiwit
in het lichaam geen reservevoorraad worden op-
geslagen. Bij een teveel aan eiwit in de voeding
wordt het overtollige eiwit als energiebron ge-
bruikt. Het stikstofdeel wordt in de vorm van
ureum met de urine uitgescheiden.
Het eiwitgehalte van een voedermiddel wordt
aangegeven met de hoeveelheid grammen voe-
dernorm  ruw eiwit, afgekort gvre. Er zijn voeder-
middelen met weinig tot zeer veel eiwit. Bij aan-
koop dient men zich dan ook af te vragen of be-
paalde produkten, wat het eiwitgehalte betreft,
wel in het rantsoen passen of nodig zijn. In het
voedernormenboekje van het Centraal Veevoe-
derbureau (CVB) is het gemiddelde vre-gehalte
per voedermiddel weergegeven.
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Tabel 6.1 Mineralenbehoefte in mg per kg lichaamsgewicht per dag. Bron: Schrijver e.a. 1972, Meijer 1981
Paarden Ca P Mg NA K
Jong: veulens 50-180 90-110 10 10 20
jaarlingen 110-130 70- 80 10 20 30
Volwassen: onderhoud 35- 60 20- 40 20 25-30 35
werkende 60- 90 35- 45 20-25 30-50 50-90
drachtige 60- 90 35- 55 25-30 25-30 40-60
zogende 120-140 55- 75 30-40 30-35 55-60
In tabel 6.1 staan de behoeftecijfers van de ver-
schillende mineralen vermeld. Hierbij dient aan-
getekend te worden dat vanwege de weten-
schappelijke lacunes ten aanzien van de be-
hoeften aan mineralen en vitaminen geen strikte
eisen te stellen zijn. Vanwege deze onnauwkeu-
rige definitie van de vitaminen- en mineralenbe-
hoefte  en de relatief lage prijs moet men beden-
ken dat bij de genoemde hoeveelheden gekozen
is voor de weg van zekerheid.
Van de gangbare goedkope mineralenmengsels
benut het paard calcium en fosfor goed. Er be-
staat geen enkele grond om aan te nemen dat
complexe mineralenverbindingen (organische
zouten) hun hogere prijs rechtvaardigen.
Tussen de verschillende voedermiddelen kan
de minerale samenstelling sterk schommelen.
Zo zijn granen rijk aan fosfor (3 à 5 gram per kg
ds) en arm aan calcium (0,7 gram per kg ds). Bij
ruwvoeders is de Ca/P-verhouding meestal
groter dan 1. De mineralen in ruwvoeders bevin-
den zich vooral in de bladeren, waardoor het ge-
halte afneemt naarmate de plant ouder wordt.
Behalve de genoemde hoofdelementen die deel
uitmaken van verschillende lichaamsweefsels,
zijn er ook spore-elementen die siechts in kleine
hoeveelheden aanwezig zijn. Ze spelen echter
een essentiële rol in katalytische processen.
Kort, jong gras is uitstekend voer voor paarden. Het bevat veel energie en eiwit. Op de proefbedrijven wordt ook
gras op stal gevoerd.
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Een tekort veroorzaakt een blokkade of afname
van de effectiviteit van de verschillende metabo-
lische processen. Als deze blokkades belangrijk
zijn kunnen zich klinische verschijnselen voor-
doen of zich manifesteren in een minder duide-
lijk waarneembare daling van prestaties. De be-
hoefte aan de verschillende spore-elementen is
weergegeven in tabel 6.2.
Tabel 6.2 Behoefte aan spore-elementen (mg per kg
droge stof). Bron: Meijer, 1981
IJzer 80-100
Koper 10
Zink 50
Mangaan 40
Cobalt 0,05-0,l
Selenium 0,l -0,2
Jodium 0,l -0,3
6.2.4. Vitaminen
Het onderzoek naar de vitaminenbehoefte van
het paard is, net als bij de mineralen, relatief be-
perkt. De kennis omtrent de in vet oplosbare vi-
taminen is uitvoeriger dan de vaststelling van de
behoefte van de in water oplosbare vitaminen,
die voor een groot deel op veronderstellingen en
ervaringen berusten. Bij adviezen voor het dek-
ken van de behoefte (tabel 6.3) wordt voor zeke-
re veilige marges gekozen, waarbij men echter
ook moet beseffen dat zeer hoge giften vitami-
nen kunnen leiden tot hypervitaminoses.
In vet oplosbare vitaminen
Vitamine A is een van de belangrijkste vitami-
nen vanwege de verschillende fysiologische
werkingen. Bij het paard is vitamine D belangrijk
bij de mineralisatie van het skelet. Vitamine E
verdient de nodige aandacht met betrekking tot
de spierarbeid.
De klassieke symptomen bij tekorten aan vita-
mine A bestaan uit de verschijnselen van groei-
vermindering en verminderde vruchtbaarheid.
Caroteen fungeert als provitamine A (1 mg B-ca-
roteen is gelijk aan 170 IE vitaminen A). Een
hoog caroteengehalte kan onder invloed van ul-
traviolet licht snel verdwijnen. Deze oxydatie
van caroteen gaat ook door gedurende de op-
slag. Produkten als kunstmatig gedroogd gras of
kuilvoer bevatten een hoger caroteengehalte. Bij
een chronische overdosering van vitamine A (3-
5 maal de behoefte) kan de kans op beengebre-
ken toenemen.
Zoals reeds is opgemerkt speelt vitaminde D
een rol bij de botvorming. Het bevordert de op-
name van calcium uit de darm, evenals de in-
bouw van calcium en fosfor in het skeletweefsel.
Onder invloed van ultraviolette stralen wordt in
de huid vitamine D gevormd. Produkten die in
de zon gedroogd zijn bevatten vitamine D. Sterk
verhoogde giften vitamine D kunnen elders in
het lichaam een verkalking van de bloedvaten
veroorzaken.
Vitamine E is van belang bij spierarbeid en kan
bij een tekort degeneratieve veranderingen ver-
oorzaken. Vitamine E werkt als een in vet oplos-
bare antioxydant in het cellulair verdedigings-
systeem om membraanstructuren en enzymen
te beschermen. Een soortgelijke werking wordt
aan selenium toebedeeld. Als het rantsoen veel
vetzuren bevat neemt de behoefte aan vitamine
Tabel 6.3 Behoefte aan vitaminen per dier per dag. Bron: R. Wolter, 1975
Groeiende paarden Merries Hengsten
veulens jaar werkende dracht lactatie rust- dek-
lingen paarden periode seizoen
Vitamine A (IE) 15000 25000 35000 40000 50000 40000 60000
Vitamine D (IE) 1500 3000 6000 6000 8000 6000 8000
Vitamine E (mg) 20 50 100 100 100 100 150
Thiamine (mg) 6 12 24 24 36 24 36
Riboflavine (mg) 10 20 40 40 60 40 60
Niacine (mg) 30 60 120 120 180 120 180
Pantholeenzuur (mg) 12 24 48 48 72 48 72
Pyridoxine (mg) 3 6 12 12 18 12 18
Choline (mg) 150 300 600 600 900 600 900
Folinezuur (mg) 3 6 12 12 18 12 18
Vitamine B,,(g) 30 60 120 120 120 120 180
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Galopperen kost veel en stappen heel weinig energie voor het paard. Daar moet men 511 het voeren *eke81% msI I ET- 1_1_1_  ^_-_- _L_L.,.,.$,_ . . . ..“rl+ __,, ____, ,T*.Tr  r\srr\rr-,Th~+
Goed drinkwater moet altijd beschikbaar zijn.
E toe. Groenvoeders bevatten veel vitamine E
(400 mg per kg ds), bij granen is dit slechts ca.
15 mg per kg droge stof.
In water oplosbare vitaminen
Onder normale condities heeft het volwassen
paard niet te maken met tekorten aan in water
oplosbare vitaminen, omdat enerzijds het rant-
soen er voldoende van bevat en anderzijds door
aanvullende synthese door micro-organismen in
de dikke- en blinde darm. Bij intensief werkende
paarden kunnen de behoeften van het vitami-
nen-B-complex en ook vitamine C verhoogd
zijn. De B-vitaminen zijn vooral van belang bij
energieleverende processen.
Vitamine Bl (thiamine) is nodig bij de koolhy-
draat- en vetstofwisseling. Vitamine B2 (ribofla-
vine), niacine en panthoteenzuur, allen onder-
deel van het vitamine-B-complex, spelen even-
eens een rol bij de afbraak van koolhydraten en
vetten. Koolhydraten leveren vooral energie bij
korte explosieve krachtinspanningen, terwijl vet-
ten gebruikt worden bij inspanningen van lange-
re duur.
Vitamine C (ascorbinezuur) kan door het paard
in grote hoeveelheden gesynthetiseerd worden,
waardoor toevoegingen aan het rantsoen onno-
dig lijken. Het gehalte aan ascorbinezuur in het
bloedplasma is onafhankelijk van het aanbod
van vitamine C in het rantsoen. Anderzijds
schrijft men aan extra hoge giften vitamine C in
het rantsoen een stimulerende werking op het
spiermetabolisme toe. Vitamine C is gemakke-
lijk oxydeerbaar waardoor de houdbaarheid be-
moeilijkt wordt.
6.3. Beoordeling voedermiddelen
6.3.1.  Droge stof
In ieder voedermiddel zit een hoeveelheid water,
de rest noemt men droge stof (ds). Voor de voe-
ding van paarden is dit belangrijk omdat de die-
ren een beperkt opnamevermogen voor droge
stof bezitten. De opnamecapaciteit is onder an-
dere afhankelijk van het lichaamsgewicht van
het paard; ca. 2,0 kg ds per 100 kg lichaamsge-
wicht. Voor dravers betekent dat een opname-
capaciteit van 9 à 10 kg droge stof en voor rij-
paarden 11 à 14 kg droge stof.
De voederwaarde van een voedermiddel zit in
de droge stof. Voor een goede beoordeling van
de waarde en de onderlinge vergelijking tussen
bepaalde voeders is het belangrijk het droge-
stofgehalte te kennen.
Het droge-stofgehalte kan tussen de verschil-
lende produkten flink variëren. Enkele gemiddel-
de droge-stofpercentages: wortelen 14, voeder-
bieten 15, weidegras 16, hooi 80 en krachtvoer
85. Een vollediger overzicht staat in het voeder-
normenboekje van het Centraal Veevoederbu-
reau (CVB).
6.3.2. Verteerbaarheid
De droge stof is slechts ten dele verteerbaar. In
de praktijk wordt vaak gesproken van moeilijk
(onvolledig) en gemakkelijk (vollediger) verteer-
bare produkten. De verteerbaarheid van een
voederbestanddeel wordt bepaald door na te
gaan welk gedeelte niet weer met de mest het
lichaam verlaat. De verteerbare voedingsstoffen
worden in het maagdarmkanaal oplosbaar ge-
maakt en in de bloedbaan opgenomen. De celin-
houd wordt verteerd door de enzymen in de
maag en dunne darm, terwijl de celwand vrijwel
uitsluitend wordt afgebroken door de microben
in dikke en blinde darm.
In het algemeen geldt dat de verteerbaarheid
van een voedermiddel afneemt naarmate het ru-
we-celstofgehalte toeneemt. Het ruwe-celstof-
percentage varieert niet alleen tussen, maar ook
binnen voedermiddelen. Een oud, stengelig ge-
was bevat meer ruwe celstof. is daardoor slech-
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ter verteerbaar en bevat aldus minder voeder-
waarde dan een jong, mals gewas. Ter illustratie
toont tabel 6.4 het ruwe-celstofpercentage en de
verteerbaarheid van de organische stof van en-
kele grasprodukten.
Ruwe-celstofrijke produkten worden door paar-
den niet zo goed verteerd als door runderen.
Voor dit soort produkten lijkt voor paarden een
correctie van het VEWsysteem, dat ontwikkeld
is voor herkauwers, op zijn plaats.
De variatie in verteerbaarheid van verschillende
granen is ook van belang. Mais en tarwe zijn
beter verteerbaar dan gerst en haver (tabel 6.5).
Om de verteerbaarheid te verhogen gaat men er
vaak toe over haver te pletten. Onderzoekers
hebben de vermeende postitieve invloed van het
pletten van haver echter niet kunnen aantonen.
Bij jonge paarden zijn de dikke en de blinde
darm met de daarin aanwezige microben minder
Tabel 6.4 Relatie tussen het percentage ruwe cel-
stof en de verteerbaarheid van de organi-
sche stof (= VC-os)
Voordroogkuil
Hooi 1
Hooi 2
Graszaadstro
Paardebrok
rc% vc-os
25,9 67,0
31,2 62,3
35,9 54,9
39,3 33,3
11,3 81 ,O
Tabel 6.5 Percentage ruwe celstof en verteerbaar-
heid van enkele granen. Bron: Martin Ros-
set, 1984
Mais
Tarwe
Gerst
Haver
rc% vc-os
390 90
216 89
5,4 83
1 1,4 71
Ais aanvulling op het ruwvoer wordt vaak haver, geplette haver of brok gevoerd. Onderzoek toont niet aan dat ge-
plette haver beter verteert dan hele haver. De prijs per kVEM moet in de eerste plaats de keuze bepalen.
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In volop gras van goede kwaliteit kan een paard dat
weinig arbeid verricht, zonder krachtvoer gemakkelijk
in de energiebehoefte voorzien.
ontwikkeld en zal dus de afbraak van ruwe cel-
stof te wensen overlaten. Ruwe-celstofrijke pro-
dukten zijn dus vooral voor jonge paarden min-
der geschikt.
6.4. Normen
6.4.1. Opnamecapaciteit
De maximale opnamecapaciteit is onder andere
afhankelijk van het gewicht van het paard: ca.
2,0 kg ds per 100 kg lichaamsgewicht. Deze 2,0
kg ds zal bij kwalitatief goede produkten met een
hoge verteerbaarheid overschreden kunnen
worden, terwijl de paarden van een rantsoen
van ruwe-celstofrijker materiaal aanmerkelijk
minder opnemen. Tabel 6.6 toont de resultaten
van een opnameproef met vers gras, waaruit
blijkt dat de opname van minder grof materiaal
hoger is dan van een stengelig produkt.
Veranderingen in rantsoensamenstelling kun-
nen leiden tot een tijdelijke verlaging van de to-
tale opname, hetgeen pleit voor een zo constant
mogelijke samenstelling ook met betrekking tot
de grondstoffenkeuze van mengvoeders. Bij af-
wezigheid van ruwvoerders in het rantsoen is
een depressie van de opname geconstateerd,
gepaard gaande met een toename van stalon-
deugden. Door het verstrekken van 1 kg hooi
worden deze effecten teniet gedaan. Deze da-
ling in voederopname bij uitsluitend krachtvoer
wordt verklaard door een ontoereikende stimula-
tie van de vet-teringssappen, gepaard gaande
met een geringer vochtgehalte van de inhoud
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van de dikke darm, een hogere concentratie aan
vluchtige vetzuren en een sterke daling van de
pH-waarde. Het is ook denkbaar dat door de af-
wezigheid van ruwvoer de peristaltiek in het
maagdarmkanaal afneemt en dientengevolge de
voeropname belemmerd wordt.
6.4.2. Onderhoud
De voederbehoefte van paarden is in te delen ir
behoefte voor onderhoud en produktie. Bij pro
duktie valt te denken aan groei, vruchtbaarheic
(oestrus, dracht, melkproduktie) en arbeid. De
onderhoudsbehoefte van een paard kan men
definiëren als de hoeveelheid voer die nodig is
om de normale levens- en activiteitsbehoefte te
dekken zonder elke vorm van produktie, terwijl
het dier op hetzelfde gewicht blijft en er geen
verandering in lichaamssamenstelling plaats-
vindt.
De onderhoudsbehoefte van het paard is afhan-
Tabel 6.6 Opname in kg droge stof van vers gras van
verschillende maaistadia, totaal en per 100
kg levendgewicht
Opname in kg ds
totaal per
100 kg
Maaistadium 3500 kg ds/ha
Rijpaarden
Draverruins
11,8 2,15
936 2,15
Maaistadium 2500 kg ds/ha
Rijpaarden
Draverruins
14,4 2,48
11,l 2,40
Veulens kunnen in het land krachtvoer krijgen in een
speciale voerplaats voor veulens, zodat de merries er
niet bij kunnen. Het eventueel niet opgenomen kracht-
voer moet dagelijks worden weggehaald om schimmel
te voorkomen.
Snijmais is een goed voer in rantsoenen voor paarden. Het bevat veel nergie.
kelijk van het lichaamsgewicht en de individuele
efficiëntie van vertering en stofwisseling (meta-
bolische werking). De onderhoudsbehoefte
neemt rechtevenredig toe met het metabolisch
gewicht (= lichaamsgewicht tot de macht 0,75).
Dit is niet door iedereen zo gemakkelijk uit te re-
kenen, maar de VEM- en vre-behoefte, beho-
rend bij verschillende gewichten, zijn daarom
vermeld in tabel 6.7.
Het grootste deel, zo niet alles, van de energie-
behoefte voor onderhoud zou bij niet produce-
rende paarden gedekt kunnen worden door ruw-
voer van een redelijke kwaliteit. De VEM/vre
verhouding is ca. 17. Per kVEM is dus 60 gram
vre in het rantsoen behoeftedekkend.
6.4.3. Produktie
Groei
De voederbehoefte van jonge, groeiende paar-
den is de behoefte voor onderhoud plus de be-
hoefte voor de weefselgroei. Tabel 6.8 geeft een
richtlijn voor de voederbehoefte, zoals die wordt
Tabel 6.7 Voederbehoeftenormen voor onderhoud +
enige beweging van volwassen paarden en
pony’s. Bron: Centraal Veevoederbureau
(CVB)
Lichaams-
gewicht (kg)
Maximale
drogestof-
opname (kg)
VEM gvre
100 3 1600 90
150 4 2150 125
200 5 2700 160
250 6 3200 190
300 7 3700 220
350 7,5 4200 245
400 8 4700 270
450 9 5100 295
500 10 5500 320
550 11 5900 340
600 12 6300 360
650 125 6650 380
700 13 7000 400
750 13.5 7350 420
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Tabel 6.8 Voederbehoefte van jonge paarden.
Leeftijd
in mnd
groei/
dag
in g
Verwacht volwassen gewicht in kg- -
200 400 600~ ~- ._~
VEM vre groei/ VEM vre groei/ VEM vre
g dag g dag g
in g in g
6 200 2100 300 400 3500 450 600 4700 600
12 140 2800 215 290 4700 425 430 6400 550
18 100 2900 200 200 4900 400 300 6700 500
24 70 3100 175 130 5000 350 200 7000 450
30 40 2900 175 90 4900 300 130 6700 400
36 10 2700 160 20 4700 270 30 6300 360
opgegeven door het Centraal Veevoeder Bu-
reau (1983).
De voederbehoefte van jonge paarden is sterk
afhankelijk van de na te streven groeisnelheid.
Vooral bij jonge paarden is het van belang het
eiwitgehalte in het voer de nodige aandacht te
geven. De VEM/vre verhouding is gedurende de
eerste levensmaanden het nauwst (ca. 8) en
wordt daarna snel ruimer. Bij jonge paarden is,
ook de eiwitkwaliteit van belang, daar de dikke-
en de blinde-darmmicroben nog niet optimaal
actief zijn.
Figuur 6.1 geeft de groeicurve weer van 25
hengsten die als enter- en twenterhengst op het
Proefbedrijf Paardenhouderij Brunssum inge-
schaard zijn. Het gewichtsverloop toont gedu-
rende de winterperiode een stagnatie van de
groei. Het door de diverse paardenhouders aan-
geboden voederrantsoen maakte het dus niet
mogelijk een regelmatige gewichtstoename ook
gedurende de stalperiode te realiseren.
Arbeid
De invloed van arbeid op de voederbehoefte van
het paard is afhankelijk van de intensiteit en de
duur van de arbeid en het lichaamsgewicht van
Tabel 6.9 Voedertoeslag voor arbeid. Bron: CVB
Figuur 6.1 Gewichtsverloop van 25 jonge hengsten in
de periode 1 mei 1982-1 september 1983
kg
575 2
550 -
525 -
500 -
475 -
450 -
425 -
400 -
375 -
350 -
c
115
1982
Bron Smolders.  1985
29110
,
10/5 1/9
1983 datum
het paard. Voor draf moet 2,7 VEM per kg
lichaamsgewicht per uur in rekening gebracht
worden, terwijl dit voor galop 7,4 VEM bedraagt.
Uit tabel 6.9 is af te leiden dat voor arbeid in ver-
houding meer energie nodig is dan eiwit. Rant-
soenen voor werkende paarden bevatten dus
meestal voldoende eiwit als het rantsoen ook
voldoende energie bevat.
Dracht
Gedurende de eerste 8 maanden van de dracht
is de groei van de foetus nauwelijks van invloed
Per uur manegewerk
a. 25 minuten stap
30 minuten draf
5 minuten galop
b. 15 minuten stap
35 minuten draf
10 minuten galop
Volwassengewicht in kg
200 400 600~._.
VEM gvre VEM gvre VEM gvre
300 50 650 50 1000 50
500 50 1000 50 1500 50
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Tabel 6.10 Voederbehoefte van drachtige merries. Bron: CVB
Maand van dracht
9
10
11
Volwassen gewicht in kg~.~ - - _ _
200 400 600~- __~_ ___ _. _ __-._ -
VEM gvre VEM gvre VEM gvre
2950 240 5150 405 6950 540
3100 240 5400 405 7250 540
3250 280 5650 470 7550 630
op de voederbehoefte van de merrie. Ongeveer
60% van het gewicht van de vrucht wordt gedu-
rende de laatste 3 maanden van de dracht ge-
vormd. De voederbehoefte voor drachtige mer-
ries staat weergegeven in tabel 6.10. Ten op-
zichte van de onderhoudsbehoefte neemt de
eiwitbehoefte meer toe dan de energiebehoefte
zodat aan het totale eiwitgehalte in het rantsoen
hogere eisen gesteld moeten worden.
Lactatie
Het effect van de melkproduktie op de energie-
behoefte is rechtevenredig met het produktieni-
veau. Gedurende de eerste 3 maanden be-
draagt de melkproduktie per dag ca. 3% van het
lichaamsgewicht, terwijl dat in de resterende
maanden op 2% geschat wordt. Tabel 6.11
geeft de voederbehoefte van zogende merries
weer.
6.4.4. Prijsvergelijking
Ruwvoeders
Voor de voeding van paarden en pony’s is een
groot aantal voedermiddelen te gebruiken. Een
onderscheid kan daarbij worden gemaakt in pro-
dukten met veel en produkten met weinig droge
stof, ruwe celstof, energie (VEM), eiwit (vre),
mineralen en vitaminen. Voordat men voer aan-
koopt dient men zich af te vragen of en in hoe-
verre deze voeaers In het rantsoen passen. Om-
dat de voedermiddelen voor paarden meestal in
hoofdzaak gekocht worden voor de energievoor-
Het zogen van een veulen kost de merrie veel energie
en eiwit. Kort, bladrijk gras is dan ook ideaal voer.
ziening, is bij aankoop de VEM-waarde van het
voedermiddel een belangrijke maatstaf.
Zowel voor ruwvoeders als voor krachtvoeders
kan de kwaliteit en energie-inhoud sterk varië-
ren (tabel 6.12). Voedermiddelen met meer ru-
we celstof bevatten ais regel minder energie. Zo
bevat grof stengelig hooi minder energie en eiwit
dan bladrijk  hooi dat in een jonger stadium ge-
maaid is.
Om het weerrisico bij de voederwinning te be-
perken kan men in plaats van hooi ook voor-
droogkuil winnen. Wanneer deze is gemaakt
van jong gras is een voederwaarde van meer
dan 800 VEM per kg drogestof zeker mogelijk.
De energie-inhoud van dit ruwvoer is dan verge-
Tabel 6.11 Voederbehoefte van zogende merries. Bron: CVB
Volwassen gewicht in kg Eerste 3 maanden 4e en 5e maand
van de lactatie van de lactatie~____ __~_
kg melk VEM gvre kg melk VEM gvre
200 10 6000 610 6 4600 430
400 15 9600 950 10 7900 720
600 18 12000 1170 12 10000 900
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Tabel 6.12 Gemiddelde samenstelling ruwvoer voor paarden
Voermiddel Gehalten per kg produkt
9
“EM
Cl
CYa P
9
rc vre Mg ia = NaCí
Kort weidegras 150 30 152
Lang weidegras 170 40 156
Goed grashooi 830 216 664
Matig grashooi 830 249 577
Voordrooggraskuil 500 120 415
Snijmaiskuil 290 62 264
Luzernehooi 810 288 510
Wortelen (peen) 130 12 129
Voederbieten 165 10 158
Suikerbieten 260 12 242
Getrokken witlofwortels 200 22 192
Aardappelen 220 7 231
Tarwestro 850 387 370
Graszaadstro 840 320 479
Erwtenstro 840 357 458
30
25
91
45
60
15
81
14
13
6
17
46
0,83 0,60 0,32 0,45 1,15
4,40 2,49 1,49 2,49 6,34
3,00 1,75 1 ,oo 1,50 3,82
0,87 0,73 0,41 0,03 0,08
12,15 1,70 0,16 0,41
l,oo 2,65
0‘36 0,38 0,28 1,25 3,18
0,14 0,08 0,lO 0,25
0,15 055 0,24 0,04 0,lO
2,89 0,77 l,oo 2,00 5,00
lijkbaar met die van krachtvoer.Ook uiteen oog-
punt van gezondheid is halfvochtig (stofvrij) ruw-
voer te verkiezen boven droog ruwvoer. Als de
bedrijfssituatie (voersnelheid, geur) dit toelaat,
kan voordroogkuil een aantrekkelijk alternatief
voor hooi zijn.
Bij de Bedrijfslaboratoria te Oosterbeek en
Leeuwarden kan men voedermiddelen op voe-
derwaarde laten onderzoeken, hetgeen van be-
lang is voor de doelmatige voeding en voor het
beoordelen van de prijs van het voer in relatie tot
de voederwaarde. Aan de hand van de kVEM-
prijs kan worden berekend welke voedermidde-
len het voordeligst in prijs zijn.
Naast het maken van een vergelijking van de
voederwaardeprijzen van de verschillende voe-
dermiddelen dient men ook rekening te houden
met de kosten voor opslag en bewaring, en
eventuele bewaar- en voederverliezen.
Krachtvoeders
Het krachtvoer kan bestaan uit een mengvoer
dat is samengesteld uit verschillende grondstof-
fen, gecompleteerd met een vitaminenjminera-
lenmengsel. Het kan echter ook bestaan uit en-
kelvoudige grondstoffen, zoals zuivere granen
en/of  andere produkten, eventueel aangevuld
met vitaminen en mineralenmengsels. Granen
zijn arm aan kalk en rijk aan fosfor. Het vitamine
A- en vitamine D-gehalte van granen is nihil, ter-
wijl het gehalte aan de vitaminen B en E (20
mg/kg)  hoog is.
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Het ruwe-celstofgehalte van granen, en daar-
door ook de voederwaarde, kan vrij sterk varië-
ren. Hierbij speelt het hectolitergewicht een rol.
Partijen met een hoog gewicht per hectoliter
hebben de hoogste energie-inhoud per kg.
Uit een oogpunt van kosten en uitvoerbaarheid
verdient een compleet samengesteld mengvoer
in principe de voorkeur. De samenstelling van
een aantal krachtvoeders voor paarden is weer-
gegeven in tabel 6.13. De voederwaarde van
krachtvoeders wordt in hoofdzaak bepaald door
de energie-inhoud (VEM). De dekking van eiwit-
behoefte via het rantsoen wordt vaak gemakke-
lijk gerealiseerd, hetgeen er op duidt dat een ei-
wittoeslag in de prijs van krachtvoeders meestal
niet gerechtvaardigd is. Ditzelfde geldt ook ten
aanzien van de toegevoegde mineralen en vita-
minen, zeker gezien de lage kosten hiervan (ca.
1 à 2 cent per kg krachtvoer).
De door de mengvoerfabrikant gekozen grond-
stoffen dienen van onberispelijke kwaliteit te zijn
en ze dienen de opgave van de energie-inhoud
en toevoegingen te weerspiegelen. De betrouw-
baarheid van de leverancier, eventueel onder-
steund door een effectieve CLO- of ACV-contro-
le, kan aldus een reeële prijsvergelijking op
basis van kVEM-prijs  mogelijk maken. Uit een
inventariserend onderzoek is gebleken dat
kVEM-prijzen  van verschillende mengvoeders
uiteenlopen van 54 tot 95 cent (zomer 1985).
Veranderingen in rantsoensamenstelling kun-
nen, door smaakgewenning, leiden tot tijdelijke
verlaging van de totale opname, hetgeen pleit
voor een zo constant mogelijke grondstoffen-
keuze van mengvoeders.
6.5. Rantsoenen
stuk en het reeds eerder genoemde voedernor-
menboekje van het CVB is men nu in staat voe-
derrantsoenen voor paarden en pony’s te bere-
kenen. In tabel 6.14 is voor verschillende
situaties een aantal voorbeelden gegeven.
Met de kennis van het voorgaande in dit hoofd-
Tabel 6.13 Samenstelling krachtvoer voor paarden
Voedermiddel g ds
per kg g
rc
Gehalten per kg droge stof
g g 9’)
VZM vre r.vet CA F M”g Na
Brok gemiddelde VEMI)
Brok hoogste VEM’)
Brok laagste VEMl)
Haver
Lichte haver
Gerst
Lichte gerst
Tarwe
Lichte tarwe
Tarwe zemelgrint
Mais
Maisglutenvoer
Lijnzaad
Lijnschilfers
Kokosschilfers
Sojaschroot
Paardebonen
Erwten
LuzernebrokImeel
Grasbrok/meel
Weipoeder
Tapioca
Gedr. bietenpulp
Bietmelasse
Brood
900
900
900
871
891
863
881
856
878
868
864
904
909
915
890
854
854
907
915
956
866
897
764
679
107 844
100 940
120 725
96 865
169 761
38 971
82 926
21 1068
56 935
101 762
19 1053
83 992
73 1580
90 1020
141 1078
87 1014
62 944
63 972
254 688
203 750
0 1075
40 918
161 932
0 789
20 858
108
95
80
87
72
87
82
82
80
123
54
181
172
282
164
385
233
196
118
112
121
0
64
66
123
27 11,0 6,0
27 12,0 6,0
18 12,5 8,0
51 0,9 3,3 1,6 0,7
21 0,8 3,3 1,2 0,5
21 0,5 3,3 1,l 095
43 1,5 11,8 4,7 0,5
37 0,3 2,5 1,l 0,5
49 1,2 8,5 4,3 3,2
342 2,6 8,6 3,8 0,8
75 3,7 8,0 4,7 0,9
96 1,3 5,2 1,7 1,O
18 3,0 6,5 2,6 0,5
13 1,3 3,9 1,6 0,3
12 0,8 4,l 1 vl 02
31 17,0 2,5
35 4,l 3,l
8,6 6,6 1,3 8,0
0 1,2 1,o 0,9 0,4
10
0 5,0 0,3 0,2 7,8
39
l) volgens een inventarisatie in 1985 in Nederland
*) Na: 0,393 = NaCI
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7.1. Goed grasland belangrijk
Paarden hebben veel beweging nodig. Daarom
dient het grasland meestal niet alleen voor de
voedervoorziening maar in zekere mate ook als
uitloop. Al naar gelang een, van deze gezichts-
punten overheerst kan de paardenbezetting per
hectare sterk variëren. Een hectare weiland is
gedurende het groeiseizoen van het gras vol-
doende voor 2 tot 5 paarden. Wordt er echter
hooi of ander ruwvoeder gewonnen dan moet de
paardenbezetting afnemen. Ook bijvoedering
v, 1“1 de paarden in de stal, de leeftijd en het ge-
M.,~~I  van de paarden en het bemestingsniveau
van het grasland heeft grote invloed op de beno-
digde oppervlakte.
De meeste paardenhouders hebben een vrijwel
vast graslandareaal. Het gaat er dan ook om het
beschikbare grasland zo goed mogelijk te be-
nutten. Iedere situatie vraagt een daarop afge-
stemd graslandgebruiksplan. ívlet dit plan dient
men een optimale produktie van het grasland na
te streven. Met optimaal wordt hierbij bedoeld:
voldoende voer en een goede dichte zode die
belopen goed verdraagt. Voor beide situaties is
een goed producerend grasland een vereiste.
Het is erg belangrijk voor een hoge produktie dat
het grasmengsel bij inzaai goed is en dat ook de
bemesting, het gebruik en de verzorging goed in
orde zijn.
7.2. Basisbemesting
Voor een goede grasgroei zijn voedingsstoffen
nodig. Als belangrijkste hiervan zijn te noemen:
fosfaat, kalium en calcium. Naast de elementen
die nodig zijn voor een goede grasgroei is het
wenselijk dat het gras voldoende mineralen be-
vat voor het dier. Dit geldt met name voor de ge-
noemde elementen en magnesium en natrium
Stikstof (N) is voor de grasgroei erg belangrijk. Per
jaar moet men 300 à 400 kg zuivere N per ha toedie-
nen. Dat is 1200 à 1600 kg kalkammonsalpeter
(KAS), te geven in bijvoorbeeld zes giften per jaar.
(zout). Ook speelt de zuurgraad (pH-waarde)
van de grond een belangrijke rol, enerzijds voor
de grasgroei en anderzijds voor het behoud van
een goed grasbestand.
De plant neemt de voedingsstoffen (mineralen)
op uit de bodem. Indien de bodem onvoldoende
voedingsstoffen bevat zullen deze aan de grond
toegevoegd moeten worden. Dit wordt basisbe-
mesting genoemd. De hoeveelheid mest die ge-
geven moet worden is afhankelijk van de voorra-
den in de grond (bemestingstoestand) en de
produktie van het grasland. Voor het vaststellen
van de bemestingstoestand dient regelmatig
(eens per 4 jaar), bij voorkeur in de herfst of het
begin van de winter, een grondmonster per per-
ceel genomen te worden. Voor inlichtingen kan
men terecht bij het Bedrijfslaboratorium voor
grond- en gewasonderzoek te Oosterbeek. Ver-
meldt bij de monsters wel dat het een paarde-
weide betreft. De adviezen worden daar dan op
afgestemd. Afhankelijk van de drukte op het
laboratorium volgt na enkele weken de uitslag
van het onderzoek. Hierbij worden de laborato-
riumbevindingen weergegeven én een advies
voor bemesting per voedingsstof voor 4 jaren af-
zonderlijk gegeven.
Gezien de grote variatie in bemestingstoestand
tussen percelen, dienen alle percelen bemon-
sterd te worden. Om de kosten te spreiden kan
natuurlijk jaarlijks een kwart van het aantal per-
celen bemonsterd worden.
De geadviseerde hoeveelheden meststof kun-
nen gegeven worden in de vorm van kunstmest,
maar natuurlijk ook in de vorm van organische
mest (vaste mest of drijfmest). Voor de samen-
stelling van organische mest van de verschillen-
de diersoorten en de werkingscoëfficient van de
voedingsstoffen wordt verwezen naar het Hand-
boek voor de Rundveehouderij.
Hoewel de basisbemesting praktisch op elk mo-
ment gegeven kan worden is de periode febru-
ari/maart de gunstigste. Deze periode, even-
tueel tot en met augustus, is voor kalium en
natrium (zout) op zandgronden de enig mogelij-
ke, want door de snelle oplosbaarheid van deze
meststoffen kan bij aanwending in herfst en win-
ter een belangrijk deel verloren gaan door uit-
spoeling. Hiervoor geldt dus niet ,,praktisch op
elk moment”. Bij grote hoeveelheden kalium en
natrium is het advies: verdelen in enkele giften
over het groeiseizoen.
7.3. Stikstofbemesting
Het grondonderzoek is geen basis voor het ad-
vies over stikstofbemesting. Als voldoende
basisbemesting is gegeven, wordt met stikstof
voor een belangrijk deel de grasgroei geregeld.
Stikstof bevordert de uitstoeling van de gras-
planten en geeft een hogere opbrengst. Uitstoe-
ling geeft een dichtere zode. Dit is erg belangrijk
voor een goede produktie, maar ook voor de
draagkracht van de grasmat. Wat de opbrengst
betreft heeft stikstof (N) twee effecten op de
grasgroei. Stikstof werkt vervroegend en op-
brengstverhogend. Vervroegend betekent dat
eerder een gewenste snede gras bereikt wordt.
Opbrengstverhogend betekent meer opbrengst
van één snede op een bepaald tijdstip. Bij het
hedendaags graslandgebruik wordt vooral met
het vervroegend effect gewerkt. Het is immers
belangrijk te weten wanneer paarden in de
weidesnede ingeschaard kunnen worden. Daar-
bij staat de geplande opbrengst van de weide-
snede vast, namelijk 1700 kg droge stof per ha
(circa 15 cm gras of duim en vuist hoog).
7.3.1. Tijdstip N strooien
Stikstof kan gemakkelijk uitspoelen. Vandaar
dat de stikstof gegeven moet worden als de
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grasplanten actief zijn, als ze dus in staat zijn de
stikstof op te nemen. In het voorjaar hangt de
activiteit van met name de wortels van de gras-
plant nauw samen met de temperatuur. Vanuit
dit gegeven is aan de hand van veel onderzoek
een goed en veelgebruikt hulpmiddel ontwik-
keld, namelijk de temperatuursom (T-som). De
T-som wordt verkregen door vanaf 1 januari de
gemiddelde temperatuur per dag op te tellen,
waarbij de negatieve gemiddelden niet worden
meegeteld. Zodra de T-som van 180 “C bereikt
is kan de stikstof gestrooid worden. In het T-
somtraject van 180-280 “C komt de stikstof het
beste tot zijn recht. Hierbij wordt zeker voor be-
weiding geadviseerd zo snel mogelijk na het be-
reiken van de T-som van 180 “C te strooien.
Een tweede criterium is het berijdbaar zijn van
het land. Zolang bij het stikstofstrooien nog die-
pe sporen in het land gemaakt zouden worden is
het nadeel groter dan het voordeel van vroeg
strooien. Zeker voor het gebruik bij paarden is
vroeg stikstof strooien belangrijk in verband met
de gunstige invloed van stikstof - zeker in het
voorjaar - op de uitstoeling van het gras. Een
goede uitstoeling betekent een sterkere zode!
In de loop van het seizoen dient de stikstof ge-
geven te worden zodra het perceel vrij komt.
Dus stikstof strooien op de dag van of de dag na
het uitscharen van de paarden of de dag na het
verwijderen van het gras voor kuilvoer of hooi.
Op deze wijze wordt de stikstof het best benut.
7.3.2. Hoeveelheid N
De hoeveelheid stikstof (op jaarbasis) die ge-
strooid moet worden hangt van een aantal facto-
ren af, zoals aantal paarden per ha, hoeveelheid
te winnen ruwvoer, perceelsindeling en gras-
landgebruikssysteem. Voor het behoud van een
redelijk grasbestand en het enigszins inspelen
op de grasgroei is een bemesting met ca. 200
kg zuivere stikstof per ha de benedengrens. Bij
een intensief graslandgebruik en oordeelkundig
aanwenden van stikstof kan bij paarden ook ge-
gaan worden tot ca. 400 kg N per ha. Voor de
praktijk zal echter ca. 300 kg N per ha meestal
een goed verantwoorde hoeveelheid zijn omdat
vaak extensief omgeweid  wordt. Genoemde
hoeveelheden zijn bedoeld per jaar. Voor de
praktijk dient een advies per snede gegeven te
worden (tabel 7.1).
Op goed ontwaterde veengronden komt tijdens
de zomerperiode een aanzienlijke hoeveelheid
extra stikstof vrij door mineralisatie. Daarom kan
op die gronden met uitzondering van de eerste
snede ca. 30 kg/ha  per snede minder stikstof
worden gegeven.
Genoemde hoeveelheden zijn totaal kg N, dus
stikstof uit kunstmest plus werkzaam stikstof uit
organische mest. In de richtlijnen voor de stik-
stofbemesting (tabel 7.1) wordt na de 3e snede
minder N per snede gegeven. Als gevolg van
een nawerking van de voor de eerste 3 sneden
gegeven stikstof zal de grasgroei echter dezelf-
de zijn als waren dezelfde giften gegeven als
voor de eerste 3 sneden.
De meest gebruikte stikstofmeststof is KAS
(kalkammonsalpeter). Deze bevat meestal 26%
N, soms 27,5%  N. Uitgaande van 26% N dient
Tabel 7.1 Verdeling van de stikstof over de sneden bij verschillende stikstofniveaus in kg per ha
Snede Gebruik Stikstofniveau per jaar (kg/ha) ~_~
200 300 400
1 weiden
2 weiden
3 weiden
4 weiden
5 weiden
latere weiden
1 maaien
2 maaien
3 maaien
4 maaien
5 maaien
40-10’) 60-20’) 80-40’)
40 60 80
40 60 80
30 45 60
30 45 60
20 30 40_ ___~
80-60’) 100-80’) 120-80’)
60 80 100
60 80 100
50 65 80
50 65 80
‘) Om een te zware snede te voorkomen de laatst te beweiden en te maaien percelen minder stikstof geven
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voerbaar. Zou dit toch toegepast worden, dan
iets minder en nemen de verliezen door vertrap-
worden de percelen erg klein. Er zal een com-
promis gezocht moeten worden tussen op-
ping versneld toe. Als door omstandigheden
brengst en benutting enerzijds en praktische uit-
voerbaarheid anderzijds. Dit compromis moet
inhouden dat men toch nog regelmatig moet
kunnen omweiden  (1 keer per 7 à 10 dagen).
Om enigszins te kunnen omweiden moeten mi-
nimaal 3 à 4 percelen aanwezig zijn. Als het be-
drijf het toelaat meer percelen te maken geeft dit
betere omweidingsmogelijkheden.
De grasgroei is niet regelmatig over het seizoen
verdeeld. In het voorjaar groeit het meeste gras.
Bij een gelijk aantal paarden over het seizoen
betekent dit in elk geval dat het overschot aan
gras voor voederwinning bestemd moet worden.
Voor het grasland en voor de opname van wei-
degras  door de paarden is het belangrijk zoveel
mogelijk afwisselend te weiden en te maaien. Is
in de loop van het seizoen ruwvoederwinning
niet meer mogelijk dan dient men meteen na het
uitscharen van de paarden de overgebleven
grasbossen in het perceel te maaien (bloten). Bij
beweiding met paarden betekent dit het maaien
van de paardenbanen. Veelal zullen deze resten
verwijderd moeten worden, tenzij met een spe-
ciale bossenmaaier na elke beweiding conse-
quent gebloot wordt.
Een weidesnede is ca. 15 cm (duim en vuist)
hoog. Bij een normale grasbezetting staat er dan
ongeveer 1700 kg droge stof per ha. Wordt in
langer gras ingeschaard dan wordt de kwaliteit
Jong, bladrijk gras is een uitstekend voer voor ge-
speende veulens. In het najaar is de kwaliteit van het
gras echter duidelijk minder en moet krachtvoer bijge-
voerd worden.
men bij 60 kg N derhalve 230 kg KAS en bij 100
kg N 385 kg KAS te geven.
veel ruwvoer winnen, dan zal men zeker op een
Al naar gelang meer paarden per ha moeten
weiden en al naar gelang per dier meer nodig is
hoog N-niveau moeten zitten. Onderzoek geeft
(groei bij jonge paarden of melk voor zogende
merries) zal meer gras nodig zijn en moet men
dus meer stikstof geven. Moet men ook nog vrij
aan dat bij oordeelkundige toepassing hogere
N-giften geen schade bij paarden veroorzaken.
7.4. Graslandgebruik
Voor een hoge produktie en een goede benut-
ting van gras is het belangrijk dat het gegroeide
gras in een korte periode weggehaald wordt. Dit
geldt zowel bij beweiding als bij voederwinning.
Praktisch komt dit neer op een beweidingsperio-
de per perceel van ca. 4 dagen en een veldpe-
riode bij voederwinning van maximaal 5 dagen.
In de paardenhouderij, waarbij meestal sprake
is van een beperkte koppelgrootte, is een 4-
daags omweidingssysteem nagenoeg niet uit-
toch in te lang gras is ingeschaard, dient na uit-
scharen onmiddellijk gebloot te worden. Het
blootsel  moet verwijderd worden om verstikking
van de zode te voorkomen. Men moet uitscha-
ren als er nog ca. 5 à 6 cm gras staat. Laat men
het perceel kaler afweiden dan wordt de her-
groei sterk vertraagd.
Paarden die weinig energie nodig hebben
(dragende merries begin dracht, volwassen die-
ren zonder arbeid) zullen beperkt moeten wor-
den in de grasopname, anders worden ze te vet.
Men kan dit op een voordelige manier doen door
beperkt te laten weiden; enkele uren per dag en
de rest van de dag op stal of in een uitloop.
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7.5. Planning en registratie
Een goed graslandgebruik op een paardenbe-
drijf is geen eenvoudige zaak. Voor een goede
planning is een goede registratie van het gras-
landgebeuren erg belangrijk. Door namelijk
nauwkeurig aan te geven hoe men zijn grasland
heeft gebruikt kan - eventueel samen met de
voorlichter of een collega paardenhouder - be-
keken worden waar fouten gemaakt zijn en waar
verbeteringen mogelijk zijn. Een goed hulpmid-
del hierbij is de graslandkalender. Met deze ka-
lender kan 3 tot 5 weken vooruit gepland worden
en op eenvoudige wijze alles over het grasland
geregistreerd worden.
Het gebruik van de eerste snede kan ook op de
kalender worden gepland. Hierbij is het belang-
rijk groeitrappen aan te brengen. Allereerst stelt
men vast hoeveel percelen beweid moeten wor-
den. Bij een -/-daags  omweidingssysteem zijn
dat - als voorbeeld - vier percelen: één waar de
paarden lopen en nog 3 percelen die nodig zijn
alvorens op het eerste perceel weer een weide-
snede staat. Een weidesnede groeit in mei na-
melijk in ongeveer 3 weken. De eerst te bewei-
den percelen dienen dan een normale stikstof-
gift te krijgen (60-80 kg N per ha), terwijl de
laatste percelen minder N moeten hebben om
een te zware snede te voorkomen (30-50 kg N
per ha). De overige percelen zijn bestemd voor
voederwinning. Het beste is het ruwvoer, zo mo-
gelijk, in meerdere partijen te winnen vanwege
risicospreiding en het trapsgewijs beschikbaar
komen van nagras.
Bij de graslandkalender hoort een werkboekje
dat samen met het kalenderpapier verkrijgbaar
is bij het Proefstation voor de Rundveehouderij,
Schapenhouderij en Paardenhouderij te Lely-
stad. In het boekje wordt nader uitleg gegeven
over planning en registratie. Daarnaast worden
adviezen omtrent beweiding en bemesting ge-
geven en de mogelijkheid tot vergelijking van
normen met resultaten van het eigen bedrijf. Dit
boekje is gericht op de rundveehouderij, maar is
ook voor de paardenhouderij goed bruikbaar.
7.6. Inzaai en herinzaai
Inzaai is nodig op percelen die voorheen voor
akkerbouw gebruikt zijn. Herinzaai is nodig als
de kwaliteit van de grasmat te wensen overlaat.
Criteria voor herinzaai zijn:
a. minder dan 30-50%  goede grassen en daar-
bij weinig Engels raaigras.
b. een groot percentage ongewenste plante-
soorten die niet of moeilijk selectief zijn te be-
strijden, bijvoorbeeld meer dan 10% kweek,
meer dan 10% bent.
Het heeft geen zin opnieuw in te zaaien als de
oorzaken van de verslechtering van het oude
grasbestand niet worden opgeheven. Veel voor-
komende oorzaken van verslechtering zijn:
slechte ontwatering, te zware sneden, lange
veldperiode, diepe sporen, vertrapping, onkruid-
Veel boeren weiden hun paarden samen met het jongvee.
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ontwikkeling, mollen en emelten. Voorafgaande
aan inzaai of herinzaai dient men grondonder-
zoek te laten doen en op grond daarvan de
basisbemesting te geven.
7.6.1. Inzaaien in de nazomer
De beste resultaten krijgt men meestal bij inzaai
in de periode van half juli tot eind september.
Temperatuur en neerslag zijn dan vaak het
meest geschikt voor een snelle aanslag van het
graszaad. Na eind september wordt het risico
van mislukking snel groter. Meestal zal men de
herinzaai, inclusief de grondbewerking, door
een loonwerker laten uitvoeren.
7.6.2. De grondbewerking
De grondbewerking heeft alleen tot doel het ver-
nietigen van de oude zode en de bereiding van
een goed zaaibed. Voor vernietiging van de
oude zode komt vooral frezen in aanmerking. De
oude zode kan het beste worden onderge-
ploegd. Overtopfrezen is ook mogelijk maar de
kans dat veel zaad van straatgras boven in de
grond terecht komt is groot.
Na het ploegen moet veel aandacht aan het
zaaibed worden besteed. Meestal zijn twee be-
werkingen nodig, waarbij beter niet in hetzelfde
spoor kan worden gereden. Werktuigen die
daarvoor in aanmerking komen, zijn de aange-
dreven eggen (rotorkopeggen, kanteleggen,
schudeggen) en de vorenpakker- en cultivator-
combinaties. De cultivator moet ondiep worden
afgesteld om te voorkomen dat stukjes oude zo-
de boven worden gebracht. De trekker dient
steeds op dubbellucht te staan om insporen  te
voorkomen.
Om het risico van vochttekort bij droge omstan-
digheden te beperken kan men het beste zaaien
op een diepte van 2 à 3 cm. Let er op dat de
zaaipijpen niet verstopt raken.
7.6.3. Doorzaaien van grasland
Waar de herinzaai op problemen stuit, zoals op
veengronden met snelle uitdroging en op zware
kleigronden met moeilijke grondbewerking, kan
met doorzaaien in de bestaande grasmat een re-
delijke verbetering van het grasbestand worden
verkregen. Met een speciale doorzaaimachine
worden op onderlinge afstanden van 5 of 10 cm
- afhankelijk van het type machine - gleufjes
gemaakt van 1 à 2 cm diep. In deze gleufjes
wordt in dezelfde werkgang  het graszaad ge-
bracht. Voor een gunstig effect moeten de om-
standigheden en de werkwijze wel aan de vol-
gende voorwaarden voldoen:
- de waterhuishouding en de bemesting moe-
ten in orde zijn,
- het land moet vlak zijn, maar regelmatige
glooiingen zijn geen bezwaar,
- onkruiden moeten zoveel mogelijk van te vo-
ren worden bestreden,
- de oude grasmat moet direct vóór het door-
zaaien zo kort mogelijk worden gemaaid of
afgeweid.
Doorzaaien in vochtige grond heeft het beste re-
sultaat. Bij droogte kan beter eerst op regen
worden gewacht of men moet beregening toe-
passen. Dit kan men al doen vóór het door-
zaaien. Regelmatig opnieuw beregenen is nodig
om te voorkomen dat gekiemd zaad alsnog ver-
droogt.
7.6.4. Mengselkeuze
Voor inzaai of herinzaai komen verschillende
mengsels in aanmerking. Voor paarden is pro-
duktief gras nodig dat een goede zode vormt.
Vooral Engels raaigras is hiervoor uiterst ge-
schikt. In het mengsel zal derhalve veel of uit-
sluitend Engels raaigras moeten voorkomen. Uit
de rassenlijst 1986 is tabel 7.2 genomen.
In principe komen alle in tabel 7.2 genoemde
mengsels in aanmerking voor inzaai als paar-
denweide. Toch gaat de voorkeur uit naar de
eenvoudige diploi’de mengsels (BGI,  2, 3 en 4)
omdat in de praktijk blijkt dat van de complexe
mengsels (BG5 en 11) uiteindelijk alleen de
grassen overblijven die ook in de eenvoudige
mengsels zitten (Engels raaigras en timothee).
Voor een paardenweide wordt de voorkeur ge-
geven aan diplo’ide rassen van Engels raai
boven tetraplo’ide. De zodedichtheid is namelijk
bij diploïde  rassen groter. Bl2 is daarom minder
geschikt voor paardeweide.
De aankoop van een mengsel dat door de NAK
is voorzien van een certificaat met de mengsel-
aanduiding uit de Rassenlijst en de opdruk
,,Oranjebandmengsel”  geeft de zekerheid dat
goed zaaizaad wordt verkregen. Om tevens de
garantie te hebben dat met het zaad geen kweek
in het grasland komt, verdient het aanbeveling
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kweekvrij zaad te aebruiken; dit won+ op de la-
bel aangegeven met Waardenng  1.
7.7. Verzorging van oud grasland
7.7.1. Stalmest
Grasland moet regelmatig bemest worden. Voor
een deel kan dit met organische mest en vaak is
dat drijfmest van de rundvee- of varkenshoude-
rij. Door te zwaar bemesten, slecht verdelen
en/of  onder ongunstige omstandigheden uitrij-
den kan het grasland echter ernstig worden be-
schadigd.
Vermijd beschadiging van de grasmat door:
een gift van niet meer dan 15-20  m3 drijfmest
per ha per keer,
een goede verdeling van de mest over het
veld,
met goede (niet te harde) banden rijden,
niet tijdens vorst of over sneeuw drijfmest uit
te rijden,
bij voorkeur bij donker of regenachtig weer uit
te rijden.
Op te beweiden percelen kan men het beste na
februari geen rundveedrijfmest meer uitrijden.
Breng in de zomer alleen drijfmest op percelen
die voor maaien bestemd zijn.
Na tweemaal weiden moet men bossen maaien,
ook wanneer de volgende snede voor voeder-
winning  is bestemd. Bij standweiden (paarden
hele zomer in dezelfde weide) alleen bossen
maaien als er geschoten gras (bloei) of onkruid
Kies voor de inzaai van grasland’ een zaadmengsel
van de juiste samenstelling. De kwaliteit van het zaad
wordt gegarandeerd door het NAK-certificaat met de
opdruk ,,oranjebandmengsel”  en ,,waardering 1”.
aanwezig is en de bossen duidelijk niet meer
door de dieren aangevreten worden. In het na-
jaar van half september tot half oktober moet
men de bossen maaien zodat er voor de winter
(vorst) nog enige hergroei  kan komen.
7.7.2. Onkruidbestrijding
Onkruid heeft minder kans als de groeiomstan-
digheden voor het gras optimaal zijn (basisbe-
mesting, stikstof). Toch kan het noodzakelijk zijn
onkruid chemisch te bestrijden. Men moet dan
zorgvuldig werken volgens de gebruiksaanwij-
zing. Spuit niet meer als de onkruiden al bloeien,
want de bestrijdingsmiddelen zijn giftig voor
bijen.
Tabel 7.2 Mengsels in procenten voor inzaai van grasland op alle grondsoorten (Rassenlijst 1986)
Mengsel
Soort of type
Engels rgr. wt dipl.
Engels rgr. lht dipl.
Beemdlangbloem wt
Beemdlangbloem ht
Timothee wt of tt
Timothee hooitype
Veldbeemdgras
Witte weideklaver
Witte cultuurklaver
Zonder witte klaver Met witte klaver
BG3 BG4 BG11 BG2 BG 1 BG5
50 36 36 44 32 33
50 36 33 44 32 23
- - 7 - - 7
- - 7 - - 7
- - 7 - - 7
- 28 7 - 24 7
- - 3 - - 3
- - - - - 3
- - - 12 12 10
Totaal 100 100 100 100 100 100_~~.__
kg per hal) 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40
l) De zaaizaadhoeveelheid is o.a. afhankelijk van het tijdstip van inzaai, de toestand van het zaaibed en de inzaai-
techniek; bij gunstige omstandigheden kan met de kleinste zaaizaadhoeveelheid worden volstaan.
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Dit gras is al in de bloei geschoten. Voor goed weide-
gras is het dan eigenlijk al te oud en te lang.
Denk aan de veiligheidstermijn: laat de paarden
nooit voor het verstrijken van deze termijn in het
land; voer ze ook geen gras van zo’n perceel.
Spoel of gooi geen resten van bestrijdingsmid-
delen weg, maar lever ze zo mogelijk in bij de
gemeente of de leverancier. Doe hetzelfde met
lege verpakkingen. Bewaar bestrijdingsmidde-
len (ook resten en lege verpakkingen) altijd ach-
ter slot.
7.7.3. Bestrijding van ongedierte
Mollen kunnen in de winter worden bestreden
met klemmen. Een gezamenlijke aanpak in een
bepaald gebied wordt met klem aangeraden.
Ook met aluminiumfosfide kunnen de mollen
goed bestreden worden. Dit middel mag echter
alleen toegepast worden door personen met een
bewijs van deskundigheid. Een gezamenlijke
aanpak in een bepaald gebied is hierbij noodza-
kelij k.
Controleer het grasland in het najaar op de aan-
wezigheid van emelten. Bij voorkeur minimaal
tien monsters per ha nemen. Voor monstername
zijn twee methoden gebruikelijk.
a. stukjes zode van 10 x 10 cm uitsteken en in
een pekeloplossing leggen (1 kg zout op 5 li-
ter water);
b. conservenblikken van één liter (boven en
onderzijde open) half in de grond duwen en
pekeloplossing toevoegen.
Bij beide methoden komen na ca. 15 minuten de
emelten bovendrijven. Komen er omgerekend
meer dan 150 emeleten per m2 bovendrijven,
spuit dan per ha met 2 liter parathion 25%,  op-
gelost in minimaal 400 liter water, of strooi 15 kg
AA-meltex-korrels of 15 kg Luxan Emelten-kor-
rels. Voor het omrekenen naar één m2 moet per
literblik gerekend worden met 0,8 dm’.
Bestrijd emelten bij voorkeur met parathion in
het najaar zolang de temperatuur niet beneden
8 “C is. Doe bij parathion minstens 3 weken en
bij emeltenkorrels minstens 2 weken geen die-
ren in het behandelde perceel.
7.8. Nieuw grasland
Nieuw grasland moet het eerste jaar extra voor-
zichtig behandeld worden. De zode moet zich
nog vormen en vestigen. De voorkeur gaat uit
naar beweiden, liefst met een koppel schapen of
pinken, in een jong groeistatium (10-15 cm bij
inscharen). Weid alleen onder droge omstandig-
heden, omdat de zodedraagkracht nog erg ge-
ring is. Indien gemaaid moet worden voor voe-
derwinning, maai dan een jong gewas (20-25
cm hoogte) en houdt de veldperiode kort.
Vooral na inzaaien kan onkruid een grote con-
current voor het gras zijn. Met name muur, maar
ook andere (on)kruiden  als paardenbloem, mel-
Tabel 7.3 Bestrijding van enkele onkruiden. Middelen oplossen in minstens 600 liter water per ha. Veiligheidster-
mijn 1 week. Ook het najaar is voor bestrijding van deze onkruiden geschikt. In waterwingebieden mo-
gen 2,4 D-amine en Mecoprop niet worden gebruikt tussen 1 oktober en 1 april en Bentazon mag daar
helemaal niet worden gebruikt.
Onkruid Middel Liters per ha Wanneer?
Paardebloem 2,4-D-amine 2,5 Kort voor de bloei
Muur
- in oud grasland: Mecoprop 3 - 4 Als de muur het gras
-bij aanwezigheid klaver: Bentazon 3 dreigt te verstikken
Ridderzuring Mecoprop 6 Kort voor het schieten
van de bloemstengel
Voor overige onkruiden: Zie ,,Wegwijzer voor de Veehouderij” van CAD Gewasbescherming te Wageningen
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ganzevoet en herderstasje kunnen veelvuldig in
nieuw ingezaaid grasland voorkomen. Men dient
te voorkomen dat deze onkruiden het gras ver-
stikken. Vooral muur doet dat al vrij snel. Daar-
om wordt bij aanwezigheid van muur een bes-
puiting met 2-3 liter mecoprop geadviseerd.
Voor de overige onkruiden: zie Wegwijzer voor
de Veehouderij van CAD Gewasbescherming te
Wageningen.
Gezien de gevoeligheid van jong grasland dient
men het eerste jaar na inzaai geen organische
mest te geven. Ook moet het gras niet te kort de
winter in gaan, namelijk ca. 7 cm. Verder moet
men de ontwatering controleren, de bemesting
afstemmen op de behoefte en zorgen dat even-
tuele mollen gevangen worden.
Waar onkruid staat, kan geen gras groeien. Bij een
juist gebruik en een goede verzorging krijgt men min-
der onkruid, meer gras en een beter rendement.
7.9. Voerderwinning en bewaring
7.9.1. Algemeen
Het maaien dient te gebeuren bij een lengte van
per ha. Als er bij een hogere opbrengst wordt
20-25 cm. De stoppellengte moet 5 à 6 cm zijn.
gemaaid, dan is de kwaliteit minder en de her-
De opbrengst bedraagt dan 3000-3500 kg ds
groei slechter. Bij de eerste snede is het ge-
wenst één of enkele percelen bij een iets lagere
de winterperiode nodig. In het algemeen is het
Het grasland op een bedrijf met paarden zal in
economisch aantrekkelijk een belangrijk deel
van het wintervoer op het eigen bedrijf te win-
eerste instantie benut worden voor het weiden
nen. Bij het gebruik van het grasland dient de
voederwinning in dienst van de
van de paarden. De grasgroei is in de zomer
beweiding te
staan. Door namelijk regelmatig
echter niet gelijkmatig. Ook is er ruwvoer voor
het overschot
opbrengst te maaien zodat er groeitrappen ont-
staan voor de beweiding (zie ook 7.5).
7.9.2. Hooi of kuilvoer
aan gras voor wintervoer te bestemmen, komt er
na het maaien steeds weer goed weidegras voor
de paarden beschikbaar.
Paarden krijgen in de stalperiode nog vaak hooi
als ruwvoer. In plaats van hooi kan men in veel
gevallen ook heel goed en met voordeel kuilgras
voeren. Aan beide produkten zitten voor- en na-
delen. Het winnen van voordroogkuil in plaats
van hooi betekent een kortere veldperiode, min-
der weersrisico en daardoor minder verliezen en
betere kwaliteit. In tabel 7.4 zijn de gemiddelde
verliezen (winning  + bewaring) bij de verschil-
lende conserveringsmethoden van gras ver-
meld. De bewaring en het voeren van kleine
hoeveelheden kuilgras geeft echter meer pro-
blemen (meer arbeid, soms broei en schimmel)
dan bij hooi. Als hooi niet voldoende droog is ge-
wonnen kan er schimmel optreden, wat nadelig
is voor paarden. Zeker op de grote en moderne
paardenbedrijven zal men, om redenen van
goed graslandgebruik en het beschikbaar heb-
ben van prima ruwvoer, zich meer moeten gaan
richten op het winnen van goede voordroogkuil.
Wanneer de weersomstandigheden echter gun-
stig zijn, is het wel aantrekkelijk een (beperkte)
moet
O u d
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Tabel 7.4 Gemiddelde verliezen bij de winning en bewaring van gras’)
Methode Verliezen in %~-~~___
droge stof VEM vre
Kunstmatig gedroogd gras 5 10 20
Ventilatiehooi 15 25 25
Opper- en baalhooi 20 30 30
Vochtige kuil (20-30%)
- met toevoeging of gemaaikneusd 20 30 40
- zonder toevoeging en ongekneusd 20 40 50
Voordroogkuil(35%  ds of meer) 15 20 25
l) Deze cijfers gelden bij een normale, goede uitvoering. Bij ongunstige omstandigheden of minder zorgvuldig
werken kunnen de verliezen aanmerkelijk groter zijn.
hoeveelheid hooi te winnen. Er zijn immers op gewas nog één of meer malen te keren. In het
paardenbedrijven ook in de zomer nogal eens algemeen moet de veldperiode niet langer zijn
situaties waarbij tijdelijk een (kleine) hoeveel- dan ca. 5 dagen. Als het gras dan nog niet het
heid ruwvoer nodig is. Hooi is dan aantrekkelij- gewenste ds-gehalte heeft bereikt, moet men
ker dan kuilgras. overwegen:
7.9.3. Veldperiode
Zowel voor voordroogkuil als voor hooi moet het
gras enige tijd op het veld liggen om het gewen-
ste droge-stofgehalte te bereiken. Tijdens die
veldperiode treden verliezen op als gevolg van
ademhaling van het gras, afbraak door bacte-
rieën en schimmels en door het bewerken
(schudden, harken). Bij een korte veldperiode is
het verlies beperkt, maar bij een lange veldpe-
riode kunnen de verliezen hoog oplopen, zoals
blijkt uit tabel 7.5.
Tabel 7.5 Droge-stofverliezen tijdens de veldperiode
Veldperiode Verliezen aan droge stof in %
in dagen
._
per dag totaal
2- 4 12 4
5- 8 1,4 8
9-14 177 20
Een korte veldperiode betekent tevens dat de
hergroei  weer snel op gang komt, zodat er weer
spoedig gras voor beweiding beschikbaar is.
Een goede bewerking van het gras kan de dro-
ging op het veld bevorderen. Het beste kan men
het gras direct na het maaien intensief schudden
en dit bij droog weer elke dag herhalen. Ook
maaiwerktuigen die het gras gelijktijdig ,,licht”
kneuzen en spreiden kunnen bijdragen tot een
snellere droging. In een vrij droog gewas (boven
60% ds) moet men niet meer schudden (te veel
brokkelverliezen). Zonodig dient men dan het
a
b
het voor hooi bestemde gras als voordroog-
kuil in te kuilen
het nog te vochtige gras voor voordroogkuil
(minder dan 35% d ) ’ t k ‘1s tn e UI en met een toe-
voegmiddel.
7.9.4. Hooiwinning
Bij het winnen van goed hooi is het belangrijk
dat het produkt voldoende droog (ca. 80% ds) is
bij het inschuren. Is het niet droog genoeg, dan
treedt er broei en schimmel op. Dit betekent ex-
tra verliezen, maar dergelijk hooi is ook nadelig
voor de gezondheid van paarden.
Wanneer het hooi in de schuur geventileerd kan
worden met een ventilator dan kan het hooi
reeds bij 65% ds ingeschuurd worden:Dit  bete-
kent een kortere veldperiode en minder verlie-
zen zowel op het veld als tijdens de bewaring.
Belangrijk hierbij is dat de ventilator voldoende
capaciteit heeft en dat men veel en regelmatig
ventileert tot het hooi droog is.
7.9.5. Voordroogkuil
Voor een goede conservering is een ds-gehalte
van ca. 45% gewenst. Er is dan geen toevoeg-
middel nodig. Bij redelijk weer is dit ds-gehalte
in 2-4 dagen bereikt. Verder voordrogen heeft
weinig zin; de conservering wordt niet beter,
maar het weerrisico neemt toe. Bovendien is
een erg droog produkt moeilijk vast te rijden.
Bij het inkuilen moet het gras wel gelijkmatig
,,droog”  zijn, daar er anders in de vochtige plek-
ken nog vrij veel boterzuur gevormd kan wor-
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Bij het maken van voordroogkuil is er minder weerrisico en krijgt men als regel een produkt met een hogere voe-
derwaarde. De kuil moet goed luchtgoed met plastic zeil, en liefst met een gronddek, worden afgedekt.
den. Wanneer na 2 à 3 dagen de weersvooruit- ring is een gelijkmatige verdeling en een pas-
zichten ongunstig zijn, kan men het beste het sende dosering van het toevoegmiddel erg be-
gras toch maar inkuilen en eventueel een toe- langrijk. Voordroogkuil met minder dan 35%
voegmiddel gebruiken. Een toevoegmiddel is droge stof kan aan paarden het beste in beperk-
beslist nodig als het ds-gehalte van het gras la- te mate worden gevoerd.
ger is dan ca. 35%. Voor een goede conserve- Bij het winnen van voordroogkuil met een laag
OP de meeste paardenbedrijven moet een voordroogkuil niet te breed zijn om voldoende voersnelheid  te krijgen
(voorkomen van broei). Proeven met het inkuilen van balen zijn in dit opzicht hoopgevend.
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ds-gehalte wordt het beste resultaat bereikt met
de combinatie van hakselen  en (voldoende) toe-
voeging. Ook het hakselen  van niet voldoende
voorgedroogd gras (35-40%  ds) zonder toe-
voegmiddel of van een onregelmatig ,,droog”
gewas, geeft een beter resultaat dan bij gebruik
van een opraapwagen.
Het inkuilen moet snel gebeuren. Het beste is
het gras in één dag bij elkaar te brengen, goed
vast te rijden en de kuil dezelfde dag nog lucht-
dicht af te sluiten. Hierdoor wordt broei in het
gras voorkomen, zodat er geen onnodige verlie-
zen optreden en er geen condenslaag onder het
plastic ontstaat. De kans op broei in de winter is
dan ook klein.
Kuilvoer behoort op een droge plaats en bij
voorkeur op verharding bewaard te worden.
Omdat het meestal om kleine hoeveelheden
gaat, hebben kuilplaten de voorkeur boven
sleufsilo’s. Per seizoen kunnen verscheidene
partijen gras ingekuild worden. Bewaar dit kuil-
voer dan in minstens 3 kuilen. Het aantal keren
,,bijkuilen”  blijft dan beperkt en men heeft in de
winter nog keuze tussen de partijen.
Maak de kuilen niet te groot, kies de afmetingen
van de kuil zodanig dat men in de winter een
voersnelheid heeft van minstens 1,50  m per
week bij kuilen met een gronddek  en minstens 2
m per week bij kuilen afgedekt met uitsluitend
plastic. Bij een dergelijke voersnelheid is de
kans op broei gering.
Wanneer men kleine of grote pakken inkuilt, kan
men een kuil in delen opbouwen. De voersnel-
heid kan dan lager zijn, zonder dat er broei of
schimmel optreedt.
Het afdekken van kuilvoer met een plasticfolie
van ca. 0,15  mm met daarop een gronddek  van
10 à 20 cm geeft het minste risico. Zeker voor
paardenbedrijven, waar het veelal gaat om vrij
kleine kuilen en een beperkte voersnelheid, ver-
dient deze werkwijze sterk de voorkeur. Kan
men beslist geen gronddek  aanbrengen, dan
moet men de kuil afdekken met 2 plasticfolies
van ca. 0,15 mm over elkaar. Een goede kwali-
teit plastic (met keurmerk) en een juiste toepas-
sing zijn daarbij erg belangrijk. Een eerste ver-
eiste is de beide folies met een goede zand-
kraag vast te leggen. Daarnaast moet het plastic
strak op de kuil blijven liggen en ook regelmatig
op beschadigingen worden gecontroleerd. De
kans op beschadiging door vogels, honden, kat-
ten, ongedierte en wind blijft echter duidelijk
aanwezig. Dit risico is te beperken door over de
plasticfolie een beschermzeil aan te brengen.
Zo’n speciaal zeil, bestaande uit een bandjes- of
draadweefsel, is veelal 5 jaar of langer te ge-
bruiken. De prijs bedraagt f 4,- tot f5,- per
m2 (inlc. BTW.).
7.9.6. Kunstmatig drogen
Op enkele plaatsen is het nog mogelijk gras
kunstmatig te laten drogen. Deze wijze van voe-
derwinning heeft enkele voordelen:
- geen weerrisico, lage verliezen,
- geen verlies aan groeidagen,
- weinig arbeid voor paardenhouder.
Een groot nadeel van het kunstmatig drogen zijn
de hoge kosten. In het algemeen kan kunstmatig
drogen economisch gezien, niet concurreren
met inkuilen en hooien. Wanneer het winnen
van goed ruwvoer door hooien en inkuilen niet
mogelijk is (vroeg in voorjaar, herfst, slecht
weer) kan kunstmatig drogen een goed alterna-
tief zijn.
Het gedroogde gras kan in brokvorm, maar
soms ook in grote pakken worden geleverd.
Grasbrok  kan een gedeelte van het krachtvoer
vervangen. Op bedrijven die veel ruwvoer kun-
nen winnen, kan men met grasbrok een hoe-
veelheid krachtvoer van het eigen bedrijf produ-
ceren. In die situatie is kunstmatig drogen finan-
cieel eerder aantrekkelijk.
Gedroogd gras in grote pakken is geen kracht-
voer maar ruwvoer. Het gras is hierbij minder
verkort en heeft nog een redelijke structuurwaar-
de. Gedroogd gras is een goed en gezond pro-
dukt met een vrij hoog caroteengehalte. Het
ruw-asgehalte (grond) is echter nogal eens aan
de hoge kant. Zowel bij het maaien en wiersen
als bij aankoop van gedroogd gras dient men
aan dit aspect aandacht te schenken.
7.10. Voedergewassen
7.10.1. Algemeen
Gras is verreweg het belangrijkste ruwvoer voor
paarden, Daarnaast kunnen ook de voederge-
wassen snijmais en voederbieten worden ge-
bruikt. Beide gewassen kunnen een hoge droge-
stofopbrengst per ha leveren. Het zijn tevens
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smakelijke produkten met een hoge VEM-
waarde in de droge stof en een laag vre-gehalte.
Snijmais is een ruwvoer met een hoge VEM-
waarde, maar met een beperkte structuurwaar-
de. Voederbieten hebben een zeer geringe
structuurwaarde en komen bij de vervoedering
qua eigenschappen ongeveer overeen met
krachtvoer. Voederbieten moeten daarom naast
een hoeveelheid ruwvoer verstrekt worden en
kunnen dan een gedeelte van het krachtvoer
vervangen.
7.10.2. Snijmais
Teelt
Voor de teelt van snijmais zijn een goede struc-
tuur en cultuurtoestand van de grond nodig (o.a.
goede ontwatering). Koude en natte gronden
zijn niet geschikt. leder jaar blijkt weer dat struc-
tuurbederf leidt tot een slechte groei en een lage
opbrengst. Snijmais vereist een goede grondbe-
werking en een ruime bemesting. Dit betekent
150-200 kg N per ha met als basisbemesting bij
een voldoende bemestingstoestand van de
grond op klei 70 kg P,O, en 50 kg K,O  en op
zandgrond 70 kg P,O,, 120 kg K,O  en 25 kg
MgO.  De fosfaatnorm is gebaseerd op rijenbe-
mesting.
De beste zaaitijd ligt tussen 20 april en 5 mei.
Voor een optimale opbrengst zijn 9 à 10 planten
per m2 gewenst. In het algemeen hebben de
vroegrijpende rassen de voorkeur. Tussen de
rassen bestaan aanzienlijke verschillen in
eigenschappen (stevigheid, koudegevoeligheid,
resistentie stengelrot) en opbrengst (zie rassen-
lijst).
Aan de onkruidbestrijding in snijmais dient rui-
me aandacht te worden besteed. Er zijn diverse
onkruiden die de groei en opbrengst nadelig
beïnvloeden.
De teelt en oogst van snijmais gebeurt veelal
Snijmais is een uitstekende
geen kwalijke geur.
aanvulling in een rantsoen voor paarden. Het ingekuilde produkt is energierijk en heeft
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Tabel 7.7 Globaal verband tussen oogststadium, % droge stof en Inkuilverliezen bij snijmais
Oogststadium Droge stof % van Inkuilverliezen in %
verse snijmais droge stof VEM
-Melkrijp 18-21 15-20 17-25
- Zachtdeegrijp 21-24 10-15 12-18
- Deegrijp 23-27 8-10 10-12
- Harddeegrijp 26-30 6- 8 7-10
- Volrijp meer dan 30 4- 6 5- 8
-
door loonwerkers. Tijdig overleg en goede af-
spraken zijn daarom gewenst voor een succes-
volle teelt.
Oogst en opslag
Het oogststadium is pas bereikt als het ds-ge-
halte van de totale plant minstens 25% is. Dit is
het geval als bij het fijnknijpen van een korrel er
geen vocht meer uitkomt. Dit noemt men dee-
grijp. Vroeger oogsten geeft hogere conserve-
ringsverliezen, terwijl de hoogste opbrengst en
kwaliteit nog niet is bereikt. De oogsttijd valt
meestal tussen eind september en half oktober.
Snijmais is vrij gemakkelijk in te kuilen en te be-
waren. De volgende punten zijn daarbij het be-
langrijkst.
- Kort hakselen  op een lengte van 6-8 mm. Een
grover produkt geeft meer kans op broei,
meer korrels in de mest en extra voerresten.
- Bij (erg) rijpe mais (boven 28 à 30% ds) is het
gebruik van een korrelkneuzer gewenst. De
korrels worden dan beter kapot gemaakt en
daardoor zijn de verliezen via korrels en stuk-
jes in de mest lager.
- De mais goed vastrijden en snel inkuilen.
Verse mais broeit snel.
- De afmetingen van de kuil aanpassen aan de
(minimaal) gewenste voersnelheid om de
kans op broei te verminderen. Bij kuilen met
gronddek  moet de voersnelheid 1,50 m per
week zijn en bij kuilen zonder gronddek  min-
stens 2 m.
- De kuil direct na het vullen goed (luchtdicht)
afsluiten met één folie plus een gronddek  of
met twee folies over elkaar. Gebruik zonodig
een beschermzeil om beschadiging door o.a.
vogels, honden, katten of ongedierte te voor-
komen.
- Laat de kuil bij voorkeur minstens 4 weken
dichtzitten om af te koelen. Hoe kouder de
kuil des te kleiner is de kans op broei.
Voor de opslag van één ha goede mais is glo-
baal 65-75 m3 opslagruimte nodig. Eén m3 be-
zakte snijmais bevat 175-200 kg droge stof. De-
ze hoeveelheid is sterk afhankelijk van het ds-
gehalte, de stapelhoogte, de bedekking en de
mate van vastrijden.
7.10.3. Voederbieten
In het verleden werd de teelt gekenmerkt door
een grote arbeidsbehoefte. Door nieuwe ontwik-
kelingen, zoals gebruik van erfelijk éénkiemig
zaad, verbeterde onkruidbestrijding en betere
werktuigen voor de oogst en vervoedering, is de
arbeidsbehoefte sterk verminderd.
Tevens zijn er betere rassen beschikbaar geko-
Tabel 7.6 Bruto opbrengst per ha en voederwaarde van een goed geslaagd gewas
Snijmais Voederbieten
biet ~-- loof
Vers gewicht in kg 52.000 95.000 35.000
Droge stof in kg 14.000 14.300 3.850
kVEM 12.800 15.100 3.350
kg vre 770 860 600
In vers produkt:
VEM per kg ds
g vre per kg ds
Na conservering/bewaring:
VEM per kg ds
g vre per kg ds
915 1.055 870
55 60 156
900 960 600
50 50 80
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men. Door de hoge voederwaarde-opbrengst en
verbeteringen bij de teelt betekent dit dat in be-
paalde situaties voederbieten wel aantrekkelijk
kunnen zijn. Daarbij dient men te bedenken dat
de teelt van voederbieten meer akkerbouwdes-
kundigheid vereist dan de teelt van snijmais.
Teelt
Voederbieten kunnen op alle grondsoorten die
in een goede cultuurtoestand verkeren, worden
verbouwd. Alle natte percelen en percelen die
gauw verdrogen zijn ongeschikt. Aan de grond-
bewerking, zaaibedbereiding en bemesting die-
nen hoge eisen te worden gesteld. Deze punten
bepalen in grote mate de opkomst, groei en op-
brengst van de voederbieten. Afhankelijk van de
rijkdom van de grond vragen voederbieten op
zandgrond 150-200 kg N, 80-120 kg P,O,, 250-
300 kg K,O,  50-75 kg Mg0 en 200 kg Na,O.
Daarnaast zijn ook kalk en borium van belang.
Bieten moeten tussen half maart en half april
worden gezaaid op een rijafstand van 50 cm.
Men moet streven naar 70.000-90.000 planten
per ha. Wat de rassenkeuze betreft, hebben ras-
sen met een ds-gehalte van 14-16%  en erfelijk
éénkiemig zaad de voorkeur.
De bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen
is bij voederbieten niet eenvoudig en vereist een
goede kennis van zaken. Tegenwoordig zijn er
wel voldoende chemische middelen om tot een
goede bestrijding te komen.
Oogst en opslag
Voederbieten moeten rond eind oktober, begin
november worden gerooid. De bieten hebben
dan de hoogste opbrengst bereikt. De bieten
kunnen zowel met een suikerbieten- als met een
speciale voederbietenrooier worden geoogst.
Met de voederbietenrooier worden de bieten het
minst beschadigd. Dit beperkt de bewaarverlie-
zen. Daarom moeten de bieten ook niet gekopt
worden. Er mag zelfs iets blad op de bieten blij-
ven staan.
Het beste kan men de bieten opslaan op een
verharde plaats, in een ,,driehoekige”  kuil met in
het midden een hoogte van 1 Y2-2 m. In de kuil
moet gezorgd worden voor voldoende luchtcir-
culatie om de temperatuur laag te houden (3 à 4
“C). De verliezen door ademhaling van de bieten
Voederbieten is een energierijk en
Men kan ze goed bewaren aan een
die op de juiste manier is afgedekt.
smakelijk produkt.
langwerpige hoop,
zijn dan klein. Het afdekken van de kuil kan het
beste als volgt gebeuren.
- Op de bieten een laag stro van ca. 20 cm of
een laag autobanden, eventueel in rijen
dwars over de kuil met een rij per strekkende
meter.
- Over het stro of de banden een plasticzeil van
ca. 0,15  mm dat aan de zijkanten wordt vast-
gelegd met wat zand of enkele zandslurven.
- De bovenzijde geheel openlaten of minstens
enkele flinke openingen in het plasticzeil
maken voor ventilatie.
- Het plastic met enkele strippen, verzwaard
met bijvoorbeeld autobanden, vastleggen om
het tegen de wind te beschermen.
- Bij vorst de openingen dichtmaken en zono-
dig een extra bedekking (bijvoorbeeld be-
schermzeil of strorijke mest) aanbrengen om
het bevriezen van de bieten te voorkomen.
Bieten mogen niet uitdrogen; dit verhoogt de
kans op verliezen. Wat bladresten en iets (voch-
tige) grond in de kuil is dan ook gunstig voor de
bewaring. De droge-stofverliezen bij een goede
bewaring bedragen 1 X-2%  per maand. Indien
de bieten de gehele winterperiode worden ge-
voerd, bedragen de ds-verliezen gemiddeld ca.
10%. Bieten die buiten in een kuil worden be-
waard moeten vóór 1 april verwijderd zijn in ver-
band met het risico van verspreiding van ziek-
ten.
Voor de opslag van voederbieten moet men re-
kenen met 70-100 kg ds per ma; dit betekent ca.
150 m3 per ha.
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8. HUISVESTING
8.1. Inleiding
In Nederland staan paarden en pony’s een groot
gedeelte van het jaar op stal voor bescherming
tegen ongunstige klimaatsinvloeden. Het stalkli-
maat kan worden geregeld, het klimaat buiten
niet. Het stalklimaat is van invloed op de ge-
zondheidstoestand en het welzijn van de paar-
den en daardoor op de prestaties van de dieren.
Een goed stalklimaat is dan ook één van de be-
langrijkste aspecten bij de huisvesting van paar-
den.
Veel sportpaarden staan het hele jaar op stal,
zodat ze steeds bij de hand zijn voor gebruik.
Paarden die veel werken of die vrij kunnen be-
schikken over een weide of uitloop worden wel
op standen gestald. Dieren, die weinig beweging
krijgen worden veelal in boxen gehuisvest, hoe-
wel dit een tekort aan beweging niet opheft.
Voor groepen pony’s en voor de opfok  van jonge
paarden worden ook wel loopstallen gebruikt,
waarin een aantal dieren gezamenlijk wordt
ondergebracht.
Behalve onderdak voor de paarden moeten in of
bij de bedrijfsgebouwen voorzieningen zijn voor
ondermeer:
het trainen en rijden van de paarden,
het wassen, poetsen en de hoefverzorging,
de berging van harnachementen en stalge-
reedschap,
de opslag van ruwvoer, krachtvoer en strooi-
sel,
de opslag van mest,
de berging van machines, trailers en trai-
ningsmateriaal en
de werkplaats.
8.2. De bouw
8.2.1. Voorbereiding van bouwplannen
Nieuw bouwen of verbouwen gaat gepaard met
omvangrijke investeringen. Daarom moet de as-
pirant bouwer zich eerst goed laten informeren
over de mogelijkheden en de gevolgen van het
bouwen voor zijn bedrijf. Bij de voorbereiding
van de bouwplannen behoort het maken van
een bedrijfsplan, waar de opzet en uitvoering
van de bouw deel van uitmaakt.
8.2.2. Vergunningen en wettelijke bepalingen
Bij het bouwen krijgt men te maken met diverse
vergunningen, voorschriften en wettelijke bepa-
lingen, waarmee reeds bij het maken van het
ontwerp rekening moet worden gehouden. Der-
gelijke voorschriften en bepalingen zijn vastge-
legd in een aantal wetten, waarvan hieronder de
belangrijkste worden genoemd.
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening is
iedere gemeente verplicht een bestemmings-
plan te hebben voor het gebied buiten de be-
bouwde kom. In het bestemmingsplan is vastge-
legd waar en wat gebouwd mag worden en aan
welke eisen deze bebouwing moet voldoen. Ook
de rooilijnen zijn erin vastgelegd.
Vrijwel altijd is er een bouwvergunning nodig.
Dat geldt voor bijna elke nieuw- of verbouw. De-
ze moet schriftelijk bij de gemeente worden aan-
gevraagd. Bij de aanvraag moeten duidelijke te-
keningen met omschrijving worden overlegd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
beslist of de vergunning wordt gegeven. Dit kan
mede op advies van enkele instanties gebeuren,
zoals het gemeentelijk bouwtoezicht, wel-
standstoezicht en de monumentenwet.
Het is aan te raden tegelijk met de aanvraag van
de bouwvergunning een Hinderwetvergunning
aan te vragen. Anders loopt men het risico dat
door weigering van de Hinderwetvergunning het
gebouw niet in gebruik mag worden genomen.
8.2.3. Programma van eisen
Het programma van eisen vloeit voort uit de
(vaste) bedrijfsomstandigheden en de gekozen
bedrijfsopzet. Tot de bedrijfsomstandigheden
horen onder meer:
de aard van het bedrijf,
de omvang en de ontsluiting van het bedrijf,
de plaats, capaciteit en bruikbaarheid van de
bestaande gebouwen,
de ligging van het bouwterrein en de bereik-
baarheid,
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Bij het bouwen van een paardestal moet men in de eerste plaats letten op ventilatie, beweging voor het paard en
de kosten. Dergelijke buitenboxen kunnen voldoen, mits men vooral de jonge dieren voldoende beweging geeft.
- de ligging van de percelen,
- de mogelijkheden tot bedrijfsvergroting,
- de mogelijkheden tot buitenrijden of trainen.
Bij de (te kiezen) bedrijfsopzet krijgt men o.a. te
maken met:
de gewenste capaciteit en het aantal paar-
den,
de situering van de nieuwbouw ten opzichte
van de bestaande gebouwen,
de uitbreidingsmogelijkheden,
de beschikbare arbeid en de organisatie
daarvan,
de mechanisatie van uitmesten, trainen etc.,
de opbrengsten en kosten per jaar.
Om een goed beeld te krijgen van hetgeen men
wil realiseren is het erg nuttig eerst een aantal
praktijkbedrijven of proefbedrijven te bekijken
om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen
en de gebruikservaringen die men daarmee
heeft opgedaan.
8.2.4. Tekening en bestek
Voor het bouwen, maar ook voor het aanvragen
van een bouwvergunning, is het nodig dat er
goede tekeningen zijn van het geplande ge-
bouw. Er zijn verschillende mogelijkheden voor
het laten maken van een tekening.
Men schakelt een architect in. Deze maakt de
tekening en het bestek en blijft ook tijdens de
uitvoering de vertrouwensman en de con-
tactpersoon tussen de opdrachtgever en de
aannemer. De architect kan eventueel wor-
den belast met het toezicht op de uitvoering.
Het gehele project wordt uitbesteed aan een
bouwcombinatie, die een totaalpakket aan-
biedt waarbij ook de tekeningen en het bestek
worden verzorgd.
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3. Meestal neemt een paardenhouder contact
op met een hem bekende aannemer die het
bestek en de tekening kan maken en later
ook het bouwwerk zal uitvoeren.
Na gesprekken met de paardenhouder, met na-
me over het door hem opgestelde programma
van eisen, wordt een voorlopige ontwerpteke-
ning gemaakt. Hierbij wordt tevens een globale
kostenbegroting opgesteld. Wanneer men met
het voorlopige ontwerp akkoord gaat, dan wordt
een definitieve ontwerptekening gemaakt
(schaal 1 :lOO). Op basis van deze tekening
worden de bestektekeningen en het bestek uit-
gewerkt. De bestektekeningen en eventuele de-
tailtekeningen geven precies aan hoe gebouwd
moet worden. Het bestek is een nauwkeurige
omschrijving van het te maken bouwwerk. Er
staat in vermeld welke materialen worden toege-
past en hoe ze moeten worden verwerkt. Ook
staan in het bestek de voorwaarden waaronder
de bouw wordt uitgevoerd, de opleveringster-
mijn, administratieve bepalingen enz.
Wanneer gebouwd wordt zonder duidelijke be-
stektekeningen en zonder bestek, dan kan men
voor onaangename verrassingen komen te
staan, doordat de aannemer anders bouwt dan
de paardenhouder/opdrachtgever  dacht dat er
gebouwd zou worden. Om dit risico te vermijden
is het tenminste nodig gebruik te maken van een
,,werkbeschrijving voor paardestallen”. Hiermee
kan men in een logische volgorde de aangebo-
den offertes en bestekken op hun inhoud of vol-
ledigheid beoordelen. Deze werkbeschrijvingen
zijn verkrijgbaar bij de regionale voorlichters
voor de paardenhouderij.
8.2.5. Van ontwerp tot eindoplevering
Zijn de bestektekeningen en het bestek klaar en
is de bouwvergunning (en eventueel de Hinder-
wetvergunning) ontvangen dan kan met de
eigenlijke bouw worden begonnen. Als een aan-
nemer of stallenbouwer de tekening heeft ver-
zorgd, zullen zij ook nagenoeg altijd de bouw
uitvoeren. Zodra bekend is wie de bouw gaat uit-
. voeren verdient het aanbeveling een aanne-
* mingscontract af te sluiten. Hierin staan onder
andere vermeld: de vergoeding voor eigen ar-
beid, de betalingsregeling, het opleveringstijd-
stip, de afspraken over meer- en minder werk en
de verzekering.
Is het bouwwerk klaar dan levert de aannemer
het op. Voordat de paardenhouder dit accepteert
is het nodig het bouwwerk nog eens grondig te
controleren aan de hand van tekeningen en be-
stek. De opdrachtgever moet het gebouw pas in
gebruik nemen nadat de eerste oplevering heeft
plaats gevonden.
8.3. Stalklimaat
8.3.1. Temperatuur en
luchtvochtigheid
relatieve
Als optimale staltemperatuur voor paarden
wordt wel 10-15 “C aangehouden. Lagere tem-
peraturen vormen echter geen probleem. Be-
langrijker is dat de stal te allen tijde (dus ook
‘s nachts!)  fris is en niet bedompt. Tocht is ech-
ter funest.
De temperatuur in de stal kan worden geregeld
door isolatie van de stal, door ventilatie en even-
tueel door verwarming.
De optimale relatieve luchtvochtigheid in een
stal is 60%-80%. Een lage relatieve luchtvoch-
tigheid veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen.
Bij een hogere relatieve luchtvochtigheid kun-
nen de paarden minder goed hun overtollige
warmte kwijt door zweten.
8.3.2. Luchtsamenstelling
De belangrijkste bestanddelen van de lucht zijn
stikstof (N,: ca. 78%) en zuurstof (0,: ca.
20,3%).  Daarnaast bestaat de stallucht uit kool-
dioxide (CO,) en waterdamp (H,O)  alsmede
gassen die als verontreiniging van de stallucht
zijn te beschouwen. De samenstelling van de
stallucht ondergaat wijzigingen ten opzichte van
de buitenlucht door:
- de ademhaling van de dieren (opname van
zuurstof en afgifte van kooldioxide en water-
damp),
- gasvorming als gevolg van chemische pro-
cessen in de mest en de gier vorming van
ammoniak (NH,) en zwaveldioxide (H2S).
Moeilijkheden komen voort uit een combinatie
van slechte ventilatie, hoge temperatuur en
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luchtvochtigheid, waardoor te hoge concentra-
ties van schadelijke gassen kunnen ontstaan.
8.3.3. Luchtbeweging en luchtsnelheid
Met rookproeven kan men een goede indruk van
de luchtbeweging in de stal krijgen.
Deze luchtbeweging wordt voornamelijk be-
paald door:
- de plaats van de luchtaan- en afvoeropenin-
gen,
- de windinvloed,
- het verschil in temperatuur tussen stallucht
en buitenlucht (koude lucht is zwaarder),
- de aanwezigheid van obstakels die de lucht-
beweging bei’nvloeden zoals gordingen en
zolderbalken,
- het in- en uitstromen van buitenlucht door
openstaande deuren en dergelijke die niet be-
doeld zijn voor ventilatie.
- de inhoud van de stal.
De maximaal toelaatbare luchtsnelheid die geen
schadelijke effecten heeft op de gezondheid van
het dier is afhankelijk van de staltemperatuur.
De maximaal toelaatbare luchtsnelheid bij 10” C
is 0,2 m per sec. en bij 20 “C 0,3 m per sec. Een
hogere luchtsnelheid (meer dan 0,2-0,3  m per
sec.) wordt tocht genoemd. Tocht kan oorzaak
zijn van hoesten en longontsteking. Natte paar-
den zijn zeer gevoelig voor een te hoge lucht-
snelheid.
8.3.4. Ventilatie
Het doel van ventilatie is:
- de afvoer van waterdamp,
- de afvoer van overtollige warmte,
- de afvoer van schadelijke gassen en uitge-
demde CO,,
- en de aanvoer van frisse lucht
In de praktijk wordt vaak onvoldoende aandacht
besteed aan ventilatie in paardestallen. Er kan
Hier een voorbeeld van een zelfgebouwde binnenbox in een bestaande stal.
op twee manieren worden geventileerd, te
OP natuurlijke wijze en mechanisch.
weten
- Natuurlijke ventilatie
Het principe van de natuurlijke ventilatie is
dat wanneer de stallucht wordt opgewarmd,
de warme lucht opstijgt. Hiervan kunnen we
gebruikmaken door in het dak een opening
(open nok of luchtafvoerkokers) te maken,
waardoor deze warmte kan verdwijnen. Na-
tuurlijke ventilatie functioneert beter bij een
groot temperatuursverschil  tussen binnen en
buiten, dus in de winter beter dan in de zo-
mer. Behalve de luchttemperatuur speelt de
wind een belangrijke rol. Des te sterker de
wind des te beter de ventilatie werkt (schoor-
steenwerking open nok). Voor een goede trek
door de open nok mag de dakhelling niet te
klein zijn (groter dan 20”). Bij aanbouw aan
de rijhal kan de lucht via de hal worden afge-
voerd. De rijhal dient dan wel een open nok te
hebben.
Zo hoog mogelijk in de zijwanden worden
openingen aangebracht voor de aanvoer van
de koelere buitenlucht. Als norm voor luchtin-
laat bij natuurlijke ventilatie wordt 500-1000
cm* per paard aangehouden.
Wanneer een stal los, maar evenwijdig aan
een rijhal wordt gebouwd, moet de afstand
tussen de gebouwen 2 à 3 keer de hoogte
van het hoogste bouwwerk zijn om een rede-
lijk goede natuurlijke ventilatie te krijgen.
- Mechanische ventilatie
Mechanische ventilatie wordt daar toegepast
waar natuurlijke ventilatie niet goed mogelijk
is, zoals in aangebouwde stallen en daar
waar men een constant stalklimaat wil hand-
haven (sportpaarden). De luchtafvoercapaci-
teit van de ventilatoren moet 250 m3  per uur
per paard zijn.
De ventilatoren worden geplaatst in ge’iso-
leerde kokers in de nok van de stal. De capa-
citeit van de ventilatoren moet worden gere-
geld door een thermostaat met toerenrege-
laar, waarbij de ventilator altijd blijft draaien
op een minimum toerental. De luchtinlaat
moet zo hoog mogelijk in de zijgevels zitten.
De binnenkomende lucht wordt dan al enigs-
zins opgewarmd alvorens de dieren te berei-
ken.
Een andere oplossing is de aanvoer van bui-
tenlucht via regelbare roosters onder in de
buitendeuren voor de voergang. De norm
voor de luchtinlaatopening bij mechanische
ventilatie bedraagt 500 cm* per paard.
8.3.5. Isolatie
Het is alleen nodig een paardenstal te isoleren
wanneer men de staltemperatuur zo gelijkmatig
mogelijk wil houden (bijvoorbeeld 10-15 “C.)
Als voordelen van isoleren kunnen worden ge-
noemd:
- ‘s winters minder koud, dus minder gevaar
voor bevriezen van drinkwaterleidingen en
-bakken;
- ‘s zomers minder warm, met als gevolg daar-
van minder grote schommelingen van de stal-
temperatuur:
De ervaring heeft geleerd dat er met het aan-
brengen van dakisolatie veel fouten worden ge-
maakt. Om een goed effect van de gekozen ma-
terialen te krijgen zal men een goed gesloten
plafond moeten maken zonder naden en kieren.
Mede gelet op reeds genoemde punten komen
vooral grote platen zoals polyurethaanschuim-
platen en polystyreenschuimplaten met alumi-
niumfolie in aanmerking. De geadviseerde dikte
van de platen is afhankelijk van de materiaal-
keuze en bedraagt 3 tot 5 cm.
Enkele algemene opmerkingen.
- De beste oplossing om dakisolatie aan te
brengen is de bevestiging tegen de gordingen
met regelwerk en afdeklatten. Zie figuur 8.1.
- Polyurethaanschuim vertoont nogal eens de
neiging tot kromtrekken. Daarom leveren
sommige fabrikanten platen met tweezijdige
aluminiumbekleding.
- Polystyreenschuimplaten (vooral de witte)
hebben de eigenschap de eerste tijd na fabri-
cage te krimpen.
- Neem platen met Komokeur, met een gewicht
van minimaal 20 kg per ms. Laat nieuwe pla-
ten voor het aanbrengen eerst een aantal we-
ken ,, besterven”.
- Bij alle isolatie is het gewenst tussen het iso-
latiemateriaal en het buitenschild enige na-
tuurlijke ventilatie te hebben om condensatie
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Figuur 8.1 Aanbrengen dakisolatie
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tegen te gaan. Golfplaten mogen dan ook niet
regel 4,0x7.1  ho h +0,50of  +O,fjO
dampremmende  Isolatteplaten  of tweeztjdig
bekleed met dampremmende lagen
‘L afdeklatjes  15x40 op de naden
thermisch verzinkte
houtdraadbouten
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worden gekit.
Omdat vrijwel alle isolatiematerialen kunnen
worden aangetast door muizen en ratten is
een goede ongediertebestrijding zeker ge-
wenst.
Bij gebruik van lichtdoorlatende platen in het
dak is het gewenst in de isolatie een dubbel-
wandige lichtplaat aan te brengen om con-
Er zijn ook de volgende nadelen.
Paarden en pony’s op standen hebben min-
der bewegingsmogelijkheden.
Ze kunnen niet languit liggen.
Paarden moeten worden vastgezet.
Er is meer arbeid nodig voor de verzorging,
ondermeer door de moeilijke bereikbaarheid
tijdens het voeren en het vaker verwijderen
van de mest.
densatie van waterdamp te voorkomen.
8 4. Stal
8.4.1. Standen
Standen hebben het voordeel dat er minder
ruimte nodig is, waardoor de bouwkosten en het
strooiselverbruik lager zijn.
De lengte van een stand voor paarden (figuur
8.2) bedraagt ca. 3 m, gemeten vanaf de voor-
kant tot de giergoot. De breedte van een stand
voor paarden is í,50-1,70  m. De lengte van een
stand voor pony’s is 250  m, gemeten vanaf de
voorkant tot de giergoot en de breedte van een
stand voor pony’s is ca. 1,25 m.
Als tussenafscheiding voor paarden en pony’s,
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Figuur 8.2 Standen
mE.tga”g 2 standen
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gestald op standen, kunnen worden gebruikt: De voerbakrand wordt op maximaal 1,20 m
dichte tussenafscheiding: voor 2,251 m hoog
en achter 1,60  m, gemaakt van 4 cm dik hout
of ander materiaal;
half open tussenafscheiding van 1,60 m
hoog, met daarop aan de voorkant 0,65 m
hoog traliewerk;
de voorkeur gaat uit naar half open tussenaf-
scheidingen, eventueel afgewisseld met een
latierboom. Bij half open tussenafscheidingen
blijft meer sociaal contact tussen de dieren
mogelijk dan bij dichte tussenwanden;
latierbomen, waarvan de bovenkant op een
hoogte van ca. 0,80 m boven de vloer ligt. De
latierboom wordt gemaakt van rondhout, 12
cm doosnede met aan de onderzijde een rub-
berflap of een plank. Het achtereinde van de
latierboom hangt aan een touw of aan een
verticaal bevestigde ketting die voorzien is
van een veiligheidssluiting.
Terwille van een vlotte werkwijze is het aan te
bevelen een voergang van 1,50  m breedte voor
de standen langs te maken.
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hoogte vanaf de vloer gemaakt. De bak wordt
vervaardigd van thermisch verzinkt staal, met-
selwerk, beton of iets dergelijks. De diepte van
de voerbak is 25-30  cm en de lengte ca. 50 cm.
Voor een goede reiniging moeten alle hoeken
van de voerbak zijn afgerond. Een voerbak met
morsstangen kan voorkomen dat paarden te
veel krachtvoer vermorsen.
De drinkbak  wordt op gelijke hoogte als de voer-
bak bevestigd (bovenkant rand maximaal 1,20
m boven de vloer) en voorzien van een be-
schermbeugel. Elk paard krijgt een drinkbak,
eventueel per 2 paarden één drinkbak.
Voor pony’s worden kleinere maten aangehou-
den. Een hoogte van 60-70%  van de stokmaat
is een goede richtlijn.
Elk paard op stand wordt aan twee kanten vast-
gezet met touwen aan in de tussenschotten be-
vestigde ringen. Aan elk touw hangt een klos als
contragewicht om het touw strak te houden.
Wat het materiaal voor de vloer betreft gaat de
voorkeur uit naar hard gebakken klinkers, ge-
legd met de lange voegen in de richting van het
afschot,  op een betonnen werkvloer. Een iets
ruw afgewerkte betonvloer kan ook, maar die
houdt het strooisel minder goed vast dan een
klinkervloer. De vloer krijgt een afschot  van 2
cm per strekkende meter naar de achter de
stand lopende giergoot. De gierafvoergoot kan
open zijn, iets hol gelegd met een diepte van ca.
5 cm.
Omdat een paardenstal met standen een kleine-
re inhoud per dier heeft dan een stal met boxen,
moet aan de situering en aan de ventilatie extra
aandacht worden besteed.
8.42. Boxen
De gewenste afmetingen van een box kunnen
met behulp van een (Duitse) vuistregel worden
aangegeven: staloppervlak = (2 x stokmaat)p.
Bijvoorbeeld: voor een paard met een schof-
thoogte/stokmaat van 1,65  m wordt de bereke-
ning: (2 x 165)2  = 3,302 = 10,9  m2.  Dat zou dus
een box moeten zijn met de maten 3 x 3,5 m.
Voor sportpaarden en grote pony’s die voldoen-
de beweging krijgen is in het algemeen een box
Figuur 8.3 Plattegrond boxen
van 3 x 3 m groot genoeg. Kleinere pony’s kun-
nen het uiteraard doen met een kleinere box.
Fokmerries, meestal met een veulen, vragen
meer ruimte waarbij bovendien de voorkeur
moet worden gegeven aan een rechthoekige
vorm, namelijk een boxbreedte van ca. 3 m en
een diepte van ca. 4.5 m. In een box van deze
vorm bestaat er een grotere kans op meer werk-
ruimte achter de merrie tijdens het veulenen.
De vloeren in de boxen kunnen worden gemaakt
van klinkers op een betonnen werklaag of van
beton. De vlakke betonvloer tijdens het storten
afwerken met een bezem om een ruw oppervlak
te verkrijgen. Wanneer voor afvoer van gier of
water een afvoerputje wordt aangebracht dan
wordt de vloer onder afschot gelegd, van 2 cm
per strekkende meter.
Buitenboxen voor het stallen van paarden zijn in
het algemeen goedkoper dan een stalgebouw
met binnenboxen. Een bezwaar bij het gebruik
van buitenboxen is vooral, dat het voor de ver-
zorging meer arbeid vraagt, die ook onder min-
der goede omstandigheden moet worden ver-
richt. Het kost verder extra arbeid om het stalter-
rein vrij te houden van hooi- en stroresten.
Doordat de bovendeuren vaak open staan kan
gemakkelijk tocht in de lengte van de stal ont-
staan. Dichte tussenwanden kunnen dit nadeel
voldoende ondervangen. Om grote verschillen
in stalklimaat te voorkomen moet het bovenste
deel van de staldeur in verschillende standen
kunnen worden vastgezet. Een dakoversteek
van tenminste 1 m aan de voorzijde van de stal,
voorkomt regeninslag.
8.4.3. Wanden, deuren en voorzieningen voor
voer en drinkwater
De tussenwanden kunnen bestaan uit bijvoor-
beeld muren van kalkzandsteenblokken of van
grindbetonblokken tot een hoogte van 1,20 m
waarop een stalen spijlenhek wordt geplaatst of
uit demontabele wanden die zijn samengesteld
uit hardhouten delen tot 1,20 à 1,30  m hoogte
met daarboven stalen spijlen. De totale wand-
hoogte bedraagt ca. 2,25  m.
Alle gebruikte stalen delen zijn bij voorkeur ther-
misch verzinkt.
De gangbare deurbreedte is 1,20-1,30  m. Een
voorwandconstructie met draaideur is goedko-
per dan met schuifdeur. De ruimte op de voer-
gang moet bij draaideuren groter zijn dan bij
schuifdeuren. Hooi kan zonder bezwaar in de
box op de grond worden gegeven.
Het krachtvoer wordt gevoerd in een voerbak,
bereikbaar via een opening in de voorwand  van
de box. Een krachtvoerbak (30 x 30 x 50 cm)
moet goed bereikbaar zijn, degelijk uitgevoerd
en voorzien zijn van stangen om morsen van
voer tegen te gaan.
Een hoektrog  is voor de paarden goed bereik-
baar. De bovenkant van de voerbak wordt be-
vestigd op een hoogte van 1,20  m boven de
vloer (lager voor pony’s).
Het drinkwater kan worden verstrekt met een
automatische drinkbak. Montagehoogte ca. 1,20
m boven de vloer (lager voor pony’s).
De drinkbak  wordt zo ver mogelijk verwijderd
van de voerbak geïnstalleerd om vervuiling met
voerresten (soppen) te voorkomen. Een drink-
bak die tegen de voorwand  is bevestigd kan ge-
makkelijk worden gecontroleerd op bevuiling
met mest.
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Vooral voor de jonge dieren is een loopstal een uitste-
kende huisvesting. Het biedt ze sociaal contact en een
hoge mate van bewegingsvrijheid.
8.4.4. Loopstallen
Onderscheiden kunnen worden de gesloten
loopstal en de open loopstal. Bij de laatste heb-
ben de paarden vrij toegang tot een speciale uit-
loop (paddock) of de weide. De afmetingen van
een open loopstal zijn ongeveer de helft van die
van de gesloten loopstal. In dit hoofdstuk gaat
het verder over de gesloten loopstal.
Voordelen van loopstallen zijn o.a.:
de bewegingsvrijheid van de dieren,
het contact met de soortgenoten,
de lagere bouwkosten,
de arbeidsbesparing,
betere gezondheid.
Bij de open loopstal hebben de paarden vrij toegang
tot een uitloop buiten (paddock) of een weide. Daar-
door kan de open loopstal aanzienlijk kleiner zijn dan
de gesloten loopstal.
Nadelen zijn o.a.:
- sommige paarden kunnen worden verstoten,
- aan bestaande groepen kunnen niet zonder
meer nieuwe paarden worden toegevoegd,
- voernijd  kan optreden.
Afmetingen
Het oppervlak per dier is afhankelijk van ras en
leeftijd. Als minimumoppervlak wordt 5 á 12 m*
per dier aangehouden.
Omdat in loopstallen het stro-mestpakket lange
tijd blijft zitten, wordt een wandhoogte van 250
m aangehouden. Daarbij mag de bovenste me-
ter ook uit traliewerk bestaan. Als materialen ko-
men in de eerste plaats prefab betonwanden of
hardhout in een thermisch verzinkt stalen frame
in aanmerking. De voorwand  kan tevens als
voerhek  worden gebruikt. Een praktische oplos-
sing is die, waarbij de spijlen met verstelbare
klemmen aan horizontale buizen worden beves-
tigd. Als spijlen kunnen thermisch verzinkte bui-
zen met een doorsnede van ca. 4 cm worden
gebruikt. Door de verstelbare bevestiging aan
horizontale buizen blijft de onderlinge afstand
tussen de spijlen variabel instelbaar. Het beste
kan een onderlinge afstand tussen de spijlen
van 35 cm worden aangehouden. Aan de onder-
zijde dient de voorwand  40 à 50 cm dicht ge-
maakt te worden met bijvoorbeeld hardhout, aan
de bovenzijde afgedekt met een thermisch ver-
zinkt stalen U-profiel. In verband met het uitmes-
ten dient de voorwand  uitneembaar te zijn of
moet in de achterwand een dermate brede en
hoge deur worden gemaakt, dat een trekker met
voorlader in de stal kan. Eventueel kan in de
voorwand  een deur worden gemaakt.
Voorzrentngen  voor voer en drinkwater
Per groep paarden moet er minstens een auto-
matische drinkbak zijn, maar liever twee.
Aan de voorwand wordt per paard een kracht-
voerbak bevestigd, uitgevoerd in thermisch ver-
zinkt staal met morsstangen. Per dier is een ba-
klengte nodig van 30 à 40 cm. Indien een ge-
combineerde krachtvoer/ruwvoerbak wordt
aangebracht dient de baklengte afhankelijk van
ras en leeftijd 60 à 80 cm te zijn.
Ruwvoer kan in een bak in de stal of aan het
voerhek  worden gevoerd.
Uitmesten
De vloer wordt in het algemeen van beton ge-
maakt met per loopstal minstens een afvoerput-
je. Als strooisel kan het beste stro worden ge-
bruikt.
In de meeste loopstallen wordt gedurende de
winterperiode een stro-mestpakket opgebouwd,
dat een dikte kan bereiken van ca. 80 cm. In ver-
band daarmee is het gewenst de loopstal goed
toegankelijk te maken voor een trekker met
voorlader. Uitmesten van het mestpakket in
handwerk komt in deze situatie eigenlijk niet in
aanmerking. Beter is het om het stro-mestpak-
ket niet dikker te laten worden dan 35 à 40 cm.
Dat betekent dat minstens 1 maal gedurende de
stalperiode moet worden uitgemest.
8.4.5. Stalverlichting
Voldoende licht in een stal is nodig voor het
goed en vlot verrichten van de werkzaamheden
en voor een goede controle op de dieren. Veel
licht in de stal geeft meestal ook een hygiëni-
scher  stal; het vuil valt eerder op. Overdag moet
er voldoende daglicht zijn. Dat kan binnenvallen
door lichtdoorlatende platen in het dak en/of
door ramen in de gevels. Als norm voor het licht-
doorlatende oppervlak geldt 1/15  van het vloer-
oppervlak. Voor kunstlicht in de stal komen twee
soorten lichtbronnen in aanmerking: gloeilam-
pen en TL-buizen. In beide gevallen is een spuit-
waterdichte montage vereist. Als norm voor
kunstlicht met TL-buizen geldt in een paarden-
stal 2 à 3 Watt per m*.
8.4.6. Strooisel
Het PR heeft een onderzoek uitgevoerd naar de
gebruikswaarde en de kosten van verschillende
strooisels in paardenstallen. Als uitmestmetho-
de werd toegepast: boxen éénmaal per week en
standen elke dag uitmesten. De hoeveelheden
stro voor het redelijk schoonhouden van de
boxen en de paarden en de kosten hiervan,
staan in tabel 8.1 (blz. 102).
Conclusies.
- Van lang tarwestro is het minste nodig en zijn
de kosten het laagst.
- Hakselen  van stro leidde niet tot een lager
verbruik.
- Om bij gebruik van het duurste strooisel op
dezelfde kosten per paard per week te komen
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Tabel 8.1 Hoeveelheid strooisel in kg en de kosten in gld. per paard per week
Soort strooisel Brunssum Waiboerhoeve
boxen standen
roosters d i c h t  _ <&ers dicht
Lang tarwestro kg 56 36 40 27 32
gld 6,70 4,30 4,80 3,20 3,80
Gehakseld tar&&o kg 59
gld 7,lO
Gehakseld koolzaadstro kg- 70
gld 13,30
Papiersnippers --kg 63 45 43 33 37
gld 38,40 27,50 26,20 20,lO 22,60__ _~. _
Houtkrullen kg 57
gld 29,lO
Houtkrullen + turf kg 61
gld 29,90
Een ligbed van stro is het beste en goedkoopste.
mag daarvan slechts 10 kg per week worden
gebruikt.
- Bij het éénmaal per week volledig uitmesten
van boxen kan door goed opstrooien de hoe-
veelheid strooisel worden beperkt.
- Koolzaadstro komt in aanmerking als alterna-
tief voor paarden die te veel stro vreten.
- Een roostervloer geeft niet bij alle strooisels
een besparing.
8.5 Verenigingsaccommodatie *
85.1.  Omschrijving en indeling
De meeste rijverenigingen hebben een leden-
bestand dat bestaat uit mensen met een eigen
paard en privestalling. Een verenigingsaccom-
Figuur 8.4 Schema terrein en gebouwen van een
verenigingsaccommodatie
Parkeren
.sprrngrurn
of bu,renmanege
modatie hoeft dan ook niet over stalruimte te be-
schikken. Dit is een wezenlijk onderscheid tus-
sen een verenigingsaccommodatie en een ma-
negebedrijf. Een verenigingsaccommodatie
moet voorzien in een overdekte rijbaan, wacht-
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ruimte voor de paarden, hindernisberging en
eventueel een eenvoudige sportkantine met
toiletvoorzieningen.
Voor de aanleg van een buitenmanege, spring-
tuin, oefenterrein voor bijvoorbeeld afdelings-
dressuur en parkeerruimte kan in het algemeen
volstaan worden met een perceel van ca. 1 ha
(zie figuur 8.4).
8.5.2. Buitenmanege
De belangrijkste eisen waaraan een buitenma-
negebodem moet voldoen zijn een goede water-
doorlatendheid, niet stuiven en een toplaag  die
onder alle omstandigheden goed bereden kan
worden. Daarnaast mogen de investeringslas-
ten niet te hoog zijn. Het is onmogelijk aan alle
eisen optimaal te voldoen en in de praktijk moet
dan ook afhankelijk van het gebruiksdoel, naar
een compromis gezocht worden. In het volgen-
de worden daartoe enkele richtlijnen gegeven.
De oppervlakte wordt bepaald door het doel
waarvoor de buitenmanege wordt aangelegd.
Voor dressuuroefeningen en afhankelijk van de
daaraan te stellen eisen voldoen maneges van
15 x 30 m, 20 x 40 m of 20 x 60 m, voor pri-
végebruik. Voor het gebruik in groepsverband,
springoefeningen en menonderricht voldoen
maneges van 25 x 50 m of 30 x 60 m beter.
De buitenmanege moet zoveel mogelijk onaf-
hankelijk van de weersomstandigheden bruik-
baar zijn. Om aan deze voorwaarde te kunnen
voldoen is een goede waterdoorlatende onder-
laag en een goed drainagesysteem noodzake-
lijk. Voor een goede ontwatering moet een
waterloop in de onmiddellijke nabijheid aanwe-
zig zijn, of gegraven kunnen worden. Laat de
drainagebuizen daarin uitmonden. Het is aan te
bevelen een plaats te kiezen waar ruimte aan-
wezig is voor een niet te hoge beplanting rond-
om de buitenmanege. Bij de aanleg zijn de vol-
gende punten van belang.
- Breng de manegebodem aan op het be-
staande maaiveld, nadat dit ontdaan is van
begroeiing en is geëgaliseerd.
- In de bestaande bodem worden op afstanden
van 3 à 4 m sleuven aangebracht van ca. 10
cm diep, waarin drainbuizen worden gelegd
met een doorsnede van 6 cm. Ook kunnen de
drains op het maaiveld aangebracht worden.
Zie figuur 8.5.
- Bestaat het maaiveld niet uit schoon zand
maar uit klei, dan is het gewenst een schei-
dingsdoek (geweven  kunststofdoek) of een
zandbed  tussen de bestaande bodem en de
fundering aan te brengen.
- De fundering kan bestaan uit bijvoorbeeld ge-
broken en gezeefd steenpuin (6-40 mm) in
een laag van 20 cm, gemeten in verdichte
toestand en afgewerkt met een afstrooilaag
met materiaal bij voorbeeld 2-6 mm.
- Als op de afstrooilaag een scheidingsdoek
wordt aangebracht dan moet dat bestaan uit
één stuk. De losse naden moeten zich aan de
onderzijde van het doek bevinden. Langs de
randen van de manege dient het schei-
dingsdoek stevig bevestigd te worden. Er is
Figuur 8.5 Twee doorsneden van de bodemopbouw in buitenmaneges
i
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nog weinig ervaring mee en de kosten zijn
hoog.
- De toplaag  kan bestaan uit zand. Het zand
mag geen humus en leem bevatten. Een dikte
van 7-10 cm is daarbij acceptabel.
Doordat de manegebodem boven op het maai-
veld wordt aangebracht is een kantplank nood-
zakelijk. Gebruik hiervoor een zeer duurzame
houtsoort, zoals Azobé. Deze moet ruim boven
de toplaag  uitsteken; dat voorkomt naar buiten
lopen van de hoefslag. Ook kan bijvoorbeeld
een aarden wal rondom dienst doen om de ma-
negebodem op zijn plaats te houden.
Wanneer een omheining wordt aangebracht be-
staat deze uit een hekwerk van 1,50-1,75  m
hoogte. De omheining wordt met de bovenkant
schuin naar buiten geplaatst (ca. 15”). Houten
palen moeten goed worden geconserveerd om
de levensduur te verlengen. Tussen de palen
kunnen houten delen, stalen buizen of rubber-
band worden aangebracht. Deze dienen aan de
binnenzijde van de palen te worden bevestigd.
In een droge periode zal een manegebodem
regelmatig moeten worden beregend om de top-
laag in een goede conditie te houden. Men kan
daarvoor gebruik maken van een brandslang,
tuinsproeiers, vaste sectorsproeiers of ver-
plaatsbare sproeiers van een slangeninstallatie.
Tabel 8.2 geeft aan welke verlichtingssterkte en
gelijkmatigheid van de verlichting onder Neder-
landse omstandigheden zijn aan te bevelen. Ten
aanzien van de gelijkmatigheid is daarbij de
voor Nederland gebruikelijke E minimaal: E
maximaal aangehouden.
Gezorgd moet worden dat voor zowel degenen
die zich binnen als buiten de manege bevinden
de kans op verblinding zoveel mogelijk beperkt
wordt. Hieraan kan voldaan worden door voor
maneges met een breedte van 20 meter uit te
Zowel binnen- als buitenmaneges moeten voorzien
zijn van een goede verlichting, die niet verblindt. Voor
buitenmaneges van 20 m breed kan men zeer goed
straatverlichtingsarmaturen gebruiken. Voor bredere
maneges moet met schijnwerpers nemen.
gaan van een lichtpunthoogte van minstens 12
meter. Voor maneges met een breedte van 30
meter zou dit minstens 15 meter moeten zijn. De
lichtpunten moeten bij voorkeur aan beide
langszijden geplaatst worden. Alle lichtpunten
aan één zijde is goedkoper in verband met de
bekabeling maar geeft een slecht resultaat
(schaduweffecten).
In aanmerking komen hogedruk-kwiklampen,
hogedruk-natriumlampen, kwikjodidelampen en
halogeengloeilampen. Het gebruik van lage-
druk-natriumlampen moet worden ontraden,
aangezien hierbij geen kleuronderscheid moge-
lijk is. Voor maneges met een breedte van 20
meter is het, naast schijnwerpers, goed mogelijk
Tabel 8.2 Nederlandse richtlijnen voor de verlichting van buitenmaneges
Gem. hor. verlichtings- Gelijkmatigheid
sterkte’) (lux) in gebruik E min. : E max.
training wedstrijden training wedstrijden
Rijden 50 - 1:5 -
Springen 100 250 1:3 113
Dressuur 100 250 1 :3 1 :3
‘) Bij het ontwerp van de verlichtingsinstallatie dient men rekening te houden met vervuiling en veroudering. Als
globale richtlijn kan men aanhouden dat de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte bij oplevering minstens
1,25 maal groter dient te zijn dan de vermelde waarde.
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gebruik te maken van  straatverlichtingsar-
maturen.  Voor bredere maneges komen alleen
schijnwerpers in aanmerking.
Regelmatig bijwerken en slepen is het behoud
van de bodem. Maak daarbij geen gebruik van
werktuigen die te diep de grond in gaan en de
verdichte laag los maken. Wanneer de buiten-
manege wordt gebruikt als uitloop voor de paar-
den dan loopt men het risico dat ten gevolge van
veel mest, het plaatselijk extra belopen van de
bodem en door krabben de gebruikseigenschap-
pen van de manegebodem in versnelde mate
zullen verslechteren.
8.5.3. Binnenmanege
Constructie en afmetingen
In figuur 8.6 wordt een doorsnede en een sche-
ma van de plattegrond van een binnenmanege
voor een rijvereniging gegeven. Als draagcon-
structie worden meestal metalen of (gelijmde)
houten spanten gebruikt. Doordat de spantbe-
nen breder zijn nemen ze meer ruimte in dan
Figuur 8.6 Doorsnede van een oefenhal voor een rijvereniging
Omdat een buitenmanege zoveel mogelijk onafhanke-
lijk van de weersomstandigheden bruikbaar moet zijn,
moet men zorgen voor een waterdoorlatende onder-
laag en een goed drainagesysteem.
stalen spanten. Stalen spanten die gestaal-
straald zijn en daarna in de menie gezet met af-
werklaag  zijn condensgevoelig en vragen na
verloop van tijd onderhoud.
De omwanding van een rijhal kan op verschil-
DOORSNEDE
lende manieren worden uitgevoerd als gemet-
selde muur, metalen beplating, hout (plaatmate-
riaal of gepotdekseld) of als asbestcement golf-
plaat. Een omwanding van asbestcement
golfplaten vraagt de laagste investering; gepot-
dekselde  wanden en spouwmuren zijn het
duurst.
Het dak van een rijhal wordt in het algemeen ge-
maakt van asbestcementgolfplaten, bij voorkeur
voorzien van een Komo-certificaat.
In het dak moeten afvoermogelijkheden voor
lucht worden aangebracht. Een open nok kan
daarvoor zeer goed dienst doen, eventueel in
combinatie met een lichtdoorlatende kap,
waardoor inregenen wordt voorkomen. Het is
aan te bevelen het dak van goten te voorzien.
Voor de bouw van een oefenhal  worden bepaal-
de standaardafmetingen aangehouden. De vrije
hoogte onder het spant gemeten op het hart van
de hoefslag moet minimaal 3,80 m, maar bij
voorkeur 4,00 m zijn. De verhoudingen van de
zijden zijn meestal 1 op 2 of 1 op 3. Bij oudere
rijscholen heeft de binnenmanege vaak de af-
meting van 16 m x 32 m (= 512 m*). Voor het
geven van rijlessen voldoen deze goed. Tegen-
woordig worden ruimere maten aangehouden.
Voor het houden van wedstrijden stellen de ver-
schillende organisaties, aangesloten bij de
NHS, minimum afmetingen.
In minstens één van de eindgevels moet een uit
twee delen bestaande schuifdeur worden ge-
maakt: afmeting 4 m x 4 m. De plaats van de
toegangsdeuren naar entree, wachtruimte en
hindernisberging is afhankelijk van de situatie.
evt spant afschermen
rn1n65x165 mm
evt Inspant  leyg
plaatrnateriaal  20mm _
spantbeen__.__
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Figuur 8.7 Beschot in een manege
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Het beschot wordt geplaatst met de bovenkant
naar buiten hellend onder een hoek van min-
stens 15” (figuur 8.7.)
De hoogte van het beschot is variabel: tegen
een dichte wand ca. 1,40 m. en ter plaatse van
een open zijde of uitstekende delen 1,50-1,60  m
hoog. Het beschot wordt gemaakt van houten
delen of van plaatmateriaal op een voet van be-
ton of steen.
Bodem
In het algemeen zal een egale, tredvaste, maar
niet te harde bodem goed voldoen. De bodem in
een rijhal wordt samengesteld uit een draag-
krachtige fundering met daarop een toplaag.
Soms kan worden volstaan met de aanwezige
ondergrond als fundering. Eventueel wordt de
bestaande zode verwijderd. Een goede funde-
ring kan bestaan uit leem, sterk leemhoudend
zand, klei of een mengsel van klei en zand. In
een rijhal is de waterdoorlatendheid niet van be-
lang. Ook op veengrond moet worden gestreefd
naar een draagkrachtige ondergrond, maar daar
hebben lichtere materialen de voorkeur. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan flugzand.
Op een geëgaliseerde doch enigszins ruwe
ondergrond wordt een toplaag  aangebracht van
maximaal 10-12 cm dik. Een te dikke laag heeft
als bezwaar dat de bodem te rul wordt en deze
de paarden en pony’s te snel zal vermoeien. Als
de toplaag  te dun is, zal het materiaal zich te
veel vermengen met de eronder liggende funde-
ring.
Voor de toplaag  in overdekte rijhallen worden
vaak organische materialen gebruikt, zoals
houtkrullen, boomschillen of gehakseld stro. De-
ze materialen worden meestal gemengd met
zand. Het gebruik van leerschaafsel komt niet
meer in aanmerking omdat gebleken is dat dit
produkt onder de wet chemische afvalstoffen
valt. Door een te hoog gehalte aan chroom mag
het niet meer worden gebruikt.
Ter plaatse van de hoefslag moet het materiaal
dat wordt weggelopen dagelijks weer worden
teruggezet. De hele oppervlakte van de manege
moet regelmatig worden gesleept of geëgd en
bij droogte worden beregend.
Gedurende droge perioden verdampt het water
Het beschot rot dikwijls aan de onderkant. Horizontale
planken hebben dan het voordeel dat alleen de onder-
ste plank vervangen moet worden.
uit de bovenste laag van de manegebodem,
waarna deze gaat stuiven. Daarom moet regel-
matig water worden toegevoegd. Een goedkope
oplossing is het gebruik van een brandslang met
een zelfoprollende haspel. Deze methode is
eenvoudig, kent weinig onderhoudskosten, doch
vraagt wel veel arbeidstijd. In een aantal mane-
ges zijn sproei-installaties aangebracht. Met dit
systeem wordt een veel betere verdeling be-
reikt. Het is bovendien gemakkelijker in gebruik.
Verlichting
Het is in verband met de lichtinval niet aan te be-
velen in eindgevels of zijgevels ramen aan te
brengen. Beter zijn lichtdoorlatende platen in het
dak. Maak in een rijhal van 20 m breedte aan
weerszijden van de nok 2 rijen lichtplaten; bij 30
m breedte 3 rijen. Lichtplaten, verdeeld als een
dambord, geven een onrustige lichtinval op de
manegebodem.
Een lichtdoorlatende kap op de open nok (figuur
8.8) kan een rij lichtplaten vervangen. Als kunst-
licht wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van TL-
buizen. De TL-buizen worden tegen het dak ge-
monteerd in stofvrije, druipwaterdichte armatu-
ren. Gemeten op de bodem moet de lichtsterkte
150 lux bedragen en wel zo gelijkmatig mogelijk
voor de gehele rijhal. Daar TL-buizen na verloop
van tijd minder licht geven, wordt uitgegaan van
een lichtsterkte van 200 lux.
Het is aan te bevelen de buizen per rij afzonder-
lijk te kunnen schakelen.
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boutjes of zelftappers 66mm
U.V bestendig  gewapend
polyester of acrylaatplaat
dik 16mm  breed l.25m
beugels hoh + 100m
ontwkkeld  lang f 2.20
ter plaatse van de boutgaten-
dakhelllng / 3o”
tussen beugel en dak afdlchttngs-
matenaal  aanbrengen
NB Bout/es.  beugels en strtppen utvoeren ,n
alummium, thermtsch  verzrnkt staal of rvs
Open nok met lichtkap voor dakhelling van 30”
8.6. Manegebedrijf
8.6.1. Omschrijving en indeling
De paardesportbeoefenaren zonder eigen paard
of zonder privé-stalling voor het paard zijn aan-
gewezen op een manegebedrijf. Zo’n bedrijf
moet beschikken over een overdekte rijhal,
standen en boxen voor manegepaarden en voor
pensionpaarden/pony’s, een foyer, een opslag-
ruimte voor hooi, stro en krachtvoer, mest-
opslag, zadelkamers, een hindernisberging, een
buitenmanege, een stapmolen, een oefenter-
rein/springtuin  en een parkeerruimte. Hiervoor
zal een terrein van 1 à 1,5 ha nodig zijn. Daar-
naast geeft een oppervlakte grasland de moge-
lijkheid voor weidegang en ruwvoerwinning, ter-
wijl dit land tevens gebruikt kan worden voor
Figuur 8.8
I
Open nok met lichtkap voor dakhel-
ling van 30”
wedstrijden. In de figuren 8.9 en 8.10 staan
twee plattegronden afgebeeld met mogelijkhe-
den voor de opzet en indeling van een manege-
bedrijf (zie voor stalinrichting de paragrafen 8.3
en 8.4 en voor rijhal paragraaf 8.5).
8.6.2. Berging voor hooi, stro, werktuigen en
krachtvoer
De opslagruimte voor hooi en stro moet goed
bereikbaar zijn voor grote vrachtwagens. De
toegangsdeuren moeten 4 m breed en 4,20 m
hoog zijn.
Op veel manegebedrijven en entrainementen
wordt een veldschuur gebruikt voor opslag van
hooi en stro en voor berging van werktuigen,
trailer en hindernismateriaal.
Voor de opslag van krachtvoer (voerkamer) is
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een afsluitbare ruimte nodig, gelegen tegen de
buitenwand. Er behoort ook een kast te zijn voor
eventuele voedermiddelen in kleinverpakking.
Ook komen in de voerkamer uitstroomopenin-
gen van de voersilo’s uit.
Krachtvoersilo’s geven het voordeel van bulk-
korting, arbeidsbesparing en arbeidsverlichting,
minder ruimte en rommel van verpakkingsmate-
riaal, minder stof en minder last van ongedierte.
8.6.3. Overige voorzieningen
De zadelkamer moet gunstig liggen ten opzichte
van de boxen of standen. Grote bedrijven
maken per afdeling een zadelkamer. Een zadel-
kamer goed afsluitbaar zijn. Voor 20 paarden is
een zadelkamer van 3 x 4 m voldoende. De za-
dels kunnen 3 hoog op zadelrekken worden op-
gehangen. De onderste rij op een hoogte van 70
à 80 cm en vervolgens de tweede en derde rij
zadelrekken minimaal 55 cm hoger. In elke rij
hangen de zadels hart op hart 50-60 cm van el-
kaar. De hoofdstellen kunnen aan een korte zij-
de op houten of geplastificeerde metalen hoofd-
stelrekken worden gehangen in twee rijen boven
elkaar. Afstand tussen de rijen ca. 80 cm. In de
rij bedraagt de afstand hart op hart 20 cm.
Een zadelkamer moet goed geventileerd wor-
den. Een constante temperatuur van ca. 12 “C
en een relatieve luchtvochtigheid van 70% is
aan te bevelen. Voor het reinigen van zadels,
hoofdstellen, bitten en dergelijke is een wasbak
met warm en koud stromend water gewenst. In
de zadelkamer moet verder plaats zijn voor een
zadelbok  en een poetshaak. Een goede verlich-
ting is noodzaak. In een afgesloten kast kan de
stalapotheek worden opgeborgen.
Een doelmatige was- en spuitplaats is noodza-
kelijk. De meest aangewezen plek daarvoor is
bij de ingang van de stal. De afmetingen zijn ca.
3 x 3 m. De vloer wordt gemaakt van ruw afge-
werkte beton met een afschot  van 2 cm per ml
naar het centraal gelegen afvoerputje. De wan-
den worden opgetrokken van glad, dicht,
steenachtig materiaal. Om goed en vlot te kun-
nen spuiten wordt een waterslang met instelbare
knijpkraan gebruikt. Met een mengkraan kan de
Figuur 8.9 Manege-ontwerp met stal en rijhal onder één kap
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Figuur 8.10 Manege-ontwerp met stal los van rijhal
Een open veldschuur, een eenvoudige opslagruimte voor hooi en stro.
juiste watertemperatuur worden verkregen.
Mest kan het beste op een vlakke betonplaat
worden opgeslagen. Om wegwaaien van stro te
voorkomen wordt de mestplaat aan 2 of 3 zijden
voorzien van muren van gewapend beton.
Gemiddeld rekent men op een opslagruimte van
1,5  m3 per paard per maand. De paardemest
wordt meestal afgevoerd met een grote vracht-
wagencombinatie met opgebouwde kraan. Aan
de toegankelijkheid van het erf en de bereik-
baarheid van de mestopslagplaats worden hier-
door hoge eisen gesteld.
8.7. Hengstenhouderij,
opfokbedrijven
0.7.1. Hengstenhouderij
fok- en
De hengstenhouder behoeft slechts te beschik-
ken over stalruimte voor de hengsten, enige
voeropslagruimte en een beperkte oppervlakte
grasland. Daarentegen wordt intensief gebruik
gemaakt van een speciaal aangepaste vracht-
wagen met zijkleppen om de hengsten afzon-
derlijk en gemakkelijk in en uit te kunnen laden.
Op een bedrijfsdekstation is een afzonderlijke
merriestal nodig. Bovendien is een grotere op-
pervlakte grasland nodig om in het dekseizoen
bij het maximale aanbod een aantal merries te
kunnen weiden. Het ophalen en terugbrengen
van de merries (met veulen) wordt vaak door de
hengstenhouder gedaan, waardoor een vracht-
wagen nodig is. Het totaal van de investerings-
behoefte is ongeveer twee keer zo hoog als bij
de padhengsten houderij.
Op een bedrijfsinseminatiestation of bedrijfs-KI-
station is de opzet van het bedrijf in grote lijnen
vergelijkbaar met een bedrijfsdekstation. Door
de Commissie Paarden-KI van het Landbouw-
schap worden eisen gesteld ten aanzien van ac-
commodatie en personeel. Zo moet er als extra
voorziening een laboratorium worden gebouwd
en ingericht. Ten behoeve van het veterinaire
onderzoek en het insemineren van merries is
het wenselijk één of meerdere onderzoekstallen
ter beschikking te hebben. In figuur 8.9 wordt
een voorbeeld van een onderzoekstal gegeven.
De bouw en inrichtingskosten voor een bedrijfs-
inseminatiestation zijn vrijwel gelijk aan met die
van een bedrijfsdekstation.
Een spermawinstation (SWS) is ingericht om
Krachtvoersilo’s hebben het voordeel van arbeidsbe-
sparing, minder rommel en stof en minder last van
ongedierte. Bovendien is de bulkkorting aantrekkelijk.
van hengsten sperma te winnen, te verwerken
en te verzenden naar inseminatiestations. De
accommodatie omvat stalruimte voor de heng-
sten. Daarnaast is er ruimte voor een dekstal,
behandelruimte, laboratorium, kantoor etc. De
Commissie Paarden-KI van het Landbouwschap
stelt eisen ten aanzien van de opzet en inrich-
ting van de bedrijfsgebouwen, het personeel, de
hengsten en het te verzenden sperma.
8.7.2. Fok- en opfokbedrijf
Voor de huisvesting van fokmerries, hengsten
en jonge paarden komen verschillende stalvor-
men in aanmerking. Fokmerries kunnen in de
stalperiode het beste in boxen worden gehuis-
vest. Een rechthoekige vorm heeft daarbij de
voorkeur boven een vierkante. De afmetingen
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zijn bijvoorbeeld 3 m breed en 4 m à 45 m diep.
Hierdoor is de kans groter dat tijdens de geboor-
te voldoende werkruimte achter de merrie aan-
wezig is.
Een andere oplossing is om tussen twee boxen
van 3 x 3 m een wegneembare wand aan te
brengen. Wanneer een kraambox  nodig is kan
de tussenwand worden verwijderd, zodat een
ruime box van 3 x 6 m ontstaat. Een speciale
kraambox  kan eventueel worden voorzien van
een geboortebewakingssysteem. Zoals een ge-
sloten TV-systeem of een elektronisch be-
wakingssysteem.
In een kraambox of in andere boxen waarin mer-
ries met veulens worden gehuisvest kan als ex-
tra voorziening een klein krachtvoerbakje wor-
den aangebracht voor het bijvoeren van het veu-
len. Verder zijn de te stellen eisen aan boxen
voor fokmerries gelijk aan die genoemd zijn in
paragraaf 8.4.2.
Als er jonge hengsten op het bedrijf aanwezig
zijn kunnen daar normale ruime boxen voor wor-
den ingericht.
De jonge paarden die de fokker aanhoudt, zoals
een- en tweejarigen, kunnen zeer goed als groe-
pen worden ondergebracht in loopstallen. Af-
hankelijk van geslacht en leeftijd worden ze
samengevoegd in groepen.
8.8. Africhtingsbedrijf en handelsstal
De bedrijfsopzet van een africhtingsbedrijf of
handelsstal komt vrijwel overeen met die van
een manegebedrijf. Een kenmerkend verschil in
activiteiten ten opzichte van een manegebedrijf
is dat een handelsstal geen rijlessen geeft en er
geen kantine of foyer wordt geëxploiteerd. Een
nuttige, aanvullende voorziening op deze bedrij-
ven is een trainingsmolen.
8.9. Entrainement
Een entrainement moet beschikken over stal-
ruimte, een tuigenkamer, inspanboxen, een
spuitplaats, opslagruimte voor ruwvoer, kracht-
voer, strooisel, mest en werktuigen, een lon-
geerruimte en/of  stapmolen, een trainingsbaan
en een uitloopruimte. In figuur 8.11 wordt een
plattegrond van een entrainement gegeven.
Bij de situering van de stal is het zaak rekening
te houden met de plaats van de trainingsbaan.
De inspanboxen moeten gunstig gelegen zijn
ten opzichte van de boxen, de tuigenkamer en
de toegangsweg naar de trainingsbaan. Het
moet mogelijk zijn dat meerdere paarden gelijk-
tijdig kunnen worden in- en uitgespannen zon-
der dat hierdoor de doorgang wordt geblok-
keerd. De inspanboxen zijn 25 x 2,5 m, met
dichte wanden als tussenafscheiding (tot een
hoogte van 1,75-2  m). Zowel voor en achter de
inspanboxen moet voldoende ruimte zijn om
trainingskarren, sulkey’s e.d. neer te zetten.
Het belangrijkste onderdeel op een drafentraine-
ment is de trainingsbaan. De trainingsarbeid
moet 6 dagen per week zonder onderbreking
kunnen worden uitgevoerd. De bodemgesteld-
heid of de weersomstandigheden mogen dan
niet verstorend werken. Naarmate de training in-
tensiever wordt, worden hogere eisen gesteld
aan de uitvoering van de trainingsbaan. Niet
alleen moet de totale baanlengte voldoende zijn
voor een goede verhouding tussen rechte stuk-
ken en bochten, maar vooral de straal en de hel-
lingshoek van de bochten moeten het toestaan
dat de paarden deze verantwoord kunnen
nemen. Een voorwaarde bij het stichten van een
entrainement is de aanwezigheid van voldoende
grond om daarop een trainingsbaan aan te kun-
nen leggen van ca. 800 m lengte en 7 à 8 m
breedte. Op afstanden van 500 m of 1000 m
worden vaste punten aangebracht voor controle
op het tempo waarmee men rijdt.
In het algemeen geldt dat het baanoppervlak ab-
soluut vlak moet zijn en in staat de uitgeoefende
krachten van de beweging te dempen. Zandba-
nen hebben vooral in de zomer het nadeel dat
de toplaag  te rul wordt, waardoor de baan
zwaarder te belopen is. De enige oplossing is
regelmatig beregenen.
Een betere uitvoering krijgt men door op een uit-
gevlakte ondergrond een fundering aan te leg-
gen van ca. 15 cm (in verdichte toestand) gebro-
ken en gezeefd steenpuin, gebroken asfalt of la-
va. Hierop wordt een dunne toplaag
aangebracht van ca. 3 cm dikte, bestaande uit
een mengsel van grof zand en brekerszand of
fijne fracties gebroken puin.
De baan moet dagelijks worden gesleept om
spoorvorming en beschadiging van de fundering
te voorkomen. Regelmatig nat houden is ge-
wenst. Daarvoor kan men gebruik maken van
een vacuümmesttank of men legt langs de bin-
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Figuur 8.11
Plattegrond van een entrainement
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nenzijde van de baan een vaste beregenings-
installatie. De grond aan de binnenzijde van de
baan kan worden afgerasterd in kleine of grote
paddocks.
Voor een goede verzorging is het nodig de paar-
den na het uitspannen te reinigen en af te spui-
ten. De gemakkelijkste werkwijze hierbij is, dat
de in- en uitspanboxen tevens gebruikt kunnen
worden als spuitplaats. De betonnen vloer moet
stroef worden afgewerkt en op afschot  liggen, 2
cm per ml, naar een afvoergoot of afvoerput. El-
ke plaats moet zijn voorzien van een slang met
een handdouche. De watertemperatuur kan wor-
den ingesteld met een thermostatische meng-
kraan.
8.10. Erfverharding en afrastering
8.10.1. Erfverharding
Een goede verharding moet berekend zijn op
aslasten van 10 à 12 ton. Voor het gemakkelijk
inrijden vanaf de openbare weg naar het erf
moet de toegangsweg 3,5 à 4 m breed zijn. Ter
wille van een vlotte doorstroming van personen-
auto’s met trailers verdient het aanbeveling de
parkeerruimte bij maneges te voorzien van ge-
scheiden in- en uitritten.
Een erfverharding moet verder:
- een lange levensduur en weinig onderhoud
hebben,
- bestand zijn tegen mest en mechanische be-
schadiging,
- een vlakke ligging en een goede afwatering
hebben,
- ook bruikbaar zijn tijdens opdooi.
Ondergrondse leidingen voor elektriciteit, water
of gas moeten worden gelegd door in verhardin-
gen van beton of asfalt op bepaalde plaatsen
Een entrainement waar dravers worden getraind.
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wegneembaar materiaal (klinkers)
of kunststofbuizen aan te brengen.
te gebruiken
Om schade van opdooi  te voorkomen is het aan
te bevelen onder de verharding een goed ontwa-
terd en verdicht zandbed  aan te brengen van 40-
50 cm dikte. Op zandgrond kan met een zand-
pakket van 20-30 cm worden volstaan.
Het meest in aanmerking komende materiaal is
beton. Een betonverharding moet met zorg aan-
gelegd worden omdat uitvoeringsfouten niet ge-
makkelijk zijn te herstellen. Om een stroef op-
pervlak te verkrijgen kan men het natte beton
met een bezem afstrijken. Betonplaten en klin-
kers zijn gemakkelijk opneembaar en opnieuw
te gebruiken. Ze komen daarom vooral in aan-
merking voor tijdelijke verharding. Een erfver-
harding van betonklinkers heeft het voordeel dat
de paarden er minder gauw op uitglijden, boven-
dien is het aanzien van de verharding fraaier
dan van beton. Meestal wordt asfalt aange-
bracht op een bestaande verharding of op een
fundering van puin, hoogovenslakken e.d. Een
asfaltverharding kan na het aanbrengen direct in
gebruik worden genomen. Asfalt is niet bestand
tegen olie, benzine en opdrogende mestdelen.
8.10.2.  Afrastering
De afrastering van paarden en ponyweiden en
uitloopruimten dient zodanig te worden uitge-
voerd, dat de dieren er niet doorheen breken en
zich er evenmin aan kunnen verwonden, ook
niet als ze er doorheen breken. Bij de houten
afrastering komt veel variatie voor. Het meest in
aanmerking komen goed verduurzaamde hou-
Op het erf hulpmiddel voor gehandicapten
en afstijgen te vergemakkelijken.
om het OP-
ten palen met een doorsnee van ca. 10 cm en
geplaatst op een afstand van 2 à 3 m van elkaar
De bovenkant van de palen komt op ca. 1,20  m
boven het maaiveld. Aan de palen worden 2 ron-
de, halfronde of rechthoekig gezaagde liggers
bevestigd. De bovenkanten liggen dan op ca.
0,70 en 1,20  m. De duurzaamheid van hout kan
worden verbeterd door impregneren onder va-
cuüm en druk volgens NEN-normen. Men kan
hout wolmaniseren of creosoteren. Aan gecreo-
soteerd hout gaan de paarden minder gauw bij-
ten. Gewolmaniseerd hout kan geverfd worden.
In plaats van houten liggers kan men ook stro-
ken rubber aan de palen bevestigen. De stroken
rubber zijn versterkt met nylon koorden. Ze wor-
den gesneden uit materiaal van transpot-tban-
den. Voor het afrasteren van graslandpercelen
worden twee stroken van 8 cm breedte boven
elkaar tegen de palen aangebracht. Deze palen
kunnen van dezelfde lengte en diameter zijn als
bij een houten afrastering. De onderlinge af-
stand moet niet groter dan 2 à 250 m zijn.
De hoekpalen moeten aanzienlijk zwaarder uit-
gevoerd worden bijvoorbeeld spoorbiels die
goed geschoord worden, omdat rubberstroken
goed strak gespannen moeten worden bij het
aanbrengen. Anders is de kans groot dat de rub-
berstroken bij warm weer slap gaan hangen.
Een afrastering met rubberstroken is goedkoper
dan van rondhout.
In plaats van hout of rubberstroken zijn er nog
andere materialen die gebruikt worden voor het
afrasteren van weiland voor paarden en pony’s,
zoals: palen en stroken van kunststof of alumi-
niumband. De investeringen hiervoor zijn veelal
hoger of het materiaal soms onprettig in het ge-
bruik. Beschadigd aluminiumband kan bijvoor-
beeld erg scherp worden, zodat de paarden zich
er aan kunnen verwonden.
In combinatie met hout of rubberstroken is het
gebruik van schrikdraad gewenst. In deze con-
structies wordt schrikdraad gespannen op enke-
le centimeters afstand van de houten liggers of
rubberstroken en soms ook tussen twee af-
scheidingsliggers of stroken in. Spanningsge-
vers zowel voor netvoeding als voor batterijvoe-
ding moeten elk jaar worden gekeurd door een
erkend electrotechnisch installateur.
Schriklint is nylonmateriaal met een ingeweven
schrikdraad, waar een hoge stroomsterkte op
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Spanninggevers voor schrikdraad moeten ‘elk jaar
door een erkend elektro-technisch installateur worden
gekeurd.
staat. Paarden hebben veel respect voor
stroom. Ze zullen er na gewenning niet gauw
aankomen. Mochten ze toch door de afrastering
heengaan, dan knapt het lint, zodat de paarden
zich niet beschadigen. Een bijkomend voordeel
is dat het schriklint goedkoper is dan hout- en
rubberband en gemakkelijk is te verplaatsen.
Het is verstandia de afrasterina in de oerceels-
hoeken af te ronden door het aanbrengen van 1
of 2 rubberstroken of houten liggers op enige af-
Een doelmatige houten afrastering van ronde palen
met halfronde liggers. Met een schrikdraadje langs de
bovenste ligger zullen de paarden de afrastering niet
stand van de hoek. beschadigen.
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9.
9.1. Algemeerl
In de paardenhouderij is de menselijke arbeid
van veel betekenis. Daarom is het nodig over
normen te beschikken die gebruikt kunnen wor-
den voor een arbeidskundige en financiële
beoordeling van het bedrijf. Arbeid is een be-
langrijke kostenpost en de hoeveelheid beschik-
bare arbeid bepaalt mede de bedrijfsomvang.
In dit hoofdstuk zullen we ons beperken tot de
arbeidskundige normen. Deze kunnen gebruikt
worden voor:
- planningsdoeleinden (capaciteitsberekenin-
gen, uitbesteding van werk, wanneer is het
dier wedstrijdgereed enz.);
- calculatiedoeleinden (kostprijsberekeningen,
offertes, zelf maken of kopen);
- vergelijken van alternatieven (werkmethoden,
trainingsmethoden, arbeidsbelasting);
- nieuwe projecten oppakken (nieuwe vestigin-
gen, uitbreidingen);
- het vaststellen van het produktieplan (aantal
dieren);
- het bepalen van de arbeidsbehoefte voor het
bedrijf;
- het opstellen van dagplanningen;
- het vergelijken van werkmethoden;
Hoewel toepassing van arbeidsnormen in land-
bouw en industrie gebruikelijk is, moeten we he-
laas vaststellen dat voor de paardenhouderij
nog weinig normen bekend zijn.
Door onderzoek wordt momenteel getracht dit
hiaat op te vullen. Bij dit onderzoek, dat wordt
uitgevoerd op praktijkbedrijven, proberen we
naast kwantiteit ook de kwaliteit van het werk te
beoordelen.
De kwantiteit is gemakkelijk uit te drukken: in de
bedrijfsomvang, in aantal dieren en/of  aantal ar-
beidsuren. De kwaliteit is veel moeilijker te be-
palen. Als maatstaf voor de kwaliteit kan de
prestatie worden gebruikt, het aantal starts per
dier enz.
Uit het voorgaande valt af te leiden dat het doel
van de arbeidskunde altijd gebaseerd is op eco-
nomische en/of  sociale motieven. De economi-
sche motieven zijn verhoging van produktiviteit,
verlaging van kosten, vermindering van uitval,
kortom verbetering van het bedrijfsresultaat. De
sociale motieven kunnen zijn: arbeidsverlich-
ting, werktijdverkorting en verbetering van de
werksfeer.
9.2. Indeling erf en gebouwen
Op het erf en in de gebouwen komen tal van ver-
plaatsingen voor. Deze kunnen betrekking heb-
ben op het lopen van personen, het lopen van
personen met dieren en het verplaatsen van
produkten. Deze overbruggingen van afstanden
kosten tijd. Voor de beoordeling van de af te leg-
gen afstand op het bedrijf is een arbeidstechni-
sche plattegrond van het bedrijf een hulpmiddel.
Daarop worden de looplijnen aangegeven waar-
uit valt af te leiden de lengte of afstand die per
dag wordt afgelegd, de tijd die het vraagt bij een
bepaalde verplaatsingsafstand en de kruisingen
en obstakels die als storend worden ervaren.
Verbeteringen zijn aan te brengen door het aan-
tal verplaatsingen te verminderen. Dit kan door
meer per transport mee te nemen of meer dieren
gelijktijdig te verplaatsen. Ook is het mogelijk de
plattegrond van het bedrijf en het erf te wijzigen.
Voor het gemakkelijk en snel kunnen transpor-
teren van produkten is een goede erfverharding
noodzakelijk. Ook dienen hoogteverschillen tus-
sen gebouwen en het erf zoveel mogelijk weg-
gewerkt te worden of zeer geleidelijk te verlo-
pen.
9.3. Huiswesting,  stalinrichting en indeling
Globaal kunnen we de huisvesting indelen in:
- individuele huisvesting (standen of boxen);
- groepshuisvesting.
De verschillen in arbeid tussen deze huisves-
tingsvormen zijn nog onvoldoende bekend. E3ij
de boxen onderscheiden we binnen- en buiten-
boxen. Bij toepasing van binnenboxen zijn de
werkomstandigheden voor de verzorger in ver-
band met de weersomstandigheden beter. Ook
is de af te leggen afstand bij buitenboxen groter
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cen dit vraagt dus iets meer arbeid. ’ B
Bij huisvestingsplannen is een duidelijk onder-
scheid te maken in bedrijfstypen, elk met zijn
eigen specifieke eisen. Er zijn:
manegebedrijven;
entrainementen;
handels- en/of  africhtingsstallen;
fokbedrijven;
hengstenhouderijen en/of dek/inseminatiesta-
tions;
verenigingsaccommodaties.
De stalinrichting dient van een degelijke, be-
drijfszekere en onderhoudsarme constructie te
zijn. Verder zal men bij de inrichting rekening
moeten houden met de bedrijfshygiëne. Het lig-
bed en de wanden zullen gemakkelijk schoon te
maken moeten zijn. Een gladde afwerking met
zo weinig mogelijk naden en dode hoeken ver-
dient de voorkeur.
In de vloer van het ligbed dienen voldoende
schrobputjes te zijn met een juiste helling naar
deze schorbputjes. De deuren moeten voorzien
zijn van een deugdelijke sluiting en gemakkelijk
open en dicht te maken zijn.
Tenslotte zal de indeling zodanig moeten zijn
dat alle werk-, opslag- en stallingsruimten lo-
gisch liggen ten opzichte van elkaar. Bij de op-
zet en verandering van bedrijfsgebouwen is het
goed van te voren goed te bekijken hoe mens,
dier en produkten het beste in de nieuwe situatie
kunnen functioneren.
9.4. Werkmethoden en mechanisatie
9.4.1. Indeling van de werkzaamheden
De werkmethoden bepalen voor het grootste
deel het arbeidsverbruik op de bedrijven. Daar-
naast hebben de arbeidsorganisatie, de indeling
van erf en gebouwen, het huisvestingssysteem
en de stalinrichting ook invloed. Met de keuze
van de werkmethoden bepaalt men voor het
Het voeren is een dagelijks terugkerend werk.
Tabel 9.1 Arbeidsverdeling in procenten op drafentrainementen en manegebedrijven
Werkzaamheid Entrainementen Manegebedrijven
Voeren en drinkwatervoorziening 5
Uitmesten en strooiselverzorging 3
Verzorging paarden, uitloop 12
Trainen, rijles geven 40
Koersen, wedstrijden 26
Onderhoud, overige verzorging 4
Bedrijfsleiding enz. 10
Totaal 100
grootste deel de arbeidsbehoefte van het bedrijf.
Het werk op de bedrijven kunnen we indelen in:
- dagelijks werk;
- periodiek werk;
- algemeen werk.
Het dagelijks werk moet dagelijks een of meer-
malen gebeuren en is aan vaste tijden van de
dag gebonden. Periodiek werk komt op regel-
matige tijden terug en is gebonden aan seizoen,
leeftijd, onderhoudsschema’s enz. Bekijken we
de arbeidsbehoefte per paard per jaar dan blijkt
doze op entrainementen te liggen tussen 450 en
550 uur en op manegebedrijven tussen 180 en
Tabel 9.2 Werktuigen op entrainement en manegebedrijf
Soort werktuig Entrainement Managebedrijf Gebruik
3
9
27
47
pm
5
9
100
250 uur per paard per jaar. Deze uren zijn exclu-
sief het algemeen werk. Aan de hand van de
eerste uitkomsten van het arbeidsonderzoek is
van beide bedrijfstypen een globale procentuele
verdeling te geven (tabel 9.1).
Uit deze cijfers blijkt dat het werk met trainen op
entrainementen en het rijles geven op manege-
bedrijven de meeste arbeid vraagt. Op entraine-
menten komt hier het koerswerk nog eens bij.
Globaal wordt */S3/4  van de tijd op entrainemen-
ten aan trainen en koersen besteed. Op mane-
gebedrijven valt het op dat het percentage voor
de verzorging relatief hoog is. Dit zit vooral in
poetsen, hoefverzorging enz. Op entrainemen-
1. Trekker(s) X X
2. Maaier/schudder
3. Vierwielige wagen
4. Vacuümtank
5. Regeninstallatie
6. Transportauto
7. Aanhanger
8. Sleep
9. Stapmolen
10. Hindernis/oefenmateriaal
l l . Uitmestinstallatie
12. Trainingskarren
13. Wedstrijdkarren
14. Voersilo
15. Voerkar
16. Kruiwagen
17. Kleingereedschap
X
X
X
-
X
18. Harnachementen
19. Afrasteringsmateriaal
20. Hoogtezon, bestraling
21. Wasinstallatie
X
X
graslandverzorging, voederwinning,
slepen bak of baan, baan besproeien,
stapwagen uitmesten, wagen
oefenmaterialen
graslandverzorging en voederwinning
transport en oefenmaterialen
baan besproeien
baan of bak besproeien
paardentransport
paardentransport
baan of bak
droogstappen, oefenen
oefenen en wedstrijden
uitmesten
uitrijden
wedstrijden
voer
voeren
uitmesten, transport
scheppen, uitmesten, vegen, borstelen,
wassen
oefenen, trainen, rijden
afrasteren
drogen, warmen, bestralen
wassen
Toelichting: x = meestal aanwezig
? = afhankelijk van de bedrijfsopzet
- = niet van toepassing
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ten zit een deel van dit werk in de tijd voor de
trainingsarbeid.
Ook op manegebedrijven zal men wat meer
aandacht aan verzorging besteden omdat men
tussen de voertijden en de rijlessen vaak nogal
wat loze tijd heeft. Het opvoeren van het aantal
rijlessen kan hierin verbetering brengen, hoewel
dit wel moeilijk is doordat de meeste rijlessen na
werk- en schooltijd vallen.
9.4.2. Mechanisatie
Bij toepassing van de verschillende werkmetho-
den is een aantal werktuigen en gereedschap-
pen noodzakelijk. Het gebruik van werktuigen
hangt zeer sterk af van het bedrijfstype en de
grootte van het bedrijf. Een (mogelijke) werktui-
genlijst voor entrainementen en manegebedrij-
ven geeft tabel 9.2.
9.4.3. Voeren en drinkwatervoorziening
Het voeren van krachtvoer gebeurt meestal 2 à
3 keer per dag met een voerkar,  voorzien van
vakken. De voerkar moet voldoende inhoud
hebben en gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Als
ruwvoer wordt meestal 1 à 2 keer per dag hooi
gegeven. Het hooi wordt uit de tas met een kar
aangevoerd en na het losmaken van de pakken
in een plakje per box verstrekt.
Procentueel is de tijd voor het voeren erg laag,
zodat bij het huidge rantsoen aan verbeteringen,
in verband met de arbeidsbehoefte, nauwelijks
behoefte is. Bij gebruik van ander ruwvoer dan
hooi, bijvoorbeeld kuil, is het mogelijk voorraad-
voedering toe te passen. Hierdoor en door de
mogelijkheid om het voeren dan verder te me-
chaniseren, is enige arbeidsbesparing te berei-
ken. Ook neemt hierdoor de bedrijfsgebonden-
heid iets af. In de voederwinningsperiode zal de
bedrijfsorganisatie nogal wat aanpassing vra-
gen. Dit mag bij voorkeur niet ten koste gaan
van bijvoorbeeld de trainingsopbouw. Ook is
Tabel 9.3 Strooiselkosten in guldens per paard per jaar
Natuurlijk is dit systeem heel wat gemakkelijker dan
uitmesten met de kruiwagen. Men moet daarbij echter
ook de kosten vergelijken.
aanpassing van de boxen nodig. De voorzijde
van de boxen zal enigszins moeten wijzigen.
9.4.4. Uitmesten en strooiselverzorging.
In de paardenhouderij worden grote hoeveelhe-
den strooisel gebruikt. Het doel van het strooisel
is een schoon, droog en warm ligbed voor het
paard. Ook voorkomt een laag strooisel op de
vloer huidbeschadigingen. Meer strooisel ge-
bruiken dan strikt noodzakelijk is, is onnodig
duur en vraagt daarbij nogal wat extra arbeid. In
tabel 9.3 worden de strooiselkosten per paard
per jaar gegeven bij 50-60-70 kg strooisel per
week.
Het strooiselverbruik hangt af van de huisves-
ting, de vloeruitvoering, de voedermiddelen, het
soort strooisel en het aantal keren uitmesten per
week.
Standen geven bij tarwestro een strobesparing
Soort strooisel
50
Strooisel in kg per week
60 70
Tarwestro à f 0,12/kg 312 374 437
Koolzaadstro àf 0,19/kg 494 593 692
Zaagsel à f 0,22/kg 572 686 801
Houtkrullen à f 0,51/kg 1.326 1.591 1.856
Papiersnippers à f 0,61/kg 1.586 1.903 2.220
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van 20% ten opzichte van boxen. Toepassing
van roostervloeren in boxen geeft een strobe-
sparing bij het gebruik van tarwestro van 10%.
Hoewel bij het gebruik van nat ruwvoer de
boxen vuiler en natter lijken, heeft dit bij proeven
niet geleid tot een aantoonbaar hoger strooisel-
verbruik.
het verschil in arbeidsbehoefte tussen boxen
en standen.
9.5. Arbeidsbehoefte en kosten
9.5.1 . Uitmesten en strooiselverzorging
Het uitmesten van de standen moet dagelijks
gebeuren, terwijl men bij de boxen met één keer
per week kan volstaan. In boxen moet men wel
dagelijks (7 keer per week) de mest verwijderen,
opschudden en bijstrooien. Standen moet men 6
keer per week geheel uitmesten, en 7 keer per
week bijstrooien en opschudden. Een vergelij-
king van arbeidsbehoefte in boxen en standen is
gegeven in tabel 9.4.
Uit tabel 9.4 blijkt dat:
In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de
boxen één keer per week worden uitgemest.
Uiteraard is het mogelijk dit vaker te doen, bij-
voorbeeld één keer of zelfs twee keer per dag.
Dit heeft wel duidelijk consequenties voor de
hoeveelheid strooisel en de arbeidsbehoefte (ta-
bel 9.5).
Een keer per week uitmesten vraagt aanmerke-
lijk minder strooisel en ook belangrijk minder ar-
beid dan 6 keer per week uitmesten. Vaker dan
een keer per week uitmesten is uit het oogpunt
van arbeid en strooiselgebruik niet aan te beve-
len. Tenslotte vergelijken we de arbeidskosten
en de bewerkingskosten voor het uitmesten met
de kruiwagen en de mestketting onder de werk-
gang in een 4-rijige stal en onder de roosters in
een 2-rijige stal bij een arbeidsloon van f 1520-
25 per uur (tabel 9.6).
- standen meer arbeid vragen dan boxen. Bij Het systeem met tweederde rooster in de box is
24 paarden is dit ruim 20%; een duur systeem. Daarentegen lijkt bij stijgen-
- de mestketting bij 24 paarden een arbeids- de arbeidslonen het systeem met de mestketting
besparing geeft van ruim 42% ; onder de werkgang, bij een 4-rijige stal goede
- de strooiselverzorging weinig invloed heeft op mogelijkheden te bieden.
Tabel 9.4 Arbeidsbehoefte in uren per paard per week voor het uitmesten en de strooiselverzorging van standen
en boxen met dichte vloer bij het gebruik van de kruiwagen en de mestketting. Als strooisel wordt tarwe-
stro gebruikt
Transportmiddel Huisvesting Aantal paarden
6 12 18 24
Kruiwagen standen uitmesten 0,34 0,34 0,35 0,36
strooiselverzorging 0,20 0,18 0,18 0,18~~_
Totaal 0,54 052 0,53 0,54
Mestketting standen uitmesten 0,23 0,21 0,20 0,20
strooiselverzorging 0,20 0,18 0,18 0,18.-- _.~.__
Totaal 0,43 0,39 0,38 0,38
Transportmiddel
Kruiwagen
Huisvesting
boxen uitmesten
strooiselverzorging
12
0,23
0,19
Aantal paarden - ~~
24 36 48
0,26 0,29 0,32
0,19 0,19 0,19
Totaal 0,42 0,45 0,48 0,51
Mestketting boxen uitmesten 0,13 0,12 0,12 0,12
strooiselverzorging 0,19 0,19 0,19 0,19
Totaal 0,32 0,31 0,31 0,31
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Tabel 9.5 Strooiselverbruik in kg per paard per week en arbeidsbehoefte in uren per paard per week brj 1 keer, 6
keer en 12 keer per week uitmesten
1 keer
Uitmesten per week
6 keer 12 keer
Tarwestro kg weekper 61 71 88
Uitmesten, kruiwagen, dichte vloer 0,24 0,66 -
Uitmesten, mestketting, dichte vloer 0,12 0,34 0,50
Tabel 9.6 Investeringen, werktuigkosten, arbeidskosten en bewerkingskosten voor uitmesten in guldens per paard
per jaar
Methode Inves-
tering
Werk-
tuig-
kosten
Arbeidskosten Bewerkingskosten
(= arbeids- en
werktuigkosten)
uurloon in guldens
15 20- 25 15 20 25
Kruiwagen 12,5 2 179 239 299 181 241 301
Mestketting werkgang 835 119 109 146 182 228 255 301
Mestketting rooster 3.117 409 70 94 117 479 503 526
Bij hoge arbeidslonen en een groot aantal paarden lijkt het uitmesten met een mestketting onder de werkgang goe-
de mogelijkheden te bieden.
Ook op renentrainementen worden lange dagen ge-
maakt. Het is nog niet bekend hoe die ais regel pre-
cies zijn ingedeeld.
9.5.2. Verzorging, training en rijlessen
Onder verzorging vallen zeer uiteenlopende
werkzaamheden die soms zeer frequent en
soms incidenteel voorkomen. We kunnen de
volgende noemen.
De paarden dienen voor het leveren van een
prestatie een optimale gezondheid en conditie te
hebben. Onder de gezondheidszorg vallen het
verzorgen van blessures, ziekten enz.
Controle vindt plaats op storingen aan gebou-
wen en inrichting, de gezondheid en de voeder-
opname en zaken rond de voortplanting. De
controle is gericht op het voorkomen van storin-
gen en het vaststellen welke maatregelen nood-
zakelijk zijn om de storing te verhelpen en in de
toekomst zo mogelijk te voorkomen.
Men moet zorgen voor het geven van weide-
gang of het buiten laten in de manege, paddock
of anderszins. De paarden kunnen individueel of
in groepen uitgelaten worden. Het uitlaten in
groepen kost aanzienlijk minder arbeid dan het
individueel uitloop geven. Wel is het noodzake-
lijk dat de loopwegen voor het dier goed zijn af-
gezet en dat in deze loopwegen geen obstakels
voorkomen.
De huidverzorging op manegebedrijven ge-
schiedt door poetsen met roskam of borstel en
op entrainementen door het wassen van de
paarden. De benodigde tijd is sterk afhankelijk
van de intensiteit van het gebruik van de paar-
den.
De hoefverzorging bestaat uit het controleren
van de hoeven en de ijzers, de hoefkoten enz.
Ook behoort hiertoe het invetten. Het invetten
wordt vaak gedaan in combinatie met andere
werkzaamheden, bijvoorbeeld na het wassen,
bij het koersgereedmaken enz. Het beslaan van
de paarden doet de smid.
Van de totale werkzaamheden neemt de trai-
Yring, zowel op de manegebedrijven als op de
entrainementen, het grootste aandeel. Het is
uiteraard ook het werk dat op alle bedrijven het
produktieve werk genoemd kan worden en
waaruit het inkomen moet komen. De aard van
dit werk hangt zeer sterk af van het doel dat het
bedrijf nastreeft.
Conditie en prestatietraining hebben als doel het
uithoudingsvermogen van het paard op een zo-
danig peil te brengen dat de gevraagde prestatie
geleverd kan worden. Ook zal de training erop
gericht zijn de conditie zo lang mogelijk vast te
houden, zodat de prestatie over een langere pe-
riode kan worden geleverd. Het werken met trai-
ningsschema’s die regelmatig getoetst en bijge-
steld worden is een absolute noodzaak.
Naar de aard van het bedrijf kan de training als
volgt worden ingedeeld:
training op een ren- en drafentrainement;
training van springpaarden;
training voor dressuur en voltigeren;
training voor samengestelde wedstrijden en
military’s;
aangespannen rijden en de mensport;
trainen voor recreatief rijden.
Veelal traint men per individueel dier. Mogelijk
dat het trainen in de toekomst voor een deel in
groepen kan. Daarmee zou een behoorlijke ar-
beidsbesparing zijn te bereiken.
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Tabel 9.7 Arbeidsbehoefte in uren per paard per jaar bij verschillend aantal paarden per lesuur
Aantal paarden lesuurper 5 6 7 8 9 10
Minuten paard lesper per 12 10 896 775 697 670
Bij 500 uur per jaar 100 83 72 63 56 50
Bij 600 uur per jaar 120 100 86 75 67 60
Bij 700 uur per jaar 140 117 100 89 78 70
Bij 800 uur per jaar 160 133 115 100 89 80
Tabel 9.8 Benodigde aantal manegepaarden bij een maximaal aantal klanten per dag en een maximaal aantal
uren per paard per dag
Maximaal aantal klanten Maximaal aantal uren per paard
per dag per week per dag lessen ~__
2 3 4 5
20 120 10 7 5 4
30 180 15 10 8 6
40 240 20 13 10 8
50 300 25 17 13 10
60 360 30 20 15 12
70 420 35 23 18 14
De bedrijfsvoering op manegebedrijven dient
zodanig te zijn dat de paarden voldoende uren
maken per week of per jaar. Ook zal het aantal
paarden per les voldoende groot moeten zijn.
Een klein aantal paarden per les maakt de ar-
beidsbehoefte onnodig hoog. Tabel 9.7 geeft
hiervan een indruk.
Uit tabel 9.7 blijkt duidelijk dat het aantal paar-
den per les een grote invloed heeft op het aantal
arbeidsuren per paard per jaar voor het lesge-
ven. Ook het aantal uren dat een paard per jaar
in de les gebruikt wordt oefent een belangrijke
invloed uit op de arbeidsbehoefte per paard per
jaar en op de totale arbeidsbehoefte per paard.
Het benodigde aantal paarden op een manege-
bedrijf wordt bepaald door:
- het aantal klanten per dag en per week;
- het aantal uren dat een paard per dag en per
week in de les kan lopen;
- het maximale aantal paarden per les (10
paarden), zie tabel 9.8.
Het zal duidelijk zijn dat het maximale aantal
manegeklanten niet iedere dag voorkomt.
Meestal zijn 1 of 2 dagen per week topdagen
waarbij de paarden het maximum aantal uren
moeten lopen. Het maximale aantal manege-
klanten per week is in de praktijk dan ook
meestal lager. Bij 6 dagen per week lessen kun-
nen zich in de praktijk verschillende situaties
voordoen (tabel 9.9).
Tal van combinaties geven een variatie in het
aantal klanten en het aantal gebruiks- of rijuren
per paard. De eerste twee voorbeelden in tabel
9.9. zijn hoog gegrepen. Het laatste voorbeeld is
momenteel voor de praktijk haalbaar. De praktijk
komt op 10 tot 12 rijuren per paard per week,
wat een aantal klanten inhoudt van 100 tot 120
per 10 paarden. Toch zal het nodig zijn het ge-
Tabel 9.9 Mogelijke situaties bij 6 dagen per week
lessen op een manegebedrijf
Dagen Lesuren Aantal Aantal Rijuren
per per paarden klanten per
week dag paard
1 5 10 50 5
2 4 10 80 8
2 3 10 60 6
1 2 10 20 2
Totaal 6 210 21
2 4 10 80 8
2 3 10 60 6
2 2 10 40 4
Totaal 6 180 18
2 4 8 64 8
2 2 6 24 4
2 1 5 10 2
Totaal 6 98 14
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schema kunnen we drie vormen van conditie-
opbouw onderscheiden:
a. Duurtraining.
b. Tempotraining.
c. Intervaltraining.
Zoals reeds eerder is vermeld bedraagt de ar-
beidsbehoefte voor het trainen en de verzorging
rond het trainen gemiddeld bij Individuele trai-
ning 210 uur per paard per jaar. Door een deel
van deze individuele training door groepstrai-
ning te vervangen is een arbeidsbesparing van
50-60%  mogelijk. Onderzoek naar de mogelijk-
heden van groepstraining is zeer gewenst.
9.5.3. Koersen en wedstrijden
Ook het longeren is een onderdeel van de training.
Wellicht is in de toekomst arbeidsbesparing mogelijk
door meer groepstraining met trainingsmolens.
In koersen en wedstrijden gaat vaak erg veel tijd
zitten. Naast de lange duur daarvan is het ook
de vaak matige accommodatie die het nodig
maakt dat er teveel mensen mee moeten voor
het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de
wedstrijden. Uiteraard is de koers- of wed-
strijdbaan de plaats waar de resultaten van het
werk thuis naar buiten worden gebracht. Hier-
aan moet dus voldoende aandacht worden be-
steed en het mag ook extra tijd kosten.
bruik van de paarden te intensiveren en het aan-
tal klanten op te voeren. Mogelijk kan hier iets
worden bereikt met gedifferentieerde tarieven
(in uren met weinig klanten lagere tarieven dan
in piekuren).
Het doel van de training op entrainementen is de
paarden in wedstrijdconditie te brengen en ze
daar zo lang mogelijk in te houden. In de training
kunnen we een aantal vormen of variaties
onderscheiden:
- het longeren, al of niet met hindernissen;
- het gebruik van de trainingskar voor 10-12
9.5.4. Graslandverzorging en voederwinning
Als op een bedrijf een oppervlakte grasland aan-
wezig is voor beweiding en voederwinning, zul-
len hiervoor een aantal werkzaamheden moeten
worden verricht. Deze zullen altijd concurreren
met andere werkzaamheden, zoals trainen, les-
geven enz. Van betekenis is een goede plan-
ning, waarbij aandacht besteed wordt aan die
werkzaamheden die voor het bedrijf in de perio-
den van voederwinning het meeste geld opbren-
gen. De mogelijkheid om het veldwerk van de
graslandverzorging en de voederwinning uit te
besteden is vaak ruimschoots aanwezig. Taak-
tijden voor de graslandverzorging en voederwin-
ning zijn ruimschoots voorhanden. Zie het hand-
boek voor de Rundveehouderij, een uitgave van
het PR.
paarden;
- het los voor de auto of trekker laten lopen op
de baan.
- het individueel uitrijden met een trainingskar
of sulky;
- het individueel snelrijden met een trainings-
kar of sulky;
- het uitrijden in open terrein of bos.
Het conditietrainen gebeurt volgens bepaalde
trainingsschema’s. Iedere trainer probeert hierin
naar eigen bevindingen en vaak afhankelijk van
het karakter en de reactie van het paard, varia-
ties aan te brengen.
Een trainingsschema is dan ook niet meer dan
een richtlijn, maar wel een goed vastgelegde
richtlijn. De trainer zal steeds weer, afhankelijk
van het paard, het trainingsschema moeten toet- 9.5.5. Onderhoud en overige verzorging
sen.
De trainingsschema’s kunnen we naar leeftijd
In zijn totaliteit vraagt dit punt weinig tijd. Door
goed onderhoud kunnen vaak storingen tijdens
indelen in schema’s voor jaarlingen en voor 2- het werk worden voorkomen. Tot deze werk-
jarigen en oudere paarden. In een trainings- zaamheden behoren:
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- het onderhoud van het harnachement;
- het onderhoud van erf, gebouwen en werktui-
gen;
- het verzorgen van de manegebodem of de
baan;
- het onderhoud van de afrastering;
- het reinigen.
Ook op paardenbedrijven is hygiëne van be-
tekenis. De stalling dient zoveel mogelijk stofvrij
te zijn. Tevens is een jaarlijkse reiniging en ont-
smetting van de boxen noodzakelijk. Hiervoor is
een goede waterafvoer in de box met een
schrobputje nodig.
9.56. Arbeidsorganisa tie en arbeidsbegro ting
Ook voor paardenbedrijven is het mogelijk een
arbeidsbegroting te maken. Daarin worden alle
activiteiten van het bedrijf bij elkaar gezet en uit-
gedrukt in uren per periode en totaal. Als perio-
de is in het voorbeeld van tabel 9.10 een maand
gekozen. Het is ook mogelijk halfmaandelijkse
perioden te kiezen. De arbeidsbegroting kan op-
gesteld worden per bewerking of groep van be-
werkingen. De tijden worden vermeld als taaktij-
den in uren.
Uit tabel 9.10 blijkt dat het mogelijk is voor paar-
denhouderijbedrijven met een begroting vast te
stellen:
- de totale arbeidsbehoefte en de arbeidsbe-
hoefte  per periode, in dit geval per maand;
- het aantal personen dat nodig is om het werk
te kunnen uitvoeren.
Uiteraard is de uitkomst afhankelijk van de ge-
kozen uitgangspunten. Voor ieder bedrijf is het
noodzakelijk de eigen bedrijfsomstandigheden
als keuzemogelijkheden in de begroting in te
brengen.
Naast het begroten per maand en per jaar kan
het nodig zijn de dagorganisatie te bekijken. Dat
de werkdagen op de verschillende bedrijven
nogal variëren blijkt uit de voorbeelden in figuur
Tabel 9.10 Arbeidsbegroting in uren voor een fokbedrijf met ongeveer 50 fokmerries en 32 veulens tot 1 jaar en 32
veulens 1-2 jaar en 16 veulens van 2-25 jaar
Omschrijving Per maand
T o t a a ljan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
50 fokmerries 2.833 299 298 281 299 176 142 120 114 201 305 299 299
32 veulens
0-1 jr 2.003 178 177 185 178 146 154 145 146 154 177 177 186
32 enters 1.721 156 156 153 156 122 130 121 122 130 156 155 164
16 twenters 861 78 78 81 77 60 64 60 61 65 78 78 81_~_~_
Totaal
verzorging 7.418 711 709 700 710 504 490 446 443 550 716 709 730
Grasland-
verzorging en
voederwinning 1.436 126 192 36 426 118 175 233 130
Algemeen
werk 1.344 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Arbeids-
behoefte 10.198 767 891 948 802 986 664 677 732 736 772 765 786
Aanbod per
persoon 1.740 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Aantal
personen 5,9 5,3 6,l 6,5 5,5 6,8 4,6 4,7 5,O 5,l 5,3 5,3 5,4
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Figuur 9.1 Mogelijkheden van dagindeling
soort
Dag
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PV = Paarden voerenlverzorgen
= Koersdag met middagkoers T = Trainen
3 = Koersdag met namiddagkoers JI = Pauze
4 = Koersdag met avondkoers K = Koerswerkzaamheden
5 = Werkdag met middaglessen
6
AW = Algemeen werk
= Werkdag met avondlessen L = Les geven
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9.1. Gekozen is voor een aantal dagen op en-
trainementen en manegebedrijven. Er is een in-
deling gemaakt in ,,gewone werkdagen” en
koersdagen op entrainementen. Voor manege-
bedrijven is een indeling gemaakt in werkdagen
met daglessen en werkdagen met avondlessen
(figuur 9.1).
Gewone werkdagen en koersdagen kunnen op
een entrainement naast elkaar voorkomen. Er
wordt dan gewerkt in twee ploegen of groepen.
De ene groep werkt het gewone dagprogramma
af, terwijl de andere groep naar de koers gaat en
hiervoor alle werkzaamheden verricht.
Op manegebedrijven komen dagen voor met
lessen overdag en dagen met lessen in de
avonduren. Uit figuur 9.1 blijkt dat vaak lange
werkdagen worden gemaakt. Dit doet zich voor-
al voor als men ver van huis gaat koersen, bij-
voorbeeld een trainer uit het noorden gaat naar
het zuiden van het land of naar het westen. Het
aantal uren dat een trainer per jaar maakt, bij
drie koersen in de week, ligt dan rond de 4.000.
Ook op manegebedrijven doet zich het punt van
lange werkdagen voor. Een aantal uren van
3.800 per jaar voor de manegehouder lijkt geen
uitzondering.
Hoge investeringen en een aanzienlijk omlo-
pend kapitaal stellen hoge eisen aan de bedrijfs-
voering. Een goede technische en financiële ad-
ministratie zijn ter ondersteuning noodzakelijk.
Ook het bijhouden van de ontwikkelingen op het
vakgebied mogen niet worden verwaarloosd.
Als hulpmiddelen voor een goede registratie en
een goed overzicht over de bedrijfsvoering kun-
nen management-informatie-systemen dienen.
Deze kunnen bestaan uit eenvoudige kaart- en
registratiesystemen of uit een geautomatiseerd
systeem, waarbij gebruik gemaakt wordt van
een computer.
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Het trainen van paarden is tot nu toe voorname-
lijk gestoeld op ervaring. Door overlevering van
vader op zoon en van leermeester op leerling
zijn trainingsmethoden ontstaan die voor de
vakmensen goed bruikbaar zijn. Het professio-
nalisme in de sport heeft geleid tot een grote be-
langstelling voor de wetenschappelijke achter-
gronden van trainingseffecten. Vooral bij de
mens is er veel aandacht besteed aan de morfo-
logie en de stofwisseling van de verschillende
lichaamsweefsels en de veranderingen die
daarin optreden onder invloed van training. Ook
bij het paard geniet de inspanningsfysiologie op
dit moment grote belangstelling. Het terugdrin-
gen van het aantal blessures en het verbeteren
van de prestaties is daarbij het voornaamste
doel.
10.1. Prestatievermogen
10.1 . 1 . Lichamelijke factoren
Het lichaam bestaat uit een groot aantal ver-
schillende weefsels met elk een eigen functie bij
het leveren van een bepaalde prestatie.
(Spier)beweging  is het enige dat we uiteindelijk
uitwendig kunnen waarnemen. Het lichamelijke
prestatievermogen wordt bepaald door de in ta-
bel 10.1 genoemde factoren. Deze spelen, af-
hankelijk van de aard van de prestatie, een
meer of minder belangrijke rol. Zo is bij de mens
bijvoorbeeld bij golf nauwelijks spierkracht,
maar wel een goede techniek (coördinatie) ver-
eist. Bij hoogspringen zijn spierkracht en tech-
niek van het grootste belang. Bij lange-afstand-
lopen is het uithoudingsvermogen bepalend
voor de ontwikkelde snelheid. Het overwinnen
van inzinkingen stelt hoge eisen aan het karak-
ter, het psychisch uithoudingsvermogen en de
motivatie.
10.1.2. Wat is training?
In de wedstrijdsport, waar het gaat om maximale
prestaties, wordt door training getracht het pres-
tatievermogen systematisch op een zo hoog
mogelijk peil te brengen en/of te houden. Tijdens
training wordt een aanslag gedaan op de cellen,
organen en orgaansystemen. In de erop volgen-
de herstelperiode trachten de ,,uit evenwicht ge-
brachte” cellen of orgaansystemen weer de
oude situatie te herstellen en bovendien te ko-
men tot een soort overcompensatie, waardoor
de eindsituatie zelfs beter wordt dan voordien.
Dit aanpassingsproces kan min of meer ge-
stuurd worden door de training systematisch te
verzwaren, waardoor er een steeds gunstiger
uitgangssituatie ontstaat. Voor een goede aan-
passing is het belangrijk dat een training (= be-
lasting) precies afgestemd is op de uitgangssi-
tuatie (= belastbaarheid). Dan leidt de training
tot een steeds grotere belastbaarheid. Het aan-
passen ten gevolge  van training betreft alle or-
ganen en orgaansystemen in meer of mindere
mate. Uiteraard zijn behalve de veranderingen
in het ademhalingsstelsel, hart en vaatstelsel en
Tabel 10.1 Lichamelijk prestatievermogen (Astrand/Rohdahl: Textbook of Work Physiology)
1 I Spierkracht: motoreenheid - spiercel
- zenuwcel
2. Beweeglijkheid gewrichten: skelet - spieraanhechting
- hefboomwerking
- gewrichten en banden (kraakbeen)
3. Coördinatie: neuromusculair apparaat
4. Uithoudingsvermogen: zuurstoftransport - longen
- zuurstofbindende capaciteit
- hartfunctie
5. Karakter, de wil om te winnen
- zuurstofopname perifeer
- vloeistofevenwicht
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zenuwstelsel, ook de veranderingen in het be-
wegingsapparaat van groot belang. Deze betref-
fen o.a. een versterking van peesweefsel, bot-
weefsel, en spierweefsel als ook een aanpas-
sing van allerlei enzymsystemen in de
betrokken orgaanstelsels.
10.1.3. Verstoring van het evenwicht tussen
belasting en belastbaarheid
Het aanpassen van verschillende organen en
orgaansystemen geschiedt niet gelijktijdig,
waardoor het sturen van het trainingsproces ex-
tra gecompliceerd wordt. Een te zware belasting
van spierweefsel kan leiden tot beschadiging
van spiercellen en lagere prestaties bij het
paard, terwijl een te zware belasting van pees-
weefsel kan leiden tot wat normaliter een bles-
sure wordt genoemd.
Chronische overbelasting van het organisme
kan leiden tot een overtrainingssyndroom. Hier-
bij is naast snelle vermoeidheid, slechte presta-
ties, en mentale prikkelbaarheid ook sprake van
stofwisselingsstoornissen als bijvoorbeeld
slechte eetlust. Bij overtraining is voorts melding
gemaakt van verminderde hormonale respons.
Naast meer chronische overbelasting komt ook
acute overbelasting van het lichaam voor. Deze
wordt wel gezien bij ongetrainden, die een voor
hen ongewone belasting ondergaan, of bij zeer
goed getrainde atleten, die aan extreme belas-
tingen worden blootgesteld.
Omvang, duur en intensiteit van de training
wordt bepaald door dat deel van het lichaam, dat
het minst belast kan worden. In de loop van de
tijd kan dit steeds een wisselend onderdeel van
mens of dier zijn. Is bij het begin van de training
de belastbaarheid van de slecht doorbloede
lichaamsweefsels (bot- en peesweefsel) de be-
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perkende  factor, in het wedstrijdseizoen is dit
veelal het lokale uithoudingsvermogen (de zuur-
stofopname in de spieren) en het karakter.
10.2. Training
10.2.1. Warming-up
Om het lichaam optimaal voor te bereiden op de
te leveren prestatie en om het blessuregevaar te
verkleinen is het gewenst voor elke training en
wedstrijd een warming-up uit te voeren.
De warming-up bestaat uit een algemeen deel
(lage bewegingsintensiteit) en een specifiek
deel (hoge bewegingsintensiteit). Daarnaast kan
de warming-up actief zijn (het uitvoeren van o.a.
wedstrijdbewegingen) en passief (massages en
warme douches). De passieve warming-up is
meer geschikt voor sporten, waarbij een ver-
hoogde rekbaarheid van pezen en banden nodig
is (dressuur).
Het functioneren van hart en longen wordt op
wedstrijdniveau gebracht, de doorbloeding van
de spieren neemt toe, de stofwisseling stijgt,
spieren, banden en pezen worden elastischer,
waardoor het blessurerisico afneemt. Ook de
wisselwerking tussen zenuwen en spieren ver-
betert (reactiesnelheid en bewegingsgevoel).
De spiertemperatuur wordt op optimaal niveau
gebracht (ca. 40 “C).
Een goede warming-up kan de prestatie met
255% verbeteren. Een duur van 15 minuten
gaf bij de mens de beste resultaten. De intensi-
teit kan na een langzamer begin vrij hoog zijn
(bij het paard bijvoorbeeld tot een hartfrequentie
van 180). De rustperiode tussen de warming-up
en de wedstrijd is in het ideale geval enkele mi-
nuten, maar moet in geen geval langer zijn dan
15 minuten. De duur van de warming-up is uiter-
aard afhankelijk van de weersomstandigheden.
10.2.2. Uithoudingsvermogen
Wedstrijden variëren in tijd: van één minuut
(springconcours) tot 1 l/2-2 uur (marathon). Bij
een kort durende prestatie (tot ca. 1 minuut) ge-
bruikt het paard energie die direct beschikbaar
is in de spieren. Er wordt melkzuur (lactaat) ge-
vormd. Voor het leveren van deze energie is
geen zuurstof nodig (anaeroob).
Bij een langduriger inspanning is wel zuurstof
nodig. Dit proces heet de aerobe energievoor-
ziening.
Voor een kort durende prestatie moet vooral het
anaerobe uithoudingsvermogen groot zijn. Het
paard moet direct over veel energie kunnen be-
schikken. Dit uithoudingsvermogen kan getraind
worden door het paard telkens gedurende een
korte tijd zeer intensief te belasten. De intensi-
teit van de belasting kan worden uitgedrukt in
hartslagen per minuut (de pols). Bij intensieve
training zal de pols boven de 200 slagen per mi-
nuut liggen. Voortdurende beweging met een la-
ge intensiteit (pols onder de 160) is een ge-
schikte trainingsvorm voor duurprestaties.
Het uithoudingsvermogen kan dus op verschil-
lende manieren worden getraind.
a. Duurtraining (continue beweging). Dit is een
geschikte trainingsvorm voor bijvoorbeeld
marathon en cross countries. Vooral het aero-
be uithoudingsvermogen getraind.
b. Intervaltraining. We kunnen onderscheid
maken tussen korte, middellange en lange in-
tervaltraining. Bij de korte intervaltraining is
de belastingstijd 15 tot 60 seconden, bij de
middellange 1-8 minuten en bij de lange inter-
valtraining 8-15 minuten. Kenmerkend voor
de intervalmethode is dat de nieuwe trai-
ningsprikkel gegeven wordt op een moment
dat het lichaam nog niet volledig hersteld is
van de vorige. De verhouding tussen belas-
tingstijd en rust is ongeveer 1 op 1 tot 1 op 3.
Intervaltraining met een hoge intensiteit en
een geringe omvang is vooral geschikt voor
het trainen van het anaerobe uithoudingsver-
mogen (sprint). Bij intervaltraining met een la-
gere intensiteit en een grote omvang wordt
vooral het aerobe uithoudingsvermogen ge-
traind (duurprestatie). afhankelijk van de in-
tensiteit, de omvang en de gekozen afstand
zal dit effect meer of minder sterk zijn. In
tegenstelling tot bij de duurtraining is bij de in-
tervaltraining een capillarisatie (nieuwvor-
ming van kleine bloedvaten) niet zo uitge-
sproken waarneembaar. Door de grote psy-
chische belasting is de intervalmethode bij
paard (en mens) slechts beperkt bruikbaar.
c. Herhalingsarbeid. Dit houdt in dat een geko-
zen afstand meerder malen herhaald wordt
na volledig herstel van het lichaam. Herha-
lingsarbeid is bijzonder geschikt voor die
sportonderdelen, waarbij naast een hoog
duurprestatievermogen ook nog een hoge
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mate van snelheid noodzakelijk is (bijvoor-
beeld in de draf- en rensport). Bij de keuze
van een belastingsduur van ca. 30-60 secon-
den wordt vooral de anaerobe energievoor-
ziening, bij ongeveer 2 minuten in ongeveer
gelijke delen de aerobe en anaerobe capaci-
teit en bij langer durende belasting vooral de
aerobe energieleverantie getraind.
10.2.3. Coördinatie
Algemeen gesteld zijn coördinatieve vermogens
nodig om situaties te beheersen, die een snel en
doelgericht handelen vereisen. De bij een sterk
ontwikkelde behendigheid behorende hoge be-
wegingseconomie maakt het mogelijk dezelfde
bewegingen met een geringere hoeveelheid
spierkracht uit te voeren. Hierdoor kan energie
worden bespaard.
Bij mensen ontwikkelt de behendigheid zich het
sterkst tussen het zevende en tiende levensjaar.
Deze periode is bepalend voor de latere ontwik-
keling van de behendigheid. Wanneer de ont-
wikkeling bij paarden net zo verloopt, zou dat
betekenen dat op een leeftijd van 6 tot 18 maan-
den veel aandacht aan coördnatie  besteed moet
worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit
juist is.
10.2.4.  Krachttraining
Krachttraining leidt tot een vergroting van de
spierkracht en tot een versterking van het bot-
weefsel en de pezen. De grootste botdichtheid
wordt gezien bij beoefenaars van krachtsport.
Krachttraining bestaat uit kort durende belastin-
gen (enkele seconden) met een zeer hoge inten-
siteit. Bij paarden kan stappen op de verharde
weg of sprints heuvelop als krachttraining wor-
den beschouwd. Het probleem is het vaststellen
van de belastbaarheid van het botweefsel. In de
praktijk is wellicht het meten van huidtemperatu-
ren met behulp van een infra-rood thermometer
een hulpmiddel. Bewegingsanalyse-apparatuur
waarmee de op de verschillende delen van de
extremiteiten uitgeoefende krachten gemeten
kunnen worden biedt perspectief. Omdat deze
apparatuur nog niet bruikbaar is in de praktijk,
wordt vaak de voorkeur gegeven aan duurtrai-
ning met een lagere intensiteit. Welke manier
van trainen het meest efficiënt is voor de bot-
sterkte zal uit onderzoek moeten blijken.
10.3. Effect van training op onderdelen van
het lichaam
- Door training van het spierweefsel zien we:
1) een toename van de spiermassa (het sterkst
bij training met hoge intensiteit zoals kracht-
training), het aantal spiervezels neemt echter
niet toe;
2) toename van het aantal bloedvaten (>
300%);
3) toename van de hoeveelheid opgeslagen
voedingsstoffen;
4) toename van de voor de stofwisseling nood-
zakelijke enzymen (hulpstoffen);
5) rendementsverbetering van de stofwisseling
(betere prestatie bij dezelfde hoeveelheid ge-
bruikte zuurstof);
6) daling electrische activiteit;
- Door training van het skelet zien we:
1) toename van omvang, volume, gewicht en
dichtheid, waarbij de pezen, banden en het
gewrichtskraakbeen dikker en sterker wor-
den;
2) de beweeglijkheid van de gewrichten door
aanpassing van bot- en gewrichtsstructuren
groter worden;
3) botuitsteeksels waaraan spieren en banden
aanhechten zich beter ontwikkelen;
4) een te grote belasting tot afbraak en oplos-
sing van botweefsel leiden, waarbij de belast-
baarheid zover kan afnemen dat stressfractu-
ren (haarscheurtjes) of zelfs totale fracturen
ontstaan;
5) rust en gebrek aan beweging tot een vermin-
derde belastbaarheid van botten, pezen en
gewrichten leiden.
- Door training zien we aan het bloed:
1) toename van het aantal bloedcellen;
2) toename buffercapaciteit;
3) daling van vetbestanddelen;
4) verbetering van zuurstofafgevend vermogen;
5) hogere melkzuurconcentratie na maximale
belasting.
- Door training ontstaat een toename van de
functionele capaciteit van hart en longen.
- Door training passen onder andere bijnier-
schors, hypophyse, geslachtsklieren, lever
en milt zich aan de gewijzigde eisen aan.
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Voor een military is een optimaal uithoudingsvermogen noodzakelijk.
10.4. Periodisering
Het blijkt niet mogelijk te zijn een lichaam gedu-
rende het gehele jaar in topvorm te houden. Om
dit toch een zo lang mogelijke periode te kunnen
realiseren wordt wel gekozen voor 2 wed-
strijdperioden per jaar met daartussenliggende
,,rustperioden”. Om toch een optimaal resultaat
te kunnen bereiken en het gevaar van overtrai-
ning niet te groot te maken wordt de trainings-
duur niet continu uitgevoerd, maar verdeeld in
perioden.
De periodecyclus van voorbereidings-, wed-
strijd- en overgangsperiode ondergaat dan een
verdere onderverdeling in macrocycli (van
meerdere weken) en microcycli (van meerdere
dagen). De macrocycli hebben een verschillen-
de lengte: in de voorbereidingsperiode ca. 4-6
weken, en in de wedstrijdperiode 2-4 weken. De
microcycli zien we bij het plannen en samenstel-
len van een trainingsweek. Microcycli kunnen
nauwkeuriger worden aangepast aan de gege-
ven omstandigheden.
In de opeenvolgende micro-  en macrocycli is er
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steeds een andere verhouding tussen omvang
en intensiteit. Voor beginners- en jeugdtraining
ligt het accent op continue toename van omvang
en intensiteit, waardoor een golvenverloop met
grote amplitudo’s ontstaat. Door middel van een
grote omvang kan men in dit stadium nog vol-
doende trainingseffect bereiken. Bij topsport
wordt het golvenverloop gekenmerkt door kleine
amplitudo’s. Het niveau van de belasting ligt
daarbij constant hoog. Dit is noodzakelijk omdat
trainingsarbeid met een te groot accent op de
omvang bij de topsporter niet meer zal leiden tot
de gewenste aanpassing. De trainingsstructuur
van de topsporter wordt dan ook gekenmerkt
door een hoge belastingsintensiteit in relatief
kort durende trainingseenheden en door het
wedstrijdspecifieke karakter van de belasting.
10.5. Vermoeidheid en herstel
Na een trainings- of wedstrijdbelasting ontstaat
een zekere mate van vermoeidheid. In de rustfa-
se volgt dan het herstel. De verschillende weef-
sels herstellen met verschillende snelheden, zo-
dat het weefsel dat het langzaamst herstelt het
toelaatbare aantal belastingsprikkels bepaalt.
Tijdens trainingen wordt de volgorde van de be-
lastingsprikkels dan ook bepaald door de weef-
sels die belast worden. Zo is het verstandig
goed uitgerust aan coördinatief moeilijke bewe-
gingen te beginnen, daarna kan kort intensief
snelheidswerk volgen om tenslotte te eindigen
met minder intensief duurwerk. Het omgekeerde
heeft minder effect, omdat door het duurwerk  uit-
eindelijk ook de snelle spiervezels uitgeput wor-
den. Daardoor kan het snelheidswerk niet goed
meer uitgevoerd worden.
Gedurende een wedstrijdprestatie waarbij een
constante prestatie geleverd wordt (constante
energieconsumptie) treedt vermoeidheid op
(verminderde kracht door afname energiepro-
duktie en verminderde activatie van spierweef-
sels door slechtere geleiding langs zenuwba-
nen). Bij een te zware belasting in het begin van
de wedstrijd daalt de energieproduktie aanvan-
kelijk sneller dan de prikkelgeleiding. In dit geval
kan een plotseling coördinatieverlies optreden:
leeg zijn van paarden (draf- en rensport, milita-
ry). Het leveren van een topprestatie komt vrij-
wel altijd tot stand in een vlak gelopen wedstrijd.
In tabel 10.2 zijn de eisen van een military (Boe-
kelo, 1985) vermeld. Het zwaarste onderdeel,
Tabel 10.2 Eisen Military (Boekelo 1985)
- Dressuurproef
- Uithoudingsproef: - 5500 m 220 m/min.
- 2760 m 690 mimin.
- 9790 m 220 m/min.
ca. 6125 m 570 m/min
(cross-country)
- Springproef
de cross-country, doet voornamelijk een beroep
op het aerobe uithoudingsvermogen.
Het aerobe uithoudingsvermogen dient dan ook
maximaal ontwikkeld te zijn. In geaccidenteerd
terrein wordt gedurende kortere of langere tijd
tevens een beroep gedaan op het anaerobe uit-
houdingsvermogen.
Op de tredmolen is het mogelijk de trainingsintensiteit nauwkeurig te doseren, terwijl daarbij de effecten op het
paard goed geregistreerd kunnen worden (fitnesstest). Onderzoek op de Waiboerhoeve te Lelystad.
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10.6. Beoordeling trainingstoestand
10.6.1. Met behulp van de snelheid
Bij atleten is de trainingsintensiteit juist, als over
bijvoorbeeld 50 meter 1,5 seconde langzamer
gelopen wordt dan de beste tijd van die atleet
over deze afstand. Voor trainingsafstanden van
100 en 200 meter kan de tijd 3-5 seconden lang-
zamer zijn dan de beste tijd (met vliegende start)
van de atleet.
Voor een afstand van 400 meter moet de trai-
ningstijd 1-4 seconden sneller zijn dan l/’ van
de beste tijd over de mijl. Bij een trainingsaf-
stand langer dan 400 m, dient elke 400 meter 3-
4 seconden langzamer gelopen te worden dan
de gemiddelde 400 meter tijd over de mijl. Een
paard met een record over de mijl van 1,20 mi-
nuten per km doet gemiddeld 32 seconden over
400 m. Dit betekent bij intervallen van 400 m 28-
31 sec. over de 400 m en bij intervallen van 800
meter 35-36 seconden over elke 400 meter. In
de praktijk kan dit waarschijnlijk het best omge-
rekend worden naar 500 meter tijden en ronde-
tijden thuis.
10.6.2. Met behulp van hartfrequentie
Naarmate de intensiteit van de arbeid toeneemt
en de duur langer wordt komt er in het bloed een
grotere hoeveelheid melkzuur. Het melkzuurni-
veau is een maat voor het aandeel van de anae-
robe stofwisseling in de totale energievoorzie-
ning. De anaerobe stofwisseling begint een bij-
drage te leveren vanaf een melkzuurniveau van
ca. 2 mmol per liter. Vanaf een niveau van ca. 4
mmol per liter stijgt de melkzuurconcentratie
snel bij een toenemende arbeidsintensiteit. Het
niveau van 4 mmol per liter wordt wel de anaero-
be grens genoemd. Als het paard nog niet de
maximale hoeveelheid zuurstof opneemt is er
een rechtlijnig verband tussen arbeidsintensiteit,
gemeten als % VO, max. en de snelheid. De
VO, max. is de hoeveelheid zuurstof (0,) die
maximaal door een paard opgenomen kan wor-
den.
Door training stijgt de VO, max. Ook tussen de
arbeidsintensiteit en de hartfrequentie is bij een
frequentie van 110-210  slagen per minuut het
verband lineair. Dit betekent dat de hartfrequen-
tie gebruikt kan worden als maat bij het bepalen
van de optimale trainingsintensiteit. Bij paarden
wordt het niveau van 4 mmol lactaat per liter be-
reikt bij een pols van ca. 200 slagen per minuut.
De snelheid waarbij dit bereikt wordt noemen we
de V 200. De grens van 2 mmol lactaat per liter
ligt bij V150-V160.  De snelheid op de baan is bij
matig getrainde rijpaarden bij een Vl50 ca. 6 m
Bij de vierspantraining komt het in de eerste plaats aan op karakter en coördinatievermogen van mens en dier.
per seconde (ca. 400 m per minuut) en bij V200
ca. 8 m per seconde (500 m per minuut).
Bij goed getrainde dravers ligt de anaerobe
grens bij 2-jarige, 3-jarige en oudere dieren res-
pectievelijk bij een km-tijd van 1,37;  1,35 en
1,32.  Door de grote individuele verschillen moet
dit echter per paard vastgesteld worden (n.b.
The Onion: 1.23).  Maximale polsfrequenties van
ca. 240 slagen per minuut worden bij paarden
op wedstrijdniveau bereikt bij snelheden tot 14
m per seconde bij dravers en 17-18 m per se-
conde bij de volbloeds.
10.6.3. Met behulp van het aantal herhalingen
Op een totale afstand van 3200 meter moeten 6
tot 8 keer 400 m herhalingen uitgevoerd kunnen
worden, zonder dat het dier uitgeput is en zon-
der dat nog een extra herhaling gedaan kan wor-
den. Is het dier eerder uitgeput (herhaling 1-2
seconden langzamer dan de vorige) dan wordt
te snel gereden; kan het dier nog een extra her-
haling uitvoeren dan is te langzaam gereden.
10.6.4. Fitnesstest
Het beoordelen van de trainingstoestand is mo-
gelijk door het laten uitvoeren van een fitnes-
stest (Persson). Deze test bestaat uit beweging
met een stapsgewijze opklimmende belastings-
intensiteit. Aan het eind van elke belastingsstap
worden de hartfrequentie, de ademfrequentie,
de pasfrequentie, de paslengte en de hoeveel-
heid melkzuur in het bloed bepaald. Tabel 10.3
geeft het resultaat van een fitnesstest, gelopen
door de draver Big Song. Door een dergelijke
test gedurende de trainingsperiode een aantal
malen onder strikt gestandaardiseerde omstan-
digheden (tredmolen) uit te voeren is het moge-
lijk het effect van de trainingsarbeid bij een
paard vast te stellen alsook paarden onderling
te vergelijken. De belangrijkste parameters hier-
bij zijn de snelheid waarbij het paard een hartfre-
quentie van 200 slagen per minuut heeft (V200),
het totale volume van de rode bloedcellen per kg
lichaamsgewicht en de hoeveelheid melkzuur in
het bloed direct na inspanning. Ook op de baan
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Tabel 10.3 Fitnesstest van de draver Big Song op 24-4-1985
Snelheid
m per
seconde
Hartfrequentie Ademfrequentie Paslengte Pasfrequentie lactaat Ht.
rust 42 24
1,84 82 48 1,70 64,66 0,65 51
6,03 163 56 3,22 111,94 1,57 58
7,03 178 64 3,70 114,oo 3,30 61
8,03 195 64 3,98 120,90 6,59 62
9,00 220 72 4,41 122,40 16,66 64
stop
na 2 minuten
na 5 minuten
119
93
52
120 20,80 63
156 20,20 62
kan een stapsgewijze belastingstest uitgevoerd
worden. Voor rijpaarden wordt door verschillen-
de onderzoekers een test voorgesteld die uit
drie belastingen bestaat: een afstand van 1200-
1600 meter wordt met acht minuten stap ertus-
sen drie maal afgelegd met respectievelijk een
lage snelheid (350-400 m per minuut), 60% van
de maximumsnelheid (450-500 m per minuut)
en 75% van de maximum snelheid (550-600 m
per minuut). Door het feit dat de omstandighe-
den niet te standaardiseren zijn wordt de inter-
pretatie van de resultaten bemoeilijkt. Met hart-
frequentieregistratieapparatuur kan uiteraard
ook op de baan de V200 betrekkelijk eenvoudig
vastgesteld worden.
10.7. Toepassingsmogelijkheden van
training in de paardenhouderij
- Sterk beenwerk  en een groot aeroob uithou-
dingsvermogen zijn in de paardensport van
Een trainingsmolen biedt de mogelijkheid meerdere
paarden tegelijk te trainen. Deze molen heeft een
maximum snelheid van 30 km per uur.
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groot belang. Om de in aanleg aanwezige
maximale belastbaarheid van bot- en pees-
weefsel te bereiken is veel tijd en een goede
belastingsopbouw nodig. Het grote aantal
blessures kan een aanwijzing zijn voor het
feit dat bij de huidige trainingsmethoden hier-
aan onvoldoende aandacht besteed wordt.
- Bij (spring)paarden zijn goede coördinatieve
eigenschapen van groot belang. Gerichte be-
weging op jonge leeftijd (6-18 maanden) kan
de behendigheid misschien bevorderen.
- In de draf- en rensport dient zowel de aerobe
als de anaerobe stofwisseling maximaal ont-
wikkeld te zijn (2-4 minuten-prestaties). Om
hartfrequentie, spier- en bloedlactaatgehaltes
op het niveau van een race te brengen moe-
ten dravers afstanden van 700-1000 m, 6
keer herhaald met telkens 5 minuten rust, met
bijna maximum snelheid afleggen. Bij de tra-
ditionele heattraining (3 keer 2100 meter met
resp. 75%,  85% en 100% van de maximum
snelheid) was alleen de laatste heat snel ge-
noeg om als efficiënte training te dienen.
- Bij de military wordt in het terrein (heuvelop)
een beroep gedaan op de anaerobe stofwis-
seling. Een goede verdeling van de krachten
is daarbij een probleem.
- De intensiteit van de training van het paard is
veelal onvoldoende om een maximaal presta-
tieniveau te bereiken.
- Om overtraining te voorkomen en toch de
trainingsomvang te vergroten kan waarschijn-
lijk met goede resultaten gebruik gemaakt
worden van het periodiseren van de training.
- Het aanbrengen van een grote variatie in de
training leidt tot een beter resultaat (o.a.
sprongsgewijze wisselingen van omvang, in-
tensiteit en frequentie).
- De trainer dient op elk moment van de trai-
ning een specifiek doel na te streven (kracht,
coördinatie, uithoudingsvermogen).
- Het onderzoek paardenhouderij zal gericht
moeten zijn op het wegnemen van de beper-
kende factoren bij het trainen van paarden.
Daarbij moet ook gedacht worden aan de mo-
gelijkheden die er zijn om een deel van de
training op een minder arbeidsintensieve wij-
ze uit te voeren.
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11. ECONOMISCHE ASPECTEN
11.1. Inleiding
In Nederland is het houden van paarden voor
velen een hobby. Naast deze vorm van inkom-
stenbesteding worden door anderen paarden
gehouden om daarmee inkomsten te verwerven.
We zien dan een bedrijfsmatige aanpak. Dat wil
echter niet zeggen dat alle bedrijven rendabel
zijn. Zowel technisch ais economisch bestaan er
tussen de bedrijven grote verschillen. Het ene
manegebedrijf is niet rendabel, terwijl een ander
uitstekend draait. Sommige fokkers weten goe-
de financiële resultaten te behalen, terwijl velen
er geld bijleggen. Hetzelfde geldt voor hengsten-
houderijen, entrainementen en andere bedrij-
ven.
Voor al deze ondernemers is de kardinale vraag:
hoe kan ik mijn bedrijfsresultaten verbeteren.
Daarbij is het van wezenlijk belang dat er inzicht
is in de technische en economische gang van
zaken op het bedrijf: men moet weten wat er ge-
beurt, wat de kosten zijn en wat de opbrengsten.
Pas dan kan de ondernemer goede beslissingen
nemen. Daarom is het van belang dat een ad-
ministratie wordt bijgehouden. Deze kan een-
voudig opgezet en kort zijn: bijvoorbeeld het bij-
houden van alle inkomsten en uitgaven. Het kan
(later) ook ver doorgevoerd worden en bijvoor-
beeld tot in details de voeding per paard behel-
zen.
Op veel paardenbedrijven wordt weinig aan ad-
ministratie gedaan. Een mogelijke verklaring
daarvoor is dat velen het houden van het paard
te zeer als liefhebberij zien en het feit dat ze een
bedrijf runnen op de tweede plaats zetten.
Toch geeft een goede administratie een basis
voor het vinden van de zwakke plekken in een
bedrijf en het zal beslist leiden tot een beter be-
drijfsresultaat. Daarom wordt aan alle onderne-
mers het dringende advies gegeven een admini-
stratie bij te houden. De tijd die daaraan besteed
wordt betaalt zich ruim terug door het inzicht in
het bedrijf. Zonder
slechts gissen! Dat is
verbetering.
Bij de verschillende
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administratie kan men
geen basis voor bedrijfs-
onderwerpen die in dit
hoofdstuk aan de orde komen wordt regelmatig
aangegeven hoe een administratie eruit kan
zien en hoe deze samengevat kan worden in
een vergelijking van totale kosten en baten.
Eerst komen enkele algemene onderwerpen
aan de orde, waar alle paardenbedrijven mee te
maken hebben. Daarna wordt kort ingegaan op
verschillende bedrijfstakken. Mede doordat de
economie van de bedrijfsmatige paardenhoude-
rij nog een jonge studie is, behelst dit hoofdstuk
een greep uit de belangrijkste facetten.
11.2.  Kosten en opbrengsten
Een ondernemer probeert tegen de laagst mo-
gelijke kosten een zo hoog mogelijke opbrengst
te halen. Ook bedrijfsmatige paardenhouders
zullen proberen een zo goed mogelijk inkomen
uit hun bedrijf te halen. Om vast te kunnen stel-
len of het bedrijf (manege, entrainement, heng-
stenhouderij of fokbedrijf) een goed inkomen
oplevert is het nodig de verschillende kosten en
opbrengsten te berekenen.
Op een bedrijf worden veel kosten gemaakt. De-
ze zijn zeer verschillend van hoogte en karakter.
Zo bedragen de investeringen in gebouwen al
gauw honderdduizenden guldens. Dit bedrag
hoeft echter in een lange reeks van jaren slechts
één keer te worden uitgegeven: als de gebou-
wen aan vervanging toe zijn. Krachtvoer daaren-
tegen wordt heel vaak aangevoerd en kost dan
bijvoorbeeld een paar honderd gulden per keer.
Deze kosten moeten vergelijkbaar gemaakt wor-
den om het rendement van het bedrijf van jaar
tot jaar te kunnen vaststellen. De bedrijfsecono-
mie maakt de verschillende kosten vergelijkbaar
door ze per jaar te berekenen; het boekjaar loopt
gewoonlijk van 1 januari tot 31 december.
De kosten worden ingedeeld in fwee groepen:
- de directe kosten;
- de indirecte kosten. ~
De directe kosten zijn de zogenaamde toegere-
kende kosten die rechtstreeks het gevolg zijn
van het houden van paarden. Deze kosten va-
riëren ook rechtstreeks met het aantal paarden
. d
c
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dat men houdt. De indirecte kosten zijn de kos-
ten die niet rechtstreeks het gevolg zijn van het
houden van paarden. Anders gezegd: kosten die
de ondernemer zal houden als hij de paarden-
houderij  tijdelijk zou staken.
Tot de directe kosten worden gerekend:
- voer;
- strooisel;
- gezondheidszorg en hoefverzorging;
- verzekering paarden;
- het paard zelf (rente en afschrijving);
- dekgelden en veulengelden.
Indirecte kosten zijn:
grond;
gebouwen en vaste installaties;
machines en werktuigen;
arbeidsloon;
algemene kosten zoals contributies, energie
en water, verzekering representatiekosten,
waterzuivering, onroerend-goedbelastingen
en administratie.
De opbrengsten in de bedrijfsmatige paarden-
houderij  zijn vaak zeer verschillend van aard.
Het paard heeft zeer veel gebruiksmogelijkhe-
den. De manegehouder heeft vooral opbreng-
sten uit lesgelden en pensiongelden; de fokker
en handelaar uit de verkoop van paarden, de
hengstehouder uit dekgeld en de trainer uit pen-
sion- en prijzengeld.
Hoge opbrengsten zijn nog geen garantie voor
een rendabel bedrijf. Wanneer tegenover de ho-
ge opbrengsten te hoge kosten staan is het be-
drijf toch verliesgevend en komt de continuïteit
van het bedrijf in gevaar.
In een goede bedrijfsvoering staat de economie cen-
traal.
11.3. Directe kosten
De directe (toegerekende) kosten bestaan voor-
namelijk uit voerkosten, strooiselkosten, kosten
voor gezondheidszorg en hoefverzorging, ver-
zekering en natuurlijk de kosten van het dier zelf
(rente en afschrijving).
11.3.1 . Voerkosten
De voerkosten kunnen we het beste gemiddeld
per paard uitdrukken. De uitgaven kunnen per
soort voer op lijsten worden bijgehouden (tabel
11 .l en 11.2).
Willen we de administratie nog eenvoudiger uit-
voeren, dan noteren we alles op één lijst (tabel
11.3). Wanneer het ruwvoer of een deel ervan
zelf gewonnen is, moet voor dit voer de prijs
worden genoteerd die het had opgebracht bij
verkoop.
De totale voerkosten in een jaar zijn eenvoudig
Tabel 11 .l Lijst waarop de aankopen van krachtvoer geregistreerd kunnen worden
Tabel 11.2 Lijst waarop de aankopen van ruwvoeders kunnen worden geregistreerd
Tabel 11.3 Eenvoudige lijst voor de registratie van voeraankopen
AANKOOP VOER (incl. eigen voer)
Datum Hoeveelheid en soort voer
__L_ -&.-- - -- - _ ---
Prijs
Tabel 11.4 Voorbeeldlijst waarop het aantal paarden en pony’s op het bedrijf bijgehouden kan worden, per
maand en gemiddeld per jaar
Soort  p a a r d
of p o n y
te berekenen door alle uitgaven voor aange-
kocht voer en de kosten van eigen voer op te tel-
len en de begin- en eindvoorraad te verrekenen.
Om de gemiddelde voerkosten per paard te kun-
nen bepalen moet het gemiddeld aantal aanwe-
zige paarden bekend zijn. Dit aantal is veelal
niet constant en daarom moeten we het aantal
aanwezige dieren maandelijks (bijvoorbeeld op
de eerste dag) noteren (zie tabel 11.4). Aan het
eind van het jaar kan dan eenvoudig worden be-
rekend hoeveel paarden er gemiddeld op het be-
drijf waren en dus gevoerd zijn.
Per bedrijf kunnen de voerkosten sterk variëren.
Door (te) dure voedermiddelen te kiezen en/of
door ze te duur in te kopen is het mogelijk dat
een bedrijf jaarlijks vele honderden guldens te
veel uitgeeft. Tabel 11.5  illustreert het belang
van het kiezen van de juiste voedermiddelen.
Daarnaast moet men de gekozen voedermidde-
len zo voordelig mogelijk kopen. In tabel 11.5
staan drie rantsoenen voor een paard van 600
kg dat één uur lichte arbeid per dag verricht. De
prijzen van de voedermiddelen in de rantsoenen
zijn: hooi f 450 per ton, kuilvoer f 155 per ton
en krachtvoer f 60 per 100 kg.
Bij deze beperkte keuze uit voedermiddelen met
per voedermiddel een gegeven prijs kunnen we
al aanzienlijke verschillen in voederkosten per
rantsoen constateren. Het is van belang dat wij
bij het samenstellen van de rantsoenen de voe-
dermiddelen onderling vergelijken: wat zit er in
en wat kost het. Het hooi uit het voorbeeld bevat
630 VEM per kg en kost 45 cent per kg. Eén
kVEM  (= 1 .OOO VEM) uit dit hooi kost dan 71
cent. Het krachtvoer uit het voorbeeld bevat 850
VEM per kg en kost 60 cent per kg. Uit dit
krachtvoer kost 1 kVEM  70 cent. Eén kg voor-
droogkuil uit het voorbeeld bevat 390 VEM, kost
15,5 cent per kg en heeft dus een kVEM-prijs
van 40 cent. Voordroogkuil is in dit geval de
goedkoopste energieleverancier en het is aan-
trekkelijk dit zoveel mogelijk te voeren indien de
mogelijkheid daartoe aanwezig is.
In de praktijk variëren de prijzen van de voeder-
middelen enorm. Zoals we gezien hebben is niet
alleen het ene voedermiddel duurder dan het an-
dere, maar ook zijn voedermiddelen met dezelf-
de naam verschillend in prijs. Dit kan gerecht-
vaardigd zijn, doordat de gehalten verschillen,
maar in de praktijk spelen ook handelsaspecten
een rol.
Om de prijzen te kunnen vergelijken moeten we
in de eerste plaats de energie-inhoud (VEM) we-
ten, zodat we de prijs per VEM (of kVEM) kun-
nen berekenen en vergelijken. De voedermidde-
len die per kVEM  het goedkoopst zijn, komen in
principe het eerst in aanmerking om gevoerd te
worden.
Soms is men toch genoodzaakt een voedermid-
del te gebruiken dat lager op de ranglijst staat,
omdat een bepaald voedermiddel te weinig eiwit
bevat, te arbeidsintensief is, niet geconcen-
treerd genoeg is of om andere redenen.
Een onderzoek in 1985 heeft uitgewezen dat de
prijzen van krachtvoeders  van de verschillende
leveranciers sterk variëren. Onderhoudsbrok
varieerde in prijs van 54 tot 77 cent per kVEM.
Zo’n verschil zou voor een paardenhouder die
per paard per jaar gemiddeld Y3 deel van de
energiebehoefte met krachtvoer dekt, een ver-
schil betekenen van ruim f 200. Reden genoeg
om de krachtvoerprijzen in het oog te houden.
11.3.2. Strooiselkosten
De strooiselkosten per paard worden op dezelf-
de manier vastgesteld als de voerkosten. Alle
uitgaven aan strooisel worden in een tabel opge-
nomen (tabel 11.6). De totale kosten worden ge-
Tabel ll.5 Drie rantsoenen met gelijke voederwaarde en verschillende kosten
Rantsoen per dag Totaal VEM Kosten gld Kosten gld
per dag per dag per jaar
A. 7 kg hooi en 3,5 kg krachtvoer 7.380 5,25 1.916
8. 14,7 kg voordroogkuil en
2 kg krachtvoer 7.350 3,45 1.259
C. 7 kg voordroogkuil, 4,6 kg hooi
en 2 kg krachtvoer 7.330 4,35 1.588
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Tabel 11.6 Lijst waarop de aankopen van strooisel geregistreerd kunnen worden
deeld door het gemiddelde aantal aanwezige
paarden (zie tabel 11.4).
Natuurlijk zijn de strooiselkosten afhankelijk van
het aantal dagen per jaar dat het paard op stal
staat en van het soort strooisel. Tarwestro is
meestal het goedkoopste strooisel. Uit tabel 8.2
kunnen we afleiden dat papiersnippers, bij een
verbruik van 50 kg per week en een prijs van 61
cent per kg, f 4,36 per dag kosten en f 1.590
per jaar. Houtkrullen kosten f 4 per dag en
f 1.460 per jaar, bij een gebruik van 55 kg per
week en een prijs van 51 cent per kg. Stro daar-
entegen kost per dag minder dan f 1 en per jaar
zo’n f 325 bij een verbruik van 50 kg per week
en een prijs van f 125 per ton. Een goede afwe-
ging van de soort strooisel en de benodigde
hoeveelheid is dus van groot belang.
11.3.3. Kosten van
gezondheidszorg/hoefverzorging
Tabel 11.7 is een voorbeeld van een administra-
tiekaart voor de kosten van de gezondheidszorg
en hoefverzorging. De belangrijkste uitgaven
bestaan uit kosten voor ontwormen, enten, hoef-
verzorging, medicijnen en de dierenarts. Per
jaar zullen de kosten voor gezondheidszorg
ongeveer f 150 tot f 200 bedragen. Dit is exclu-
sief hoefverzorging. Voor een particulier met
één of enkele paarden zullen de kosten vaak ho-
ger zijn.
11.3.4. Rente en afschrijving van het paard
Een paard kopen kost geld. Het dier wordt een
bepaalde tijd gehouden en uiteindelijk weer ver-
kocht. Het verkoopbedrag is veelal lager dan het
aankoopbedrag (dit geldt niet voor opfokkers en
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handelaars). Men spreekt dan van restwaarde.
Het verschil tussen aan- en verkoopbedrag kan
worden beschouwd als de kostprijs van het
paard. Dit bedrag wordt afgeschreven in de tijd
dat men het paard bezit. Is de verkoopprijs ho-
ger dan de aankoopprijs dan zouden we kunnen
spreken van een negatieve afschrijving. Het
jaarlijks totaal van alle verkopen minus alle inko-
pen plus de waarde van de beginbalans minus
de waarde van de eindbalans noemt men omzet
en aanwas.
Behalve met een jaarlijkse afschrijving hebben
we te maken met renteverlies over het gei’nves-
teerde bedrag.
Rekenvoorbeeld:
Kopen we een paard voor f 6.000 en verkopen
we het 8 jaar later voor f 2.000 dan moet in die
8 jaar f 4.000 worden afgeschreven. Dat bete-
kent per jaar een gemiddelde afschrijving van
f 500. Dat is in dit geval bijna 8,5%  afschrijving
per jaar van de aankoopprijs. Gemiddeld heb-
ben we in die 8 jaar (f 6.000 + f 2.000) : 2 =
f 4.000 in het paard geïnvesteerd. Het gemid-
delde renteverlies bedraagt dan, bij een rente-
percentage van 7%) f 280.
Dit paard kost dus jaarlijks:
afschrijving: f 500
rente: f 280
totaal
11.4. Indirecte kosten
f 780
In paragraaf 11.2 hebben we gezien dat de indi-
recte kosten bestaan uit de kosten van gebou-
wen en vaste installaties, grond, machines en
Tabel ll.7 Lijst waarop de kosten van gezondheidszorg kunnen worden geregistreerd
, I I
Hoefsmid DierenarWdiversen
Datum Behandeling Bedrag Datum Behandeling
I I
I I
Kosten hoefsmld
Ontwormen
Bedrag
/ I
Datum Middel Bedrag
l
Kosten ontwormen
werktuigen, arbeidsloon en algemene kosten,
zoals contributies, energie en water, verzekerin-
gen, representatiekosten en administratiekos-
ten. Omdat men deze kosten niet direct aan het
houden van paarden toerekent, worden ze niet
per paard maar per bedrijf berekend. Een deel
van deze kosten kunnen eenvoudig jaarlijks
worden vastgesteld, zoals bij contributies, ener-
gie, e.d. Andere kosten moeten jaarlijks worden
berekend en verdienen in dit hoofdstuk extra
aandacht. Hieronder vallen kosten voor gebou-
wen en vaste installaties, grond, machines en
werktuigen. Hiervoor wordt op een gegeven mo-
ment een uitgave gedaan die nog jaren nut ople-
vert. Het gaat lang mee of het kan lang gebruikt
worden. De investeringen moeten dus over
meerdere jaren worden uitgesmeerd: er moet
jaarlijks van worden afgeschreven. Aan de hand
_~____._ L
Kosten dlerenartsldwersen
van de uitgaven kunnen we de afschrijvingen
dus niet zien, we zullen ze moeten berekenen.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
Omdat afschrijven eigenlijk sparen is voor een
nieuwe aankoop op het moment dat het oude
versleten is, is het belangrijk steeds uit te gaan
van op dat moment geldende waarden.
De rente moeten we ook berekenen. Over een
lang traject (meerdere jaren) kunnen we de ren-
te berekenen over het gemiddeld geïnvesteerde
bedrag, zoals we gezien hebben bij de bereke-
ning van de rente van het paard (11.3.4). Jaar-
lijks kunnen we nauwkeurig de rentepost bere-
kenen door uit te gaan van het in dat jaar geïn-
vesteerd bedrag (boekwaarde).
Naast afschrijving en rente kunnen we hier
onder de indirecte kosten nog noemen onder-
houd en eventuele verzekeringen.
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De jaarlijkse kosten van een hengst in de fokkerij hangen sterk af van de waarde van het dier en de produktieve
levensduur.
11.4.1. Gebouwen
Gebouwen in pacht of huur kosten jaarlijks het
totaal van de pacht- of huurprijs + eventueel
onderhoud. Bij gebouwen in eigendom hebben
we te doen met afschrijving, rente, onderhoud
en (eventuele) verzekeringen. De afschrijving
van gebouwen kunnen we benaderen door uit te
gaan van de nieuwwaarde (stichtingskosten,
aanschafwaarde) en deze te delen door het aan-
tal jaren dat naar schatting de gebouwen ge-
bruikt kunnen worden.
Rekenvoorbeeld:
Bouwstal  (nieuwwaarde) f 100.000
Aantal jaren te gebruiken 20 jaar
Restwaarde f 10.000
In 20 jaar af te schrijven f 90.000
Afschrijving per jaar f 4 . 5 0 0
Dit komt overeen met 4,5%  van de nieuwwaar-
de.
Wanneer we na 20 jaar het gebouw willen ver-
vangen is het totaal van de afschrijvingen plus
de restwaarde zeer waarschijnlijk niet voldoen-
de om de nieuwbouw te bekostigen. Blijven af-
schrijven van de toenmalige nieuwwaarde levert
te weinig besparingen op om later weer een In-
middels duurdere nieuwbouw te realiseren.
Daarnaast moet de eerste jaren na nieuwbouw
een groter bedrag worden afgeschreven dan
later omdat de totale afschrijvingstermijn wel
eens korter kan zijn dan is geschat. We zien dat
het allemaal niet zo eenvoudig ligt. Vooral bij
grote bedragen zoals voor de gebouwen moeten
we nauwkeuriger de jaarlijkse afschrijfposten
bepalen.
Een methode voor de berekening van de af-
schrijving van gebouwen is jaarlijks een bepaald
vast percentage van de boekwaarde (de waarde
waarvoor het op dat moment te boek staat) te
nemen, zoals dat in de meeste fiscale boekhou-
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Tabel ll.8 Rekenvoorbeeld: afschrijving van een paardenhuisvesting.
afschrijving van de boekwaarde (alles In guldens)
waarbij wordt uitgegaan van 5%
Nieuwbouwwaarde 100.000 p$) 110.000 [p$) 121.000
Afschrijving 1 e jaar
(5% van f 100.000)
Boekwaarde na 1 jaar
Afschrijving 2e jaar
(5% van f 95.000)
5.000 5.500 6.050
95.000 104.500 114.950
4.750 \ 5.220 5.750
Boekwaarde na 2 jaar
Afschrijving 3e jaar
Boekwaarde na 3 jaar
Afschrijving 4e jaar 4.290
Boekwaarde na 4 jaar 81.450
Afschrijving 5e jaar
Boekwaarde na 5 jaar
Afschrijving 6e jaar
Boekwaarde na 6 jaar
85.740
4.070
77.380
3.870
zonder
correctie
dingen gebeurt. Doordat de boekwaarde jaar-
lijks lager wordt, wordt het af te schrijven bedrag
ook jaarlijks lager. Bedrijfseconomisch gezien is
het echter beter van tijd tot tijd de boekwaarde te
corrigeren voor waardeveranderingen. Wanneer
men op een gegeven moment een hogere ver-
vangingswaarde constateert, kan men de boek-
waarde evenredig bijstellen. Dit komt overeen
met de boekwaarde zoals die zou zijn wanneer
men al vanaf het begin van die hogere vervan-
gingswaarde had afgeschreven.
Wanneer men dit systeem toepast, wordt veelal
jaarlijks gecorrigeerd. In berekeningen gaan we
uit van een afschrijvingspercentage van 5% van
de boekwaarde voor stallen zoals paardenhuis-
vesting en 3% voor gebouwen, ouder dan 20
jaar. Rekenvoorbeeld in tabel 11.8.
In tabel 11.8 zien we dat in geval van correctie
van de boekwaarde deze boekwaarde uiteinde-
4.480
85 120
4.260
80.860
109.200
5.460
met correctie
in 2e en 4e jaar
Tuigpaardensport kent vele aspecten: van vierspanrij-
den tot best gaand tuigpaard voor de showwagen.
Op deze foto een onderdeel van samengestelde wed-
strijden: kegeltjesrijden.
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lijk hoger ligt, terwijl er toch meer is afgeschre-
ven dan zonder correctie. Op deze wijze kan
men van ieder bestaand gebouw een afschrij-
ving berekenen, wanneer men de vervangings-
waarde en de ouderdom kent.
Een andere mogelijkheid van afschrijven, die
ook wel toegepast wordt, is dat men jaarlijks af-
schrijft van de vervangingswaarde. Vooral bij
machines en werktuigen komt dit voor en wordt
bij dat onderwerp dan ook verder beschreven.
De rente van gebouwen kan men jaarlijks bere-
kenen door uit te gaan van het gemiddeld geïn-
vesteerd vermogen in dat jaar.
Rekenvoorbeeld:
Boekwaarde aanvang jaar
Afschrijving
f 95.000
f 4 .750
Boekwaarde einde jaar f 90.250
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen: (95.000 +
f 90.250) : 2 = f 92.625
Rente 8% van f 92.625 = f 7.410
De onderhouds- en verzekeringskosten van ge-
bouwen kan men jaarlijks vaststellen aan de
hand van de gedane uitgaven. In berekeningen
wordt als norm aangehouden voor onderhoud
tezamen met verzekeringen 1% van de vervan-
gingswaarde.
De totale kosten van het gebouw uit het voor-
gaande rekenvoorbeeld bedragen dan, bij een
vervangingswaarde van f 100.000:
Afschrijving f 4 .750
Rente f 7 . 4 1 0
Onderhoud + verzekeringen f 1 . 0 0 0
f 13.160
11.4.2. Vaste installaties
Onder vaste installaties worden die installaties
gerekend die niet (eenvoudig) verplaatsbaar zijn
en als het ware onderdeel vormen van het erf of
de gebouwen. Hieronder kunnen vallen onder
andere stap- of trainingsmolens, voersilo’s, bui-
tenmaneges e.d.
De berekening van rente, afschrijving en onder-
houd kan in principe op dezelfde manier gebeu-
ren als bij de gebouwen. Het afschrijvingsper-
centage is afhankelijk van het soort installatie.
Voor goedkope installaties wordt meestal
correctie toegepast voor de boekwaarde.
geen
11.4.3. Grond
Grond kan in eigendom zijn, of in pacht (huur).
Bij pacht bedragen de jaarlijkse kosten het totaal
van de pachtprijs en de eventuele onderhouds-
kosten. Hebben we grond in eigendom, dan be-
dragen de jaarlijkse kosten het totaal van bere-
kende rente, grond- en waterschapslasten,
waterzuivering en onroerend-goedbelasting. Af-
schrijving komt normaal bij kosten van grond
niet voor. Het is een zogenaamd niet-slijtend
produktiemiddel en daalt door het gebruik in
principe niet in waarde, Doordat op de vrije
markt grond als waardevast gezien wordt, bete-
kent dit dat het niet onderhevig is aan inflatie.
Daardoor wordt voor grond veelal een lagere
rente aangehouden bij de berekening van de
kosten (bijvoorbeeld 3%). Bij een eventuele
financiering moet men natuurlijk wel een hogere
rente betalen, maar daar staat tegenover dat de
grond in guldens uitgedrukt meer waard wordt.
Bij eventuele aanleg van drainage heeft men wel
te maken met afschrijving (norm 3%) van de
drainagekosten.
11.4.4. Machines en werktuigen
Hieronder vallen alle machines en werktuigen
die op het bedrijf gebruikt worden. Ook hierbij
kan de berekening van de afschrijving op ver-
schillende manieren gebeuren. Evenals voor ge-
bouwen kan men een vast percentage afschrij-
ven van de boekwaarde. Voor dure machines en
werktuigen kan men de correctie van de boek-
waarde toepassen wanneer de vervangings-
waarde stijgt. Ook is het mogelijk een vast per-
centage af te schrijven van de vervangingswaar-
de. Men schrijft dan ieder jaar af van de
vervangingswaarde op dat moment en volgt dus
daarmee eventuele prijsstijgingen. Men moet
dan echter wel steeds de vervangingswaarde
schatten en vooral wanneer machines uit de
markt zijn is dit moeilijk. Afschrijven van de (la-
gere) boekwaarde is dan eenvoudiger uit te voe-
ren. Men zal dan een hoger afschrijvingspercen-
tage moeten nemen, omdat van een lager be-
drag wordt afgeschreven. Het afschrijvings-
percentage is in alle gevallen afhankelijk van de
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Tabel 11.9 Rekenvoorbeeld: Afschrijving van een lichte trekker met een huidige vervangingswaarde van 20.000
gulden met een jaarlijkse stijging van 4%
Afschrijving op basis van:._~__~
10% van vervangingswaarde 15% van boekwaarde
(guldens) (guldens)
Vervangingswaarde
Afschrijving 1 e jaar
Boekwaarde na 1 jaar
Afschrijving 2e jaar
Boekwaarde na 2 jaar
Afschrijving 3e jaar
10.000
10% van 10.000 1.000
9.000
10% van 10.400 1.400
7.960
10% van 10.820 1.082
Boekwaarde na 3 jaar
Afschrijving 4e jaar
Boekwaarde na 4 jaar
Afschrijving 5e jaar
Boekwaarde na 5 jaar
Afschrijving 6e jaar
6.878
10% van 11.250 1.125
5.753
10% van 11.700 1.170
4.583
10% van 12.170 1.217
Boekwaarde na 6 jaar 3.366 3.771
levensduur van het object. Een vrachtauto zal
veel eerder uit het gebruik worden genomen dan
een eenvoudig egalisatiewerktuig en zal dus
sneller afgeschreven moeten worden met een
hoger afschrijvingspercentage. In tabel 11.9
zien we een rekenvoorbeeld.
11.5. Opbrengsten
belangrijkste doel van de hengstenhouderij was
en dat er sprake was van een bedrijfsmatige op-
zet. Deze 75 bedrijven kunnen worden onder-
verdeeld in drie groepen.
1. Beroepsmatige hengsten houders, waarbij de
eigenaar het volledige inkomen moet halen
uit de hengstenhouderij en daarmee samen-
hangende activiteiten.
Het is vanzelfsprekend dat op lange termijn de
opbrengsten van een bedrijf alle kosten (dus
ook de indirecte kosten) te boven moeten gaan,
anders wordt er geen winst behaald.
Het streven van een ondernemer is er meestal
op gericht een zo groot mogelijke winst te beha-
len en niet op een zo hoog mogelijke opbrengst.
Men zal de opbrengsten willen optimaliseren bij
zo laag mogelijke kosten. Inzicht in de markt en
daarop goed inspelen komt de bedrijfsresultaten
ten goede. Voor verschillende soorten bedrijven
wordt in het volgende op de opbrengsten nader
ingegaan.
2. Hengstenhouders met agrarische nevenin-
komsten.
3. Hengstenhouders met niet-agrarische neven-
inkomsten.
11.5.1. Hengstenhouderijen
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het land-
bouwschap jaarlijks ruim 550 hengstenhou-
dersvergunningen afgeeft. In een studie die be-
trekking had op 1980 blijkt dat bij ongeveer 75
vergunninghouders de inkomensverwerving het
De bedrijfsmatige hengstenhouderijen hebben,
op enkele na, elk minstens één WPN-hengst.
Het aantal door WPN-hengsten gedekte merries
is aanzienlijk hoger dan die van andere heng-
sten en ook is het gemiddelde dekgeld hoger.
Genoemde studie uit 1980 was uitgevoerd bin-
nen de groep van bedrijfsmatige hengstenhou-
ders.
Gemiddeld had de bedrijfsmatige hengstenhou-
der 2,7 WPN-hengsten en 2,l andere hengsten.
Door het relatief kleine aantal hengsten en de
zeer grote verschillen in de waarde van de
hengsten, het aantal dekkingen en de hoogte
van het dekgeld is het moeilijk een saldobereke-
ning op te stellen. Duidelijk is wel dat naast de
jaarlijkse kosten van de hengst het dekgeld en
10.000
15% van 10.000 1.500
8.500
15% van 8.500 1.275
7.225
15% van 7.225 1.084
6.141
15% van 6.141 921
5.220
15% van 5.220 783
4.437
15% van 4.437 666
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het aantal dekkingen van groot belang is. En
juist dit aantal dekkingen per hengst nam de
laatste tientallen jaren sterk af door een gelijk-
blijvend aantal hengsten en een afname van het
aantal gedekte merries. Was het aantal dekkin-
gen per hengst in 1974 gemiddeld nog 100, in
1980 was dit reeds gehalveerd. Dit leidde direct
tot een enorme daling van het arbeidsinkomen
van de hengstenhouders.
Naast een poging een optimaal dekgeld met een
zo groot mogelijk aantal dekkingen te realiseren,
kan de hengstenhouder het bedrijfsresultaat
verbeteren door een goede kostenbewaking. Dit
betekent verantwoorde uitgaven voor huisves-
ting, voeding en verzorging, vervoer, keurings-
kosten, enz. De belangrijkste kostenpost is veel-
al die van de hengsten zelf, waarbij het erg
moeilijk is de jaarlijkse kosten van een hengst te
bepalen wanneer hij geheel of gedeeltelijk in
eigendom is.
Doordat de activiteiten van een hengstenhouder
seizoensgebonden  zijn, is hij in staat de rest van
het jaar zijn inkomen te vergroten door middel
van direct met de hengstenhouderij verband
houdende activiteiten, zoals handel, africhting
en het in pension houden van paarden van der-
den, of door nevenactiviteiten.
11.5.2.  Fokkerijbedrijven
Bedrijven die paarden fokken hebben als be-
langrijkste directe kosten de kosten van de mer-
rie (afschrijving en rente), dekgeld, voer voor de
merrie, strooisel, voer en strooisel voor het veu-
len, gezondheidszorg, hoefverzorging en verze-
kering. Tenzij men de merrie ook voor andere
doeleinden inzet, moet men al deze kosten
doorberekenen in de kostprijs van het veulen.
Daarbij moet men nog rekening houden met het
feit dat de merrie niet ieder jaar een veulen ter
wereld brengt. Landelijk werpt jaarlijks slechts
zo’n 70% van de gedekte merries een levend
veulen. Dat betekent dat de jaarlijkse directe
Als men de fokmerrie niet voor
de kostprijs van het veulen.
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doeleinden moeten alle van de doorberekend in
Jockey is men veelal in hart en nieren. Toch is op een entrainement ook de economie van groot belang.
kosten niet altijd tot een veulen leiden en dus lig-
gen de kosten per veulen duidelijk hoger.
Rekenvoorbeeld:
Wanneer op een bedrijf gemiddeld 70% van de
gedekte merries een levend veulen werpt en
men jaarlijks f 3.000 directe kosten heeft per
merrie, dan bedragen de directe kosten per veu-
len (100 : 70) x f 2.500 = f 3.570. Daarbij ko-
men nog de kosten voor opfok  van het veulen en
de indirecte kosten.
11.5.3. Entrainementen
De entrainementen kunnen we onderscheiden in
eigendomsbedrijven, pacht- en huurbedrijven.
Daarnaast zijn er nog de trainers in loondienst
en trainers die hun hoofdinkomen uit een ander
beroep genieten.
Bij de eigen bedrijven heeft de trainer/eigenaar
alle kosten die het eigendom van het onroerend
goed met zich brengt, namelijk rente, afschrij-
ving en onderhoud van bedrijfsgebouwen, trai-
ningsbaan en erfverharding. Pachtbedrijven
hebben naast de pacht veelal nog ge’i’nvesteerd
in de trainingsbaan en erfverharding en hebben
daarvoor dus jaarlijks rente, afschrijving en
onderhoud. De huurbedrijven zitten aan een
wedstrijdbaan en hebben daarom geen investe-
ringen in een eigen baan en evenmin voor erf-
verharding. Zij hebben veelal ook minder inves-
teringen in machines en werktuigen, doordat ze
geen trainingsbaan hoeven te onderhouden en
geen grasland te exploiteren. Bovendien is in
deze groep duidelijk minder geinvesteerd in een
vrachtwagen en/of  paardentrailer.
Op de entrainementen vormen de arbeidskosten
het grootste deel van de totale kosten. Inclusief
het berekende arbeidsloon van de ondernemer
bedragen deze vaak 40 tot 50%. Daarnaast zijn
de voerprijzen relatief hoog, hetgeen mede ver-
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oorzaakt wordt door gebrek aan opslagmogelijk-
heden en het uitstellen van betaling aan de voer-
leveranciers, die de rente daarvan doorbereke-
nen in de voerprijzen.
Opbrengsten moeten op de entrainementen ko-
men uit pensiongeld, prijzengeld, vrachtvergoe-
dingen en eventuele overige opbrengsten. In
een groep entrainementen die in 1980 is onder-
zocht, waren de opbrengsten gemiddeld als
volgt verdeeld (tabel 11 .lO).
Tabel 11 .lO Verdeling van de opbrengsten (%),
gemiddeld in een groep
entrainementen die in 1980 is
onderzocht
Opbrengsten Entrainement
drafsport rensport
Pensiongeld 74 90
Prijzengeld 17 8
Vrachtvergoeding 5 -
Overige opbrengsten 4 2
De Vereniging Draf- en Rensport Professionals
(VDRP) tracht op basis van de kostprijs elk jaar
in overleg met de Vereniging van eigenaren van
dravers te komen tot een minimumpensionprijs
voor dravers in training en met de Vereniging
van eigenaren van renpaarden tot een mini-
mumpensionprijs voor renpaarden in training.
De trainers zouden wel een hogere pensionprijs
willen rekenen, maar men vreest dat de
eigenaren de paarden dan onderbrengen bij col-
lega’s die met minder pensiongeld genoegen
nemen of bij eigenaar-trainers, of bij zichzelf, in-
dien men in het bezit is van een eigenaar-trai-
nersvergunning.
De trainer ontvangt een deel van het prijzengeld
dat een paard verdient in de periode dat het bij
hem in training is. Voor dravers is dit vaak 25%
en voor renpaarden 10%.
Het merendeel van de trainers van dravers be-
schikt over een eigen vrachtwagen voor het
transport van de paarden naar de verschillende
drafbanen waar gekoerst wordt. De eigenaren
betalen hiervoor een vergoeding. In de praktijk
blijken de vrachtvergoedingen vaak lager te zijn
dan de kosten van transport.
De overige opbrengsten zijn vaak klein en oefe-
nen nauwelijks invloed uit op de exploitatie van
de bedrijven. Het gaat hierbij veelal om handel
en commissie, opbrengst van eigen hooioogst
en dergelijke.
De belangrijkste post voor optimalisering van
het bedrijfsinkomen zijn de pensiongelden. De-
ze liggen veelal laag en blijven vaak achter bij
de werkelijke kostprijs van een paard in training.
Menig beroepstrainer neemt genoegen met min-
der dan de minimumpensionprijs. Het aanbod
van de diensten van trainers is groter dan de
vraag naar die diensten, met als gevolg een
sterke concurrentie.
Het te winnen prijzengeld per koers en de ge-
middelde winstsom  per paard per jaar zijn de
laatste jaren nauwelijks toegenomen. Een ver-
hoging van het prijzengeld levert direct een ver-
hoging van het inkomen van de trainers op.
Bovendien zouden de eigenaren mede door het
hogere prijzengeld een hogere pensionprijs en
een betere vrachtvergoeding moeten kunnen
accepteren.
11.5.4. Maneges
Evenals de entrainementen zijn maneges te
onderscheiden in eigendomsbedrijven en bedrij-
ven die pachten of huren. De grootste kosten-
post op deze bedrijven wordt veelal gevormd
door de kosten van het onroerend goed (rente
en afschrijving, pacht of huur) en berekend loon.
Daarnaast hebben manegebedrijven te maken
met relatief hoge algemene kosten, waarvan als
belangrijkste genoemd kunnen worden repre-
sentatiekosten, energie-, administratie- en ver-
zekeringskosten. Deze algemene kosten blij-
ken, ondanks de grote verschillen tussen de be-
drijven, vrij constant te zijn. Deeladministraties
uit 1983 gaven een gemiddelde van f 30.000
per bedrijf aan algemene kosten. De kosten voor
machines en werktuigen, waaronder harnache-
menten, bleken ook niet ver uiteen te lopen en
bedroegen in de genoemde deeladministraties
gemiddeld f 20.000.
De overige kosten liepen in de deeladministra-
ties van bedrijf tot bedrijf ver uiteen. Dit valt niet
alleen te verklaren uit de verschillen in samen-
stelling van de bedrijven. Ook bijvoorbeeld per
paard waren er grote verschillen in voerkosten,
strooiselkosten, kosten voor gezondheidszorg,
enz.
De opbrengsten van maneges komen uit lesgel-
den, pensiongelden, opbrengsten van kantine,
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De paardensport biedt veel mensen ontspanning en anderen werkgelegenheid.
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Schema van kosten en opbrengsten
Kosten Opbrengsten
Voer
Strooisel
Gezondheidszorg
Hoefsmid
Grond:
Gebouwen:
Vaste installaties:
Werktuigen:
Lonen
Administratie
Gas, licht, water
Meststoffen
Loonwerk
Contributies
Diversen
0 rente
* grondkosten
0 pacht
0 onderhoud
l afschrijving
0 rente
l pacht
l huur
0 onderhoud
l afschrijving
0 rente
0 brandstof
0 onderhoud
e afschrijving
0 rente
ALGEMEEN
EXTRA VOOR HENGSTENHOUDERIJEN
Kosten
Vervoer
Dierenartsbegeleiding
Representatie
Hengsten: l afschrijving
l rente
l huur
Dekgelden
Merries:
Keuringen
l afschrijving
0 rente
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Dekgelden
Pensiongeld merries
Opbrengsten
EXTRA VOOR FOKKERIJ
r Verkoop paarden
Schema van kosten en opbrengsten (vervolg)
Vervoer
EXTRA VOOR ENTRAINEMENTEN
Pensiongeld
Representatie Prijzengeld
Vrachtvergoeding
Vergoeding voor: gezondheidszorg, hoefsmid
EXTRA VOOR MANEGES
Paarden:
Foyer (aankopen)
Representatie
0 rente
Q afschrijving
Totale kosten
Pensiongeld
Lesgeld
Foyer (verkopen)
Opbrengsten uit handel
- ~__
Totale opbrengsten
bar of foyer en overige opbrengsten (handel, bleken dat doorgaans bij bedrijven met hogere
kampen, enz.). Van de totale opbrengsten vor- totale opbrengsten de lesgelden een relatief
men de lesgelden gemiddeld de voornaamste grotere bijdrage leveren en de foyer van gerin-
bron van inkomsten (zo’n 50%). Daarbij is ge- ger belang is. Deze bedrijven met een groter
Vierspan in actie in een vaardigheidsproef.
aandeel lesgelden blijken de vaste kosten beter
te benutten, doordat de kosten van grond en ge-
bouwen relatief kleiner worden (loonkosten
wordt dan de grootste kostenpost). Daarnaast
worden de manegepaarden en -pony’s beter be-
nut door een hoger aantal rijuren per dier te rea-
liseren. Naarmate de totale opbrengsten lager
worden, neemt het belang van de overige in-
komsten en de foyer toe.
Een aan tal belangrijke varianten
Zeer belangrijk voor een manegebedrijf is het
dat de kosten voor gebouwen en grond niet te
hoog zijn. Daarnaast is van groot belang dat het
aantal lesuren per dier groot genoeg is. Als we
uitgaan van een gemiddeld manegebedrijf met
16 manegepaarden en -pony’s en 20 pensioen-
paarden en dit bedrijf kans ziet het aantal les-
uren per dier te verhogen met bijvoorbeeld 100
uren per jaar met een zelfde aantal dieren, dan
stijgt daarmee het totaal aantal lesuren per jaar
met 1.600.
Wanneer dit bedrijf een gemiddeld lesgeld heeft
van f 20 per uur, dan betekent dit een toename
van de jaarlijkse opbrengsten met f 32.000
(honderd uren minder betekent natuurlijk een
evengrote afname). Wanneer de vraag op de
markt te krap is om zo’n uitbreiding te realise-
ren, kan men het aantal lesuren per paard of po-
ny toch verhogen door met minder dieren het-
zelfde aantal lessen te verzorgen. Daarmee kan
aanzienlijk op de kosten bespaard worden.
Een volgende variant is het lesgeldtarief. Wan-
neer het manegebedrijf uit het voorbeeld met de
16 paarden jaarlijks 9.600 lesuren verzorgt (600
per dier) en een verhoging van het lesgeld met
f 4 per les zou kunnen realiseren, betekent dit
een toename van de opbrengsten van ruim
f 38.000. Evenzo heeft ook het tarief van de
pensionpaarden een belangrijke invloed op het
totale inkomen. Voor het voorbeeldbedrijf bete-
kent een verschil in pensiongeld van f 50 per
maand een verschil per paard op jaarbasis van
f 600 en totaal per 20 paarden f 12.000. Even-
als het tarief van het lesgeld heeft het tarief van
de pensionpaarden in principe geen invloed op
de kosten, maar wel op de opbrengsten. Een
gunstiger tarief betekent dus meer opbrengsten
en in principe niet meer kosten.
11.6. Marktbeleid van manegebedrijven
11.6.1. Algemeen
Het is voor een manegehouder minstens zo be-
langrijk dat de manege veel klanten heeft dan
dat de paarden goedkoop worden gevoerd. Hoe-
veel mensen er op een manege rijden is afhan-
kelijk van veel factoren. Allereerst is het aantal
mensen dat rond de manege woont en het aan-
tal daarvan dat paard rijdt, van groot belang. De
participatiegraad (= % van de mensen dat
paard rijdt) varieert van 1,9% in de grote steden
tot 3,2%  in het noorden van het land. Natuurlijk
hoeft een hoge participatiegraad nog niet te be-
tekenen dat er automatisch veel mensen op een
manege les nemen of hun paard stallen. De
mensen kunnen ook een eigen paard bij huis
hebben en bij een vereniging rijden. De mane-
gehouder zal daarom eerst moeten nagaan hoe-
veel mensen er al op de een of andere manier
(bijvoorbeeld bij een andere manege) paardrij-
den. Pas dan kan globaal worden berekend hoe-
veel potentiële klanten het bedrijf heeft.
In 1985 is een enquête gehouden bij manegebe-
drijven. Aan klanten en manegehouders is ge-
vraagd naar zaken als de afstand tussen mane-
ge en huis, het belang van een hippische oplei-
ding voor de manegehouder en de gewenste
groepsgrootte. De resultaten van een aantal as-
pecten die van belang zijn voor het marktbeleid
worden hier besproken.
11.6.2. Afstand tot het manegebedrijf
De meeste klanten wonen niet ver van de mane-
ge, een kwartier ongeveer. Mensen die met de
auto gaan doen er net zo lang over om op de
manege te komen als mensen die fietsen of lo-
pen. Bij de beoordeling van het aantal potentiële
klanten moet daar rekening mee worden gehou-
den. De mensen moeten in 15 minuten de ma-
nege kunnen bereiken.
11.6.3. Lesgeld
Het beste uitgangspunt om het lesgeld vast te
stellen is de kostprijs. Dit geldt ook voor de pen-
sionprijs. Daarnaast kan gelet worden op de
prijs bij eventuele concurrenten en het gemid-
delde inkomen in het gebied rond de manege.
Denk er wel om dat werken onder de kostprijs
nooit lang mogelijk is.
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Een manege zal gedwongen zijn bij stijgende
prijzen het lesgeld te verhogen. Aan de klanten
van manegebedrijven is gevraagd wat zij zou-
den doen als het lesgeld f 1,50  hoger zou wor-
den: 6% zegt dan weg te gaan, de overige klan-
ten blijven (94%). Van de pensionklanten zou
66% blijven als het pensiongeld met f 50 tot
f 100 werd verhoogd. Hieruit blijkt dat het groot-
ste deel van de klanten bij de manege blijft rij-
den als de prijs stijgt. Het is dan ook het ver-
standigst een stijgende kostprijs door te bereke-
nen aan de klanten. De meeste klanten geven
de voorkeur aan een prijsverhoging in één keer
en niet aan een prijsverhoging in stappen.
11.6.4. Klantenbinding en reclame
Veel mensen vinden dat op hun manege een
ontspannen sfeer heerst. Zij waarderen dat, net
als de goede verzorging van de paarden op hun
manege. Andere punten die de mensen belang-
rijk vinden zijn aansluiting op een buitenrijge-
bied, netheid van de manege en mogelijkheden
om deel te nemen aan activiteiten. Een manege
die wil werken aan de klantenbinding zal zich
vooral richten op de wensen van de klanten.
Voorgaande punten geven een indruk van die
wensen.
Veel manegebedrijven maken reclame: via de
FNRS, huis aan huisbladen, dagbladen, d e
VVV, enz. De klanten komen, zo blijkt uit de en-
quête, echter vooral via ,,mond-op-mond” recla-
me aan het adres van de maneges. Sportpresta-
ties van de manege of wedstrijden, demonstra-
ties door de manege georganiseerd, worden niet
genoemd als informatiebron. Wel komen som-
mige volwassenen aan de manege uit het tele-
foonboek of de Gouden Gids.
Een goede sfeer op het bedrijf, een goede ver-
zorging van de dieren en veel activiteiten zijn
belangrijker dan reclame in bladen. Tevreden
klanten zorgen immers voor nieuwe klanten
door mond-op-mond reclame.
Reclame via het VVV heeft een ander doel (zo-
mergasten, kampen). Het effect van deze recla-
me kan niet worden afgeleid uit de enquête (vas-
te klanten). Op het bedrijf zelf is reclame zeker
zinvol. Zorg dat de klanten weten welke activitei-
ten u organiseert, aan welke wedstrijden u deel-
neemt, wat de ruitersport biedt, welke opleidin-
gen er zijn en wat de FNRS inhoudt.
En nu maar hopen dat ook op de paardenmarkt uw gulden een daalder waard is!
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Proefstation voor de Rundveehouderij,
Schapenhoude’rij en Paardenhouderij (PR),
Runderweg 6, 8219 PK Lelystad,- tel. 03200-
2251 8.
Voorlichters Paardenhouderij
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316, 1800 AE Alkmaar, tel. 072-122020.
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2803 ZK Gouda, tel. 01820-18855.
Voor Zeeland en Noord-Brabant, Prof. Cobben-
hagenlaan 225, Postbus 1158, 5004 BD Til-
burg, tel. 013-678755.
Voor Limburg, Swalmerstraat 52, Postbus 965,
6040 AZ Roermond, tel. 04750-33211,
Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren
Noord-Nederland, Morra  2, Postbus 361,
9200 AJ Drachten, tel. 05120-13435.
Overijssel, Zwartewaterallee 8, Postbus 13,
8000 AA Zwolle, tel. 038-530777.
Gelderland, Rosendaalselaan 30, Postbus 10,
6880 BD Velp, tel. 085-629304.
West- en Midden-Nederland
Rousseweg 553, Postbus 87, 2800 AB Gouda,
tel. 01820-14588.
Helderseweg 8, Postbus 88, 1800 AB Alkmaar,
tel. 072-120544.
Montelbaendreef 2, Postbus 9012, 3506 GA
Utrecht, tel. 030-613221.
Evertsenstraat 15, Postbus 59, 4460 AB Goes,
tel. 01100-16610.
Noord-Brabant, Molenwijkseweg 48, 5282 SC
Boxtel, tel. 04116-73951.
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Limburg, Leveroyseweg 7, Postbus 3100,
6093 ZJ Heythuyzen, tel. 04749-1441.
Veterinaire Dienst
Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401,
2500 EK ‘s-Gravenhage, tel. 070-793911.
Groningen, Friesland en Drenthe, Engelsekamp
6, Postbus 30022, 9700 RM Groningen, tel.
050-232379/87.
Overijssel en Flevoland, Stationsweg 2,
8011 CZ Zwolle, tel. 038-212469.
Gelderland, Pels Rijckenstraat 1, Postbus 9013,
6800 DR Arnhem, tel. 085-528888.
Utrecht en Noord-Holland, De Holle Bilt 13,
3732 HM De Bilt, tel. 030-760650/760891.
Zuid-Holland en Zeeland, Wijnhaven 78,
3011 WT Rotterdam, tel. 010-132210.
Noord-Brabant en Limburg, Havensingel 1 a,
Postbus 329, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch, tel.
073-  125321.
Organisaties paardenhouderij in Nederland
Nederlandse Hippische Sportbond (NHS), Am-
sterdamsestraatweg 57, Postbus 456, 3740 AL
Baarn, tel. 02154-21841.
Federatie Nederlandse Rijschoolhouders
(FNRS), Amsterdamsestraatweg 57, Postbus
456,374O  AL Baarn, tel. 02154-21841
Vereniging Het Nederlands Appaloosa Stam-
boek, Soestdijkseweg 26Oz,  3721 AK Bilthoven,
tel. 030-786241.
Vereniging Nederlands Connemara Pony Stam-
boek, Koninginnegracht 49, 2514 AE ‘s-Graven-
hage,  tel. 070-605847. ,
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
(N.D.R.), Nieuwe Parklaan  25, 2597 LA ‘s-Gra-
venhage, tel. 070-514901.
Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden
Stamboek, Krimweg  125, 7351 TL Hoenderloo,
tel. 05768-344.
Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden
Stamboek, Willemskade 11, 8911 AX Leeuwar-
den, tel. 058-128784.
Vereniging Het Nederlandse Hackney Stam-
boek, Bankertlaan 12, 6881 EE Velp, tel. 085-
619219.
Stichting Haflingerclub, Koninginnegracht 49,
2514 AE ‘s-Gravenhage, tel. 070-605847.
Koninklijke Vereniging Het Nederlandsche Trek-
paard, Koninginnegracht 49, 2514 AE ‘s-Gra-
venhage, tel. 070-605847.
Vereniging Nederlands New Forest Pony Stam-
boek, Soestdijkseweg 26Oz,  3721 AK Bilthoven,
tel. 030-786241.
Vereniging Het Groninger Paard, Heerenweg
63, 7955 PC IJhorst, tel. 05224-2368.
-..
Vereniging Nederlands Shetland Pony Stam- .
boek, IJsselkade  15a, 7201 HC Zutphen, tel.
05750-18063.
Vereniging Het Nederlands Welsh Pony Stam-
boek, Soestdijkseweg 26Oz, 3721 AK Bilthoven,
tel. 030-786241.
Vereniging Warmbloed Paardenstamboek in
Nederland, Soestdijkseweg 26Oz,  3721 AK Bilt-
hoven, tel. 030-786241.
Vereniging Arabische Volbloedpaarden Stam-
boek in Nederland, Soestdijkseweg 26Oz,
3721 AK Bilthoven, tel. 030-786241.
Vereniging Nederlands Stamboek voor IJsland-
se Paarden, Soestdijkseweg 26Oz,  3721 AK
Bilthoven, tel. 030-786241.
Het Nederlandse Rijpaarden en Pony Stam-
boek: Hoofdstraat 62, 5683 AG Best, tel.
04998-98115.
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